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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION













Population at the end 











ik ä -A lder-A ge
-1 4 15-64 6 5 -
1000 % 1000
1 2 3 4 5 6 7 0 9
1385........ 4902 4911 2378 2 938 1391 19,4 68,0 12,6 1994 1 5082
i s s a . . . . 4918 4 926 2 386 3043 1443 19.3 67.9 12,8 II 5089
1987........ 4932 4 939 2 393 3 ($2 1448 19,3 67,8 12,9 III 5 095
1 3 8 a .. .. 4 946 4 954 2 401 3060 1452 19.4 67,5 13.1 IV 5 099
1389........ 4964 4 974 2 413 3067 1457 19,3 67,4 13,3
1995 1 5103
1990........ 4986 4 998 2 426 3080 1464 19,3 67,2 13,5 11 5109
1991........ 5014 5 029 2 443 3100 1475 19.2 67,2 13,6 111 5114
1992........ 5042 5 055 2 457 3155 1504 19.2 67,1 13.7 IV 5117
1993........ 5066 5078 2 470 3253 1554 19,1 67,0 13,9
1994........ 5089 5 099 2 482 3279 1567 19,1 66,8 14,1 1996 1 5119
It 5125
1995........ 5108 5117 2 492 3304 1580 19,0 66,7 14,3 III 5130
1 9 9 a .. .. 5125 5132 2 501 3 343 1600 18,9 66,6 14,5 IV 5132





























































T ili Norden 
TbAfcnfe 
countries
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 n
Määrä -  Antal -  Number
1992.. 66 731 49844 18887 14554 3723 6055 3 491 8499 25388 23 560 12 820
1993., 64 826 50 988 13838 14735 3300 6405 3424 8390 22228 24660 12753
1994.. 65231 48 000 17 231 11611 3357 8672 4131 2 939 20170 24898 13 751
1995.. 63067 49280 13 787 12 222 3 895 8957 4041 3265 17 052 23737 14 025
1996., 60723 49167 11556 13294 4286 10587 4010 2707 14 263 24464 13795
%»keskiväkilijvusta -PâîOOO av medelfolkmängden - P e r  1000 mean population
1992.. 13,2 9,9 3,3 2.9 0.7 1.2 0,7 1.7 5,0 4,7 2,6
1993., 12.8 10.1 2,7 2,9 0,7 U 0.7 1.7 4.4 4.9 2.5
1994.. 12,8 9,4 3.4 2,3 0.7 1.7 0.8 0,6 4,0 4,9 2,7
1995.. 12,3 9.6 2.7 2.4 0.8 1.8 0.8 0.6 3.3 4,6 2.8
1996., 11.8 9.6 2,3 2.6 0.8 2,1 0,8 0,5 2.8 4,8 2.7
Määrä - f l j \ ü \ - N u m b e r
1994 1 16087 12553 3 534 2 417 648 1 732 864 685 4 219 3143 3 330
II 17 222 11687 5 535 2 756 821 1664 834 1092 6 627 7 640 3 480
tir 16498 11783 4715 3 446 988 3017 1503 429 5144 10652 3 472
IV 15424 11977 3 447 2 992 900 2259 930 733 4180 3 463 3 469
1995 l 16095 12 680 3415 2837 753 2024 864 813 4228 2 728 3 633
II 16 588 12 300 4 288 2 900 954 1785 832 1 115 5403 6 832 3499
III 16031 11756 4 275 3 839 1306 3006 1490 833 5108 10827 3538
IV 14 353 12 544 1809 2 646 882 2142 855 504 2313 3350 3355
1996 1 15276 13825 1451 2819 768 2203 385 616 2067 2 875 3 522
II 15859 11797 4062 3256 1091 1821 774 1435 5497 7 477 3324
III 15 375 11443 3932 3766 1411 3426 1472 340 4 272 10541 3567
IV 14 213 12102 2111 3453 1016 3137 779 316 2427 3 571 3382
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VÄESTÖ —  BEFOIKNING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset lääneittäin —  Befolkningsförandringar länsvis —  Vital statistics by province
Alue, vuosi ja  
vuosineljännes 








































t 2 3 4 5 6 7 8 S
Koko maa -  Hela ländet -  Whole country
1 9 9 4 .... 65 231 48000 _ 11611 8 672 20170 5098 754 24898 13751
1 9 9 5 .... 63 067 49280 - 12222 8957 17 052 5116 826 23737 14 025
1 9 9 6 .... 60723 49167 - 13 294 10 587 14 263 5 132 320 24464 13795
1995 IV 14 353 12544 2646 2142 2313 5116826 3 350 3355
1996 IV 14 213 12102 - 3453 3137 2427 5 132 320 3 571 3382
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen - Greater Helsinki Area
1 9 9 4 .... 12 625 6893 7 299 4380 2 946 14 465 874953 5716 3071
1 9 9 5 .... 12 255 7165 9 325 4 344 3129 15 630 891056 5 608 3 286
1 9 9 6 .... 12 036 7 262 8 928 4796 4380 14118 905555 5817 3254
1995 IV 2 774 1906 1819 872 771 2 788 891056 858 823
1996 IV 2 855 1677 1689 1271 1670 2 468 905555 889 832
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän
1 9 9 4 .... 18725 10458 6168 5214 3 737 15912 1 309549 7748 4 272
1 9 9 5 .... 18 034 10682 7 896 5228 3 957 16519 1 326 589 7503 4 585
1 9 9 6 .... 17 484 10968 8 877 5694 5118 15 969 1 343 039 7 831 4 574
1995 IV 4104 2799 1502 1060 967 2 900 1 326 589 1121 1126
1996 IV 4156 2 582 1870 1520 1853 3111 1 343 039 1185 1161
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Bjömaborgs Iän
1 9 9 4 .... 8337 7192 115 1337 1032 1565 700703 3 330 1856
1 9 9 5 .... 8185 7437 210 1398 1003 1353 702179 3181 1893
1 9 9 6 .... 7 958 7340 -146 1513 1135 850 703 146 3 337 1806
1995 IV 1873 1937 64 330 200 130 702179 455 464
1996 IV 1860 1854 -106 427 257 70 703 146 440 437
Hämeen lääni -Tavastehus Iän
1 9 9 4 .... 8870 7339 790 1244 904 2 661 727418 3 486 2052
1 9 9 5 .... 8631 7451 1047 1629 895 2 961 730472 3 350 1981
1 9 9 6 .... 8282 7462 818 1730 1045 2 323 732 883 3447 2012
1995 IV 1935 1855 353 320 209 544 730472 451 467
1996 IV 1989 1869 139 462 252 489 732 883 495 465
Kymen lääni - Kymmene Iän
1 9 9 4 .... 3698 3615 -1223 500 311 -951 333 411 1487 919
1 9 9 5 .... 3 556 3 853 -1 540 624 329 -1 542 331 892 1332 924
1 9 9 6 .... 3396 3 801 -1190 608 382 -1369 330 571 1342 904
1995 IV 818 932 -305 118 85 -386 331892 178 218
1996 IV 757 905 -179 148 123 -302 330 571 188 204
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän
1 9 9 4 .... 2 218 2 309 -758 278 1B0 -751 206 682 851 522
1 9 9 5 .... 2054 2 315 -884 281 202 -1066 205630 812 500
1 9 9 6 .... 2042 2 423 -1 176 268 173 -1 462 204194 784 475
1995 IV 483 561 -199 80 54 -251 205630 113 107
1996 IV 459 622 -258 66 44 -399 204194 122 114
11 Vuoden ta i vuosineljänneksen lopussa. ^ 1 slutet sv äret e ile  kvaitalet. At the end of the year or quarter.
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3. Väestönmuutokset lääneittäin (jatk.) —  Befolkningsförändringar länsvis (forts.) —  Vital statistics by 
province (cont) ■ ■
Alue. vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräcte, är ocfi 
kvartal




























väkiluku "  „  
Fotkmöngd 
Population 1







1 2 3 4 5 6 7 8 9 '
Pohjois-Karjalan läüni -  Norra Karelens I3n
1 3 94 .... 2061 2005 -387 223 117 -225 177 917 734 494
1995___ 2021 1906 -883 263 126 -631 177271 698 423
1 9 96 .... 1832 1932 -1 139 270 130 -1099 176 220 665 422
1995 tV 452 492 -236 92 40 -224 177271 88 93
1996 tV 428 480 -241 62 32 -263 176220 110 115
Kuopion I33ni -  Kuopio I3n
1 9 94 .... 3136 2 651 -683 313 206 -91 258800 1107 623
1 9 95 .... 2 947 2743 -789 345 229 -489 258315 1 052. 652
1 9 96 .... 2 804 2 661 -858 351 236 -600 257 742 1024 638
1995 IV 720 681 -58 85 62 4 258315 151 158
1996 IV 633 693 -245 93 . 69 -281 257 742 162 162
Keski-Suomen I33ni -  Mellersia finlands I3n
1994 .... 3246 2 439 ' -70 423 248 912 257 716 1 155 682
‘ 1 9 95 .... 3035 2569 ’ -237 , 387 ,2 8 9 327 258 078 1135 631
1 9 96 .... 3050 242V .137 512 310 968 . 259 096 1111 659
1995 IV 698 654 • -31 74 . 71 16 - 258 078 131 160
1996 IV 721 574 126 121 65 329 259 096 166 147
Vaasan I33ni -Vasa I3n
1 9 94 .... 5872 4 355 -1 435 850 793 -61 449366 1970 776
1995 .... 5 473 4 539 -2  421 841 887 -1533 447 939 1867 848
1996 .... 5218 4 441 -2  281 961 814 -1357 446708 1873 824
1995 IV 1 169 1 141 -503 195 204 ^484 447 939 225 186
1996 IV 1 146 1 109 -4 8 8 . 236 157 -372 446708 208 224
Oulun I33ni - Uteäborgs I3n
1 9 94 .... 6420 3580 -1 217 586 -470 1739 449 709 2055 985
1 9 95 .... 6 476 3 702 -902 616 431 2057 451 848 1985 1048
1996— ■ 6 058 3 694 -1544 599 503 916 ' 452885 2087 986
1995 IV 1492 947 -226 135 88 366 451 848 313 245
1996 IV 1444 937 -239 154 126 296 452885 339 243
Lapin I33ni - Lapplands I3n
1994 .... 2545 1796 -1388 491 446 -594 202325 861 524
1995___ 2317 1825 -1527 454 366 -947 201 411 713 507
1996 .... 2 309 1743 -1 518 565 . 519 -906 200 579 846 448
1995 IV 533 488 -375 121 98 -307 201 411 107 123
1996 IV 545 413 -379 124 117 -240 200579 146 98
Ahvenanmaan maakunta -  landskapet Aland -  The Autonomous Territory o f the Aland Islands
1 9 94 .... 303 261 88 152 228 54 25158 114 46
1 9 95 .... 338 258 30 156 . 243 23 25 202 109 33
1 9 96 .... 290 281 20 223 222 30 25 257 117 47
1995 IV 76 57 14 38 64 5 25202 17 8
1996 IV 75 64 - 40 42 9 25 257 ■ 10 12
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4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
sue 011.
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041—5 041 045.1 043 045.2
Kotimaisen teollisuuden viljan ostot9 
Inhemska industrins kfip av sparmmäl3 
ThefkMofgmkttodomesueindustriaJusers*
Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura
Totah Vete Rág Korn Havre
Total Wheat Rye Barley Oats
1 000 000 kg 1000 0001 1 000 kg 1 000000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1992.... 322,9 114,5 1717 2 274 32 207 56 660 88 321 66,2 2 043,4 433,5 42,8 1 018,2 549,2
1993.... 304,3 103,7 164,5 2264 28254 55216 89079 69,7 1 715,9 267,1 40,5 841,3 566,6
1994.... 311,6 105,1 1657 2316 31 345 53217 92192 70,5 2147.6 386.4 38.4
w
1 098.7 624,4
1995.... 3037 94,7 164,6 2296 27185 52223 95668 73,6 1400.7 459.8 674,1 173,1
1996.... 317.9 96,1 1707 2 261 20 096 54180 94 796 68,8 1431.9 573,1 84,6 654.7 119,5
1995 1 24,3 8,0 12,7 204 3 271 5434 7660 5.7 79,9 9.7 7,0 53.6 9.6
II 22,4 6.1 13,1 185 2 488 4245 7 601 5.5 107.7 25.3 6.4 61,6 14.4
III 27 X 87 15,1 203 2690 5006 8465 6.6 195.2 94,7 21,3 65,0 14,2
IV 22,7 77 12,1 200 2 387 4706 8405 5.7 89,9 20.8 1,9 49,7 17,5
V 277 87 15.1 212 3 299 4884 9 079 6.6 158,0 34,4 6,3 89,2 28,1
VI 23,5 6.4 13.6 194 2 424 4458 8511 6,1 97,0 34,6 5.5 47.8 9.1
vu 23,1 7.0 12,5 190 2 776 3716 7 968 5.8 38.4 13,9 0.9 20,4 3,2
via 26,9 97 137 191 1751 3786 8336 6.6 84,4 24,9 13,2 40,1 6L2
IX 25,9 8,9 13,6 177 1282 3719 7748 6,1 209,6 78,8 11,1 83,5 36,2
X 28,6 9,6 14,9 175 1356 4032 7163 6,5 122,7 42.8 5.0 60.9 14.0
XI 277 8.7 14,6 175 1447 4002 7 015 6,2 99,7 26.3 9.8 50,5 13.1
XII 24,2 77 13,5 189 2 014 4 235 7 717 6.2 118,1 53,6 5,1 51,7 7,7
1996 1 267 8,7 13,6 195 1820 4931 8380 6,0 143,9 55,2 8.1 68,1. 12.5
II 24,6 77 13,2 182 1660 4 534 7B37 5,8 125,0 47.3 4.7 59,4 13,6
III 26.1 77 13.9 133 1 163 4 538 8 455 5,6 123,4 42,3 4,6 64.3 12,2
IV 26,2 7,9 14.1 191 1417 4244 8521 5,9 118,0 39,2 9.9 58.7 10,2
V 27,8 8,6 14.8 203 1952 4795 8 775 5,8 132,0 54.0 7.7 60.5 9.8
VI 237 6.1 137 198 2 323 4702 8 309 5.2 116,1 44,3 7,5 55,7 8.6
VII 26.8 7,9 147 189 1347 4164 8421 5,9 39,9 12,1 2,0 24.1 1.7
VIII 25,9 7,9 13,5 186 1310 3938 7 837 5.5 61,5 16,3 8.4 34.2 2.6
IX 26,4 B7 13,7 * 176 1382 3962 7 539 5,4 189,3 86.1 14.8 74.7 13.7
X 307 9.5 16.0 176 1437 4593 6621 6,1 120,2 55,8 8.2 41,8 14,4
XI 28,6 8.4 15,8 178 1846 4809 6665 5.2 149,2 68,4 4,6 65,2 11,0




27,5 9,0 14.0 199 2 646 5477 7 602 5.9
5.3
5.5
136,3 49,6 4.5 66,1 16.1
11 SaC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
3 Kuumapainovähennys(2%] 1.7.19® alkaen 
otettu takautuvasti huomioon.
3 Vuosina 1991-1994: Kotimaisen viljan kauppaan- 
tulo.
11 SfTC-pcsitionen omfattar Sven andia produkter 
8n den nedannSrnnda.
3 Varmvikt$avd/ag |2%| beaktats retioaktivt 
fro m  1.7.1995.
3  Ären 1 £91-1994: Uthud av inhemsk spammäl.
11 This SfTC item also contains otherproducts 
than the one stated
s The hot weight of carcase, less 2% taken into 
_ account retrospectively from 17.1995 
*  Between 1991-1994: Market supply of domestic 
cereals
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4. Tuotetilastoa (jätk.) —  Produktstatistik (forts.)—  Product statistics (cont.j





Ihmisravintotuottetden valmistukseen käytetty vitja 3 

































































1 000 000 kg 1 000 kg 1 0001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 9 2 .. . . 331,9 228,6 85,8 6,1 28,4 266 778 34661 49246 29 680 207 233 40 376 468486 6 1 488
1 9 9 3 .. . . 386,2 267,6 91,7 7,0 27,7 285 346 49380 57 321 26 843 191 215 40 460 457895 5 8 515
1 9 9 4 .. . . 417,1 298,1 ■ 87,7 6.4 25,2 242 1 59 55377 57 515 27 B31 213 798 56 433 452385 58 288
*1 9 9 5 . . . . 399,3 285,4 81 j0 6,2 26,9 154 769 34 723 89354 26 576 239794 72826 473 498 37 794
*1 9 9 6 . . . . 481,6 3 6 U 84,3 6,7 29,3 168628 35915 98308 22143 155 424 61 747 471 221 3 5 998
*1995 t 33,1 22,6 7,3 0,6 2.6 10 574 2 648 9 273 1 547 16983 3326 2 9 595 2 608
11 29,7 20,5 8,3 0.6 2,4 8074 2 318 9521 1894 14333 3063 29943 2 510
11) 33,5 23,1 7,4 0.5 2.4 10697 3181 8 7 4 9 2847 21 979 4604 42801 3 264
IV 28,5 19,6 8.3 0,5 2.0 10419 2B80 6 2 9 0 2165 17 545 5 662 36012 2 433
V 33,9 23,9 7.3 0,5 23 13 049 2723 4 531 1986 20 736 10710 4 5 788 3 340
V) 29,1 20,6 5,6 0.6 2.4 15 687 2 282 4 473 3467 31 341 9582 53 052 3 4 1 5
Vt) 31,6 22,3 6,8 0,4 22 10 802 706 6861 2884 24946 10118 5 0 039 3 791
VIII 35,0 24.7 7,4 0,5 2.4 13051 3399 7 860 2345 23186 7614 45 955 3 559
IX 35.0 25,8 6,6 0.6 2.0 12902 3784 6 774 1798 15764 4497 3 4 845 3352
X 37,6 27,6 7.0 0,5 2.5 18 847 4471 8 165 1734 17103 3616 36822 3 500
XI 39,0 29,0 7,7 0,5 1,8 18 603 3832 7 787 1918 17 438 4 983 3 5 379 3471
XII 33,3 25,7 5,3 0,4 1,9 12 064 2499 9 070 1991 18 440 5052 3 3 266 2551
*1998 1 38,0 27.6 7.4 0,6 2.4 12 819 2 562 8 289 1959 10 910 5009 31534 2 920
II 37,6 27,0 7.1 0,6 2,9 11444 2 346 8 300 2 231 11660 3 710 30794 2442
III 39,1 28,5 7,5 0,7 2,4 14538 3039 8711 1799 13081 6 113 37 529 3 4 1 5
IV 39,6 29.7 7,1 0,5 2.4 15409 3185 8 497 1981 14400 5604 43030 3 3 0 5
V 41,0 30,7 7,1 0.5 2,7 16123 2842 8 145 1906 17145 5 743 42 231 3 354
VI 33,0 24,0 6,3 0,5 2.2 13078 2497 6 382 1823 17587 6 180 45340 2 785
VII 42,0 32j0 7.0 0,5 2,5 15454 1087 9 150 1562 13112 7 068 4 8 667 3 300
V ili 43.8 33.4 7.1 0.5 2,7 16624 3 7 0 5 6 984 2 074 15299 5 640 44169 3 290
IX 44,8 34,6 7,1 0,6 2.5 15297 4 1 5 5 9 434 1973 11024 4 942 38 098 2 957
X 47,8 36,7 8.0 0,7 2.4 14 043 4 421 9 427 1740 9402 3 568 3 8 704 2 664
XI 42,5 32,7 6.8 0.6 2.4 14155 3 696 8 759 1179 10352 4 294 3 6 570 2 583
XII 32,4 24,4 5,8 0.4 1.8 9 644 2 380 6 250 1916 11452 3 856 34 555 2 981
*1997 1 40,6 29,3 8.1 0,7 2.5 10 686 2 996 8 3 5 8 1942 20 573 4 089 3 6 190 2 350
II
III
38,8 28,2 7,4 0.6 2.6 7445 3 059 8 926 2163 17 218 4 740 2 8 480 1 994
"  SiTC-ntmike käsittää myth muita tuotteita kuin "  SHC-postionen amfattar Sven andra produkter "  77hs SfTC ¡tm  also contains other products
atemainitun ändennedannänmda. _ ihan the om stated
3 Vain alkoholilain alaiset juomat 3 Sara drycker undertydande aftotraltagen. 3 Onfybeveragessubject to the Akohol A ct
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1000000 1 000 m*
27 28 28 30 31 32 33 34 35 36 37
1 9 9 2 . . . . 8 1 ® 6 872 40 228 7 ® 1 9 312 17 949 8 7 ® 8 544 4 ® 2 22199 ®
1 9 9 3 . . . . 7  237 8 083 42 070 8 2 3 9 1 0 6 ® 19846 8 7 ® 8 628 4511 22 058 1 ®
1 9 9 4 . . . . 7  232 8 925 4 9 1 ® 9 644 14134 24946 9731 9 3 7 5 4 ® 7 24151 98
1 9 ® . . . . * 6  369 *8371 5 1 002 9 6 7 2 13843 24748 10718 9 925 5351 26169 85
'1 9 9 6 — 6 015 7 971 45821 8 5 ® 1 2 7 ® 2 2 3 ® 10022 8 ® 5 4 476 23382 78
* 1 9 ®  1 372 735 5 045 873 1501 2497 953 1016 549 2 540 8
II 380 691 4 699 8 ® 1 387 2 ® 2 828 ® 1 4 ® 2 ® 1 6
III 646 832 6 9 ® 1 176 1 9 ® 3 2 ® 1289 1 4 ® 8 ® 3 5 ® 9
IV 544 7 ® 5011 922 1272 2326 1 006 1 0 ® ® 1 2 678 6
V 810 839 3 1 ® 7 « 653 1 W 7 800 518 351 1687 5
VI 742 778 2 371 439 573 1 0 ® 623 421 234 1 3 ® 5
Vll 93 300 1 769 255 584 903 3 ® 3 ® 134 ® 2 4
VIII 784 641 3 878 ® 9 1 2 ® 2 013 755 7 ® 342 1 857 8
IX 523 745 4 1 7 8 8 ® 1 148 2 122 932 744 374 2 0 ® 6
X 591 818 4 7 ® 994 1 294 2 419 1017 8 ® 435 2307 7
XI 575 741 5 267 1 079 1374 2 5 ® 1 2 ® 959 5 ® 2 674 8
XII 309 543 4 3 7 3 773 1 ® 9 1953 992 929 4 ® 2414 7
* 1 9 ®  1 4 ® 691 4 762 761 1 272 2 1 4 9 ® 1 1031 5 ® 2 ® 7 6
II 213 6 ® 4 591 767 1 2 ® 2084 9 ® 9 ® 540 2 5 ® 5
III 481 6 ® 4 8 ® 817 1 284 2 232 1036 1042 572 2649 7
IV 522 716 3 4 ® 618 843 1551 797 6 ® 417 1894 5
V ® 5 826 2 6 6 5 ® 2 701 1331 6 ® 461 235 1329 4
VI 600 6 ® 2 ® 5 3 ® 654 1073 4 ® ® 7 1 ® 1 0 ® 5
VII 410 314 1 7 ® 269 ® 1 864 4 ® ® 7 112 885 4
VIII 586 627 3 732 711 1 178 1 9 ® 757 737 272 1 7 ® 6
IX 682 719 3 7 2 5 7 ® 1 134 1943 7 ® 6 ® 298 1777 5
X 737 7 ® 5041 1 055 1 4 ® 2 615 1114 879 423 2 416 11
XI 511 771 4 6 2 5 976 1 294 2 372 1034 792 417 2 244 9
XII 212 550 4 504 910 1 175 2 187 1 007 846 451 2 3 ® 12
* 1 ® 7  1 459 636 5041 920 1 3 ® 2 436 995 1048 551 2 594 11
II 342 645 4 8 ® 8 ® 1375 2 ® 9 ® 5 1 005 547 2 5 ® 12
III 5 412 973 1462 2 595 1015 1182 6 ® 2 8 ® 12
I SITC-nimike kasinsa myös mutta tuotteita kuin 
_ allamainitufL
**MI, lehti tukkipuu.
II Ml. muu atnespinopuu.
11 SITC-positionen omfattar Sven andia produfcter 
_ an den nedannSmnda.
**lnkl. lövstock.
31 Inkl. öviigt navat r ¿virke.
11 This SfTCitem also contains other products 
n than the one stated.
^ In c l nothconiferous lags.
*k)ci. other Industrie! cordwood.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)



























































1 000 t mil j. kWh- min. kWh 1000t 1 000 n j3 1000mJ
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1992 .... 5876,8 9959 54 963 14957 1088.9 432,5 180,4 1 428,2 35608 408.4
1993 .... 6427,1 9 630 58007 13 343 1178,9 465;2 204,9 1 506.8 30698 585.0
1994 .... 5 968.3 11336 62180 11670 1084.3 501,3 i 215.2 1 627,1 25265 650,9
•1 9 9 5 .... 5782,5 10061 60 828 12792 1 191.0 476.4 233.9 1 275,7 17 872 576,4
•1 9 9 8 .... ' 5720,8 11042 66 752 11724 1 365.6 476,5 234,9 1 279,0 10 675 606,1
•1995 1 534,9 895 6 273 1 100 103,3 41.0 18,9 103,9 1971 49,7
11 477,0 742 5385 1 117 ' 90,4 37,9 18,1 1123 1747 46,2
tlt 547,3 839 5635 1217 106,1 42,2 20.4 109.6 2039 52.1
IV 520,9 727 5080 1036 101,7 40,9 20,3 1093 1851 48,7
V 510,4 720 4784 1379 71,8 41.5 21.1 114,6 1768 57,6
VI 433.9 817 4101 1 262 75.9 31.6 18,7 83,9 1616 51,6
VII 552.2 843 4 078 359 102.4 40,6 20,9 105,5 62 17,8
VIII 538.5 900 4236 785 96,6 39,8 13,3 100,1 1789 ■43,6
IX 484,3r 889 4 500 712 95;2 37.B 20,4 103,6 1348 53.6
X 466,6 874 4964 975 115,5 40,5 20,5 1083 1292 57,0
XI 391,0 892 5540 1133 115,8 40.7 20.3 100.8 1342 57,2
XII 325,5 923 5992 1 117 116,3 41.8 20.9 123,8 989 41,3
*1996 1 477,6 897 6404 1070 125,3 41,9 20,4 108,1 1288 49,0
II 429,3 841 6 262 983 115,2 40.4 19,6 106,6 1050 47.1
III 470,7. 895 5949 858 128.1 43.3 193 112,5 1 139 54.2
IV 475,9 754 5205 617 117,3 40,7 ,20,0 115,7 1040 48,6
V 468,3 887 5273 1056 121,3 40,4- 20,0 . 128,6 927 54,7
VI 391,9 887 4523 1197 116,6 30; 1 19,0 73,6 1013 493
' VII 480,8 917 4526 1422 107.8 38.5, 19,0 93,8 17 21.9
VIII 497.2 956 4728 977 81,5 37,4' 11.5 101,9 861 50,6
IX 506,4 957 5 540 724 83,6 37,7. 20,6 105,5 9% 58,9
X 559,5 1014 6028 631 123,4 42.4 20,8 109,9 1057 63,8
XI 532.4 . 1099 5 889 960 118,3 40.6 223 102,1 892 62,2
XII 430.6 958 6425 1 229 127.4 43,1 21,9 120,7 395 45.8 ‘
•1997 1 556,2 1011 7062 1268 129.8 42.4 21,5 106,2 752 63.9
II 517.6 901 6044 1 109 118,0 38,4 18.1' 99.6 367 52,8
m
11 SrrC-nimite käsittää nryfa muita tuotteita kuin 
ailamatmtun.
“ Netttftjotanta




11 This SfTC item also contains other products 
than the one stated 
Net production 
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4. Tuotetitastoa (jatk.) —  Produktstatistik {forts.) —  Product statistics (con t)







































































1 0001 t 1 0001 1 000 000 1 000t
46 49 SO 51 52 53 54 55 56 57 58
1 9 9 2 .... 9 028.9 1 322,3 4 905,1 1205.2 689 1996 3158 1 133 65,5 2452 3077
1 9 9 3 .... 9 783.9 1 414,4 5492.8 1254.5 97.9 2051 3 203 836 61,8 2 535 3256
1994— 10593,3 1467,8 6031,3 1333.3 92.0 2714 3 457 864 57,0 2 597 3420
•1 9 9 5 .... 10636,0 1 413,3 6337,5 723.4 79,4 3264 2 615 905 48.3 2 242 3173
•1 9 9 6 .... 10005,1 1 334,0 5857,5 im ö 76.6 2505 2 545 922 45,5 2 487 3300
•1995 1 883,2 116.3 583,6 66,7 7.8 342 236 81 3.9 227 307
II 897.2 103,0 543,8 58,4 6.5 314 271 60 4,8 211 276
111 987,4 117.5 589,0 68,5 M 283 273 65 5.9 232 306
IV 952J 116,9 566.7 65,5 6,8 283 248 86 4,5 225 303
V 944,8 120.1 563,1 65,6 9.4 315 194 69 5.4 180 260
VI 801,7 102,1 476,8 56.3 7.6 301 229 101 4,6 122 210
VII 970,9 124,8 574,4 67,3 4.4 66 5 88 4.1 102 171
VIII 922,5 119,4 551,2 55,5 4.4 299 285 102 4.3 117 1B7
IX 879,9 124.8 507,3 59,6 1Z 267 261 92 3,4 172 253
X 882,9 122.9 516,6 61,4 6.9 271 264 S3 2.9 216 304
XI 826,8 131,0 465,0 68,3 6,5 296 226 45 2,7 215 298
xn 686,6 114,5 400.0 40,3 3,7 228 123 23 1,8 224 297
*1996 1 862.2 130,0 484,5 190,7 4.9 289 194 90 2,6 255 299
II 808.0 119,0 466,7 177,9 5.8 277 167 82 2,9 202 276
III 836,1 115.4 480,6 180,5 7.2 163 199 74 3,9 226 300
IV 816.8 106,6 469,2 176,9 5.6 281 167 30 4,3 164 248
V 826,9 119,6 461,6 195,3 6.5 247 170 61 4.7 128 204
VI 687,2 90.3 387,3 171,1 6,7 243 236 81 3.7 177 221
VII 890,3 114,5 510,5 220,7 3.6 5 45 74 4.1 208 250
VIII 818,0 97,6 486,8 225,2 5.2 323 290 118 4.6 215 264
IX 832,7 104,2 549,0 212,5 8,1 178 284 95 4.7 228 309
X 951,2 113.1 570,4 224,7 9.0 196 326 92 5.0 225 309
XI 848,8 109,0 536,5 210,0 8.8 194 294 74 3.0 226 312
XII 826,9 114,7 454,4 190,5 5.2 109 173 51 t o 233 308
*1997 l 1008,4 138,7 563,9 195,4 6,9 174 249 91 3.1 237 323
II 918.0 112,0 527,3 203.7 4,9 179 183 84 4.6 214 291
til
'* SiTC-fumie käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SJTC-positionen omfattar Sven andra produktet v This S(W ttem also contains ottierprodutts
allamainttun. 8n den nedannämnda. litan the one statBtt
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik ( fo r ts .l—  Product statistics {cont.}
SITC "672-679 "673.676 "676.U "673,674. 
675

















































S9 60 61 62 63 64 65 66 67
1992.... 2819 100 247 1999 596 377 71352 14984 167 864
1993 .... 2989 98 268 2086 647 423 73373 14 577 174 384
1994 .... 3121 87 283 2105 719 448 69187 16902 137 766
1995 .... 3 244 ' 108 265 2184 1 162 449 72826 14 634 176583
1996 .... 3 272 91 . 295 .2  661 1203 463 110725 15163 176 222
1995 1 292 10 28 192 106 41 6177 '  1509 14 437
1) 253 8 18 173 91 37 5 546 1378 ; 12808
III 281 8 32 190 * 104 41 6411 1524 14196
IV 272 8 24 178 92 38 5492 1336 14951
V 279 11 30 174 115 * . 39 6239 -  . 17 tro
VI 278 13 . 24' 1B4 92' 35 - 908 ■13577
VII 231 0 6 185 76 15 4 808 1210 14885
VIII 235 12 10 169 98 40 7 030 1419 15739
IX 278 13 . .22 178 94 . 41 6646 1295 14 553
X 293 13 * 24 190 v '101 . 42 8088 -.1 456 15 444
XI 289 10 28 190 98 39 7 750 1 403 . 13730
XII 263 1 20 182 95 40 8 440 1 197 15163
1998' 1 285 . 9 27 224 100 . 41 7781 1394 ' 15 821
II 258 8 21 209 84 34 8 774 1 264 14 689
III 252 8 31 199 104 43 9717 1212 14 986
IV 279 9 23 231 99 37 - 9298 1414 14 430
V 309 11 30 247 100 41 9670 1289 15 575
V) 256 9 25 201 100 39 9321 , 1257 13847
VII 216 1 5 202 ' 67 22 9130 1502 15798
VIII . 260 10 24 211 97*. 40 - 9 672 1020 13775
IX 284 10 ■ 28 225 104 . 42 7180 1200 14 248
X 303 11 30 237 101 . 40 10399 1157 14 818
XI 292 5 *25 240 . 126 42 10027 1122 14 015
XII 278 - " 26 235 . 121 42 9756 1332 14 220
1997 1 298 _ 32 245 106 43 * • 10 509 1423 13 964
II
lit
267 — 21 226 97 36 9 627 1286 14064
"  SÍTC-nimite käsittää myös imdta tuotteita kuin 11 SfTCHx»itionen omfattar aven andra produkter 11 This SnVitern also contains other products 
aDamatmtim. an den neriarmamnda. ttm  the ore stated
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Votyrnindex for industriproduktionen —  Volume index o f 
industria l output


































































































































1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 i l 12 13
1992 92,4 87,7 92,8 94,2 88,4 91.4 99,8 101.1 102,3 89,5 87,4 83.1 64,6
1993 97,4 101,7 38,3 92,6 86,1 96.4 103,1 107,2 99,1 83,6 87,8 83,8 61,2
1994 108,5 130,6 108,2 95,8 96,2 108,1 102,5 106,7 97,0 81,7 94,1 91.7 67,1
•1995 116,6 158,8 114,8 99.8 95.7 117,5 103,8 109,1 94,8 78,0 102,4 90,3 60,5
■1996 120,9 169,6 118,5 102,8 88,1 1 2 U 108,4 116,1 93,0 79.3 98.6 92.1 56,6
1994 VII 78,0 77,8 81,5 67,1 220.2 75,3 86.5 85,6 107,4 13,7 94,8 34,6 23,3
V ili 104,0 121.9 103,9 92,7 146,6 104,1 102,6 100,6 113,4 109,1 98,4 1 0 U 77,9
IX 116,7 146,9 116,2 1 0 U 82,8 118,1 102,4 106,1 88,0 119,0 101,6 107,9 86,0
X 119,6 153,8 117,0 106,9 62,4 120,9 113J8 124,5 87,3 97.5 89.8 101.6 78.0
XI 120,0 154,4 117.4 106,8 68,5 120,2 114,5 124,8 98,8 73,2 m 104,9 63,0
XII 112,8 148,9 110,7 98,7 64,5 111,9 102,4 105.0 99,5 84.6 108,2 83,0 58.1
*1995 1 113,6 140,8 114.7 96,2 69,8 112,0 96.3 98.8 95,0 61.6 114,7 91,0 69.4
II 115,8 148,7 115,5 98,9 68,7 115,2 95 ja 101,0 88,7 54,7 82,5 99,3 68,2
III 119,4 151,5 119,9 101,1 75,9 119.6 99 2 103,8 89,2 82,2 99,1 97,1 53,0
IV 121,8 165,0 119,9 104,2 72,0 123,0 108,7 115,3 94,2 89,1 102,6 102,9 54.3
V 123,5 173,0 120,1 106,8 69,9 126,6 111,4 114,3 105,2 112,3 116,8 100,5 73,7
VI 122,4 178,1 118,3 104,9 132,3 124,9 114,9 117,1 116,9 107.3 103,6 96.7 59,3
VII 84,5 95.8 87.8 69,9 172,8 82,9 89,1 87,5 111,6 17.0 107,9 33,6 20,3
V ili 112^3 148,1 111,8 95,1 203,4 113.1 98,9 101,1 93.1 99,2 108,8 98,0 76,0
IX 122,4 172,1 120.7 102,5 79,4 125,3 100,1 108.2 79,3 84,6 94,1 96,4 77.1
X 121 j6 165,2 117,9 107,4 68.9 123,9 115,5 128,1 86,5 84,1 92,0 92.1 64,1
X) 124,2 179,2 119,5 108,2 72.5 125,3 113,0 125,3 82,9 84.3 96.0 97,4 60.5
XII 118,4 187,6 111,3 102,4 62,7 118.3 103,1 108,9 94,5 60,0 111,1 78,5 50.0
*1996 1 114,7 150,0 113,8 98,4 71,9 112,9 99,1 102,7 98,2 62.0 95.6 95.1 6 U
II 115,3 151,9 113,9 99,6 62,9 113,2 96.1 103,8 86,3 40.7 85.3 92,5 59,9
UI 121.1 165,0 118,9 104,1 65,8 121,1 104,2 112,4 86.9 74,9 91,9 90,9 51,4
IV 122,6 168,0 119,7 106,4 76,6 123,5 116,4 124 J0 102,1 88,5 101,9 93,1 49,6
V 126,9 182,9 122,3 109,9 83.9 128.8 116.0 121,7 103,6 104,9 110,7 99,9 67,8
VI 127,8 196.7 121,2 110,4 136,1 130,1 122,2 128,8 109,9 107,0 107,4 93.4 59,7
VII 88,4 107.3 89,8 74.9 110.6 87.2 93.5 94,5 103,0 50,9 96,5 42,7 24,3
V ili 113,9 150.5 113.2 96,9 187,8 114,1 104,4 108,8 98,7 88,7 95,3 101.0 67.7
IX 129,2 184,8 127,6 106,5 70.1 1 3 U 108,1 118,2 78,0 106,4 95.7 101,9 73,0
X 129,5 179,9 127,1 110,2 67.1 130,5 117,3 131,3 77.0 103.2 97,5 108.4 59.9
XI 133,0 198,1 129,9 109.9 65.2 134,3 114,6 129,9 73,6 81,8 96,1 102,1 57,3
XII 128,8 199.9 124,4 106,4 58,9 128,9 109,4 117,7 98,6 42.6 109,4 84,3 47,5
*1997 1 123.3 174.1 121,8 101,8 66,7 1 2 U 106,7 112,7 99,2 69.3 101,3 96.3 61.3
II 123,0 173,0 121,1 102,5 72.2 121.6 103,7 113,5 84,8 59,1 90,4 96,5 57,3
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Valu me index o f Industrial output fcont:)
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 9 2 .... 60,7 83.3 72,4 80,9 100,8 84,2 78.7 96.2 97,0 95,0 107,6 108,2 84,0
1 9 9 3 .... 58,1 75,3 67.9 92.7 109,8 82,3 72,8 98,8 98,4 99,4 106,5 104,5 82,3
1 9 9 4 .... 64,1 71.8 77,4 107.6 121,2 85.1 81,4 109*3 114,4 102-3 124-3 123,9 90,1
*1 9 9 5 .... 55,3 583 81,4 106,9 123,0 89,5 84,1 111,4 117,8 102,7 119,2 117,9 89,6
*1 9 9 6 .... 51.2 51,9 79,6 109,8 117,8 88.6 87,2 110,7 120,5 97,4 129,4 129,0 96,6
1994 VII 28,9 17.1 4,2 50.9 118,6 63,0 33,2 87,9 107,9 60,7 131,5 128,5 110.0
V ili 73.1 74.5 97,5 103,2 116,6 78,5 87,8 100.1 102,9 96,2 120,2 tlS -3 106,7
IX 82,7 72,7 103.6 139,3 122,2 89,3 98.9 107.5 112,4 100,8 129,1 128,4 98,9
X 73,0 74,2 98,7 119.2 126.5 95.7 101.2 112,1 113,7 110,0 125.8 124,8 923
XI 55,1 813 86,7 112,7 122,8 93.8 88.0 113,4 118,5 106,5 134,7 134,7 S6-8
XII 55,3 70.4 64,3 93,1 121,9 96,4 73,5 110,5 116.6 102.1 113,5 117,6 65,1
*1995 1 63.6 68.8 92,2 117,5 126,4 79,2 90,3 118.0 124,1 109,9 115,6 118.0 65,3
II 60,6 68,5 97.6 104,4 131,7 88,1 84,0 123,0 131,0 112,1 113,9 116-3 63,7
III 42,3 70,8 87.7 113,9 130,0 93,6 84,4 122,2 130,1 111,4 127,4 129,3 79,3
IV 47,4 723 74.2 123,3 131,5 96,4 91,6 119,2 128,2 106,9 100,1 97.1 81,0
V 72,0 62,5 84,8 113,3 130,3 97,3 96,0 114,7 114,2 115,4 107,9 99.6 113,5
VI 55,2 68,2 71,8 126,6 120,7 84,3 102,6 11U 111,6 110,9 131,7 128.8 111,5
VII 24.4 4,8 10,2 52,0 129,5 65,9 26,9 92,5 113,6 63,9 125,2 121.6 107,3
V ili 71.7 55.0 100,8 99,9 125,1 80.8 92,1 102.2 107,3 95,3 122,4 119-3 99,9
IX 73,2 59.7 98,9 134,5 121,5 93,2 92,4 110,2 115.2 103-3 127,2 124,8 105,8
X 56.6 5B.0 95,8 109,3 118,2 96,3 91,6 111,9 115,6 107,0 123,3 119.9 101,9
XI 50,9 60.2 97.9 103,9 112,6 97,8 87.1 107,2 112,7 99,6 126,4 126,1 90.9
XII 46,2 50,8 64,5 84,2 98,0 101,5 70,2 104,2 110.2 96,2 109.2 114,5 55.5
*1996 1 52,5 61,5 95,5 108.8 114.1 83.3 82,5 107,6 114,8 97,9 117,4 119.6 69,3
II 54.6 50.1 84,5 93,2 117,0 86,5 78,4 113,1 123,4 99,1 122,4 125,2 69,4
Iti 41.2 62,2 87,0 112,9 113,6 93,0 83.3 115,8 124,2 104,4 130,0 132,9 77,1
IV 42.2 64,0 72,9 122,2 118,7 93,4 87.1 117,9 126,9 105.8 104,9 101,9 86,9
V 63,7 58,7 87,3 112,9 116,4 96,9 86,0 H6.2 122.0 108-3 122,0 116,7 112,4
VI 54,6 61.6 78.8 131.5 103,9 84,3 102,8 110,6 110.8 110 3 141.7 1373 130,1
VII 29,2 3,8 13,1 53.9 119,1 65,2 32,1 91,4 1113 64,6 136.2 1333 115,1
Vili 62,2 50,5 95,5 108,3 118.1 79,0 99,9 98,8 105,2 90,0 133,5 130,0 114,1
IX 68,6 63,7 93,4 139,3 125,0 91.8 103,4 111,2 123,4 94,6 139,9 136,6 123,1
X 52.7 56,7 89,2 115,2 127,4 93,7 101.2 114.4 127,1 97.2 139,7 138,6 108,8
XI 48.6 51.1 93,2 120,3 127,8 95,5 102,4 115,5 129,0 97,1 150,1 155,8 83,9
XII 43.9 39,3 64.8 99.4 114,1 100,7 07,2 116,2 128,1 100,0 115,6 119,6 68,9
*1997 1 53.0 58.4 94,8 127,5 130,8 78.5 92.7 116,7 129,0 100,1 129,2 129.0 933
II 54,5 45.4 72.6 111.0 133,1 88.2 94.2 118,4 129,6 103,4 130,6 132.7 84,0
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (iatk.)— Volyroindex för industriproduktionen (forts.)—  
Volume index o f industrial output (contj
1990 ® 100. Tyflpaivaiconattu -Arbetsdagskomgerat-C a lcu la ted  per vmrkingday______________________________
Toimiala -  Ndringsgren -  Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kum i-ja 
muovi-
Kumi- Muovi- la s i-, savi- Lasin Posliini- Muu lasi-. Matat- Haudan Muiden Matat- M etal- Koneiden
tuonet- tuottei- ja  kivi- ja tas i- tuoa savi-ja lian ja te rä - h iin tien valu IltUDt- 4 ja  la it-
tuotto i- denvatm. denvatm. tuotteiden tuonet- ja  savi- kivi tuoa vatm. sen vatm. rauta- Gjutnino taxien teiden
denvatm. Ti Uv. av TiUv.av valm. denvatm. astioiden vatm. fram- From- me tai- av valm. vaha
Ti Uv. av gumrni- plast- Tillv. av TiUv.av vatm. TiUv.av staH- stfiUning tien metaller TiUv.av TiUv.av
gummt- varor varor das-,
fei-och







o. plast- Rubber Plastic fllas- porsi ns- olas-.
fer-och
metaller oehstäl Framst o f varor M ädin -


















































27 28 23 30 31 32 33 34 35 36 . 37 38 39
1 9 9 2 .... 88,3 93.7 87,3 74,5 102,1 84,9 693 1083 1173 104,1 72,1 79,5 72,9
1 9 9 3 .... 95,4 103,7 94.0 69.0 1073 803 62,5 114,7 125,0 107,4 803 84,8 753
1 9 9 4 .... 103.5 124,8 99,8 74,8 1153 91.7 67.7 123,4 1343 109,0 99,9 94,0 88.5
*1995 — 107,9 145,1 101.6 77.7 120,8 90,1 703 128,7 137,2 111,6 122,6 106,7 1103
*1 9 9 6 .... 109.1 139,2 104,0 81.1 1213 813 753 139,9 147,7 134,0 114,6 113,6 115.4
1994 VII 49,0 14,2 54,9 50,1 66.4 143 50.4 803 94,2 76,1 26,0 453 60.5
V ili 103,1 128.8 38,7f 81,9 1063 953 77,4 113,6 123,2 92,7 110,0 91,7 82,1
IX 114,9 144,2 109,9 923 130,8 1043 853 130,7 138,6 1193 116,2 110.7 96.1
X 121,6 153,0 1163 85,6 111,6 103,5 80.4 130,3 139,2 114,9 118,7 108,9 104,5
XI 114,3 146,0 109.0 81,7 146,5 1053 70,4 137,2 1463 122,6 120,7 1103 95,7
XII 93.5 130,7 873 59,4 100,8 87.7 513 125,7 139,9 103,4 102,6 763 106,7
*1995 1 111,4 141,5 1063 683 1273 81,4 583 140,0 151,0 1223 122,6 103.9 95,4
II 112.7 149.8 1063 69,4 1133 91.9 613 136.0 150.2 111,1 1183 102,5 1043
111 113,6 147,9 107.7 743 140,2 1093 623 143,0 153,6 1233 131,4 104,7 100,0
IV 114.2 1513 107,9 82.4 122.0 107,9 74,7 136,4 144,9 115,0 138,7 113.1 121,9
V 122,7 163,4 115.8 893 1273 1003 823 128.9 138,0 101,0 1413 123,1 121,6
VI 118,4 148.4 1133 91,9 129.9 96.1 863 122,4 132,6 903 1383 116,1 131,6
VII 59,0 83.6 54,8 56,1 77.1 14,5 56.1 85,2 98,2 81,9 29,7 58,0 74,1
V ili 104,2 149,8 96,4 87,4 118,5 92,7 82,4 117,2 115,9 1093 139,5 102,7 101,9
IX 114,9 154,1 1083' 89,9 1363 109.0 81,6 131,9 1343 125,1 1333 125.4 111,4
X 120,4 160.0 113,6 86,7 121,9 102,5 803 139,5 143,2 1313 1383 119,7 109,6
Xl 113,2 152,9’ 106,5 76.0 134,0 104,5 65,4 1403 149,1 121,5 134,8 127,0 116,8
XII 90,7 139,2 82,4 60,6 1023 70,9 53.8 123,7 135,0 107,0 103,6 84,1 134.8
*1996 I 106.9 159,1 100,4 713 134,9 86.9 61,4 1423 1523 126,4 129,7 106.5 98.4
11 110,1 144,9 1043 65.6 109,1 72,9 58,7 1383 144.9 1323 118,2 106,9 105,6
III 115,7 170,1 106,4 70,9 1233 85,1 623 141,4 145,9 142,7 117,1 118.1 101,9
IV 118,0 157.3 1113 793 132,0 773 71,7 145,4 154,1 135,4 1243 1133 1193
V 119.1 155,4 112,9 90,4 1383 733 843 1423 146,1 1443 1223 123,9 129,9
VI 1 2 U 139,9 118,2 92,6 134,8 86,1 86,9 141,5 1413 1493 126,0 127,4 1403
VII 55.9 54,5 56,2 64.5 76.0 16.0 66,4 98,2 1123 98,7 29,4 613 80,9
V ili 110,0 142,5 104,4 90,0 121,4 763 86,4 133,7 136.7 124,6 137,0 112,7 103,8
IX 117,3 139,5 113,6 95,9 137,9 107.4 88,9 1483 1583 137,9 125.5 134.5 123,9
X 122,0 138,2 119,3 97,3 128,0 1103 91,9 1513 157,5 150,4 123,7 128,2 1223
XI 113,6 138,1 109,4 . 83,6 117,5 102.4 773 152,0 165,7 135.5 120,0 133,6 127,9
XII 97.4 131,1 91,7 71.3 1023 813 65,9 143,5 157,9 130,1 101,5 963 131,0
*1997 I 113.4 145,5 108,0 77,1 111,0 1063 69,9 152,0 165,9 137.0 1163 115,1 1013
II 114.2 132,4 111.1 763 123,7 95,2 68,4 151,6 168.0 134.5 107.4 114,1 104,0
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (¡atk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f Industrial output (contj
Toimiala -  N3ringsgren -  Industry Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Speciality!« för fabriksindustri
Special indices of manufacturing
2S1 252 26 261-263 264 27 271-272 273,5.9 274 29 E
Yleis- Erikois- Sähkö- Sähkö- Instar- Kulku- Laivojen Muiden Auto- Muu Energia- 14,15 23-27 MuuD
käyttöön koneiden tekn. teknis- m entt neuvo- ja vapaa- kulku- jen ja valm ia vesi­
huolto
Puu-ja M etalli- Muu
ta rt valm. tu o ttja ten ja hieno- jen ajan neuvo- perä- Ovrig paperi- teollisuus tehdas-
koneiden Tiltv, av rnst- tuon. mekään. valm veneitten ten vaunu- tillv . Energi- teollisuus M eteli- teollisuus
valm. special- rum entt vatm. tuon. valm. Tillv. av valm valm. jen Other och Trö-och Industri Annan
Titlv. av maskiner valm. Tillv. av Tillv. av trans- Byggande Tillv. av valm manuf. vanen- pappers- Manuf. fabriles-
maskiner Special Tilfv. aw eltekniska instru- port- avfartyg 
o. frittes-
andra Tillv. av indus- försörj- Industri of metal industri
Vuosi ja för uni- purpose eltekniska pro- mentoch medel trans- btlar tríes ning Manuf. and Other
kuukausi
Aroch
versellt machin- prod, a dukter finmekatv Trans- bâtar port- o. s!3p- Energy of wood. meta1 manuf.
bruk ery instrih Bee- prod. port Ship and medel vagnar and paper products Industries
ménad General manuf. ment Oka! Instru- equip- p ia s tre Manuf. Auto- water and
Year and purpose Bec- products ments ment sporting o f other mobile supply paper
month machinery trica! manuf. and fine- manuf. boat tm s- end products
manuf. prod, and mechan- building port trailer
instru- icafappar- equip- manuf.
ments atus ment
manuf. manuf. nee
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 9 9 2 .... 78,3 84,9 112,0 116,3 87.9 94,5 114,5 78,3 81,1 95,1 103,0 94.6 91,1 90,2
1 9 9 3 .... 80,0 67,9 142,2 150,5 97,0 82.0 104,5 77,8 58,3 100,0 107,9 104,5 99,7 30,8
1 9 9 4 .... 95,3 81.1 186,4 201,5 103,1 94,0 125,6 77,9 66,9 105,7 114,3 117,0 119,5 95,8
*1 9 9 5 .... 118,2 101,9 236,4 258,5 114,6 105,7 147.0 81,9 72,0 105,5 11U 118.0 143,8 97,4
*1 9 9 6 .... 122,4 106,3 259,2 282,8 129,1 99,6 126,0 89,1 75,2 115,4 121,8 115,3 153,1 99.8
1994 Vil 48,3 62,5 97,0 102.0 69,4 54,7 76,5 34,9 41,6 43,4 84,3 97.6 69,5 70,6
Vil) 83,7 74,4 175,9 192,2 85,9 88,2 117,2 72,2 64,2 99,5 97,1 112,4 112,3 94,6
IX 108,4 81,4 217,7 237,1 111,3 105,7 139,1 80,1 82.6 120,4 106,9 127,5 135,0 101.6
X 110,8 96,0 220,3 239,6 113,9 106,5 133,4 86,1 87,7 135,3 115,5 124,2 138,4 106.4
XI 107,7 89,2 236,9 254,0 142,9 107,0 141,7 85,5 79,9 135,2 125,2 119.6 140,7 104,9
XII 134,4 86,5 228,4 248,3 118,8 96,1 124,1 73,6 77,5 106,1 128,3 113,0 134,5 94,4
*1995 1 105.0 93.2 201,7 219.5 103,7 96.9 129.9 81,4 67,9 108,2 135,3 123,7 129,7 94,0
II 104,8 108,5 209,7 227,8 110,6 110,7 159,0 72,3 78,1 112,3 128,4 123,2 135,9 96,2
III 117,6 86,0 243,0 259,6 96,7 110,0 164,4 76.7 67,2 108,7 123,2 125,0 144,1 99,0
IV 121,5 120,3 227,7 248,4 113,6 109,5 162,2 75,6 69,0 110,3 116,5 129,0 148,0 101,8
V 133,8 110,8 254,2 277,0 128,7 116,0 163,9 89.0 76,7 122,2 100,5 125,0 156,1 105,0
VI 138,7 117,4 243,3 266,2 116,8 110,7 150,8 78,2 84,1 121.6 96,1 122,5 154,2 103,8
VII 74.3 64,4 128,9 133,8 101,7 53,7 82,5 41,0 27,8 24,4 87,4 105,5 84,6 72,6
V ili 114,5 85,1 221,5 244,0 97.2 104.6 149,8 96,3 56,5 100,0 90,6 117,3 135,0 95,0
IX 118,2 99,0 273,8 302,2 117,5 113,1 149,2 97,2 80,7 116,7 100,0 125,5 157,9 100,6
X 113,6 101,6 256,9 281,9 119,4 113,0 155,5 83,8 81.4 124,0 106,3 115,4 153,0 105,2
XI 129,8 106,3 280,1 305,1 142,4 120,2 155,6 105,7 87,7 125,8 121,0 109,9 163,5 102,7
XII 146,7 130,2 295.7 326,3 127,5 109,6 141,8 85,7 86,8 93,6 128,4 93.7 164,1 93,5
*1996 1 109,0 94,6 229,9 249,4 122,3 97,5 131,1 80,0 69,2 100,2 138,3 112,4 138,7 93,7
II 111,1 102,1 225,6 246,2 112,2 106,0 151,0 77.5 71,0 107.8 144,5 109,6 140,7 93,8
III 112,6 93,4 274,7 301,4 128,0 105,7 146.6 89,1 68,0 117,8 129,3 113,4 154,0 99,2
IV 119,5 108,5 246,1 263,3 151,6 108,0 148,5 88.0 73,1 120.6 120,4 119,8 152,7 103,0
V 134,3 122.9 270,7 296,1 130,8 117,1 155,5 101,7 81,6 141.3 113,9 115,3 165,1 108,9
VI 149,3 127,5 273.4 295,6 150,8 117,5 151,3 94,9 91,9 147,5 104,3 112,5 169,8 107,2
Vil 82,3 67,5 155,4 165.1 101,9 54,3 68,9 44,5 43,5 40,8 97,1 98,9 96.0 76,0
vin 115,7 88.5 219,4 240.8 102.1 88.0 113,7 86,6 58,5 114,1 101,2 113,7 136.4 97,4
IX 123,4 115,8 285,4 314,8 123,6 101,5 116,1 107,9 80,1 125,4 117,2 129,4 167,1 105,0
X 129,3 110,5 274,2 299,9 132,8 101,1 116,2 99,7 84,2 133,9 128,6 123,6 163,0 108,7
XI 132,4 126,9 310,1 339.4 148,8 105,3 115,9 104,8 93,1 130,0 129,5 125,5 175,6 106,8
XII 150,7 117,8 345.4 381,9 144,6 93,6 97,3 94,2 88,8 106,1 138,0 109,5 177,7 99,9
*1997 1 108,4 99,7 254,7 276,8 132.6 85,1 97,0 88,9 69,9 111,1 152,5 129,8 146,8 98,5
II 112,3 99,6 250,7 273,5 125,3 94,8 116,4 84,6 75,6 116,9 144,4 126,2 147.9 99,9
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industri ns konjunkturfaarometer —  Business survey






Tehdasteollisuus Metsäteollisuus Metalli- ja konepajateollisuus Rakennusteollisuus
Tilhretknirigsindustri Skogsindustri Metall- och vertcstadsindustii Byggnadsindustri
Manufacturing forest industry Matat and engineering industry Construction
Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikfce- Paranevat Pysyvät Heikko- Paranevat Pysyvät Heäke-
Ftiftdttras ennetään nevät Förbättras ennallaan nevat Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät
Up Oförändrade Förevagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Förevagas Up Oförändrade Försvagas 
Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
1334 1 34 63 '4 34 65 1 32 60 8 5 91 4
II 45 53 3 49 50 1 38 56 6 4 93 3
III 51 44 5 71 26- 3 38 58 4 5 78 17
IV 43 46 9 47 47 6 40 55 5 15 81 4
1995 1 35 59 6 33 57 11 40 55 5 8 85 7
II 20 71 8 22 62 16 27 66 8 3 93 5
III 18 64 18 4 66 30 17 70 13 1 63 35
IV 12 64 25 7 50 43 11 73 16 0 76 24
1996 1 13 60 27 0 58 41 22 68 11 25 56 19
II 23 64 13 30 55 15 32 56 12 18 67 14
III 33 54 13 44 36 20 28 57 15 15 77 8
IV 23 70 7 18 73 9 24 67 9 39 60 1






edelliseen seur aavalla 
vuoteen neliännek- 
























Antal anställda ktvester ingar

























muutos venattuna odotettuna 
seuraavalta edelliseen vuoden 
neljämek- vuoteen kuluttua 
jämfönmed antasvara 















Saldoluku *>■-Nettotal t l - Balanced
13 14 15 16 17 18 19 70 21 22 23
1994 1 48 38 27 47 40 4 30 -31 7 0 33
II 50 7 11 55 7 12 9 -8 -2 13 30
III 60 29 0 52 36 20 22 1 -6 26 25
IV 56 11 -15 59 16 23 14 -2 8 29 30
1995 1 55 34 -15 52 37 29 31 4 13 38 20
II 53 1 -22 47 16 28 2 21 5 33 19
III 29 15 7 19 23 -10 14 15 -14 19 8
IV 11 -2 26 11 4 -32 5 5 -7 16 10
1996 1 -11 27 40 -6 32 -37 22 -8 0 -11 -10
II -9 4 33 4 6 -20 12 6 -25 7 -10
III 4 28 22 5 39 -15 31 -7 -20 10 2
IV 27 6 22 34 5 -16 14 5 0 4 -5
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
>1 Skillnaden mellan de procemueUa andelarna av 
positiva och negativa svar.
3 Förändring under det löljande kvartalet jämfört med 
föregäende kvartal.
V Differences between the percentages t í  positive and 
negative repites.
3 Change in the following quarter compared with the 
previous quarter.
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7. Asuntotuotanto —  B osta ds produkti o n —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  Byggnads lov för bostader -  Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostader -  Dwellings starred
Dwellings authorised
Vuosi ja Yhteensä . Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset RhH- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjuta lot kerrostalot Totalt pientalot ketjutelot kerrostalot
Ar ocb Total Fristäende Rad- och Rervänings- Total Fristäende Rad- och Fletvänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detected Attached Blocks of Detached Attached Blocks of
quarter houses houses flats houses houses fíats
1 2 3 4 S 6 7 8
1992.. 33 416 11558 5777 15381 31606 10661 6067 14188
1993.. 29145 9341 4053 15176 27 434 8717 4313 13709
1994.. 24 417 8850 3269 11736 26820 8262 4084 13 873
1995.. 19 289 7 254 3140 8446 18310 6478 3055 8378
'1 9 9 6 .. 25 386 8507 4192 12143 24100 7 530 4190 11910
1994 1 5739 1629 782 3257 4 624 576 720 3275
II 7190 4151 628 2171 9147 4062 1098 37B6
III 4312 1674 517 1960 6019 2 415 925 2457
IV 7176 1396 1342 4348 7030 1209 1341 4355
1995 1 4868 1383 710 2 693 2 802 425 547 1740
11 6070 3 334 1076 1 547 6 665 3161 974 2664
III 4412 1544 702 2067 4868 2050 834 1842
IV 3939 993 652 2139 3775 842 700 2132
*1996 1 4169 1290 465 2359 3235 335 505 2330
II 8 525 3 719 1405 3175 7670 3340 1 125 3085
111 6858 1933 1399 3373 7 225 2540 1420 3075
IV 5834 1565 923 3238 . 5970 1315 1 140 3 420
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostader - Dwe!l'tngs under Valmistuneet asunnot -  Färdigstältda bostader- f Îconstruction



















kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Btocksof Detached Attached Btocksof
quarter houses houses flets houses houses tiats
9 10 11 12 13 u 15 IB
1992.. 37164 17 288 5805 13213 37 358 13 702 7 695 15103
1993.. 33330 15320 4665 12 454 30412 10299 5426 14 016
1994.. 32782 13974 4607 13270 26 731 9185 3 940 12 848
1995.. 25 238 12370 3763 8 390 25031 7892 3626 12910
*1996.. 26143 11 555 3957 10 040 20 208 6892 3460 9427
1994 1 30 769 13142 4099 12493 6 547 2 330 1084 3027
II 33 401 15 287 4005 13106 6515 1917 1192 3173
111 34 565 15 850 4369 13 414 4 856 1 853 561 2149
IV 32 782 13 974 4607 13270 8813 3085 1 103 4 499
1995 1 27 748 12162 4 030 10734 7 014 2048 ' 851 3 928
II 28 433 13666 3825 10 210 6180 . 1657 1 179 3188
III 29322 14128 4013 10418 3978 1 587 646 1634
IV 25 238 12 370 3763 8390 7 859 2600 950 4160
•1996 1 21 878 9830 3158 8363 4945 1759 856 2 204
II 23782 11695 3169 8401 5600 1394 1079 3 002
III 27 504 12759 4089 10057 3154 1375 450 1254
IV 26143 11 555 3957 10040 6509 2 364 1075 2 967
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M yönnetyt rakennusluvat - Beviljade byggnadslov -  Granted building perm its, 1000 000 mJ
1992. 32.20 11,75 1,61 1,80 0.87 1,48 0,77 1,26 1,20 3,25 2,72 3,68
1993. 25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1,42 3,62
1994. 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6.14 2,42 3,16
1995. 25,92 7,16 1,33 1.31 0,78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2,97
*1996. 31,16 8,93 1,50 1.07 0,43 1,09 0.33 1.61 0,71 5,99 3,30 4,31
1995 1 5,27 1,66 0,23 0,37 0,27 0,08 0,07 0,06 0,11 1.23 0.54 0,41
II 9,28 2,61 0,43 0,46 0,20 0,34 0.09 0,21 0.16 1.74 0.92 1.33
III 6,44 1,60 0,32 0,16 0,22 0,17 0,15 0.08 0,18 1,61 0,86 0,64
IV 4,93 1,29 0,36 0,32 0.10 0,18 0,07 0,16 0,07 0,95 0,53 0,58
*19% 1 5,83 1.50 0,24 0,29 0,08 0,21 0,07 0,60 0.15 1.11 0,74 0,59
II 12,28 3,23 0,41 0,31 0,15 0,36 0.13 0,67 0,26 2,60 1,31 2,12
III 7,29 2,30 0,29 0.23 0,12 0,34 0,06 0,24 0,10 1,27 0,82 1,06
IV 5,75 1,89 0,57 0,25 0,09 0,18 0,07 0,10 0,20 1.01 0,43 0,54
A lo ite tu t rakennukset -  PflbÖrjade nybyggnader - Newbuilding starts, 1000 000 m3
1992. 29,11 10,69 1.22 1.76 0,93 1,26 0,85 0,94 1.12 3.15 2,48 3,24
1993. 23,20 9.25 1,14 1,09 0,34 0,90 0,50 0.56 0,88 2,91 1,23 2.97
1994. 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0.72 0.41 0,49 0,65 4,43 2,08 2,77
1995. 24,08 6.59 0,94 1,24 0,78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
*1996. 27,60 8,28 0,88 1.01 0,33 0,99 0,30 1.57 0,53 5.61 3,13 3,45
1995 1 4,40 0.81 0,09 0,55 0,08 0,08 0,05 0,07 0,06 1,89 0,37 0,20
II 8,01 2,67 0,39 0,26 0,29 0,20 0.06 0,24 0,16 1,82 0,58 0,85
III 6,85 1,87 0,33 0,32 0.27 0,20 0,07 0,16 0,17 1,01 0,91 0,98
IV 4,82 1,23 0,13 0.11 0,14 0,10 0,15 0,09 0,13 1,53 0,63 0,37
*1996 1 3,52 0.94 0,07 0,47 0,10 0,13 0,05 0.54 0.06 0,55 0,34 0,14
II 9,28 2.88 0,37 0,18 0,08 0,30 0,09 0.60 0,15 1,47 1.21 1.42
III 9,25 2,56 0,31 0,19 0,09 0,23 0,13 0,28 0,23 2,35 0.96 1.41
(V 5,55 1,90 0,14 0.17 0,07 0,33 0,04 0,16 0,10 1.25 0.62 0,48
Keskeneräiset rakennukset -  Pfigöende nybyggnader -  N ew building in  progress, 1000 000 m3
1992.. 48,95 15,07 3,25 2,92 1,81 2.71 1,08 1,06 1,38 7.37 3.05 6,61
1993. 42,13 13,62 3,24 2,14 1,15 2,38 0,71 0,61 1,34 6,06 2,12 6,13
1994. 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0.54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1995. 40,26 11,14 3,12 1,26 1.07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
*1996. 38,60 10,77 2.75 0.80 0.40 1,58 0,36 1.37 0,53 8.37 2.73 5.97
1995 1 38,98 11,68 3,19 U 5 0,75 1,74 0.50 0.44 0,85 7,41 2,34 5,75
II 41,96 12,26 3,33 1,46 0,97 1.76 0,45 0,51 0,84 8,40 2,66 6.17
III 43,12 12,67 3,26 1,62 1.07 1,83 0,42 0,46 0,81 8,30 3,00 6,40
IV 40,26 11,14 3.12 1.26 1,07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2.91 5,78
*1996 1 34,99 9.38 2.77 1,36 1.01 1,36 0,42 0.82 0,51 7,13 2,60 4,83
II 38,38 10.26 2,91 1,28 0,81 1,52 0,37 1,36 0,54 7,34 3,15 5,80
III 41,89 11,47 2,84 0,95 0,76 1,60 0.46 1,56 0,59 8,82 3,33 6,44
IV 38,60 10,77 2.75 0,80 0,40 1.58 0,36 U 7 0,53 8,37 2,73 5,97
11 Pl. vapaa-ajan asuinrakennukset ExkJ. ftitidsbostadshut v Exd. tetstae-time residential buMngs
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1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 n n
Valm istuneet rakennukset - F3rdigst3l)da byggnader -  Completed buildings, 1000 000 m3
1392........ 37,14 12,60 . 1,23 2,90 1,94 1,47 0,97 1 3 0.94 6.11 2,18 3,82
1393........ 28,64 1039 U 5 1.70 . 0,92 1,16 0,82 0,96 0.93 3,98 1,89 3.25
1994 — 26,04 934 1,04 1,71 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1,73 2,87
1 9 9 5 .... 23,53 8,70 1,07 0.88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
*1 9 9 6 .... 24,31 7,32 0,94 1.25 0,90 0,77 0,34 0.58 0,59 4,94 2,86 2,45
1995 1 5,14 238 0,14 0,10 0,04 0,19 0,10 0,10 0.17 0,72 0,46 0,50
II 5,03 2,10 0,25 0,15 0,07 0,17 0,11 0,18 0,17 0,83 0,26 0,44
III 5,69 1,46 0,40 0,16 0,17 . 0.14 0,10 0,20 0,19 1,11 0,57 0,75
IV 7,67 2,76 0,27 0,47 0,15 0,22 0,11 0,13 0,31 u o 0,71 0,99
*1996 1 5,25 1,77 - 0,13 0,17 0,07 0.21 0.05 0.11 0.16 1.47 . 0,40 0,48
11 5,74 1,95 0,23 0,25 0,28 0,14 0,13 .0,06 0,12 1,22 0,64 0,43
111 5,28 1,25 0,37 0,52 0,13 0,14 . 0,05 0,07 0,15 0.77 0,71 0,67
■ IV 8j04 2,34 0,20 0,31 0,42 0,27 0.12 0.34 0,16 1,48 1.12 0,89
Uudisrakentam isen volyym i-indeksi - Volym index fö r nybyggnad -  Volume index o f newbuilding, 1990 = 100
1 9 9 2 ..... 59,9 57,3 76,9 ' 54.8 66,2 * 62,1 -81,8 112.2 B9.4 46,7 37.4 68,1
1993........ 46,9 47,2 . 70,2 31,3 32,5 53,0 55,8 - 66.9 75,8 36,2 33,0 61.6
1994........ 41,9 45,1 ' 64,2 23,0 19,8 28,6 38,9 48,9 70,9 36,1 31,9 53,8
1995........ 42,0 41.1 ' 61,9 25,4 20,8 26,9 31,6 56.4 54.5 49,9 50.1 52,7
‘ 1 9 9 6 .... 43,9 38,5 57,7 28,1 27.5 28,2 29,3 125.2 45,5 53,6 62,7 71.9
1995 1 353 38,0 7.8 24,9 16,1 19,5 37.7 60.2 59.7 45.3 36,8 27,6
II 39,2 36,3 91,7 26,1 ia 7 23,8 31.7 56.6 55,9 . 48.4 42.7 35,2
Iti 50,7 . 48,6 114,7 24,9 22.0 36,2 27,3 52.4 52.2 52.4 58.6 85,9
IV 42,8 41,4 33,3 25,5 26.2 28,3 29,7 56,4 50,2 55,5 62.1 62.0
*1996 1 32,0 27,0 4.0 27,0 28,0 18.6 31.7 81.1 49,7 52,4 51.7 28,5
II 37,0 27.4 84,6 27,0 ' 26,6 20,6 28,8 118,3 43,3 49,3 55,0 45,7
Iti 54,8 47,8 110,7 29,2 27,6 39,4 ' 27,5 146,1 43,0 54,6 70,4 124,0
IV 51,9 51,6 31,3 29,2 27,8 36,3 29.1 155,2 46,3 58,2 73,9 89,6
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9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and reta il trade sales













































































Muu tukku- M oottori- 
kauppa ajoneuvojen 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H
M yynti <p1. IvvJalv.} -  Försäljning (exkl. oms7moms.j -  Sales (excL sales tax/value added tax), 1000 000 mk -  FIM  m illion
1 9 3 2 .... 197188 41896 35055 3610 14 459 8216 14 969 8158 42 577 17 527 10721
1 9 3 3 .... 195701 40675 34143 3 460 13 993 8 444 17899 8310 40461 17 846 10469
1 9 9 4 .... 210707 35220 40854 3 698 15465 9 461 18739 9368 45 563 19 241 13 094
1 9 9 5 .... 215610 33 870 36961 3 595 16153 10721 19 285 9692 48654 20 675 16 003
*1 9 9 6 .... 223 546 33864 37950 3357 16194 10979 20865 9420 51 260 22117 17 541
1995 X 19472 2 903 3385 349 1472 938 1590 817 4 811 1921 1288
XI 19 338 2 908 3185 320 1267 1045 1621 721 4 940 1823 1 508
XI! 18774 2803 3507 176 1085 897 1829 607 4 333 1906 1632
*1996 1 16 356 2453 2 529 278 1 193 778 1474 705 3 569 1851 1525
11 16 721 2 593 2 773 245 1 147 955 1705 677 3399 1714 1 513
III 18 418 2844 3 081 342 1225 871 1678 837 4178 1875 1488
IV 18 266 3138 3 066 313 1358 840 1640 884 3840 1662 1525
V 19 328 2 850 3 408 236 1686 870 1695 990 4142 1866 1586
VI 17 338 2530 2 913 168 1321 920 1642 788 4232 1511 1313
VII 17088 2 580 3231 169 1212 819 1769 561 4 094 1533 1121
V ili 18 790 2 775 3 203 380 1 674 830 1780 713 4 316 1984 1136
IX 20097 2637 3186 401 1405 1077 1861 1056 4 848 2079 1 546
X 21 738 3 374 3600 362 1 590 1016 1937 864 5350 2145 1499
XI 19614 2 336 3 207 279 1 263 1040 1790 679 4 924 1906 1 589
Xil 19792 3156 3753 184 1 121 963 18% 666 4 367 1990 1699
*1997 1 17 223 2 686 2 570 271 1 231 776 1824 738 3698 1844 1586
Volyym i-indeksi -  V o lym index- Volume index, 1990 = 100
1 9 9 2 .... 72,7 74,7 95.8 73.4 69.3 69,8 81,5 91,7 55,9 852 582
1 9 9 3 .... 68,5 69,2 922 67,0 642 67,2 82,5 90,8 51.1 81,7 52,4
1 9 9 4 .... 73,0 59,2 109,7 70,2 702 76,5 872 99,1 57,2 85,6 63,5
1 9 9 5 .... 76,2 58,6 108.7 68.1 71.5 86,6 87.2 97,1 63,9 90,9 76,8
*1 9 9 6 .... 77,8 58,4 111,5 63,5 712 89,2 83,8 98,7 66,2 95,7 83,2
1995 X 83j0 60,4 119,3 79,5 782 91.1 87,4 96,5 76,4 101,1 74,0
XI 82^3 60,7 113,0 72,7 67,4 101,5 88,6 852 78,5 95,8 87,5
XII 79,8 58,5 124,9 40,1 57.8 86,7 97,9 722 68.7 100,2 94,1
*1996 1 68,5 51,0 89,7 63,2 632 75.1 74.0 83,9 56,4 96,8 87,2
II 70j0 53,9 98,6 55,6 60,9 92,8 84,8 81,1 53,4 89,4 86,4
III 77,4 592 109,8 77,4 64,9 84,4 83,9 1022 65,3 97,6 84,9
IV 76,6 65,0 109,5 71.2 71,6 812 78.7 110,3 59,8 85,9 87,0
V 81,1 59,0 121,7 53,5 88.6 842 82,2 125,4 64,2 96,3 902
VI 72,9 52,5 104,0 38,3 69,7 88,8 82,8 100,8 65,4 78,1 74.9
VII 71,5 53,5 1122 382 64,0 792 87,7 72,6 63,2 79,5 63,9
V ili 78,7 57,4 112,9 86,1 882 812 88,1 92,1 66,8 102,9 642
IX 83,6 54,5 1112 91,1 74,2 105,9 87,3 135,9 75,0 108,0 87,8
X 89,9 69,5 124,1 82,3 83,9 1002 87.1 109,8 822 111,6 85,1
XI 812 60,5 112,6 63.6 66.9 102.6 83,1 862 752 99,1 90.0
XII 82,1 65.0 131,6 41.6 59,0 94,9 85,9 84,4 66,9 103,5 96,8
*1997 1 70,5 55,2 89,4 61,6 64,8 76,7 81,0 93,4 56,9 952 90,1
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textiler och kläder 
Textiles, dathmg
n 13 14 IS 16 17 16 19
M yynti (pl. Iw ./a tv.} -  Försäljnmg (exkl. omsVmoms.) -  Sales (excl. sales taxAalue added tax}, 1000 000 mk -H M  m illion
1 9 9 2 .... 129294 15120 14 468 21247 1270 2 008 9466 8 522
1 9 9 3 .... 127 486 15497 14680 20 634 1181 1 B92 8 349 8471
1 9 9 4 .... 133 066 16258 15 099 20594 1182 1520 6463 7191
1 9 9 5 .... 139047 16721 15 568 20 544 1130 1 534 5181 7 538
•1 9 9 6 .... 145712 17 427 15611 20 488 1123 1 530 5024 7 670
1995 X 11376 1342 1185 1581 85 118 384 650
XI 11024 1410 1212 1467 82 108 373 652
xn 13544 1975 1470 1899 108 115 626 920
*1996 1 11434 1332 1 185 1558 89 125 . 316 542
11 10 674 1 232 1 245 1615 92 116 348 479
tll 11653 1388 1430 1652 92 145 387 584
IV 11955 1388 1374 1680 94 148 429 677
V 13 339 1 511 1328 1796 102 136 378 691
VI 11801 ' 1344 1236 1719 96 134 478 660
VII 12 346 1512 1389 1887 102 118 466 599
Vili 12100 1361 1302 1857 -84 143 480 560
IX 11978 1339 1 148 1636 93 118 363 592
X 12 542 1483 1251 1661 88 116 381 671
XI 11679 1503 1246 1 510 83 113 400 677
XII 14 213 2055 1478 1916 no 118 619 938
•1997 1 11914 1398 1224 1620 84 121 333 574
Volyym i-indeksi -V o lym m de x- Volume index, 1990 = 100
1 9 9 2 .... 83,0 92,2 94,9 94,0 89,0 82,3 75,4 78,9
1 9 9 3 .... 78,1 92,5 95,0 90,1 83,3 76,7 65,4 75,1
1 9 9 4 .... 79,7 95,9 97,1 89,3 83,4 75,1 61.8 76,3
1 9 9 5 .... 82,6 99,2 102.3 91,0 83,6 75,7 49,5 78,5
•1 9 9 6 .... 86,0 103,4 102,8 91,0 84,5 73,9 47.7 79,3
1995 X 80,7 95,5 94,3 84,8 76,6 70,0 41,7 79,7
XI 78,6 100,7 97,0 79,1 74,8 63,8 42,7 80.0
X ll 97,8 141,4 118,1 102.9 38,4 68,4 71,7 113,8
*1996 1 80,9 ■ 96,4 94,5 83,8 80,7 72,6 36,1 - 71,5
tl 75,9 88,5 9a7 86,3 83,2 67,4 39,7 81,4
III 82,6 97,2 112,7 87.8 82,5 83,6 44,2 72,2
tv 84,5 98,4 108,1 89,2 84.1 85.5 49.0 83,1
V 93,5 106,8 104,1 34,9 91,4 78,5 43,0 84,5
VI 83,3 95,2 97.1 91,1 86,0 77.6 54,4 81.1
vn 87,9 108.2 109,1 100,0 90,6 68,7 53,1 76,5
V ili 86,1 97,0 t02,9 98.9 75,5 82,6 52,4 69,8
IX 84,3 95,1 90,8 87,3 84,3 68,3 41 ,3 ' 72,5
X 88,5 105,1 99,4 89,0 80,2 67,0 43.3 81,6
XI 82,9 106,6 99,1 81,0 75,8 65,4 45,4 ‘ 82,4
Xll 101,7 146,1 117,6 102,8 100.1 69,3 70,3 115.2
*1997 1 84,7 101,2 . 97.1 86,6 76,4 70,0 37,6 m
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försaljning {forts.} —  Wholesale and reta il trade sales Iconi}
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing











Rauta- ja  rakennus- Sähkötarvikkeiden
tarvikkeiden ja kodintekniikan
vähittäiskauppa vähittäiskauppa
Oetaljhandei med Deialihandel m al
jäm -och byggvaror elartiklar och hus-
Hardwme. construe- hâltsmaskiner



















Books, office  
supplies
ZO 21 22 23 2< 25 26
M yynti {pL IvvVatv.J -  FörsSljning (exkl. omsVmoms.) -  Sales (excl. sales tax/value added tax}, 1 000 000 mk -  H M  m illion
1 9 9 2 .... 899 7 751 4 328 2959 4 939 491 2145
1 9 9 3 .... 798 7 534 4168 2 556 5211 483 2 IX
1 9 9 4 .... 814 7 525 4719 2515 5 521 490 2201
1 9 9 5 .... 864 7483 5622 2708 5854 511 2499
*1 9 9 6 .... 878 7 832 6007 2888 6214 528 2 531
1995 X 71 590 516 244 502 47 205
XI 100 566 446 238 506 46 275
XII 78 592 739 269 523 57 331
*1996 1 58 410 507 240 536 42 2 X
II 53 488 483 209 488 42 IX
III 56 569 423 229 506 35 IX
rv 73 571 387 206 525 41 IX
V 101 694 473 263 549 39 187
VI 73 821 401 212 487 50 137
V1J 79 849 453 228 484 40 140
V ili 65 791 505 234 494 44 275
IX 68 703 486 233 512 40 218
X 75 658 566 266 558 50 205
XI 93 605 489 268 521 SO 272
XII 86 674 835 301 556 55 354
*1997 1 63 450 519 252 553 43 212
V olyym i-indeksi -V o lym index -  Volume indeK  1990 = 100
1 9 9 2 .... 74.7 71.3 76.7 73,0 103,3 B4.9 83,1
1 9 9 3 .... 65.2 65,5 68,7 62.4 99,3 80,2 82,5
1 9 9 4 .... 64,9 64,4 75,4 60.2 101,7 81,5 84,2
1 9 9 5 .... 68,2 62.1 90,7 63,0 103,4 85,8 97.0
*1 9 9 6 .... 70,0 64,9 101.3 66,3 105,7 88,7 96.2
1995 X 67,5 58,7 100.5 67.4 104.8 94,1 95,8
XI 95,2 56.3 87.6 65,8 105,7 92,5 128,1
XII 73,9 59,2 145,2 74,1 108,9 114.0 155.6
*1996 1 57.1 41,0 10U 65,9 111,1 85,6 93,9
II 51,3 48,7 96,3 57,4 100,8 84,5 77,1
111 53,3 56,8 85,3 62.8 104.3 71,8 84.8
rv 69,2 56,9 78,4 56,9 108,3 65,0 X 2
V 95.9 68.2 95,9 72,6 113,5 80.8 84,8
VI 69.8 81,3 80, B 58.5 IX ,6 101,4 622
VII 77.1 84,5 92,0 62,8 98,1 B0.3 63,4
V ili 62.3 78,4 102.8 64,6 IX ,3 88,7 1242
(X 64.7 69,6 98,7 64,2 1X.6 81,1 98,8
X 71.2 65,6 115,2 73,3 112.1 98,4 92,7
XI 87.2 60,2 99,5 73.9 104,6 99,1 1232
XII 80.4 67,2 170,2 82.5 111,3 107,6 163,4
*1997 1 62,9 45,0 107,1 69,3 110,0 B3.8 X .4
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handetns försäljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (cont.J




























































M otor vehicle 
service end repair
27 28 29 30 31 32 33
M yynti (pi. tw ja lv .) -  Försäljning (exkl. omsVmoms.) -  Sales (excf. sales tax/valua added tax), 1 000 000 mk - F 1M  m illio n
1 9 9 2 .... « 5 1 2 « 931 2 090 984 20 523 10508
1 9 9 3 .... 925 1361 884 2 045 « 2 20 224 10944
1 9 9 4 .... 977 1366 879 2 068 854 23 501 11327
1 9 « .. .. 1013 1439 915 2 268 921 27186 11569
*1 9 9 6 .... 1043 1516 917 2 380 « 1 30753 12393
1995 X 76 116 75 146 80 2533 853
X) 74 107 50 145 78 2241 850
XII 194 124 93 213 134 2 006 1079
*1996 1 72 127 52 158 49 2 980 . 858
II 63 117 56 152 75 2 220 934
III 67 135 64 172 64 2 505 9 «
IV 68 125 86 212 82 2 640 « 3
V 100 124 162 327 82 3154 1 144
VI 86 120 102 211 77 2 212 1147
VII 92 145 60 219 , 80 2423 984
VIII 82 131 47 232 89 2241 1 104
IX 61 115 61 166 57 2845 1 125
X 83 126 78 154 81 3008 984
XI 78 116 56 145 83 2386 9 «
XII 192 137 93 233 144 2141 1181
*1997 1 77 130 49 174 52 3 « 9 930
Volyym i-indeksi - Volym index -  Volume index 1990 = 100
1 9 9 2 .... 92.1 60,5 88,5 • « ,5 70,4 70,0 « ,3
1 9 9 8 .... 86,0 62.9 81,2 « .7 60,4 62,9 78,6
1 9 3 4 .... 83,9 60.4 80,1 88,7 60.8 67,7 82.6
1 9 « .. .. 88.5 67,5 81,6 « ,2 67,4 75,8 80.4
* 1 9 « .. .. 91,7 71,8 80,2 99,1 71.5 87.7 78,5
19«  X 79.1 65,5 80,4 71.9 71.2 83,7 71,9
XI 77,8 60,5 53,0 72.1 68.6 74,2 71,7
XII 203,9 70,1 98,8 1«,7 119,1 66.6 9 U
*1 9 «  1 75,4 7 U 55,1 80,1 43,0 99,5 66,6
II 66.1 65,9 58,4 78,1 66,3 74,8 72,9
III 71.1 76,6 66,6 85.1 56,6 85,4 76,9
IV 71,5 71,0 91,7 104,9 72,3 90,4 73.4
V 105,6 70,9 170,3 162,0 72,6 107,4 « .2
VI 91,4 68,7 107,3 105,4 68,6 75,5 « .7
VII « .0 81.8 62,6 112,4 72,2 82,7 74.2
VIII 87,6 74,2 49,2 116,4 79,7 77,2 83,7
IX 64,9 65,1 64,2 81,3 51,3 s a i « ,7
X 87,1 71,6 81.7 75,7 72,5 103,9 74,0
XI 82,1 66,2 58,4 71,8 74.1 83,1 73.9
XII 199,7 78,1 97,4 115,6 129,4 74,1 88.0
*1997 1 79,9 74,6 50,9 88,7 4&3 105,7 70,1
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Vuosi ja 
k u u k a u s i  
Ar och 
m â n a d  
Year and 
month
Tuonti tavaroiden käytin mukaan 
Importen efter varornas anvSndning 
Imports by use of goods
Vieno toirruakxttain 





Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kuhnus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing Trade
tuonti ja  tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- ------------ balance
Total tarvikkeet Br ansien Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-. Puutavara- Papen- ia M etalli-
import Rämaterial fvels ringsvaror tions- expon kalastus Totalt vaate-ja teollisuus graafinen tuote-ja
Total och produk- investment varar Total Lantbn i Totat nahka- Trâvaru- teollisuus kone-
imports uonsfOr- gnnrfc Con- exports och tftolhsws industri Pappers- teollisuus
nftdenheter sumer skogshush-. Textil-. Wood industri M etallpro-
Raw gnnrf* fiske beklâdnads- industry och grafisk dukt-och
materials AgricuT och lads- industri maskin-
and tue. industri Paper Kidustn
production forestry Textile: and Metal
supplies and cbthing. graphic product
fishing leather industry and
industry machine
Industry
1 000 000 m i-  FIM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H n 13
1 9 9 2 ... 94 947 55471 3740 13352 20 826 107463 1088 105876 2784 7 892 32 587 35740 12515
1 9 9 3 ... 103167 60989 4 708 15396 21065 134112 1729 131 824 3038 10915 37 440 48166 30945
1 9 9 4 ... 120 547 72 638 5146 17 228 24619 154163 2 922 150 525 3454 14198 41 249 55894 33616
1 9 9 5 ... 128555 76 660 4 421 19659 25 513 176021 2126 171741 3454 13451 48 754 69336 47 466
1 9 9 6 ... 140996 79725 5718 22039 30 615 185 798 2 797 180382 3816 12 661 44 550 78665 44 801
1994 1 8322 4 912 324 1205 1821 11881 260 11563 284 980 3012 4308 3559
II 7 417 4596 243 926 1620 10908 232 10 624 259 1026 3049 3 753 3491
III 9 516 5651 301 1314 2206 12125 184 11896 263 1030 3601 4066 2609
IV 9 418 5443 354 1663 1915 12343 291 11987 248 1167 3488 4318 2925
V 10932 6918 453 1317 2232 13359 343 12 957 272 1446 3506 4543 2427
VI 9602 5977 405 1195 1950 13305 301 12935 273 1324 3356 4900 3704
Vil 9179 5350 435 1231 1799 13130 176 12902 214 1017 3263 5817 3951
VIH 9 883 6019 437 1391 2032 11560 177 11336 332 940 3438 3826 1676
IX 10165 6 248 481 1388 2029 13167 222 12 866 415 1317 3 586 4365 3 002
X 10094 6103 374 1472 2053 13399 201 13147 305 1 274 3 568 4 948 3305
XI 10 979 6671 558 1560 2183 13995 229 13692 303 1360 3713 4981 3015
XII 15105 6810 782 2565 2844 14993 305 14 621 287 1317 3669 6 071 -112
1995 1 9 272 5761 278 1275 1867 13452 160 13158 273 1300 3813 4802 4180
II 10126 6187 279 1453 2127 13067 145 12834 303 1148 3730 4800 2 941
111 11 278 6677 372 1 550 2489 15412 225 15003 327 1312 4 286 5794 4134
IV 10 878 6747 370 1427 2124 14704 253 14264 248 1 263 4051 5887 3825
V 11 109 6846 418 1615 2036 14947 139 14634 262 1 209 4212 5804 3838
VI 10 549 6 535 365 1437 1995 17069 259 16601 292 1260 4297 7196 6520
VH 9 585 5749 401 1290 1975 11766 115 11 508 170 743 4064 3 967 2181
VIH 10 344 6304 391 1404 2073 13525 78 13 288 386 898 4316 4625 3182
IX 10 714 6417 391 1487 2205 15126 135 14 780 368 1081 4342 5 740 4412
X 11 806 6677 400 2101 2 414 15616 117 15 300 305 1129 3991 6594 3811
XI 11 815 6474 372 2503 2197 16007 175 15584 295 1190 3987 6 871 4192
XII 11081 6287 384 2118 2012 15 332 326 14788 226 918 3666 7 256 4 251
1996 1 10 526 6221 366 1 510 2 273 13325 210 12956 284 979 3572 4965 2 800
El 11641 6333 359 2032 2 653 15201 250 14758 308 945 3626 6853 3 560
III 12105 6643 446 1969 2839 15075 183 14682 322 1025 4143 5743 2970
IV 11913 6771 421 1890 2619 15710 296 15240 270 1134 3791 6652 3796
V 11931 7 015 500 1747 2445 16175 261 15532 299 1200 3820 6270 4244
VI 11589 6651 406 1942 231B 17 060 304 16516 284 1084 3561 6230 5 471
Vil 10058 5690 484 1255 2424 13292 169 12972 229 843 3 574 5221 3234
V ili 10685 6126 488 1534 2361 14338 148 13989 385 896 3668 5485 3653
IX 11959 6822 547 1725 2656 15103 197 14 690 388 1046 3 608 6445 3143
X 13289 7437 621 2124 2 880 16990 197 16532 412 1262 4096 6972 3701
XI 12538 7144 554 2002 2620 18910 289 18400 383 1275 3763 9301 6374
XII 12764 6612 526 2311 2 527 14619 293 14116 252 972 3426 6 530 1 655
1997 1 11096 6 341 466 1618 2 468 14900 176 14 490 339 1096 3 800 5886 3804
11 11430 6 549 399 1592 2687 14437 178 14077 301 1115 3 571 5590 3 007
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10. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade fcon t}
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Imponen after varomaa amrändning 
imports try use of goods
Vienti totmrafoînatn 






Vuosi ¡a Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing för-
neljännes tuomi ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsS-

























14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28
Yksikköarvomdeksi -  E nhetsvärdesindex- U nit value index (Laspeyres), 1980 = 100
1 9 9 2 .... 145 136 75 181 177 164 106 165 196 164 144 222 113
1 9 9 3 .... 163 155 82 211 19t 172 115 174 205 164 151 229 106
1 9 9 4 .... 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1 9 9 5 .... 157 150 72 200 184 186 166 187 224 189 180 229 119
1 9 9 8 .... 160 153 81 199 - 190 186 233 186 227 160 169 248 117
1994 1 161 151 80 217 191 170 180 170 213 187 145 232 106
[] 159 150 78 204 190 175 189 175 201 172 148 242 111
111 161 154 78 211 184 178 176 178 212 180 151 243 111
IV 158 155 72 193 181 175 172 176 200 179 153 235 111
1995 t 161 155 78 201 186 184 158 185 224 182 187 236 114
II 157 151 72 196 189 186 155 187 220 173 177 232 118
111 155 149 70 203 180 188 174 188 235 164 188 224 121
IV 157 150 , 75 202 188 189 183 189 219 181 191 226 120
1996 1 157 150 79 194 190 192 211 192 226 159 186 245 122
II 162 155 81 200 197 191 235 190 222 159 174 251 117
III 162 155 81 203 191 182 260 181 230 160 ' 160 242 112
IV 163 156 85 204 192 182 237 182 224 163 158 248 112
Volyymi>mdelcsi —Volym index -  Volume index (Paascheh 1980 = 100
1 9 9 2 .... 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
1 9 9 3 .... 109 102 141 91 148 147 123 148 36 . 86 157 182
1 9 9 4 .... 131 124 167 108 180 167 132 168 40 105 175 203
1 9 9 5 .... 141 132 150 123 187 179 105 179 37 102 171 262
1 9 9 6 .... 151 135 173 138 216 188 98 189 41 102 167 275
1994 1 108 104 107 79 159 155 123 156 ’ 36 94 169 181
II 129 126 153 102 ' 172 168 162 168 38 118 177 197
111 124 118 170 95 171 161 107 162 44 94 172 200
tv 157 144 234 145 210 183 140 184 43 114 181 235
1995 1 131 124 117 106 187 172 109 173 39 107 180 225
II 142 138 157 ■ 114 175 190 137 190 35 111 180 282
111 138 128 ' 186 103 187 163 62 164 38 86 171 222
IV 151 134 152 166 190 188 110 188 36 104 155 318
1998 1 147 131 142 139 218 171 100 171 39 95 154 246
11 148 135 157 136 200 193 118 192 37 111 161 288
III 137 124 180 107 207 175 64 177 42 89 168 240
IV 162 142 197 158 225 209 107 210 45 111 181 317
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Tulon­ Vaihtotase Suorat Arvopaperi­
siirrot Bytes- sijoitukset sijoitukset
ia mun balans Dxektin- Rortfolpn-
Ttansfe- Grant vester inoar vestermgar














taeditar kapital FBä valuta-
Trade Other reservför-






of the Bank 
af Finland V
1 000 000 m k -FIM million ____________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992. 105809 931B7 -6228 -24 001 -4  428 -22 035 5194 34 600 -3407 5 -23445 9180
1993. 132 550 101 559 -5004 -28443 -3  885 -6340 -3105 35147 6296 2544 -39377 -1219
1994. 152022 118684 -851 -22184 -3  676 6 627 -14207 38 296 8107 1894 -11155 -25504
1995. 172820 125450 -1207 -18800 -4  032 23331 -2697 -4041 -4272 -5055 -3374 1460
'1996. 181 764 137342 1080 -18654 -6819 20028 -10713 -12 231 B494 -3718 -17053 14075
'1996 IV 15378 11609 -83 -3143 -575 -31 -3  052 -3300 3902 960 437 2 572
V 15 843 11627 73 -1 374 -515 2401 1422 -2269 4368 -1 622 -8951 5178
VI 16728 11285 321 -2  041 -695 3029 -4331 3361 -1 489 -757 566 707
VII 12 960 9754 598 -1  537 -810 1457 -53 -3157 2 035 1389 -2  273 399
Vili 14 006 10381 258 -772 -701 2 410 -343 -3  036 -1 515 -223 3757 -1070
IX 14771 11655 259 -1 379 -204 1792 -703 -1099 431 -433 960 -460
X 16658 12985 -275 -1 625 -823 950 -235 -3912 1659 -697 3 776 -1 413
XI 18528 12 232 -51 -1 607 -665 3 973 -219 2 278 554 -208 -2  437 227
XII 14 287 12 460 245 -758 732 2046 449 424 -3666 769 -5878 682
1997 1 14 656 10 681 -358 -1880 -1 214 523 -772 2406 3933 -676 23053 -25185
'* Valuuttavarannon supistuminen (4}, lisäys (-). 11 Minskning (+L öknirtg H  ev vafertareiervea 0 Reduction M /increase H  in the foreign
exchange reserve.








































































1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 *2 13 14 15
1992... 4.4835 3,706 7,875 77,14 72,22 74,44 287,69 255,52 13,97 320,00 84,86 0,364 40,88 3,546 5,798
1993... 5,7189 4,434 8,582 73,50 80,59 88,22 345,84 307,87 16,55 387,06 100.96 0.364 49.16 5.168 6.685
1994... 5,2184 3,824 7,982 67,58 73,93 82,07 321,69 286.84 15,61 381.79 94.06 0,324 45,73 5,106 6,175
1995... 4,3658 3,181 6,891 61,23 68.89 77,90 304.71 272,02 14,81 369,41 87,48 0,268 43,31 4,663 5,644
1996... 4,5905 3,367 7,164 68,47 71.11 79.21 305.30 272,47 14,84 372,11 89,78 0,298 43,40 4,225 5,751
1996 IV 4,7313 3,482 7,169 70,40 72,85 81,47 314,34 281,09 15,30 388,05 92,62 0.302 44.70 4,411 5.882
V 4,7568 3,475 7,207 69,98 72,33 80,38 310,28 277,55 15,09 379.24 91.70 0,306 44,12 4,474 5.844
VI 4,6713 3.420 7,204 69,91 71,53 79,33 305,») 273.10 14.87 371,72 90,26 0,303 43,48 4,292 5,787
Vil 4,5888 3,352 7.128 69.09 71,13 79,10 304,95 271,71 14,80 371.78 90,06 0,301 43,34 4,200 5,762
vin 4,4777 3.263 6,941 67,65 69,86 78,16 302,10 269,32 14,66 372,27 88,48 0,295 42.93 4.153 5,683
IX 4,5383 3.313 7,075 68,34 70,29 78,26 301,45 268,89 14,64 368,60 88,54 0,299 42.84 4.132 5.714
X 4,5714 3,383 7,245 69,25 70,49 78,03 299,18 266,69 14,52 363.37 88.46 0,300 42,53 ' 4,071 5,731
XI 4,5500 3,400 7,571 68,69 71,62 78,39 301.06 268,43 14,61 357,03 88,98 0,301 42,79 4,052 5,782
XII 4,6398 3,409 7,726 67,99 71.73 78.09 298,83 266,35 14,50 349,27 88,45 0,304 42,47 4,075 5,767
1997 1 4,7765 3.541 7,924 67,64 74,08 78,03 297,54 264,98 14,43 342,97 88,17 0,305 42.29 4.051 5.777
il 4.9757 3,672 8,089 67,20 75,08 77,94 297,29 264.68 14.41 342.64 88,06 0,301 42,25 4,048 5,771
III 5,0716 3,702 8,141 66,22 74,48 78,34 298,86 265.58 14,48 346,01 88,59 0,299 42.46 4,138 5,801
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13. Stiomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus— Fin lands Banks balansrakning och sedelutgivnings- 
ratt —  Bank o f Finland's balance sheet and right o f note issue
Valuutta- Muut Saamiset Saamiset Saamiset Muut Ulkomaiset Liikkeessä Sijoitus-
varanto ulkomaiset rahoitus- julkiselta yrityksiltä saamiset velat oleva raha todistukset
Vuosi ja Valuta- saamiset taitoksilta sektoritta Fordringar Övriga Utländska Utettpande Bank-
reseiv övriga Fordringar Fordringar pä päföretag fordringar skutder sedtaroch certifikat
lifoch** Reserve fordringar pä finansinstitut denoffentliga Oaimson Other Foreign mynt Certificates
mänad assets päutlandet Oaimson sektom corporations assets habihties Notssand of
Year and Other foreign fmandd Oaimson tha coinb deposit
month dams institutions putfic sector circulation
1000 000 mk -  FIM mÜTion
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992........ 29517 4 887 14 595 2 446 1458 10925 7 865 14508 4 880
1993........ 33 472 5058 8 677 1788 3 303 6826 6 382 14 994 14 837
1994........ 52743 4 595 2 520 1806 3149 6 524 5709 14 315 35 236
1995........ 48 865 3 969 8 831 1882 2 886 5 645 6 051 15611 27 090
1996........ 36 397 3853 13 497 1 1 906 2 266 598 5680 16 891 15 530
1996 V 35 985 3793 11 874 6 670 2 456 603 5518 14 967 20700
VI 34 707 4103 9 B84 6 460 2 452 617 6118 15 275 21 420
VII 33 854 4102 8 527 6460 2 444 597 6168 15251 16445
Vili 34590 4 054 11961 6297 2 435 549 6 634 15201 21 920
IX 35315 4 053 12089 5998 2429 644 5827 15 331 24 650
X 36 703 4 (S3 12 578 5982 2 419 618 5916 15 296 24920
XI 36985 4053 9 640 5987 2 271 654 6141 15449 22160
XII 36397 3853 13497 1906 2 266 598 5680 16 891 15 530
1997 1 62009 3911 16113 1907 2 265 1 103 5203 15 659 47 370
II 62002 3911 13 928 1907 2259 1392 5281 15 590 47 520
III 59 700 3946 19 978 1907 2 256 1 157 5214 16131 41 350



















































































1000000 mk -F IM  million
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1992... 20 000 90 3362 4 399 4 642 5764 65509 29 517 13418 16099
1993... 8201 784 2 087 627 8 847 5764 60524 33472 14 432 19040
1994... 7 912 93 1 548 461 1698 5764 72737 52 743 12911 39832
1995... 16777 75 994 327 1431 5764 74121 48120 15170 32950
1998... 8329 - 574 220 5 530 5764 58 518 35874 16 024 19850
1995 V 9 901 0 788 256 4888 5764 62781 35 544 14063 21480
VI 5691 0 767 264 4 324 5764 59623 34 373 14 669 19704
VII 8703 _ 746 267 4039 5764 57384 33 466 14 696 18 770
VIII 6 900 - 735 270 3860 5764 61 285 34 200 15170 19 030
IX 5176 - 697 243 4240 5764 61928 34 813 14486 20 328
X 6632 - 665 258 4 303 5764 63753 36 214 14 549 21665
XI 5 646 - 606 243 4980 5764 60 989 36442 14909 21532
XII 8329 - 574 220 5530 5764 58 518 35874 16024 19850
1997 1 6583 _ 400 154 6165 5764 87 308 60 760 14 283 46477
II 2904 - 341 138 7 861 5764 85399 60 638 14 272 46425
Iti 12149 - 278 167 7 291 5764 88 944 58594 14752 43 843
IV 8217 - 213 108 9405 5764 86645 57 634 14 573 43060
11 Rahamarkkinoiden vakauttamislamat sisältyivät 11Iän för stabifisering av penrangmarknaden ingick v Loans for stabilizing the money market were
aikaisemmin muihin saamisiin. tkfrgare Wand övriga fordringar. previous^ included in Other assets.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä1>— Penninginstitutens inläning frön allmanheten11 —
Deposits by  the public in fmanciai institutions W .
Liikepankit Säästöpankit
Affärsbanker Sparbanker


























1 000 000 m k' FIM millkm
1 2 3 4 S 6
1992........ 104 886,1 17608.6 122 494.7 57 305,3 9294,0 66 599.3
1993........ 110595,0 20434.9 131 029.9 52039,5 7 786,4 59 825,9
1994........ 141 675,5 26650,8 168 326,3 13318,1 2738.4 16 056,5
1995........ 144177,9 33996,6 178174,5 14198,9 3 205,7 17 404,6
1996........ 136 672,5 36276,7 172 949,2 11 842,2 7 245,6 19087.8
1994 Vtl 139 970,3 28472,1 168 442,4 13238,6 2 832,1 16070,7
Vili 140 254,9 29095,2 169350,1 13 245.9 2 783,0 16028.9
IX 139 884,8 25369,5 165 254,3 13167.6 2829,2 15996.8
X 139783,1 26267,0 166 050,1 13193,8 2 856,1 16049.9
XI 140 025,4 26808,8 166834.2 13207,0 2917,5 16124.5
XII 141 675,5 26 650,8 168 326,3 13318,1 2738,4 16056.5
1995 1 141 856,1 26486,9 168343,0 13411,2 2 683,4 16094,6
II 142 961,2 26762,6 169723,8 . 13 684,1 2 592,6 16 276,7
III 143 454,6 27 244,5 170699,1 13 846,5 2 771,0 16617,5
IV 144 235,1 29 183,8 173 418,9 13 877,3 2 761,1 16638,4
V 143 482,8 29 584,6 173 067.4 13 814,5 2 909,3 16723,8’
VI 144427,7 30079,9 174 507,6 13 944,9 2 988,2 16933,1
Vtl 144 496,2 29 755,6 174 251,8 13 998,4 3 087,6 17 086,0
viti 144596,6 28619,8 173216,4 14007,9 2 932,0 16939,9
IX 144446,9 26 676,6 171123,5 14 030,2 2 895.3 16925,5
X 142 106,7 29670,9 171 777,6 13 970,8 2916.5 16887,3
XI 142 461,2 30601,3 173 062,5 14 050,9 3 059,6 17 110,5
XII 144 177,9 33996,6 178 174,5 14198,9 3205,7 17 404,6
1996 1 140474,9 31 209,6 . 171 684,5 13932,2 3 636,5 17 568,7
II 138 937,5 32 451,2 171 388,7 13666,8 3 732.5 17 399.3
III 138 978,3 29425,6 168 403,9 13640,4 3 945.5 17 585.9
IV 137 887,6 29 955.6 167 843.2 13 501,7 4 234.2 17735,9
V 136 987.5 30819.8 167 807,3 13 373,6 4 509.3 17 882.9
VI 137 322.3 30435,3 167 757,6 13331,8 4 780,1 18111,9
VII 135 924.1 29623,1 165 547,2 13 226,5 .5 064.6 18291.1
Viti 135 797,2 29 246,3 165 043,5 13 240,0 5193.9 18433.9
IX 136655,4 32 453,4 169 108,8 12845,0 5 506,9 18351,9
X 136 215,9 33 490,4 169 706,3 12637,0 6028,1 18 665.1
XI 136 447,0 32116,3 168 563,3 12330,8 6410.9 18 801.7
Xll 136672,5 36 276,7 172949,2 11 842,2 7 245,6 19087.8
Kotimainen, markkamääräinen. ’¡Inhemsk.imarfc. *1 Domestic. in Fuuusb crnency.
3 lokakuusta 19&. Tradeka. 3 Fr.am. oktober 1995, Tradeka. 3 Sinca October 1995. Tradeka.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöttä11 (jatk.)— Penninginstitutens inlâning frän allmänheten 1> (forts.) 
Deposits by the public in financiaf institutions V (cont.)
Osuuskauppojen säästökassat Osuuspankit Kaikkiaan
Kandelstagens sparkassor Andelsbanker Totalt




l stutet av 3ret 
ochmänaden 
















Talletukset Talletukset Talletukset Sekkiulit Yhteensä Talletukset Sekkitilit Yhteensä
Depositioner Oeposittoner Deposition» Checkräkningar Totalt Depositioner Checkräkningar Totalt
Deposits Deposits Deposits Cheque accounts Total Deposits Cheque accounts Total
1 000 000 mk -  FIM million
7 8 9 10 11 12 13 H
1992........ 686.7 2 047.1 65704,9 9 665,2 75370.1 230 630,1 36 567,8 267 197,9
1993........ 873,2 2 222.6 67 445,9 10 429,1 77 875,0 233 176,2 38650,4 271 826,6
1994........ 1 013,7 671,5 76775,5 14113,1 90888,6 233454,3 43 502,3 276 956,6
1995........ 1191,1 27,7 80103,8 15196,2 95300,0 239 699,4 52398,5 292 097,9
1996........ 1 402,5 20,7 75515,8 15145,0 90660,8 225 453,7 58 667,3 284 121,0
1994 VII 968,1 747.2 76 677,4 13849,9- 90527,3 231 601,6 45 154,1 276 755,7
Vili 978,6 721,5 76195,0 14358,6 90553,6 231395.9 46 236,8 277632,7
IX 994,1 698,9 76167,2 14130,6 90297,8 230912.6 42 329,3 273 241,9
X 992,6 671,0 76437,8 14243,4 90681,2 231 078.3 43 366,5 274 444,8
XI 996,9 659,5 76129,3 14 236,1 90365,4 231 018,1 43 962,4 274980,5
XII 1 013.7 671,5 76 775,5 14113,1 90888,6 233454,3 43 502,3 276956,6
1995 1 1 065,9 666.9 76704,2 14104,1 90808,3 233 704,3 43 274.4 276 978,7
El 1087,1 658.0 77 927,4 14 198,5 92125,9 236317,8 43553,7 279 871.5
III 1 090,3 631,1 78 633,6 14 661,3 93294,9 237656,1 44676,8 282332,9
IV 1 088,4 625,9 78840,1 14 630,5 93470.6 238666,8 46575.4 285 242,2
V 1 098,4 602,8 78 121,9 14 820,1 92 942,0 237 120,4 47 314,0 284 434,4
VI 1100,2 599,6 78 712,8 14 962,3 93 675.1 238 785,2 48 030.4 286 815,6
VII 1114,2 335,8 78 561,1 15 022,5 93 583,6 238 505,7 47885.7 286 371,4
Vili 1 123,3 61.0 78683,5 15049,5 93733,0 238472,3 46601.3 285073,6
IX 1 135.7 49.0 78 502,4 14662,0 93164,4 238164,2 44 233,9 282 398,1
X 1 141,8 43,9 77 753.4 14680,8 92434,2 235016,6 47 268,2 282 284,8
XI 1 157,7 38,8 78 762.1 15156,5 93918,6 236 470,7 48817,4 285 288.1
XII 1 191,1 27,7 80 103,8 15196,2 95300,0 239 699,4 52 398,5 292 097,9
1996 1 1234,6 27.0 79 547,6 15716,3 95263,9 235216.3 50562,4 285 778,7
II 1 245,3 27.0 78856,7 14942,5 93 799.2 232733.3 51126,2 283 859,5
III 1 260.9 26,2 78915,4 15090,3 94005.7 232 821,2 48 461,4 281 282,6
tv 1 274,4 25,9 78671,0 15 551,8 94 222,8 231 360.8 49 741,6 281 102,2
V 1297,5 25,9 78 390,9 15567,6 93958,5 230 075,4 50896,7 280 972,1
VI 1 300,6 25,9 78 971,4 16014,9 94986,3 230952,0 51 230,3 282 182.3
VII 1311,4 25,9 78539,4 15929.4 94468,8 229 027,3 50617,1 279 644.4
Vili 1 321,7 25,9 78807,4 15 977,9 94785.3 229 192,2 50418.1 279610,3
IX 1 352,2 25,9 * 75 291,8 14 706,3 89 998,1 226170,3 52 666.6 278836,9
X -1 357,7 25,9 75897.8 15052,8 90950,6 226134,3 54 571.3 280 705,6
XI 1 373,3 25,8 75734,1 15097,7 90831,8 225 971,0 53 624.9 279 595,9
XII 1 402,5 20,7 75515,8 15145,0 90660,8 225453,7 58667.3 284 121,0
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1> —  Penninginstitutens utl fining till allmfinheten11—  















lopussa lainat Vekselit Sekki til it Muu Yhteensä Vekselit Sekkitilit Muu Yhteensä
1 slutet av Srel yhteensä Vfljdar Check* lainananto Totalt Vfetar Check- lainananto Totalt
ochmänaden Untotah Bills rakoinpa; Annan Total Bills rSkningai Annan Total
Attheendof Loans total Cheque kreditoivnino Cheque kreditoivninQ
yearandmonth accounts Other accounts Other
advances advances
1 000000 mk- FIM million
1 2 3 4 5 G 7 B 9
1 9 9 2 .... 954,1 727,2 8358,3 118 763,1 127 848.6 1383.6 3732,5 62224,3 67340,4
1993.... 714,5 537,1 6813,0 121 219,4 128569,5 934,2 3264,5 59149,4 63348,1
1994.... 561,0 338,9 . 8683,9 153 412,3 162435,1 237,0 458,8 16715,5 17411,3
1995.... 428,1 142,7 8177,7 153 524,3 161 844,7 132,9 427,3 11 654,7 12214,9
1996........ 69.7 48,7 7 924,9 161 590,2 169563,8 147,3 422,5 13245,3 13815,1
1994 VU 621,2 618,9 9066,3 152375,4 162 (£0,6 264,9 599,2 17 210,0 18074,1
Vili 609,0 590,1 8966,7 151 249,4 160806.2 263,5 504,2 17 534,3 18382,0
IX 600,7 579,2 9313,9 150 785,3 160678,4 260,0 581,6 17 641.0 16482,6
X 584,8 565,1 8900,8 151 355.3 160 8 2 U 257,7 566,4 17 782,6 IB 606,7
XI 571,6 546,3 8680,8 152 493,4 161 720,5 234,8 519,1 17 052,1 17 806,0
Xti 561,0 338,9 8683,9 153 412.3 162 435,1 237,0 458,8 16715.5 17 411,3
1995 1 551,7 319,7 8 365,9 154 011,9 162 697,5 225.2 447,0 16840,8 17 513,0
II 540,2 308,6 8 411.8 155 722.0 164 442,4 220,5 439,1 16915,6 17 575,2
III 535,3 300,5 8 266,8 155 071,5 163 638,8 215,7 424,8 16993,4 17 633.9
IV 535,4 305,6 8325,9 155 813,8 164 445,3 216.5 427,2 17 071,2 17 714,9
V 521,4 290,8 8190,8 155 125,9 163 607,5 214,7 430,2 17 263.8 17 908,7
VI 511,9 259,9 8072,3 154001,2 162333,4 178,8 436,4 16145,3 16760,5
Vll 503,2 267,5 7 520,0 154 233,2 162020,7 179.0 443.3 16130,2 • 16 752.5
Vili 492.2 256,9 7 491,8 154 165,6 161 914,3 178,7 441,6 16240,6 16 860,9
IX 490,1 224,7 8003.4 153843,8 162071,9 175,5 440,6 16 3 2U 16 937,2
X 475.3 208.5 7 811,4 153 480,2 161 500,1 175,7 454,9 16390,1 17020,7
XI 434.6 187,2 8129,4 153043,7 161360,3 171,1 432,4 16519,0 17122,5
Xl! 428.1 142,7 8177,7 153524,3 161 844,7 132,9 427,3 11 654,7 12 214,9
1996 I 412.4 136,3 7 871,7 153 375,8 161383,6 113,7 422,3 11711,6 12247,6
II 402.1 126,8 8085,5 154127,6 162339,9 194,2 449,3 11 807,4 12 450,9
Iti 395,4 121,6 8167.9 154 202,2 162491,7 188,6 437,4 11 970,9 12 596,9
IV 138,4 117,1 8006.2 1S3 845,9 161 969,2 193,9 458,0 12045,3 12697,2
V 128.9 65,4 B 072,8 154 280,4 162 418,6 180,7 442,2 12169,7 12 792,6
VI 124.5 61,6 7 583,7 155853,1 163 498,4 182,1 444,0 12 351,4 12 977,5
Vll 116,8 58,3 7614,7 155039,7 162712,7 144,5 437,7 12472,0 13054,2
Vili 107,7 52,4 8010,0 155459,5 163521,9 143,3 429.6 12 630,5 13 203,4
IX 102,0 53,3 7880,7 159130,4 167064,4 125,8 440,0 12783,4 13 349,2
X 92,3 52,5 B 053,3 160094,5 168200,3 120,8 422,7 12 934,0 13 477,5
XI 74.1 49.7 8467.0 160107,9 168624,6 124,3 421,2 13173,1 13718,6
XII 69.7 48,7 7 924.9 161 590.2 169563,8 147,3 422,5 13 245,3 13 815,1
11 Kotimainen, markkamääräinen. Kiinnitysluottopankit u tnhemsk. i mart. Hypoteksbankerna Si w Domestic, in Finnish currency. Exclusive of mortgage
eivät ole mukana luvuissa. ime trad. banks.
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle ^ (jatk.) —  Penning institute ns utläning tili allmänheten11 (forts.) 






A ll banting establishments
Vuoden ia 
kuukauden
lopussa Vekselit Sekfcititit Muu Yhteensä Vekselit Sekkitilit Muu Yhteensä
1 shitet av & et vaxlar Check* lainananto Totah VW ar Check- lainananto Totalt
ochmänaden B ills rSckningar Annan Totat B ills rSkningar Annan Total
A t the end o f Cheque kreditmvmna Cheque kreditgivning
year and month accounts Otter accounts Other
advances advances
1000 000 mk -  RM m illion
10 11 12 13 14 IS 16 17
1992........ 1224,6 4 831,4 73503,5 79559,5 3335,4 16 922,2 255445,0 275702.6
1993........ 837,5 4364,2 72 705,3 77907,0 2 308,8 14 441.7 253 788,6 270 539.1
1994........ 724,7 4 474,3 79313,6 84 512,6 1 300,6 13817,0 250002,4 264 920,0
1995........ 625,4 3 942.1 78 343.2 82910.7 901.0 12 547.1 243 950.3 257 398,4
1996........ 431,5 3359,0 75054.8 78845.3 627.5 11 706,4 249959.9 262 293,8
1994 VII 849,5 4495,7 81 912,1 87 257.3 1 733,3 14161.2 252118.7 268013,2
V31I 826,5 4455,0 81 453,5 86735.0 1680,1 14005.9 250846.2 286 532,2
IX 803,2 4465,4 81 256,9 86 525.5 1642.4 14360.9 250283.9 266287.2
X 771,5 4371,3 80871.0 86 013,8 1 594,3 13838,5 250593,7 266026.5
XI 741,0 4339.8 80507,9 85 588,7 1 522,1 - 13539,7 250625,0 265 688.8
XII 724,7 4474,3 79313,6 84 512.6 1300,6 13617,0 250002,4 264 920,0
1995 1 694,7 4367,7 79127.3 84189.7 1 239.6 13180.6 250531.7 284 951,9
II 660,9 4 299,2 78984,4 83944.5 -1 190.0 13150,1 252162.2 266 502.3
III 641,0 4214,2 78849.2 83704.4 M  57,2 12 905.8 251 449,4 265512,4
IV 636,9 4159,0 78928,6 83724.5 1159.0 12912.1 252349,0 266420,1
V 639,1 4136,4 78744.7 83 520.2 1144.6 12 757.4 251 655,8 265 557,8
VI . 631,4 4096,5 78868,1 83 596.0 1 070.1 12 605.2 249 526.5 263 201,8
VII 627,3 4062,8 79052,8 83 742.9 1 073.8 12026.1 249919.4 263019,3
VIII 622,4 4036,0 79288,6 83 947,0 1 058,0 11 969,4 250 187,0 263 214,4
IX 604,3 4055,7 79373,4 84033,4 1004,5 12499,7 250028,4 263 532,6
X 607,9 4 051,0 79043,3 83 702,2 992,1 12317,3 249388,9 262 698,3
XI 584,6 3 931,5 78741,9 83 258,0 942,9 12493,3 248 739,2 262 175,4
XII 625.4 3 942,1 78 343,2 82910,7 901,0 12 547,1 243 950,3 257 398,4
1996 1 542,2 3858,2 78217,1 82617,5 792,2 12 152,2 243 716,9 256 661,3
II 532,3 3895,7 78400,7 82828,7 853,3 12 430.5 244 737.8 258 021,6
III 524,6 3 910,6 78 546,8 82982,0 834,8 12 515,9 245115,3 258 466,0
IV 522,6 3 904,9 78 218,1 82645,6 833,6 12 369.1 244 247,7 257 450,4
V 517,1 3 883,2 78 430,7 82811,0 763.2 12 378.2 245009,7 258151,1
VI 503,7 3 827,5 78 720,6 B3 051.8 747.4 11855,2 247049.6 259652,2
VII 495,3 3 795,1 78804,6 83 0S5.0 698,1 11 847,5 246433,1 258 978,7
VIII 489,5 3 761,0 79 036.9 63 287.4 685,2 12 200,6 247 234.6 260120,4
IX 479,8 3490.2 75797,6 79767.6 658,9 11810,9 247813,4 260 283.2
X 466,4 3355,6 75681,7 79503.7 639.7 11831,6 248 802,5 261 273,8
XI 442,4 3315,1 75913,2 79 670,7 . 616.4 12 203,3 249 268.3 262 088.0
XII 431,5 3359,0 75054,8 78 845,3 627.5 11 706.4 249959,9 262 293.8
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16. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 = 1000. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi —  Helsingfors Fondbörs ektieindex —  H elsinki S tock Exhanga share index.

























































1 2 3 4 5 6 7 6 9 10
1997 1 2674 2192 2282 633 1 183 1247 2071 2050 3463 2984
II 2850 2 352 2 432 713 1384 1362 2179 2180 3 493 3232
III 2907 2416 2 486 723 1365 1369 2 215 2 215 3538 3336
Vuosi ja 
kuukausi 















































11 12 13 14 15 16 17 18 19
1997 1 2 241 6605 785 887 1001 1 107 834 959 978
II 2 349 6862 841 982 1 021 1 151 894 1040 1041
III 2 521 7 228 880 1039 1 041 1 140 891 1079 1067
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17. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic interest rates
a. M arttk inakortto ja—  M arknadsräntor—  M arket rates_________
Pitkäaikainen viitekorko Valtion obligaatioiden kortoja Ecukori, 
HELIBOR tängfristig referensränta Räntor pä statens obiigationer 3 kk





1 2 3 6 9 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1932........ 13,49 13,30 13,27 13,08 13,00 12,96 13,1 13,0 12,04 10,4
1993........ 7,85 7,77 7,73 7,59 7,51 7,47 8.5 8,9 8.19 8,79 8.0
1994........ 5,11 5,20 5,35 5,78 6,10 6,33 8.5 9.3 8,40 9,07 5,9
1995........ 5.63 5,69 5,76 5,97 6,17 6,34 8,2 8,9 7,93 8,79 5.9
1 9 3 a .. .. 3,58 3,60 3,63 3.74 3,86 3,99 5.8 6.8 6,03 7.08 4,4
1996 IV 3,77 3.79 3,82 3.95 4,09 4,21 6.1 7.2 6,49 7.47 4.4
V 3,75 3,76 3,76 3,86 4.02 4,16 6,1 7,4 6,46 7,36 4.3
VI 3,67 3,70 3,72 3,84 3,97 4,11 6,0 7.2 6.30 7.21 4,4
VII 3,54 3,58 3,63 3,78 3,93 4,07 5,9 6,9 6,19 7.07 4.3
Vili 3.45 3.49 3,54 3.70 3,85 4,00 5.8 6.9 6.07 7,16 4,3
IX 3,19 3,23 3,28 3,43 3,56 3,67 5.4 6.5 5,61 6.92 4,2
X 3,04 3,07 3,10 3.20 3,30 3,40 5.0 5.9 5,11 6,51 4.1
XI 3,02 3,05 3,08 3,21 3,33 3,48 5.0 5,9 5,11 6,47 4,1
XII 3,02 3.05 3,08 3,20 3,31 3,40 5.0 5.9 4.99 6,34 4,1
1997 1 3.02 3,04 3,07 3.16 3,25 3,34 4,8 5.7 4,75 6.14 • 4,1
II 3,01 3,04 3,07 3,17 3,25 3,34 4,7 5,5 4,56 5,91 4.1
111 3,01 3,04 3,07 3,18 3,30 3,42 4.8 5.6 4,79 6.12 4,2
b. Suomen Pankin korkoja 
Finland* Banks räntor
Ratss appfied by the Bank o f Finland
c. Pankkien markkatuotot yle isölle , keskikorkoja 
Bankemas markkredrter t i l i  a llm inheten, modolrantor
Banks'm arkka landing to  the public, average in te rest ra tes
Perus- Vuosi ja  Huuto- Maksuval- Ylimääräisten
korko kuukausi kauppa- miushrotto- talletusten
Päivämäärä Grund- Aroch korko1' korko korko Vuosi ja
Datum räntä mäned Anbucfj- Räntäpä Rämänpä kuukausi
Data Base Yearand räntä11 likvkfrtets- extra Aroch
o ta  montti Tender krecBter depositioner mänad
rata ”  Uquidity Excess-resene Yearand 
Credit ratB ratg m ortti
Antolainaus Kotitalouksien markkaluotot - Asuntoluotot
Utlänirrg Markkrediter tili hushällen Bosödskredi ter
Advancas____________ M artta  tendrng to bouseMds Housing km s_______
Uudet luotot Kama Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta
Nyakrediter Beständ Nyakrediter Beständ Nyakredrter Seständ
NerrfenrSng Stock Nevrtending Stoek tfavlend ing  Stock
% %
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.1983 9,50 1992.... 3 13,85 3 14,85 ^  10,85 1992.... 13,75 12,34 14,20 12,65 13,28 12,33
1.2.1985 9,00 1993.... 7,87 9,87 ?  5.87 1993.... 9,75 8,85 10,79 9,36 10,03 9.04
1.1.1986 8,50 1994.... 5,11 7.11 31 3,11 1994.... 7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
1.3.1986 8,00 1995.... 5,63 7,63 2,25 1995.... 7,48 7,46 a77 8.11 8,33 7,99
19.5.1986 7,00 1996.... 3,57 5,57 1.52 1 9 9 a ... 5,43 5,83 6,80 6,48 8.42 6,37
ia5.1988 8,00
1.1.1389 7,50 1996 IV 3,75 5,75 1,75 1998 IV 5,75 a77 7,13 7,40 8,73 7,31
1.11.1989 8,50 V 3.75 5,75 1,75 V 5,73 6.64 6.97 7,28 8,65 7,19
1.5.1992 9,50 VI 3,67 5,67 1,60 VI 5,44 6,55 6.91 7,21 6,58 7,12
1.1.1993 8,50 VII 3,52 5,52 1,50 VII 5,63 6,48 6,91 7.14 6.53 7,07
15.2.1993 7,50 Vili 3.43 5.43 U 5 Vili 5,66 6,42 6,76 7,09 6,46 7.01
17.5.1993 7,00 IX ■ 3,19 5,19 u o IX 5,06 6,23 6,56 6,90 6,23 6,79
15.7.1393 6,50 X 3,03 5,03 1,00 X 5,04 5,99 6,20 6,63 5,85 8,52
16.8.1993 6,00 XI 3,00 5,00 1,00 XI 4,98 5,94 6,19 6,57 5,84 6,46
1.12.1993 5,50 XII 3,00 5.00 1,00 XII 4,48 5,83 6.07 6,48 5,70 6,37
1.2.1994 5,25
1.11.1995 5,00 1997 1 3,ro 5,00 1.00 1997 *1 4.68 5,76 5,97 6,39 5.71 6,33
15.12.1995 4,75 11 3,00 5.00 1.00 •Il 4,84 5,70 6,07 6,34 5,66 6.29
1.2.1996 4,50 111 3,00 5,00 1,00
16.9.1996 4,00
11 Huutokauppakorko noteerattu 3.7.1991 atteea 
® Hemäkuu-toutukuu.
31 Pärvätalfetuskorka
!* Anbudsräntannoteradfr.oja 17.1932. 
® Ju6-December.
11 Oagsdepcsrtransränta.
Tender rata quoted since 3 Juty 1392. 
*  Joty-December. 
s  C al money deposit rata
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Total Hire or 
reward
Bensiini Diesel A 
Bensin c 
Petrol
1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon - - M otor vehicles reg istered
1991. 1922 541 10595 51 891 25 703 8958 212499 2218067 48242 1 820 229 381500 62287 319365 423 202
1992. 1936345 10 578 47 862 24 269 8 665 214703 2 230 516 46 713 1839206 374 768 63843 319305 440098
1993. 1872 933 10483 45487 23 312 8 255 207622 2156 009 - 44 918 1775662 363 932 64 025 317421 452 273
1994. 1 872 588 10327 46786 24 200 8 054 202614 2 1 50 950 45697 1774 592 359 860 64 487 317829 466 194
1995. 1 m  855 10421 48556 24 635 8 083 203 476 2181239 46 306 1779099 365307 65095 319587 480 B55
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot Inregistrerade nya motorfordon ”  -  N ew  vehicles registered i)
1992. 68 547 2864 1225 850 200 8081 79088 4203 66 708 12332 2025 3 299 17 512
1993. 55 836 2 925 916 574 191 4117 61060 3899 51929 9107 1230 2589 16658
1994. 67 201 2860 2115 1402 203 3364 72883 4648 63 870 9001 852 2 936 17 459
1995. 79 890 3070 3567 2554 315 6689 90461 6248 74918 15 523 1006 4119 16325
1996. 95830 3 287 3733 2 277 454 8883 108900 6370 83608 25281 1304 4 987 19440
1995 1 10318 329 273 190 45 553 11 189 582 9816 1373 30 588 754
II 6 095 223 205 147 21 433 6754 409 5782 972. 28 259 77B
III 7 766 263 231 177 18 588 8603 491 7404 1 199 74 347 1 181
(V 7 686 237 • 261 177 17 539 8503 455 7 215 1288 251 403 1534
V 8543 348 290 185 25 585 9443 589 8102 1341 211 420 2 301
VI 7040 321 334 217 37 598 ‘ 8009 608 6 515 1489 181 238 2 087
VII 5 247 205 220 161 7 460 5934 396 4 894 1039 76 238 1430
VIII 5 701 234 209 136 36 494 6440 429 5328 * 1112 82 272 1436
IX 6142 200 249 159 35 604 7030 417 5732 1295 31 301 1429
X 6731 242 313 245 19 574 7637 529 6252 1384 15 309 1461
XI 5239 236 335 246 22 674 6270 541 4 829 1441 6 358 1073
XII 3 382 232 647 514 33 587 4649 802 3 049 1590 21 326 861
1996 1 13567 325 349 234 79 957 14952 683 12200 2750 35 1081 1025
II 7 532 272 280 175 22 626 8 460 491 6 550 1910 34 378 936
III 8 456 241 251 162 41 734 9482 479 7 324 2158 91 331 1192
IV 9 259 258 239 140 34 745 10 277 461 8040 2 236 337 492 1805
V 9390 263 346 186 44 809 10589 565 8157 2430 319 560 2876
VI 7918 336 278 171 34 669 8899 572 6816 2082 187 286 2 257
VII 7 682 255 251 159 30 597 8 560 472 6601 1959 125 197 1857
VIII 7 244 261 206 108 23 680 8153 410 6327 1824 111 218 1580
IX 6 760 242 464 269 49 738 8011 584 5 896 2114 40 287 . 1808
X 7 912 301 250 162 21 843 9026 492 6858 2168 13 453 1844
XI 6 044 303 349 209 42 785 7 220 579 5177 2042 6 414 1328
XII 4066 230 470 302 35 700 5 271 582 3 662 1608 6 290 932
1997 1 13 460 331 351 192 54 1223 15088 601 11652 3435 23 1375 1085
tl 7 936 263 316 173 40 748 9038 496 6601 2 436 53 445 1045
111 8 866 211 360 198 42 859 10127 472 7 683 2 442 163 441 1410
IV 10728 262 351 161 54 1186 12319 512 9321 2 998 589 733 2 412
'* PI, Ahvenanmaa. 11 Exkl. Aland. }> The figures axe/. Aland.
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20. Kotimainen lentoliikenne 
fnhemsk flygtrafik

























































1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1992........ 45101 3 057 32587 7 848 104 106 61900 4 638 760 3 923 123181
1993........ 44362 3 007 37 869 9259 102 123 64013 5 529 469 3947 169 605
1994........ 43 989 3 037 40150 9949 102 131 67 238 6719 806 4492 205388
1995........ 44420 3184 40 228 9559 105 134 78428 8 561 790 5211 226 675
1996........ 47000 3 254 37717 8 806 106 128 82233 87.31 328 5497 253 560
1994 VII 891 228 2 893 660 99 113 5783 702818 359 16511
V ili 970 218 3 202 754 108 125 6063 704 331 410 17 349
IX 913 193 3 231 798 102 126 5 929 577 572 408 18 251
X 990 222 3 252 795 111 127 5704 528710 389 17 873
XI 931 203 3 538 871 104 138 6159 652089 406 20125
XII 878 210 3 599 861 98 140 5502 682 906 393 19 874
1995 1 881 192 3246 792 98 127 6140 661 883 391 17 485
II 928 218 3 459 848 104 135 5715 617120 382 16 985
III 972 234 ’ 3756 904 109 146. 6 649 756 548 478 18203
IV 882 214 3 455 797 98 135 6537 678 609 438 17350
V 919 208 3 498 840 103 136 6 502 602 023 425 18344
VI 952 ■ 238 m3 724 884 106 145 6415 796 830 398 20 264VII 898 226 * 2  976 *704 100 120 6 549 773 031 475 19415
Vili 956 202 313 298 *769 107 133 6708 804 543 443 20361
IX 917 202 33 3 045 *727 102 124 6740 698944 462 19 067
X 1,029 234 ¡¡3304 *781 115 135 6855 694375 452 18449
X) 381 218 *3263 *772 110 133 6 927 725 926 452 19 632
XII 950 229 * 3  206 *742 106 131 6 691 751 958 415 21 118
1996 1 900 201 * 2  946 *698 101 120 6917 708 375 408 18 809
II 1000 227 * 2  885 *700 112 118 6724 703 981 423 18 388
III 1000 227 * 2  823 *708 112 115 7 290 872 776 521 20 298
IV 900 213 *3116 *738 112 127 6829 666 702 451 17 257
V 900 211 *2908 *683 100 119 6 671 605 692 442 16324
VI 900 225 * 2  724 *643 101 111 6 789 760 995 482 19391
VII 900 234 * 3  013 *690 100 123 6648 784126 442 20 271
V ili 1000 224 *3135 *726 112 128 7 002 787 503 475 23 936
IX 900 210 * 3  297 *773 100 ‘ 134 6 556 639424 466 22 285
X 1100 243 * 3  585 *806 123 146 6935 660614 470 23 841
XI 1000 222 * 3  595 *810 112 147 7 064 765520 473 26 221
XII 900 219 * 3  691 *833 100 151 6809 775 621 444 26539
1997 1 1000 210 *3360 *842 106 137 7152 766900 443 22 761
II 900 221 * 3  268 *788 105 133
!¡ Kuukausitiedot vain kaukoliikenne.
¡¡Vuosi- ja  kuukausitiedot: vain kaukoliikenne, 
11 Vain junaliikenteen kuljetukset
1} Mänadsuppgiften bars fjarnraftk.
8 Ars- och mänadsuppgiften bara fjamrafik. 
31 Bara transporter mom tägtrafik.
’  Monthly data: only long-distance traffic. 
s  Annual and monthly data: only longdistance traffic. 
31 Only tram fre ight
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1000 1 0001 1000 lOOOt 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID 11 12 13 14
1992.... 21 122 7 602 119238 113228 32 090 12 668 21 171 7 642 119040 110 544 27758 8302 6501 6529
1993.... 21 456 7 542 117 003 1 09 755 32 560 15 911 22223 7 946 121946 113704 31876 9345 6705 6705
1994.... 22 432 8443 111 934 1 04 351 38 637 18114 23156 B839 117141 107 754 35606 10768 6243 6222
1995.... 23 699 9436 127 751 120 370 37 036 18 066 24 528 9 936 132920 123 830 34122 10811 6978 6933
1996.... 22891 9646 131 338 124445 36 945 18693 23 621 10 057 135651 126464 33345 10949 7 045 7007
1994 Vli 2432 865 9 602 8991 2 978 1454 2489 931 10444 9718 2768 826 907 890
Vili 2323 834 9 579 8991 3 394 1506 2 385 875 10266 9433 2769 802 672 704
IX 2077 807 9 026 8347 3 566 1838 2150 827 9667 B814 3104 875 518 521
X 1 947 738 9965 9358 3 497 1584 2006 763 10 347 9565 3111 947 449 447
XI 1 838 701 10 006 9294 4 000 1 549 1 906 714 10259 9261 3100 887 398 398
XII 1 814 747 10014 9396 4 365 1867 1 899 781 10402 9227 2 968 924 494 482
1995 I 1 508 586 9105 8361 2 437 1123 1 589 629 9694 9044 2920 1050 370 382
II 1443 577 8 930 8374 2 271 1196 1492 604 9 322 8844 2819 888 471 469
lii 1705 731 10321 9704 2 612 1212 1 762 775 10 675 10161 3072 981 505 501
IV 1 856 746 10 342 9 636 3257 1894 1 924 ' 792 10797 9937 2985 950 535 531
V 2180 819 10934 10214 3856 1895 2 236 874 11290 10276 30% 822 553 543
VI 2 351 858 10984 10 219 2 808 1368 2 456 896 11463 10790 3365 941 692 665
VII 2365 881 11615 11073 3116 1592 2 406 909 11877 11048 2467 785 942 928
Vili 2324 877 10468 9921 2 987 1393 2406 923 10 925 10224 2 634 826 720 *745
IX 2176 862 10818 10377 3 464 1188 2 268 906 11360 10543 2 687 847 541 542
X 2 085 853 11221 10673 3462 1819 2146 8% 11734 10861 2697 887 574 566
XI 1 946 837 11497 10901 3276 1558 2 012 881 11838 11063 2786 1027 519 518
XII 1760 809 11 516 10919 3 488 1828 1 831 852 11946 11039 2 664 808 557 544
1996 1 1486 632 10065 9579 2 401 1151 1573 667 10694 10116 2624 955 408 415
II 1330 617 9341 8913 2 240 1269 1 374 652 9 770 9270 2327 884 503 499
III 1497 716 10368 9 909 2 608 1438 1 539 743 10696 10165 2561 901 524 515
IV 1630 722 10 304 9721 2 761 1284 1 719 771 10 833 10128 2757 868 595 593
V 2 241 867 11 266 10447 3 222 1674 2272 898 11484 10651 3 306 916 563 555
VI 2184 893 11652 11063 3 020 1563 2 283 347 12183 11405 2717 922 694 680
• VII 2 334 980 12 051 11481 3 235 1 862 2 414 1012 12 472 11712 2604 884 942 933
Vili 2341 951 12139 11 518 3354 1 845 2 428 997 12594 11697 2828 874 732 756
IX 2066 814 10458 9860 3377 1687 2 085 843 10787 9957 2 536 875 533 536
X 2035 844 11375 10829 3 845 1 B72 2126 890 11 846 10878 3180 1035 553 551
XI 1 844 831 11 167 10503 3 327 1550 1882 847 11227 10398 3110 986 504 500
XII 1 835 764 11 132 10 532 3 465 1417 1 783 760 10 920 9387 2763 835 494 474
1997 1 1 560 671 10614 10117 2 778 1 561 1599 680 10805 10066 2939 984 399 413
II 1 481 661 10000 9416 2 404 1335 1 496 670 10017 9463 2 868 887 485 487
Hl 1732 B01 11063 10445 2 620 1 429 1 723 799 11052 10470 3027 1019 528 517
1
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Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Otydcor med personskada som bst kömmit tili polisens kannedom 







Yöpymiset majoitusliikkeissä "  
Ovemattnmgar p5 inkvarte- 
ringsanlhggningar11 
Nights spent in  accommo­
































Kuolleet -  Dfida -  Killed louk-
Yhteensa Jalan- Polku- M .pyflra/ Henkilft- ^
Totalt kulkijat pyCrailijat m opdlijat au to ilija t3 5^ 3.
Total GSende Cyklister M .cytel/ Person-
Fed- Cyclists moped b ilis te r3 Injured
estrians M. cycle/ Passenger
moped car3
l 2 3 1 2 3 4 5 6 7 9
1992... 11873045 2 586 997 -4873 1992... 7 882 541 601 116 88 37 320 9 899
1993... 12666181 2 928 949 -2159 1993... 6147 434 484 86 67 26 274 7806
1994... 13467190 3 376 988 -1380 1994... 6 245 423 480 87 63 32 262 8080
1995... 13 876 168 3 280 894 -2  914 1995... 7 812 411 441 72 74 33 231 10191
'1995... 13 961029 3 272413 -3  221 *1996... 7 274 355 404 70 46 33 227 9 299
1994 Vil 2526308 744128 121 1994 Vit 663 47 49 5 11 6 21 873
■ VM 1 551 827 564479 47 VM 678 42 47 4 9 9 23 837
IX 961 139 222515 -194 IX 555 35 40 8 9 4 18 710
X 836 340 163582 -227 X 581 36 45 12 6 3 21 760
XI 810717 162177 -243 XI 478 34 38 6 6 4 19 617
XII 713 505 181 481 -121 XII 535 40 44 14 2 1 24 703
1995 1 711704 161 278 -208 1995 1 538 25 26 5 4 1 15 766
II 905270 160949 -224 II 416 33 38 6 2 1 28 585
III 1073040 198692 -394 III .445 30 35 7 - 2 21 590
IV 955929 148466 -238 (V 477 30 30 4 3 - 20 671
V 915733 217 352 -309 V 685 37 40 6 4 5 22 846
VI 1831386 486 593 -14) VI 808 47 49 2 8 10 25 1058
VII 2476103 655531 -101 VII 857' 36 37 7 14 4 10 1 120
Vili 1 548 200 498230 -117 Viti 818 39 41 5 12 5 17 1054
ÎX 1 022 328 221 881 -245 (X 813 36 39 4 13 2 15 974
X 870 822 172138 -341 X 711 33 36 9 4 ' 3 19 857
X) 849 495 173 589 -330 XI 603 31 32 9 5 - 17 775
XII 716158 186 215 -203 XH 641 34 38 8 5 - 22 895
*1996 1 702 030 170 804 -302 *1996 1 421 21 21 10 2 _ 8 528
n 923013 169 000 -303 II 512 28 36 7 1 1 25 703
in 1 095 468 206 836 -297 III 407 21 24 7 - 2 10 524
IV 929 318 152 248 -347 IV 401 21 25 5 2 2 16 491
V 909 457 223 889 -275 V 608 24 24 1 4 1 18 754
V) 1 617040 408847 -183 VI 675 38 49 1 2 7 36 897
VII 2 070 214 550115 -144 VII 731 37 41 2 7 8 21 956
vm 1 486744 459305 -112 VIII 879 42 49 4 n 7 26 1074
IX 1019665 247 398 -269 IX 730 34 38 7 8 3 15 887
X 915163 191439 -347 X 633 31 32 9 5 2 13 797
XI 860909 175 807 -352 X) 650 22 22 7 3 - 8 839
XII 733586 199 030 -274 XII 627 36 43 10 1 - 31 849
*1997 1 763599 199755 -312 *1997 1 482 26 27 10 _ 15 641
II 928583 166 004 -193 II 417 26 33 6 2 - 21 546
III 432 30 35 8 2 - 21 565
" M l leirintäalueet "inU . rampingplatser.3 K3sin33 seka autonkuljettajat että m atkustajat 4 litki, bàde förare ooh passagerare. !{/nd. camping sites.3 Incl. both drivers and passengers.
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25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 
Totalproduktionens mfinadsgraf







Postiiahetykset - PostfOrsflndelser- Postal consignments Kokonaistuotanto, Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Totalproduktion. Totalproduktion, 
ursprungtiga sa ie r andring pa ärsnivä 
Total output Year-otyyear 
original series change

















1 000 1990 = 100 %
1 2 3 1 2
1992.... 1 184 500 23300 780500 *1992.... 91,1 -3.0
1993.... 1 159100 22 600 729000 *1993.... 89,9 - u
1994.... 1162 100 23800 720400 *1994.... 93,7 4,3
1995.... 1198 GOO 25100 746300 *1995.... 97,7 4,3
1996.... 1 245400 25400 737100 *1996.... 100.6 2,9
1994 VI 257700 5800 180400 *1994 VI 95,4 3,6
Vtt VII 83,7 4,4
VI It VIII 93.0 4.8
IX 250 500 5300 170500 (X 97,9 5.1
X X 97,8 5.7
XI XI 99,5 5,0
XII 347 400 6900 187 800 XII 97.4 4,7
1995 1 *1995 1 93,5 7.7
II II 93,8 6,4
111 306500 6100 186 500 III 100.6 7,7
IV IV 98.9 4.6
V V 100,9 4,0
vt 266 800 6100 187 700 VI 98,9 3.6
VII VII 85,9 2,6
VIII VII 97,0 4,3
IX 272 500 5 500 170700 IX 101,1 3,3
X X 100,3 2.6
XI XI 102,5 3.1
XII 352 800 7 400 201300 Xll 99,1 1,8
1996 1 *1996 1 95,0 1.7
It II 95,1 1,4
lit 314 300 6100 184900 III 99,4 - u
IV IV 99.9 0.9
V • V 103,4 2.5
VI 288100 6100 183800 VI 101,0 2,2
VII VII 89,7 4,4
VIII VIII 99,4 2,5
IX 270200 5600 166600 IX 105,6 4.4
X X 106,5 6,1
XI XI 107,1 4.4
Xll 372 800 7 600 201 800 Xll 105,2 6,2
*1997 I 100.5 5,7
It 99,4 4,6
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26. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt ooh nation ai inkomst —
Grass domestic product and national income
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  C urrent prices
1992.. 476 778 272114 118453 390567 72056 15 897 B7 9S3 128 272 121878 370 075 216 635
1993.. 482397 275 252 112190 387 442 58383 12 811 71 194 159438 133 450 368 815 202 684
1994.. 510992 284425 114001 398426 60192 13994 74186 182530 150043 402086 204 267
*1995.. 545765 295 779 119 722 415501 68640 14 649 83 289 207 242 161080 437139 218415
•1996.. 569 446 309255 125915 435 170 73 327 14 693 88 020 217 226 171 726 459 791 230 858
1994 1 118377 67 673 26 337 94010 14 072 2 974 17 046 41408 32 274 91 474 47025
II 126184 70446 27 642 98 088 12 874 4 201 17075 45897 37 031 99879 49904
III 130907 70977 29 518 100495 15273 3 303 18 576 45 604 38 447 104194 54734
IV 135524 75 329 30504 105833 17973 3 516 21489 49621 44 291 106539 52604
•1995 1 130225 70 595 26821 97 516 17 529 3211 20 740 49428 38739 104018 49589
II 135 740 74 643 29136 103 779 14 979 4484 19463 54357 40809 108 293 54 441
III 137 445 73139 31130 104 269 17 920 3399 21319 48554 38 410 110696 59023
IV 142355 77 302 32 635 109 937 18212 3555 21767 54903 43122 114132 55362
•1996 1 136751 74 391 28 537 102928 18 248 3188 21436 50749 41660 111745 523)1
11 140 369 76951 30521 107472 15564 4594 20158 56690 42 934 112 649 57 000
III 143 047 76355 32546 108901 19065 3 478 22543 50 998 39801 116 056 62 269
IV 149279 81558 34311 115869 20450 3 433 23883 58 789 47 331 119 341 58 628
1990 hintoihin -1990 ärs p r is e r-  1990prices
1992.. 462003 247 363 108799 356162 75 338 16899 92237 122059 112389
1993.. 456 571 240177 103 028 343 205 60638 13890 74 528 142 459 113 842
1994.. 477 340 244761 102728 347 489 60543 14107 74650 161 376 128411
•1995.. 498 673 253935 104456 358391 67 261 13717 80 978 174 580 137 327
•1996.. 515156 262 377 107478 369 855 71741 13 726 85 467 181 221 143 445
1994 1 112 222 59199 25 321 84 520 14193 3125 17 318 37132 27832
II 117 760 60691 25 374 86065 12 831 4162 16993 40 769 31 582
III 120 968 60701 25 407 86108 15246 3 277 18523 39B57 30 985
IV 126 390 64170 26626 90796 18 273 3 543 21 816 43618 38012
*1995 1 120 732 ' 61 230 25 262 86492 16954 3092 20 046 42897 33070
II 123 896 64 051 25897 89948 14 515 4 076 18 591 45 975 34 673
III 124643 62 676 25992 88668 17 418 3147 20 565 40 568 32687
IV 129 402 65 978 27 305 93 283 18 374 3 402 21 776 45140 36 897
•1996 1 122523 63 675 26146 89821 17307 2 968 20275 41713 35 233
II 126 026 65 328 26 596 91 924 14 898 4117 19015 48 535 35 643 *
111 129 717 64684 26 694 91 378 18498 3 273 21769 42994 33158
IV 136890 68690 28 042 96732 21040 3368 24 408 49 979 39411
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27. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —  
Gross domestic product by kind o f activity
1000 000 m k -F IM  m illion
Maatalous Metsä- Teollisuus, Energia-ja Talonra- M aa-ja vesi- Liikenne Kauppa Muu Brutto- Yrittäjä-
Jordbrtik talous kaivos-ja vesihuolto keraaminen rakentaminen Transpon Kandel toim inta kansantuote toim inta
Vuosi ja Agricuf- Skogsbruk kaivannais- Energi-och Husbygg- Antäggnings- Transport Trade övrig yhteensä Nä rings-
neljännes ture forestry toim inta vattenför- nadsveA- veiksamhet and verksamhet Brutto- livet
Aroch Gruvoroch sArjning samhet Other commuai- Other national- Industrias
kvanal mineralbrott Energy Building construction cations activities Produkten
Year and 1iS and water construction tillsammans
quarter mining and supply Tm i gross
quarrying domestic
product
1 - 2 3 4 5 6 7 6 9 10 n
1990 hintoihin - 1990 ârs p r is e r -  1SS0 prices
1 9 92 .... 12481 12123 97313 9752 24 547 8155 34 872 36 991 225 769 462 003 313844
1 9 93 .... 13121 12603 102 459 1 0 165 20350 7644 35996 34 890 219 343 456 571 315974
1 9 94 .... 13807 14 544 115 247 10 751 19799 7 649 37 577 36761 221 205 477 340 336363
•1 9 9 5 .... 12 797 14796 126348 10 461 20 678 7 781 39 229 38 025 228558 498673 352555
*1 9 9 6 .... 13164 13125 129 963 11 470 21844 8 047 40 970 39 211 237362 515156 364 432
1994 1 2 446 3622 26 626 3 152 4 225 1700 9111 8 344 52996 112 222 78012
1! 2 691 3 239 29543 2411 4 228 1997 9 331 9 371 54949 117760 83006
11! 6 068 3180 27813 2279 5000 2 044 9421 9355 55808 120 968 85288
IV 2 602 4 503 31 265 2 909 6 346 1908 9714 9 691 57452 126 390 90 057
•1995 1 2 545 4 452 31 058 3 041 4 727 1750 9584 8 838 54737 120732 85416
II 2 612 3229 32 489 2 416 4493 2047 9 758 9 707 57145 123896 87 486
III 5 048 3 045 30145 2200 5 046 2101 9 874 9525 57 659 124643 87 696
IV 2 592 4 070 32 656 2 804 6412 1883 10 013 9 955 59 017 129 402 91 957
*1996 1 2 554 3781 31 265 3 261 4580 1698 9 926 9 098 56 360 122 523 86360
It 2630 2510 . 32866 2 605 4 444 2149 9 970 9 876 58 976 126 026 88706
III 5301 2B61 31 197 2489 5414 2185 10 519 9805 59 946 129717 91 692
IV 2 679 3 973 34 635 3115 7 406 2 015 10 555 10 432 62080 136 890 97 674
28. Bruttokansantuote asukasta kohti 29. Julkisten menojen hintaindeksit
Bruttonationalprodukt per inv&nare Prisindex för offentliga utgifter
Gross domestic product pe r capita Price indices fo r public expenditure
1995« 100
C urrent a ricas Valtiontalous Kunnallistalous
Vuosi ja  neljännes Statshushällningen Kommunalhushällntngen
m k -F IM Aroch kvanal State finances Municipal finances
Vuosi -  Ar - Year Year end quarter
1975 21 899 1 2
1976.... 24 683 1992.... 100.4 96,3
1977.... 27125 1993.... 98.7 97.0
1978 .... 29940 1934.... 99.2 97,7
1979.... 34 745 1995.... 100,0 100,0
1980.... 40041 *1996.... 100,6 1 0U
1981.... 45138
1982.... 50 464 1994 1 98.8 97.0
1983.... 55935 II 99.2 97,4
1984 .... 62 394 III 99.4 98,0
1985.... 67 649 IV 99,4 98,2
1986.... 72180
1987.... 78436 1995 1 99,6 98,9
1988.... 87 808 II 99,8 99.8
1989.... 38106 IN 100,1 100,2
1990.... 103375 IV 100,5 101,1
1991.... 97899
1992.... 94 561 *1996 1 100,3 100.9
1993.... 95222 II 100,3 10U
1994.... 100431 III 100,4 101,0
•1 995 .... 106 845 IV 101,4 102,2
*1996 .... 111 133
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30. Kulutta jabarometri —  Konsumentbarometem —  Consumer survey
Ostoaikomukset kuhrtusryhmittain seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande hatvärei -  
PotentialpurchasesoverthenextsUmonths______________________________________________________________ ____
Vuosi |a kuukausi Asunto11 Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Arochmänad Bcstad,J Nybtt Begagnadbil Annat transportmedel Etostadsrenovering Heminredning





































% koti talouksista - •% av hushäUen -  % of households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12
1994 II 2.8 3.1 0,7 1,0 2,3 3,6 3.8 6,2 11.9 12,2 14,3 16,5
V 2a 23 0,4 0.7 1.8 4.6 5.1 5.4 13,2 9.0 12,5 15,3
Vili 1.7 3,0 0,9 0.7 2,6 3,9 3,2 3.9 10,7 8.6 11,6 16,6
XI 2.1 2.9 0,9 0.9 2,5 3,9 3.1 3,9 12.4 10,2 16,0 17,4
1995 II 1.8 2,6 0,8 1.0 23 4,9 6,4 6.9 12,5 11,1 14.0 17,4
V 1.7 3,7 0,5 0,4 3.8 3,4 4,8 8,4 14,1 10,5 15,9 19.7
Vili 1.4 2.9 0.6 0,9 2.9 4,6 4,2 5,2 13,0 9.7 • 14,8 19,2
XI 23 3.4 0.6 1.0 2.6 5,8 4,9 3.6 11.4 9.2 20,3 13.4
1996 n u 3.4 1.0 0.7 3.1 6.1 8.5 6.1 14,6 9.7 20,8 15.6
V 2,4 3.8 0,7 0,8 2.6 4,1 7,4 5,0 16,5 10,4 20,3 14,3
Vili 2.2 4,0 0,7 0,9 3,4 5,4 5,3 4.1 15,1 7.9 22.5 14,2
XI 2.1 3.4 U 1,4 2,7 5.6 3,5 2.8 15,9 8,7 24.2 13.7
1997 II 2,1 4,2 0,7 0,7 2.8 6.7 6.9 5,5 17.7 8,8 22,6 15.1
Ostoaikomukset kulutusryhmittain seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande hafvdret -  
Potential purdiasesover the next sixmonths__________________________ ______________________________________
Vuosi ja kuukausi Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Arochmänad Semestertoostad HemeJektronik Kushällsmaskiner Hofabyartiklar _ Semesterresa ijFinland Semesterresa utomlands




Free-iime equipment Holiday trip in Finland Holiday trip abroad
Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyitä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä
Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske
Kai Perhaps Kas Perhaps Yes Perhaps Kai Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps
% kotitalouksista -  % av hushäUen -  % of households
13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1994 II 0,8 u 3,6 7.8 6,7 11.1 3.5 4.7 30,9 18.3 15,4 13,2
V 1.2 1.2 5,3 9,8 6 3 11,5 4,4 5.8 33,2 21.3 15.9 123
VIII 0.9 1,1 5,4 9.8 6.2 10,7 4.1 6.6 18,6 18,9 11.0 13,4
Xt 0,8 2,0 8,8 13.6 8,0 14,0 . 5,9 5,6 25.4 19.7 14,2 12.8
1995 II 1.0 1.8 6.5 11,6 6.6 11.0 S3 6,0 30,6 22.4 18,7 13.7
V 0,5 2.1 7.1 14,4 7.8 13,2 3.2 6,7 37,8 21.4 19.7 13,3
VIII U 1.9 8,5 12,2 6t0 13,4 7,1 6.4 21,0 17,5 16.2 14.1
XI 1,0 0.7 11.7 12,2 9.6 11.8 7,0 5,4 28,7 16,8 16.1 12.8
19% II 1.1 1,9 11,1 12.0 &9 11.2 7,1 5,1 35,6 16,6 22,2 11.9
V U 1.0 9.0 10,7 9.4 1 U 8,8 4,9 39,6 18,6 21.7 12.4
Vili 0.7 U 12,1 10,2 10.2 11,9 93 63 25,1 12.4 19,8 12,9
XI 1,0 1.1 12,8 12,6 9.7 12,2 8,5 6,9 30,1 13,5 19,1 11,2
1997 II 1.1 1,5 11.0 9,1 10,2 9.4 7,5 4.0 40.0 13,8 23,1 10.5
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 11 Vad man tankt köpa under följande är. Potential pvrthase during the folkMing ym.
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31. Valtiontalouden kassatulot— Kassainkomster inom statsekonomin —  Central govemment 
cash revenue
Verot ja  ve rm h ion te ise ttu to -S kB tte ra fr internster av skattenatur- Tass and rsvBnuesimifar to taras
Tulo- ja  varallisuusvero Muut tulon Liikevaihto- Muut liite - Tuonnin Valm isteveot
Internst- och iörmögenhetsskatt ja  varalli- vero/arvorv- vaihdon perusteella Acciser
Vuosi ja
Incotne and property ta i suuden lisävero perusteella kannettavat Exdsg duties
"  perus teeBa Omsattmngs- S ule ttava t verot ja
Veron- Veroapa!. Tulo-ja kannettavat skatt/mer- verot maksut Yhteensä Tupakkavero
A ro ä kanto ja  muiden varallisuus- verot vördesskatt Andra Skatteroch Totatt PÖtobak
mänad S tette- veronsaajien vao- Övrigaskat* Saks m ] tka tter o h avgifter Total On tobacco
Yearand uppbfrd osuudet Internst- te r iin - vakaedded avgifterpö som
month Gross Skatteresti- och för- komstoch tax gnind av uppbSrspä
coliection tutioner mögen- förmöganh. omsattnmg prnndav
samt andelar hetsskatt Othertaxas Othaftaxas import
avandra Income on income endcharges Tarnend
skanetagare and and property basadon lenes on
Befundsend property sales Imports
s/iareso/ct/ie rs tax
1 OOH 000 nik-R M  millian
1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9
1992........ 110500 -78491 32009 2301 40010 2 020 1677 IB 512 2696
1993........ 102 474 -73405 29069 2 586 37 295 1980 1488 20388 3173
1994........ 102 306 -70108 32198 2 331 37 667 2 300 1490 20 369 3157
1995........ 109575 -71704 37 871 2221 36 939 2 479 265 21835 3 085
1996........ 121 589 -75811 45 778 2 580 42103 1972 67 23 210 3166
1994 VII 9111 -6196 2915 144 3129 256 97 1577 261
Vili 8 673 -5893 2780 135 3 935 190 130 1992 296
IX 7 821 -5308 2513 158 2 522 216 111 2024 305
X 8 033 -5454 2 579 157 3115 256 151 1902 260
XI 7733 -5249 2484 148 3146 237 132 1707 246
XII 8316 -5  022 3293 197 2 525 285 128 1894 266
1995 I 8844 -6311 2532 318 3781 130 92 2110 444
11 4 938 -6155 -1 217 293 3 841 209 84 1382 67
lii 11200 -7180 4 020 133 1225 274 29 1564 138
IV 8907 -6033 2 874 181 3103 176 24 1759 234
V 11687 -7455 4 232 120 2 702 176 4 1791 239
VI 8602 -5706 2 896 172 2 224 208 2 1785 275
VII 10174 -6755 3418 160 3323 175 -10 2141 318
Vili 9511 -6289 3 222 143 3 473 165 -3 1341 275
IX 8619 -5693 2 926 88 3415 187 12 1959 281
X 8661 -5685 2 976 261 3 438 269 11 1798 252
XI 8964 -4136 4 828 166 3426 272 8 1794 255
XII 9468 -4306 5162 185 2 989 239 12 1812 248
1996 1 11711 -8329 3382 353 4037 81 7 2818 523
II 8884 -5514 3 370 323 5012 246 6 1238 S3
lii 13 678 -8398 5281 177 3 204 384 22 1617 149
IV 9 674 -6300 3373 217 2 965 127 10 1736 239
V 9407 -6539 2868 149 3059 159 7 1899 263
VI 9 079 -5814 3265 170 3 321 127 10 1937 276
VII 10 240 -6577 3663 155 3722 -124 6 1989 296
Vili 10017 -6414 3603 163 3 285 143 1 2126 298
IX 9146 -5885 3 261 220 3617 158 -2 2 034 298
X 9 030 -5708 3 322 268 3971 208 1 1905 281
XI 10612 -6  520 4092 168 3 344 189 0 1972 249
XII 10112 -3812 6299 216 2 566 274 -1 1881 242
1997 1 14 587 -11817 2771 299 3721 85 2 2284 365
11 10095 -6200 3 895 89 3016 27 1 1758 168
lii 14356 -8612 5745 428 5839 309 1 1 803 209
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.)—  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central govemment cash revenue (cont.)
Verot ja veronluonteiset tu lot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue sim ifar to taxes
Valmisteverot (jatk.) Auto-ja moot- Leimavero M oottori- OyAIkoAb:n Muut verot ja
Acciser [forts.) tonpyóravero Stémpetskatt ajoneuvovero vltj33ma veronhjonteiset
Excise duties (centf S tattpà hilar Stamp duties Motorfordons- OyAlkoAbs tu lo t
Vuosi ia "  och motorcyklar skatt översfcott övripa skatter
kuukausi Olutvero AltohoR- Polttoainevero Muut Tax on auto- Tax on motor Surplus o f och inkomster
Ar och Päö) iuomavero P i brörtste valmisteverot mobiles and vehicles State Alcohol av skattenatur
m inad Onbeet P ialkohol- Onfuef Ovriga motorcycles Monopoly Other ta rss /
Year and drycker acciser revenue sim itar
month On alcoholic Other exdss to taxss
beverages duties
1 OOQOOO W .Ï- FIM nvttion
• 10 i l 12 13 14 15 16 17 18
1992........ 2 530 4173 7 003 1837 1987 3 021 817 1 501 1511
1993........ 2 430 3882 8404 2 500 1609 2 527 885 1 133 1443
1994........ 1391 5122 9815 1483 2054 2116 844 680 1793
1995........ 6 807 11628 315 2686 2 030 668 1720
1996........ 7 008 12 714 322 3611 2 047 929 1947
1994 VII 262 150 ■ 811 93 170 250 381 120 237
V ili -1 721 874 103 215 170 104 100 138
IX 3 735 875 105 116 197 3 100 127
X 6 646 687 103 200 145 67 0 101
X) ' -1 522 839 101 161 170 54 0 72
XII 3 656 890 79 - 177 214 237 250 113
1995 1 406 1238 22 153 103 0 80
I) 479 817 20 216 168 136 93
lii 506 836 24 203 176 15 ■ 30
IV 569 931 25 376 172 64 59
V 622 ■ 907 23 232 215 1 ■ 58
VI 547 936 27 281 .206 50 958
VII 772 1018 33 212 149 7 52
VIII 668 976 22 199 415 104 142
IX 635 1013 31 183 -88 158 63
X 545 975 26 162 146. -0 51
XI ' 531 970 38 - 246 156 70 74
XII 528 1010 25 223 211 S3 60
1996 1 712 1560 24 189 44 4 110
II 450 707 26 439 230 171 1089
III 486 954 27 372 177 217 150
IV 534 938 25 242 148 10 58
V 611 999 27 479 173 29 75
VI 557 1076 28 205 173 90 72
Vt! 663 1002 27 357 231 6 59
VIII ■ 691 1 110 27 306 190 74 59
IX 872 1096 28 162 160 201 57
X 525 1075 24 287 160 9 58
XI 560 1130 34 357 161 26 91
XII 546 1067 26 216 199 93 69
1997 1 736 1159 24 268 86 3 121
11 473 1092 25 374 15 99 63
III 486 1093 26 386 122 309 353
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VALTIONTALOUS —  STATSF1NANSER —  CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (f ori s.) —




























































Tulot ilman lainanottoa 


















1000000 mk -R M  million
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1992. 105 367 14 769 2543 6277 ’ >21250 126 617 5052 131 669 8768 70692
1993. 100 404 20 412 2 576 8413 28824 129229 7366 136 595 12305 84 036
1994. 104 502 17052 2628 7 042 24 094 128596 7306 135 902 12 287 73191
1995. 108 713 26716 2989 9121 35837 144 550 7 923 152 473 14783 54 071
1996. 124 246 31 228 3 333 8550 39778 164024 9894 173 918 16 921 33 845
1994 VII 9 276 1382 132 374 1756 11032 898 11 929 521 14635
V ili 9 890 1054 122 282 1336 11226 198 11 424 493 -1348
IX 8087 1192 135 297 1489 9 576 81 9658 278 13203
X 8671 1055 111 188 1243 9914 228 10141 348 4430
XI 8312 922 4 1034 1956 10267 975 11 243 1764 5473
XII 9313 2792 158 974 3766 13 079 484 13 563 949 5 236
1995 1 9299 649 95 410 1059 10358 31 10388 256 13 669
II 5207 2788 1475 451 3238 B445 62 8 507 323 9 435
III 7668 1900 162 788 2688 10356 171 10 528 782 12 242
IV 8789 1934 47 1686 3621 12409 2738 15147 3969 2 225
V 9530 2230 95 1358 3588 13118 713 13 832 1808 1719
VI 8781 1865 272 754 2619 11400 87 11 486 587 -3  851
VII 9626 1321 10 530 1851 11477 481 11958 1052 -1344
V ili 9801 2170 184 483 2654 12455 173 12628 290 5741
IX 8 904 2711 280 517 3228 12131 299 12 431 787 1450
X 9113 I860 128 892 2752 11865 405 12 270 1 147 2191
XI 11040 2195 150 644 2838 13 879 2165 16044 2533 8 689
XII 10956 5092 91 609 5700 16 657 598 17 254 1542 1905
1996 1 11026 3310 106 482 3 792 14 818 165 14 983 564 6 755
II 12123 3 530 1750 254 3 784 15 907 233 16141 653 10 359
III 11600 1481 150 360 1841 13 441 137 13578 369 760
IV 8885 2069 278 1937 4006 12 891 3 469 16360 4697 6544
V 8 897 1823 203 1157 2979 11876 843 12719 1414 2496
VI 9370 4382 152 840 5 222 14 592 850 15 443 1466 3 503
VII 10064 1562 122 441 2003 12067 323 12390 589 3900
VIII 9 950 2020 155 463 2483 12 433 219 12652 625 6 829
IX 9929 1918 151 609 2 526 12455 3261 15716 3477 -1 0  228
X 10190 2836 144 766 3 602 13792 329 14121 880 -258
XI 10 400 2541 100 675 3 216 13616 1113 14729 2382 -138
XII 11812 3757 21 568 4 321 16136 -1050 15086 -195 3322
1997 1 9 639 2732 122 420 3151 12791 48 12839 305 9 507
11 9 339 3 390 1841 -27 3363 12702 37 12739 564 7344
111 15294 1980 163 711 2692 17986 213 18 1$) 602 1203
w Ml. valtion liikelaitosten käyttötalouden reto- "  In il finansierinssbidrag tnom driftshushälkiingen v IncL surptus of tswcorporated centra! gcnemment 
tuskanasi vid statliga affärsverk. enterprises.
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VALTIONTALOUS —  STATSRNANSER — CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
32. Valtiontalouden kassamenot —  Kassautgifter inom statsekonomin —  Central government cash 
expenditure
Kulutusmenot -  Konsumtronsutgifter -  Siirtomenot-Overföringsutgifter -
























Valtionavut elinkeinoille Valtionavut kotitalouksille
Statsbidrag till näringar Statsbidrag tillhushäll
State aid to trades and industries_______Saw aid to households
Yhteensä Maatalouden hinta- Yhteensä Lapsilisät
Totalt ia vientituki Totah Bambidrag





1 2 3 4 5 S 7 8
1992........ 10760 3 433 49 291 42989 16 507 7 798 34437 5547
1993____ 11201 2 941 46 880 42 720 16 891 6 862 39422 5541
1994........ 11543 3 732 48751 40389 15 975 8160 43 981 9059
1995........ 12 088 3 022 51446 39 481 19312 42 488 8727
1996........ 12519 3697 53 695 33199 18348 40450 8353
1994 VII 958 139 4200 3195 1113 520 3219 756
VIII 366 97 3046 3115 1084 ' 392 3433 756
IX 970 67 3866 3147 1 117 572 3399 757
X 974 184 3 859 3138 3213 2677 4203 756
X) 975 236 4013 3164 1578 818 2 944 757
XII 972 1239 7 273 3 648 1619 751 1 569 . 757
1995 1 1033 77 3190 3 099 838 321 . 4625 758
II 997 51 4109 3020 541 138 3315 758
111 1000 781 4 627 3410 3 357 2 241 4117 758
IV 998 582 4162 4578 1692 3537 758
V 1000 180 4 240 4358 1752 4087 759
VI 1004 75 4 581 3382 . 1675 4 035 758
VII 992' 82 4686 3104 666 3188 696
VIII 1009 112 3 668 2256 893 2 962 697
IX 1010 . 60 3 732 3104 873 3 574 697
X 1012 114 4090 3110 873 3212 697
XI 1015 263 4 514 2768 3801 2347 697
XII 1016 645 5 846 3292 2351 3490 695
1996 1 1063 737 3930 2 974 2794 4473 696
II 1036 67 4064 2 839 792 3276 697
III 1035 465 4 486 3475 860 3 672 697
IV 1036 110 ' 4154 2 945 1277 3794 636
V 1036 65 4095 2 996 1070 3361 696
VI 1038 754 5 032 2863 926 3853 696
VII 1037 83 5036 2 091 1317 3134 696
VIII 1045 120 3913 1 476 906 2 942 695
IX 1046 719 4579 2747 1049 3156 696
X 1048 91 4 205 2995 3 412 2902 696
XI 1049 82 4068 2301 1824 2379 696
XII 1050 403 6133 2698. 2122 3 507 695
1997- 1 1038 630 .3  875 3518 1 192 4 590 696
11 1074 89 3649 3467 898 2835 696
111 1065 911 4753 3719 753 3167 696
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32. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter mom statsekonomin (forts.)—  
Central government cash expenditure (coni)
Siirtomenot (jä tti -  Overförtnflsutgifter (forts.1 -  Reaalisijoitukset -  Reatinvesteringar -


























































9 10 11 n 13 14 15 16
1992........ 3521 4460 3014 ” 105184 629 1701 2714 5043
1993........ 2 508 4714 2353 108608 340 1603 2363 4 306
1994........ 763 4798 2249 108154 312 1204 2 221 3738
1995........ 1 168 4 545 6 649 113644 274 1052 1882 3 208
1998........ 5358 5 380 7306 110040 213 1 257 1856 3326
1994 VII 59 691 197 8 475 66 56 231 353
V ili 64 226 249 8170 24 70 204 298
IX 62 604 70 8399 * 11 92 218 321
X 61 390 104 11109 6 86 222 314
XI 65 422 195 8 368 27 100 217 344
XII 62 692 322 7912 28 305 292 625
1995 1 92 156 1061 9872 62 61 58 180
II 89 147 632 7744 101 52 30 244
UI 132 454 253 11724 5 80 102 187
IV 69 182 746 10804 3 59 96 158
V 132 664 649 11641 33 44 142 218
VI 68 515 634 10309 8 72 181 262
VII 98 174 608 7838 35 83 140 258
V ili 98 301 486 6 995 4 44 154 223
IX 98 397 520 8 566 1 63 163 227
X 98 301 671 8 265 11 81 240 332
XI 100 234 447 9696 2 79 235 315
XII 94 1020 -58 10189 9 314 280 603
1996 1 419 194 1428 12 283 25 56 70 151
II 417 207 391 7922 98 65 97 260
III 451 211 592 9 261 1 72 113 185
IV 449 232 820 9517 0 79 95 175
V 450 308 568 8 753 1 84 122 207
VI 453 228 629 8952 1 79 139 219
VII 453 247 665 8707 8 127 181 316
VIII 451 207 109 6 090 37 77 221 334
IX 450 260 370 8 030 1 84 206 290
X 455 271 877 10912 2 164 203 369
XI 454 501 463 7922 7 93 160 260
XII 456 2514 394 11691 33 278 249 560
1997 1 494 153 1766 11713 36 58 39 131
II 481 223 489 8 393 90 70 60 221
UI 527 255 358 8779 1 71 91 164
11 Ml. valtion liikelaitosten käyttötalouden Iisa- 11 Inkl. tiUäggsfinansierino inom driftshushäMngen v Incl. defíat o f central govemment enterprises
rahoitustarpeet • vid stetliga efiarsvert
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32. Valtiontalouden kassa menot (jatk.) —  Kassa utgifter inom statsekonomin (forts.) —  











Finanssisijoitukset -  Fmansinvesteringar -  
Financial investments






























































17 18 19 20 21 22 23 24 25
1992........ 8351 147 8 498 168 017 13 405 22 094 35 499 203 516 27 936
1933........ 17721 355 18076 177 870 9928 9825 19 752 197 622 17 888
1934........ 21 364 265 22 229 182 873 7 721 10166 17 886 200 759 13 544
1995........ 25799 537 26336 194635 7120 9644 16 765 211399 12 620
1996........ 29388 -59 29929 198990 7354 6402 13756 210746 14 574
1994 VII 1 190 -9 1181 14 209 328 37 366 14 574 1649
V ili 1 210 5 1 216 12730 459 174 633 13 363 549
IX 1753 -5 1748 14334 462 6 028 6490 20824 705
X 1693 12 1705 16986 403 152 554 17 541 691
XI 1063 -3 1060 13785 440 147 587 14372 1449
XII 1400 318 . 1718 17 529 411 1744 2154 19 683 2542
1995 1 4 024 -6 4018 17 261 366 41 407 17 668 500
II 1365 2 1367 13 464 258 389 647 14111 787
III 3603 -2 3601 20140 382 61 443 20583 1250
IV 2005 1 2007 17131 3 254 4038 7 292 24423 3363
V 1403 42 1445 17 544 371 2083 2454 19 999 771
VI 3 226 -4 3 222 18374 434 2053 2487 20861 850
VII 1352 9 1361 14143 314 393 707 14851 421
V ili 786 -2 784 11671 197 271 469 12140 298
IX 3 572 2 3 574 16100 754 60 813 16913 968
X 1751 4 1755 14442 563 51 613 15056 721
Xl 1103 10 1 113 15 638 524 m 590 16228 1180
XII 1607 481 2089 18726 -297 138 -160 18567 1510
1996 1 5 235 0 5 235 21 599 . 505 118 623 22221 2004
II 1540 5 1 544 13790 296 157 454 14 243 438
III 4 558 1 4 560 18 491 350 43 393 18 884 558
W 2754 4 2758 16 605 3574 31 3 605 20210 4178
V 1308 -17 1291 14 347 343 427 770 15117 721
V) 3 065 -6 3059 17 262 528 1548 2 075 19338 801
VII 1 167 -13 1154 15 214 393 45 437 15651 1095
VM 1089 1 1090 11427 422 35 457 11884 559
IX 4786 1 4 787 17 686 534 52 586 18 272 867
X 1819 13 1831 17318 467 22 489 17 807 647
XI 966 -3 963 13 214- 439 40 479 13693 1230
XII 1700 -46 1655 20 038„ -438 3 888 3388 23427 1480 .
1997 1 5188 -8 5180 20900 369 169 538 21437 552
II 661 2 663 12926 357 64 421 13347 502
III 4656 5 4660 18355 352 73 425 18780 750
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33. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansteringsbalans —














































Cash surplus or 
deficit
month
1000 000 nb-F lM m illia i
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 2 .... 126 617 168017 -41400 -30  447 -71 847 70692 -1  154
1 9 9 3 .... 129 229 177 870 -48641 -12 387 -61 028 84036 23 009
1 9 9 4 .... 126 596 182 873 -5 4  277 -10 580 -64  857 73191 8333
1 9 9 5 .... 144 550 194 635 -50085 -8  842 -58927 54 071 -4  856
1 9 9 6 .... 164024 196990 -32966 -3B62 -36  828 33 845 -2984
1994 1 10775 17159 -6384 518 -6902 519 -6383
II 10142 12 850 -2709 549 -3  258 7659 4402
III 10884 16936 -6052 729 -6  782 -41 -6  823
IV 9553 14 678 -5126 1 226 -6352 789 -5563
V 11352 14 327 -2976 -477 -3453 9209 5756
VI 10797 17 350 -6553 840 -6713 13429 7 716
VII 11032 14 209 -3177 532 -2  645 14635 11990
VIII 11 226 12730 -1504 -435 -1939 -1348 -3  287
IX 9576 14 334 -4758 -6409 -11166 13203 2 037
X 9914 16 986 -7072 -327 -7399 4430 -2  969
XI 10 267 13785 -3517 389 -3129 5473 2 344
XII 13 078 17 529 -4449 -7715 -6119 5234 -887
1995 1 10358 17 261 -6903 -377 -7280 13 669 6389
II 8 445 13 464 -5018 -585 -5603 9435 3 832
III 10356 20140 -9783 -272 -10056 12 242 2186
IV 12409 17131 -4722 -4  554 -9  276 2225 -7  051
V 13118 17 544 -4426 -1 741 -6167 1719 -4  448
Vi 11400 18374 -6974 -2400 -9375 -3  851 -13  226
VII 11477 14143 -2  666 -226 -2892 -1344 -4  238
VIII 12 455 11 671 784 -295 488 5741 6230
IX 12131 16100 -3  968 -514 -4482 1450 -3033
X 11865 14442 -2  578 -208 -2786 2191 -595
XI 13 879 15638 -1  759 1575 -184 8 689 8 505
XII 16657 18726 -2070 757 -1  313 1905 593
1996 t 14818 21 599 -6781 -457 -7  238 6755 -483
II 15907 13 790 2118 -220 1898 10359 12 256
III 13441 18491 -5051 -256 -5  306 760 -4  546
IV 12891 16605 -3714 -136 -3  850 6544 2694
V 11876 14 347 -2  471 72 -2  398 2496 98
VI 14 592 17 262 -2670 -1225 -3  895 3503 -392
vu 12 067 15 214 -3147 -114 -3  261 3900 639
VIII 12 433 11 427 1006 -238 768 6829 7 597
IX 12 455 17 686 -5232 2675 -2  556 -10228 -12784
X 13 792 17 318 -3526 -160 -3686 -258 -3  944
XI 13 616 13 214 402 635 1037 -138 899
XII 16136 20 038 -3901 -4438 -8340 3322 -5018
1997 1 12791 20 900 -8109 -489 -8598 9507 909
II 12 702 12 926 -224 -385 -608 7344 6736
III 17 986 18 355 -369 -212 -581 1203 622
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34. Valtionvelka —  Statsskulrfen —  Central government debt
Valuuttamääräinen velka -  Skuld ¡ utländsk valuta -  
Foreign currency denominated labilities




































































1 000 000 mli - R M  militan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1392........ . 100244 3 669 2474 106387 40 578 3 430 10125 14 762 68 895 175 282 171 113
1393........ . 142 824 8 737 4016 155 577 71082 2 602 13458 22 824 109 966 265 543 261 942
1394........ . 160587 9090 6885 176 562 93 008 1863 15 237 33153 143 261 319 823 313 878
1995........ . 158 545 5771 7985 172301 143 948 1229 16 263 37 864 199304 371 605 365 996
1996........ . 158847 7 080 9 081 175008 177 700 1718 15 469 37 892 232779 407 787 402 433
1994 VII 169523 5798 5154 181 475 78286 1863 15 028 30159 125 336 306 811 301 371
VIII 165170 6656 5042 176868 79 587 1863 15007 28 551 125008 301876 296391
IX 167196 6 471 5640 179307 82 349 1863 15002 31 514 130728 310 035 304 580
X 160 626 9080 5962 175 668 84786 1863 15002 31666 133317 308 985 303 498
XI 163 035 9322 7049 179406 88 690 1863 14 931 32 656 138140 317 546 312067
XII 160 507 9 090 6885 176562 93 008 1863 15237 33153 143 261 319 823 313878
1995 1 167 765 9174 6963 183902 96 649 1863 15217 38 658 152 387 336289 330270
11 165516 8975 6909 181400 1(S 442 1863 15217 37 320 159842 341 242 335203
111 166342 9444 7862 183 648 115 230 1860 15193 38990 171273 354 921 348 880
IV 163 779 6475 7 860 178114 119148 1263 15170 41 596 177177 355 291 349692
V 164510 6555 7960 179 025 121943 1229 15170 40 535 178877 357 902 352317
VI 164086 6 581 7 974 178641 122 461 1229 14559 36 529 174778 353 419 347 832
VI) 160563 6345 7 847 174755 122953 1229 14552 35526 174 260 349015 343388
VIII 159 404 6193 7606 173 203 129417 1229 16302 34804 181 752 354 955 349314
IX 159093 6084 7 448 172625 134142 1229 16301 31 529 183 201 355 826 350177
X 158 207 6085 8015 172307 134673 1229 16301 34 287 186490 358 797 353 105
XI 156 263 6161 7 984 170 408 139244 1229 18 274 38769 195 516 365 924 360 249
XII 158 545 5771 7985 172301 143 948 1229 16263 37 864 199304 371 605 365996
1996 I 159917 5831 8036 173 784 148462 1229 16208 40160 206 059 379 843 374173
II 167 905 5 973 8126 182 004 150 312 1229 16208 42259 210008 392012 386 330
III 168150 6069 8235 182454 150650 1726 16183 45136 213695 396 149 390 452
IV 172009 6544 8538 187 091 158 510 1218 16151 44143 220022 407 113 401 815
V 162 738 6283 8 387 177 408 163861 1218 16151 46 246 227476 404 884 399 590
VI 159874 6 646 8 546 175 066 166 921 1218 16141 46220 230 500 405 566 400 242
VII 158 676 6785 8914 174 375 171787 1718 15 502 44 786 233793 408 168 402801
VIII 156801 6702 8789 172292 177 586 1718 15502 45835 240 841 412933 407 528
IX 156 467 6 942 8752 172161 187 234 1718 15 501 46 806 231 259 403420 398 012
X 157132 6836 9 072 173 040 172555 1718 15 501 40 346 230 120 403160 397 706
XI 159 449 7133 9159 175741 174696 1718 15480 37162 229056 404 797 399338
xn 158847 7080 9081 175 008 177700 1718 15469 37 892 232779 407 787 402 433
1997 1 . 159 222 11834 9086 180142 180 261 1718 15469 40778 238228 418 368 412963
II 162085 12210 9292 183587 183752 1718 15469 44130 245069 428 656 423239
III 158001 12051 9144 179196 187 972 1715 15434 44 058 249179 428 375 422935
'* Koko valtionvelka, ¡esta on vähennetty budjetti­
talouden velka vainon eläkerahastona ja johon on 
lisätty eräitä valtion kokonaisvefkakäsitteeseen 
luettavia eriä.
11 Statens totala skuld exH. budgethushältrangens 
skutd tili statens pensionsfond och med titlagg av 
vissa poster som bör inkluderas i begreppet statens 
totala skuld.
11 Total central government debt less the budgetary 
itabiliöes to the State Pensions fond plus certain 
items included in the concept c l total central 
government debt
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35. Indeksilukujen vuosimuutoksia —
numbers










































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992.......... -1 .8 Z6 1,6 2.6 1,4 2.2 7.6 4.7
1993.......... 0.3 2.2 2,9 4,7 3.3 3.9 10,1 6.4
1994.......... 1.5 1.1 1,3 1,6 1,4 1.5 -0,2 1.5
1995.......... U 1.0 -0,1 0,2 0,7 3.4 -0,1 7,0
1996.......... - U 0.6 0,1 1.0 0.6 -0 ,9 0.1 1.5 0,8
1994 VI 1,4 1.3 0,9 1.6 1.0 1.0 -0 ,2 10
VII 1,4 1.6 1,4 1,7 1,5 2.1 -0 ,2 2.6
VIII 1,7 1.9 1.5 1.8 1,7 2.4 -0 ,4 3.1
IX 1.6 1.9 1.3 1.9 1,8 2.1 0.5 2.5
X 1.9 1.9 1.1 1,7 2,0 2.2 -0 ,8 1,4
XI 1,8 1.7 0.8 2.0 2,3 2.7 0.2 2,4
XII 2,0 1.6 1.0 Z1 2,5 3.3 -0,1 1,9
1995 1 1.6 1.9 0.5 1.3 20 3,3 0.0 3,1
II 1.9 1.8 0.6 1.2 20 3,7 1.9 5,5
III 1,7 1.7 0,3 0.9 20 3.5 0,9 6,0
IV 2,0 1.5 0,1 0,7 2,1 4.0 0,1 70
V 1,7 1,6 0,1 0.7 23 4.1 0,4 7.8
VI 10 0.9 0,2 0.1 1.9 3.6 -0 0 6.8
Vll 1.5 0.8 -0.1 -0 .3 U 30 -0,6 7.0
VIII 1.1 0,5 -0 ,5 -0 ,5 -0 ,9 2,7 -0 ,8 6,0
IX 10 0,3 -0 .6 -0 ,4 -0 ,9 3.2 -0 .7 7.3
X 0.6 0,3 -0 .6 -0 ,5 -1.1 3,4 -0.4 90
XI 0.3 0,3 -0 ,5 -0 .6 -1 .4 3,2 -0 ,9 9,0
XII 0,4 0,3 -0 ,6 -0 ,5 -1 .4 3,2 -0 ,5 9,5
1996 1 -1.1 0.5 0.0 0,7 0.6 -0 .8 3,1 0,5 8,1
II - U 0.5 -0,1 0.7 0,8 - u 2.6 -0 ,8 5,8
III -1 .4 0.6 0,2 0.9 0,5 -1 .4 2,4 0,5 60
IV -1 ,6 0.7 0.1 1.0 0,7 -1 .7 1.5 1,9 4,5
V -1,1 0.7 0,2 1.3 0,4 -2 ,2 0.6 10 2,5
VI - U 0.4 0,1 1,1 0.0 -2 ,4 0.0 1.5 1,9
VII -1 ,0 0.5 0.0 0.9 0,5 -2,2 -0 .7 20 -0.3
VIII -0 ,9 0.4 -0,1 1.0 0.2 -0,4 -1 0 1.5 -1 .5
IX -0 .9 0,5 0.1 1.0 0.5 -0.1 -1 .8 2.0 -3 0
X -0 ,8 0,7 0.3 1.1 1.2 0.5 -1 .7 30 -3.7
XI -0 ,4 0.7 0.4 1.2 0.7 0,2 -1 ,8 20 -4,0
XII -0 ,2 0,8 0.4 1,4 0,9 0.6 -1 ,8 20 -5.1
1997 1 1.4 0.6 0.2 0,7 0.6 03 -2,1 2.1 -5 ,4
(1 1.7 0.4 -0 .0 0,6 0.7 0.6 -1 ,8 1.6 -5 0
III 2,0 0.6 0.6 1.2 0,7 -1 ,6 0.6 -6 0
11 indeksi on taricoitenu Elkraiden seka Norjan ¡3 11 IndexetSravsent&jämffrelseravinllationsgraden v The index is intended for the comparison of the
i ci annin inftaatioasteiden vertailuun. i EU-länderna samt i Norja och Island. inflation rams of the individual Eli countries as well
as frx those of Norway and Iceland.
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36. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
19S5 o 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in  parentheses
Ammattimainen rakentaminen -  Yrkesnässig byggverksamhet -  Building trade Omatoiminen rakentaminen -  






Kokonais­ Työpanokset Tarvike- Muut Asuin­ Toimista-ja Teollisuus- Réntalo Maatalouden
indeksi Arbeta panokset panokset kerrostalo liikerakennus ja varasto­ Smähus tuotanto­
Totalindex labour Materia) Ovriga Ftervinings- Kontors-och rakennus Singte-unit rakennus
Total index Materials insatser bostadshus afförsbyggnad Industri- och residential lantbruks-
Other Blocks of Office and lagerbypgnad buildings byggnad
inputs fíats commercial Industrial Agricultural
buildings buildings and production
warehouses buildings
(10001 (2951 (507) (138) (350) (350) (300)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
98,9 100.4 99,3 95,8 98,3 38,4 100.3 99,9 99,1
1 99,9 99,9 99,8 100,4 100,0 99.9 99,9 100,2 100,8
II 100,0 99.8 99,9 100,5 100,0 99,9 100,0 100,2 100,8
III 100,0 99,7 100,0 100,8 100,2 100,0 99,9 100,5 100,8
IV 100,1 99.7 100,3 100,1 100,2 100,2 99,9 100,1 100,6
V 100,0 99.7 100,2 99,7 100,1 100,0 99.7 100,0 100,1
VI 100,0 99,7 100,4 99,4 100,1 100,1 99,8 100,0 99,9
Vil 100,0 99,9 100,1 100,0 100,1 100.1 99,8 100,1 99.8
Vili 100,1 100,0 100,3 99.9 100,1 100,1 100,2 100,0 99,7
IX 100,1 100,2 100,1 100,1 100,0 100,1 100,2 99,9 99.6
X 100,1 100,3 99,9 100,2 99.9 100,1 100,3 99,8 99,5
XI 99,9 100,5 99,5 99,7 99,7 99,9 100.1 99,5 99,2
XII 99,7 100,7 99,4 99,2 99,5 . 99,6 100,2 99.7 99,1
1 98,5 99,0 98,8 97.1 97,9 98,2 99,6 98,8 98,1
II 98,3 99,2 38,7 95,9 97,6 97,8 99,7 38,6 98,1
III 98,3 99,5 38,6 95,6 97,6 97,8 99,7 98,9 38.1
IV 98,5 99,7 98.9 95,6 97,8 98,0 99,9 99,3 98,3
V 98,6 100,0 99,1 95,6 98.0 98,1 100,0 99,8 98,4
VI 98,9 . 100.2 99,4 95,5 98,3 98,3 100,3 99,8 98,6
Vil - 99,0 100,5 99,5 95,8 98,5 98,5 • 100,4 100,2 99,1
VIII 99,3 100,8 99.7 95,7 98,7 98,7 100,6 100,6 99,4
IX 99,2 101,1 99,6 95,4 98,7 98,6 100,7 100,7 99,8
X 99,3 101,2 99,7 95,7 98,8 38,7 100,7 100,8 99,9
XI 99,5 101,4 99,8 95,8 99,0 98,9 101,0 101,0 100,3
Xil 99,5 101,7 99,7 95,9 99,0 98,8 101,1 101,0 100,9
1 99,8 102,3 100.0 95.8 99,3 99,0 101,5 102,5 102,0
II 99,9 102,5. 100,0 95,8 99.4 99,2 101,6 102,1 : 102,3
III 100,3 102,7 100,6 95,8 99,8 99,6 101,7 101,9 102,5
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 17342273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja seka vuosikeskiarvoja m uutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn  (09) 1734 2274.
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.)— Building cost index (cont.)
1990 ■ 100. Ryhmien painot ilm o ite ttu  suluissa —  Gruppviktema inom parentes —  W eighting figures in pBrentheses
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Totel index Talotyyppikchtaiset indeksit -  Index ettei hustyp -  bdices accortting to Rakennus- Rakennus-

















































































10 U 12 13 14 15 16 17 IS 19 20
1992.. 100,4 105,8 96,3 102,8 99,7 101,5 103,3 98.8 98.8 1942 8072
1993.. 100,7 105,0 98,6 99,0 100,0 101,7 104,4 98.8 98.6 195,2 8092
1994.. 102.2 103,2 103,0 97,8 101,7 102,8 105,8 100.6 101,0 198,2 8222
1995.. 103,5 103,0 105,3 99,1 102,8 103,8 107,4 102.2 101,9 200,7 8322
1996.. 102.7 103,5 104,3 96,3 101,4 102,6 107,8 101.5 101,2 199,1 825,8
1994 VI 102,2 103,5 102,8 98,1 101,7 102,8 105,8 100,8 100.8 198,2 822,1
VII 102,1 103,2 103,1 97,0 101.6 102,5 105,6 100,7 100,8 198,0 8212
VIII 102,4 102,9 103,5 98,5 101,9 102,9 106,0 100,9 10U 1982 823,7
IX 102.5 102.6 104,1 97,6 102,0 102,9 106,0 101.1 101,8 198,8 8242
X 102,9 102,6 104,6 98,5 102,3 109,3 106,5 101,3 1022 199,5 827,7
XI 102,9 102,5 104,7 98,5 102,3 103,3 106.6 101,4 102,4 199,5 827,7
XII 102,8 102,4 104,9 97,6 102.1 103.1 106,6 101,4 1022 1982 8262
1995 1 103,2 102.9 105,6 97,2 102,5 103,5 107,1 101,8 102,7 200,1 8302
II 103,6 102.8 105,8 99,0 102,8 103,9 107.5 102.3 102,9 2002 833,4
lii 103,5 102,7 105,7 98,5 102,7 103.6 107.2 102,3 102,7 200,7 8322
IV 103,7 102,7 105,9 99,4 103,0 103.9 107,5 102,5 102,7 201,1 8342
V 103,6 102,7 105,7 99,4 102,9 103,9 107,5 102,4 102,1 200,9 833,4
VI 103,5 102.7 105,6 99,2 102,9 103,8 107,4 102.3 101.8 200,7 8322
VII 103,6 102,9 105,4 99,8 103,0 104,0 107.4 102.3 101,6 200,9 833,4
V ili 103,6 103,1 105,4 99,4 103,0 103.9 107,5 102,3 101,6 200,9 833,4
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 103.0 104,1 107,7 102,3 101,5 201,1 8342
X 103,4 103,4 104.8 99,6 102,8 103,9 107,5 102,0 101.2 200,5 831,8
XI 103,2 103,6 104,7 98,4 102,5 103,6 107,4 101.8 101.1 200,1 8302
XII 103,2 103,8 104,5 98,3 102,4 103,5 107,5 101.9 101,0 200,1 8302
1996 1 102,1 102,0 104,1 96,6 101.0 102,2 106,9 100,9 1002 198,0 8212
II 101,9 102.3 104,0 95.2 100,8 101,9 106,9 100,7 100,0 197,6 819,7
tn 102,0 102,6 103.8 95,6 100,7 101,9 107,1 100,8 100,1 197,8 8202
IV 102,1 102,9 103,7 95,9 100,8 102,0 107.2 100,8 1002 198,0 8212
V 102.4 103,1 104,1 96,4 101,1 102,4 107,6 101,2 100,5 1982 823,7
VI 102.7 103,3 104,4 96,3 101,4 102,6 107,9 101,0 100,7 199,1 8262
VII 102,8 103,6 104,5 96,6 101,6 102,8 108,0 101,6 1012 1992 8262
V ili 103,1 103,9 104,7 96,5 101.8 103X1 108,2 102,0 101,5 199,9 829.4
IX 103,0 104.2 104,6 96,2 101,8 102,9 108,3 102,1 101,9 199,7 8282
X 103,1 104,3 104,7 96,5 101,9 103,0 108,3 102.2 102,0 199,9 829,4
XI 103,3 104.5 104,8 96,6 102,0 103,2 108.6 102,4 102,4 2002 8312
XII 103,4 104,9 104,7 96,7 102,1 103,1 108,B 102,4 103,1 200,5 8312
1997 1 103,7 105,5 105,0 96,7 102,4 103,4 109,2 104,0 1042 201,0 8332
II 103,7 105,7 105,1 96,6 102,5 103,5 109.2 103.6 104,4 201,2 8342
III 104,1 105,9 105.7 96,6 103.0 104.0 109,5 103,4 104,7 201,9 8372
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont.) 
Indeksiehto: osaindeksh -  Indexvillkor delindex -  Index condition: subindices
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M ateria! fo r 
pairmng
21 22 23 24 25 26 n n
1992... 91.2 1X.9 110,0 108,5
1993... 91,6 116,7 118,9 1127
1994... 96,3 121,0 1227 1137
1995... 100,0 100,6 100,6 100,6 38,1 124,1 126,9 117.8
199a .. 98,3 103,0 98,0 99,2 96,7 127,0 124,6 119,9
1995 1 100,3 98,9 98,8 987 98.7 123,2 125,6 116,9
II 1007 99,2 98,9 99,5 98.9 123.2 126,0 116.9
III 100,4 99,3 98,9 99,8 98,6 123,8 126,4 117,6
IV 100.6 99,9 99,8 1X0 98,8 124,3 126,9 117,6
V 100.3 100,1 100,3 IX ,0 98.5 124,4 127.1 117,6
VI 100.6 100.2 1X7 99.9 9R4 124,1 127.1 1197
VII 100,1 100,3 100,3 1X.1 98,1 1247 127,1 117,6
V ili 100.2 100,3 100,5 1X7 98,1 124.6 127,4 118.0
EX 100,0 100,1 1X6 100.2 97,6 124.0 1277 11R0‘
X 99.7 100,2 100,7 1X.1 97,3- 124,2 127,4 117.4
XI 99.1 1X2 100,5 100,8 97,1 124.6 127,4 1187
XII 98,5 101,3 100,4 IX ,8 96,9 124,4 127,1 118,6
1996 1 97.6 102,0 99,4 98,5 38,1 125,4 127,5. 119,1
II 97,4 102.8 98,5 98,5 96,0 126,6 1257 119,1
Iti 97,4 102,6 98,2 98.2 98,0 126,7 1247 119,1
tv 97,7 102.7 98,1 98.4 95,8 126,7 1247 119,1
* v 97,9 103,1 97.7 99,8 987 127,2 1247 120.5
VI 98,4 102,9 98,2 99,6 96,7 126,9 124,9 120,3
VII ,98,5 102,8 98.1 1X,1 96,9 , 126,9 124,7 120.8
V ili 98,9 103,2 97.8 100,0 97,2 127,3 1247 120.7
IX 98,8 103,1 97,7 99,5 97,2 127,2 124,2 120,2
X ■ 98.8 103,1 97,6 99.7 97,2 127,3 - 124,1 120,4
XI 99,0 103,8 97,2 99,8 97,3 128,1 123,8 120,5
XII 98,8 103,7 97,3 . 98,3 97.2 127,9 , 1237 . 118.7
1997 1 99,0 104,2 97,2 99,1 97,3 128,6 123,6 119,6
II 99,1 104,7 96,4 98,7 97,4 1297 122,6 1197
III 100,0 105.2 96,0 937 98.3 1297 122,0 118,5
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37. Maarakennuskustannusindeksi1) 38. Maarakennusalan ja metsäalan
Jordbyggnadskostnadsindex1) konekustannusindeicsh
Cost index o f c iv il engineering works  Kostnadsindex för anlaggnings-
roaskiner och skogsmaskiner
Cost indices for earth movers 
and forest machinery
1990 c  100. Ryhmien painot ilm oite ttu  suluissa —  Gruppviktema inom
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(10)
- Päällystys- Vesi- Sillan- 
työt huolta- rakennus- 
Belögg- työt työt 
nings- Vatien- Bro- 
arbeten försörj- byggnads- 
Surfacing nings- arbeten 
works arbeten Bridge 
Water building 





Kostnadsindex för Kostnadsindex för 
aniaggmngsmaskiner skogsmaskiner 
Cost index for earth Cost index for forest 
movers machinery
Kokonaisindeksi -  Total index — Tota! index
l 2 3 ' 4 5 6 7 8 1 2
1 9 9 2 .... 100,2 101,2 99,7 102,6 100,9 100,1 100.6 97,5 105,2 104,1
1 9 9 3 /... 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 96,7 109.9 109,1
1 9 9 4 .... 101,6 102,1 101,6 102.3 101,0 101,1 102,3 100,0 109,1 115,4
1 9 9 5 .... 103,8 105.3 104,4 104,3 102.4 104,0 103,7 100,5 109,1 121,6
1 9 9 6 .... 103,6 103,9 103,9 105,0 102,7 104,5 103.5 100,3 110,2 122,6
1994 VII 102,0 102,6 102.0 102,8 101,3 101,3 102,9 99,9 109.6 115,3
VII) 102^ 103,3 102,3 103.0 101.5 101,7 103.2 100.5 109,3 117.3
IX 102,6 103,7 102,6 103,2 101,8 102.2 103,1 101,2 109,4 117,5
X 102,8 104,0 102,9 103,6 102,3 101,8 103,5 100,8 109.3 117,5
XI 102,9 104,0 102,8 103,6 102,4 102,2 103,6 1 0 U 109,1 117,3
XII 103,2 104,5 103,0 103,7 102,2 103.4 103.5 102.5 108,3 117.5
1995 1 104,1 106,0 104,2 104,4 102,3 104,0 104,6 102,6 108,8 121,0
II 104,4 106,2 104,7 104,6 102,6 104,5 104,8 102,5 108.7 121,0
III 104.2 105,5 104.8 104,1 102.6 105,1 103,9 101,8 109.0 121.6
IV 103,8 105,1 104,5 103,8 102.3 104,1 103.6 101.0 108,7 121,4
V 103,7 105,2 104,4 103,9 102,1 103,8 103,5 100,5 108,8 121,1
VI 103,7 105,3 104,4 103,9 102,2 104,0 103,5 100,2 108,8 121,1
VII 103.3 105,0 104,1 103,7 102,0 103,4 103,1 99,6 108,9 121,5
VIII 103,3 105,0 104,1 104,0 102,2 103,1 103,1 99,3 108,8 121,4
IX 103,5 105,2 104,2 104.6 102,2 103.5 103.6 99,1 109,7 121,5
X 103,8 105,2 104,5 104,9 102,4 104,0 103.7 99,4 109,3 121,9
XI 103.5 104,9 104,1 104,7 102,2 103,6 103,3 99,7 110,0 123,0
XII 104,3 105,5 104,7 105,5 103.4 104,7 103,9 101,1 110,1 122,9
19% 1 103,2 103,7 103,7 104,4 102,5 103,7 102.9 99.8 110,4 122,8
II 103,3 103,7 103,7 104,5 102,7 103,8 102,9 99,7 110,5 122,7
III 103,2 103,6 103,6 104,8 102,1 103,7 102,9 99,9 110,2 122,6
IV 103,5 103,9 103.8 104,9 102.4 104.2 103,2 100,3 110.2 122.6
V 103,3 103,6 103,4 104,5 102.3 104.5 103,1 100.7 110,1 122,4
VI 103,3 103,5 103,4 104,7 102,6 104,5 103,2 100,4 109,5 122.2
VII 103,2 103,4 103,4 104,7 102,5 103,7 103,1 99,4 109,5 122.2
VIII 103,5 103,7 103,8 104,8 102,8 104,4 103,4 99,6 109,4 122,0
IX 104,0 104.3 104,3 105,5 103,3 104.7 104,1 100,0 109.9 122,2
X 104,6 104.8 104.8 105.9 103.6 105.8 104.6 100,9 111,1 123.3
XI 104,2 104,2 104,3 105,4 103,1 105,8 104,1 101,4 110,5 122,9
XII 104,3 104,5 104,5 105,5 103,1 105.6 104,3 101,2 110,6 122,9
1997 1 105,7 105,7 106,1 106,8 104.1 107,1 105,6 102.4 111,7 121.9
II 105,1 105,0 105,5 106,1 103.2 106.1 104,9 102,2 111,4 121.5
111 105,3 105,4 105,9 106,1 103,6 106,1 105,1 102,7 111,1 121,5
11 Ke s ä k u u s ta  1994  lahtien ilman arvonlisäveroa. '* Fr.om juni liK M  exkL mervardesskatt. w from  June 1994. exclusive o f value added tax.
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Cost index o f road 
transport o f goods
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa 
Gruppyiktema inom parentes 
VVeigtiting figures in  parentheses
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1* 
Kostnadsindex för busstrafik1i
Cost index o f bus and motor-coach traffic V
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 












































Rural tra ffic  
(21.51
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1 Z l 2 3 4 5 6 7
1992 .... 107,6 107.6 108,0 111,1 107,8 107.4 106,7 107.2 106,8
1993 .... 109,3 109,2 111.8 111,9 113.0 112 .3 111.2 111.6 111,0
1994 .... 106,0 105,7 109,6 113,9 109,8 109,4 108,0 108.4 107,7
1995 .... 108,2 107,8 111,0 117,6 110,1 110.1 108.7 109,0 108,7
1996 .... 109,9 109.5 112A 116,2 112,2 112,4 1 1 U 112.0 111,7
1994 VII 105,4 105.2 108,4 113,2 108.0 108,1 106,6 106,7 106,3
Vili 105,4 105.2 108,4 113,2 108,0 108,1 106,6 106,7 106,3
IX 105,7 105,5 108,3 113,2 107,9 108,0 106,5 106,6 106,2
X 105,4 105.1 108,2 113,0 107,8 107,9 108,4 106,5 106,0
XI 105,2 104,9 108,0 112,9 107,6 107,7 108,1 106,3 105,8
XII 105,2 104,9 107,9 112,9 107,6 107,6 106.1 106,3 105,8
1995 1 106,2 106,1 109,2 116,8 108,3 108,1 106,8 106,8 106,4
II 107,6 . 107,4 110,5 116,9 109,6 109,7 108,4 108,7 108,3
tll 107,7 107,4 110,6 117,0 109,7 109,8 108,3 108,7 108,3
IV 107,6 107,3 110,4 116,9 ■ 109,6 109,7 108,1 108,4 108,1
• V 107,7 107,4 110,5 117,0 109,6 t09,6 108,2 108,4 108,0
VI 107,7 107,3 110,5 117,5 109,6 t09,5 108,1 108,3 108,0
VII 107,5 107,2 110,4 117,4 109,5 109,3' 107,9 108,2 107,8
Vili 107,6 107,2 110,4 117,4 109.5 109,4 107,9 108.2 107.9 .
IX 109,3 108,7 111,7 117.6 110,8 111,1 109,6 110,0 109,5
X 109,0 108,5 111,4 117,5 110.5 110,8 109,2 109,6 109,2
XI 110,1 109,5 113,1 119.2 112,1 112,2 110,9 111,6 111,3
XII 110,3 109,7 1124 119,5 112,3 112,4 111,2 111,8 ' 111,5
1996 1 109,6 109,1 112,4 116,4 111.7 1120 110,8 111,4 111,2
II 109,8 109,4 112.7 116,8 111,9 112,2 • 111,1 111,7 111,4
Iti 109,6 109,2 112.5 116,3 111,9 112,2 ' 111,0 111,6 111,4
(V 109,6 109.2 112.5 116,1 112.0 1122 111,1 111,7 111,5
V 109,4 108,9 1123 115,8 111,7 112.0 110,8 111,5 111,2
VI 109,0 108,5 ' 1121 115,6 111,5 111,8 110,5 111,2 111,0
VII 109,2 108,7 1121 115,4 111,6 111,8 110,6 111,3 111,0
Viti 109,4 108.9 1122 115,4 111,8 111,9 110,8 111,5 111,2
IX 110,0 109,6 1125 115.4 1121 112,3 111,3 111,9 111,7
X 111,4 111,0 114,1 117,1 113,6 113,6 1129 113,5 113,2
X) 110,8 110.4 113,8 116,8 113,3 113,3 112.5 113,2 112,9
XII 111,4 111,0 114j0 117,0 113,4 113.5 112.7 113.4 113,1
1997 1 112,3 112,0 113,7 114,2 113,7 113,8 113,3 113,9 113.5
II 11Z0 111.6 113,5 114,0 113,5 113,6 113,0 113,7 113,3
III 111,9 111,6 113,2 113,7 113,2 113,3 1126 113,3 112,9
"  Kesäkuusta 1994 tahtien ilman a rvo n lisä ve ro a . ’ ’  ft.am.juni 1994 odd. menrantesskati n From June 1994, exclusive o f valua added tax.
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41. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index
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1 1 3 4 5 6
1992............ 1333 1389 2382 927 597 1431
1993............ 1361 1389 2 247 1030 620 1491
1994............ 1376 1391 2 221 1009 632 1520
1995............ 1390 1288 2 263 1018 643 1560
1996............ 1398 1264 2 236 1107 647 1578
1994 VII 1382 1408 2 244 1017 617 1526
VIII 1 385 1 402 2251 1006 625 1529
IX 1388 1 402 2257 999 637 1531
X 1389 1392 2257 997 646 1534
XI 1385 1374 2 253 989 646 1533
XII 1383 1363 2 253 988 644 1 532
1995 1 1383 1307 2 250 1015 619 1 550
II 1387 1307 2251 1018 634 1 554
III 1388 1302 2251 1014 644 1 555
IV 1389 1305 2 254 1011 650 1 554
V 1390 1304 2 264 1008 651 1 556
VI 1394 1300 2 278 1011 647 1 562
VII 1393 1306 2275 1003 630 1563
V ili 1391 1285 2 274 1024 639 1562
IX 1393 1276 2 276 1032 649 1563
X 1393 1266 2265 1025 654 1567
XI 1389 1255 2262 1023 654 1563
XII 1387 1248 2256 1035 650 1564
1996 I 1390 1252 2243 1094 616 1 573
II 1394 1 262 2231 1104 628 1 578
III 1396 1268 2220 1099 650 1 576
IV 1398 1 271 2225 1104 654 1 577
V 1401 1279 2228 1101 656 1 580
VI 1 401 1 277 2231 1095 653 1580
VII 1 400 1280 2244 1099 631 1 581
V ili 1 397 1266 2 242 1 095 644 1576
IX 1 400 1261 2 244 1114 654 1578
X 1 402 1252 2 249 1135 660 1582
XI 1398 1248 2237 1120 660 1578
XII 1399 1249 2 233 1126 656 1581
1997 1 1398 1258 2 249 1155 606 1584
II 1400 1261 2 249 1143 620 1584
III 1 405 1265 2 247 1133 648 1586
P uhelinvastaajasta, puh. {09} 1734 3222, saa tuoreim m an kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreim m an indeksin lisäksi myös aiem pia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 m k/m in + ppm j.
Telefonsvararen ger señaste tota lindex, tfn  (09) 1734 3333.
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42. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992........ 107,4 102,8 113,7 107,6 102.5 107,2 120,5 107,3 110,1 111,0
1993........ 109,7 102,1 118,0 111.5 100,1 109.7 127.4 115.1 114,1 112,2
1994........ 110,9 102,3 118,6 113,7 98.8 111,6 131,2 119,7 115.7 112,2
1995........ 11Z0 94.8 120.5 115,8 100,6 113,9 132,6 124,4 117,6 115.3
1996........ 112,6 92,9 123,6 116,4 100.8 114,7 134,8 126,3 119,2 115,3
1994 VII 111,4 103,5 118.7 111,0 99,8 111,5 132,1 121,1 115,8 112,0
V ili 111,6 103,1 118,7 112,5 99,9 111,5 132,2 121,5 115,9 112,4
IX 111,6 103,1 118,8 114,7 100,1 111,6 131,8 121,6 116.0 113,0
X 111,9 102,3 118,8 116,3 100,0 112,2 132,4 121.8 116,1 113,1
XI 111,6 101.0 118,8 116,2 99,8 112,3 132,5 121,2 116,4 113,2
XII 111,5 100,3 118,8 115,9 99.7 112,4 132,4 121,2 116,1 113,3
1995 1 111,4 96,1 120,8 111,4 100.0 112,7 131,6 123,4 117,1 114,6
II 111,8 96,1 120,7 114,2 100,1 113,2 131,6 123,7 117,6 114,9
III 111,8 95,6 120,7 115,9 100,1 113,3 131,6 123,8 117,5 115,0
IV 111,9 95,9 120,5 117,1 100,1 113.5 132,8 123,4 117,6 115,0
V 112,0 95,9 120,5 117,1 100.5 113,8 132,7 123.4 117,6 115,4
VI 112,4 95,6 120,4 116,4 101,0 114,3 132,8 124,8 117,5 115,5
VII 112,3 96.0 120,3 113,4 100,8 114,2 132.9 125,5 117,6 115,0
V ili 112,1 94,5 120,4 115,0 101.1 114,4 132,9 124,9 117,6 115,1
IX 112,2 93,9 120,5 116,9 101.3 113,9 132,9 124,9 117,8 115,6
X 112,2 93,1 120,5 117,7 100,7 114,4 133,2 125,4 118.0 115,7
XI 111,9 92.3 120,5 117,7 100,6 114,4 133,2 124,7 117,9 115,6
XII 111,8 91.8 120.5 116,9 100,5 114,6 133,3 124,7 117,7 115,7
1996 1 11X0 92,1 123,4 110,8 100,9 114,6 134,0 126,0 117,8 115,5
II 11X4 92,8 123,3 113,0 100,6 115,0 134,2 126,0 119,3 115,5
III 11X5 93,2 123,5 117,0 100,1 114,7 134,2 125,7 119,2 115,3
IV 11X7 93,5 123,4 117,6 100,4 114,4 133,8 126,3 119,3 115,3
V 11X9 94,0 123,6 118,0 100.5 114,7 133,8 126,6 119,3 115,4
VI 112,9 93,9 123,5 117,5 100,5 114,7 133,8 126,8 119,4 115,3
VII 11X8 94,2 123.5 113.5 101,0 114,7 135,4 127,2 119,1 114,8
VIII 11X6 93,1 123,5 116,0 100,9 114,6 135.4 126,0 119,1 114,8
IX 11X8 92,8 123,5 117,7 101.3 114,6 135,5 126.0 119,5 115,4
X 113,0 92,1 123,7 118,8 101,8 114,8 136,0 126,6 119,5 115,5
XI 11X7 91,8 123,9 118.8 101.1 115,0 135,9 125,7 119,4 115,4
XII 11X7 91,8 123,9 118.0 101.0 115.0 136,0 126,3 119,2 115.4
1997 1 11X6 92,5 125,4 109,0 102,1 115,0 136,4 125,9 119,7 115,8
tl 112,8 92,7 125,2 111,5 101,9 114.8 136,4 126,0 119,7 116,0
III 113,2 93.1 125,1 116.7 101,7 115,0 136,3 126.3 119,9 115,9
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100*1734, 
saa tuoreimman indeksin Iisaksi myös aiempia kuukausipistelukuja seka vuosikeskiarvoja m uutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/m in + ppm).
Telefonsvararen ger senaste tota (index, tfn  (09) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990« 100
Koto- Väestöryhmittäiset indeksit -  Index f Or belolkningsflrupper -  Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Ketto-































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992.......... 107,4 1053 106.8 1073 107,5 107,7 106,9 108,0 107,2 106,7 108,1 105.3
1993.......... 109,7 108,5 108,9 109,9 109,7 110,3 1093 110,0 109,5 1093 110,6 106,3
1994.......... 110,9 110,2 1103 110,9 1103 111,4 1113 1113 110,9 1103 111,5 106,7
1995.......... 1123 110,8 111,0 112,2 111,9 112,6 111,7 112,4 112,2 111,0 112,5 106,6
1996.......... 1123 112,0 1113 112,7 112,2 113,4 113,0 112.7 112.8 111,9 113,4 106,1
1994 VII 111,4 110.7 1103 1113 111,0 111,9 112,1 111,6 111,5 110,8 1113 106,7
V ili 111,6 1103 110,5 1113 111,2 112,1 112,0 111,9 111,6 110,8 1123 107,0
IX 111,8 111,1 110,9 111,8 111.5 112,3 1123 112,1 111,9 111,0 112,5 107,3
X 111,9 111,2 111,0 111,9 111,7 112,4 1123 1123 112,0 111,2 112.6 1073
XI 111,6 111,0 110,7 1113 1113 112,1 111.8 111.9 1113 110,9 1123 106,9
XII 1113 110,7 110,6 111,5 1113 111.9 111,7 111,9 1113 110,7 111,9 107,0
1995 1 111,4 1103 110,4 111,6 1113 112.1 1113 111,9 1113 110,4 1113 106,2
II 111,8 1103 110.8 111,9 111,6 112,4 111,6 1123 112,0 110,6 1123 106,7
III 111,8 1103 110,9 112,0 111,7 112,5 111,6 112.4 112.0 1103 112,4 106,7
IV 1113 110,7 111,0 112,1 111,8 112,6 111,7 112,4 112,1 1103 112,6 1063
V 1123 110,8 111,1 1123 111,9 112,7 111,8 112,5 1123 110.8 112,7 106,7
VI 112,4 111,0 111,4 112,5 112,3 112.9 1123 112,9 112,6 1113 113,0 106,8
VII 1123 1113 111,1 112,4 112,1 112,9 112,2 112,7 112,4 1113 112,8 106,7
VIII 1 U 1 1113 111,0 1123 112,0 112,7 111.9 1123 1123 1113 112,7 106.5
IX 1123 111,1 1113 112,4 112,1 112,8 1123 112,5 112,4 1113 1123 106,6
X 1123 111,0 1113 112,4 112,2 112,8 111,9 1136 112.4 1113 112,7 1063
XI 111,9 110.8 1103 112.1 111.8 112,6 111,5 1123 112,1 111,0 112,5 1063
XII 111,8 110,7 110.8 1123 111,7 112,4 111,4 1131 112.0 110.9 112,1 106,1
1996 1 1123 111,2 110.9 112.1 111,7 112.9 111,7 111,9 1123 111,1 112,6 105,8
II 112,4 111,6 1113 112,5 112,0 113,2 112,4 1133 1123 111,6 113,0 106,1
III 1123 111,7 1113 112,5 112,1 113.2 112,6 1123 112,7 111,6 113,1 106.2
IV 112,7 111.9 111,4 112,7 1123 113,4 1123 1138 112,9 111.9 1133 1063
V 1123 1123 1113 113,0 112,5 1133 113,1 113.0 113,0 112,1 1133 1063
VI 1123 1131 111,5 112,9 112,5 113,6 1133 112,9 113,1 112,1 113.5 1063
VII 112.8 112,0 111,4 1123 112,4 113,5 1133 112,9 113,0 112,0 113,4 1063
V ili 1123 111,9 111,1 1123 112.1 1133 113,1 112,5 112,8 111,8 113,4 105.8
IX 112,8 112,1 111,5 112,8 112,3 113,4 1133 1123 112,9 -112,1 113,7 106,1
X 1133 112,5 111,7 112,9 112,5 1133 1133 113.0 113,1 112,4 113,9 1063
XI 112,7 112,2 1113 1123 112,1 113,3 113,4 112,7 1123 1123 113,4 1063
XII 112,7 1123 1113 112,6 112,2 113,4 113,5 1123 112,9 112,0 113,4 106,0
1997 1 1123 112,4 111,2 112,5 111,9 113,3 113,7 112,6 112,7 1123 1133 105,8
II 1123 112,5 111,4 1123 112,1 113.4 113,9 112.6 113,0 1123 113,5 105,9
III 1133 112,8 111,8 113.0 112,5 113,8 1143 113,1 1133 112,5 114,1
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44. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992.. 103,0 100,3 106,9 1053 99,3 80,6 98,2 96,8 1042 104,9
1993.. 107,8 105,2 111.6 110,0 98,7 72,3 104,6 1042 1103 106,2
1994.. 109,5 107,6 112,7 110,0 98,9 81.8 101,5 94,0 111,7 107,1
1995.. 109,7 109,8 110,2 107.9 83.3 89.9 102,5 90,8 112.2 98.1
1996.. 110,4 109,7 112,1 108.6 82,8 88,9 111,0 106,7 112,4 98,5
1994 VII 109,9 107,9 113,3 1103 97,3 82.1 106.4 101,9 112,1 107,5
VIII 110,1 108.2 113,2 110,2 95,2 83,2 103,8 94,1 112,4 107,4
IX 110,3 108,7 113,2 109,9 100,5 83,7 100,1 88,7 112.4 106,9
X 110,3 109,2 112,6 109,6 98,5 842 98,7 87.5 112,6 107,0
XI 110,3 109.4 1123 108,9 98,4 . 85,6 100,5 91,7 112,4 106.8
XII 110,3 109,7 111,8 108,8 98,3 85,5 101,1 89,1 112,4 106,5
1995 1 109,8 109,4 110,7 108,8 91,2 85,0 102,8 91.1 112,1 101,9
II 109,7 109,4 110,5 108,9 85,2 85,9 1083 96.5 112,2 99,1
III 109,7 109,4 110,4 108,9 86.3 852 1042 91.5 112.2 38.5
IV 109,8 109,7 110,4 108,2 83,4 90,3 106,9 96,0 1123 97,9
V 109,8 109,7 110,4 108,1 81,1 90.7 105,8 952 112,2 97,6
VI 109,7 109,7 110.5 107.5 81,1 913 103,6 92.0 1123 97,7
VII 109,6 109.4 110.5 107,5 81,8 91,6 99.6 86,2 112,1 97,3
VIII 1093 109,7 110,0 107,4 79.3 922 99,7 85,8 112,1 97.1
IX 109,8 110,2 109,8 107,6 80.2 922 1002 89.0 112,4 97.6
X 109,8 110,1 110.1 1073 84,1 91.5 98.1 85,9 112,2 97,8
X) 109,6 110,0 1093 107,1 83,6 91,6 98,2 87,0 112.0 96,9
XII 109,7 110,1 109,8 1073 81,7 90,6 102.3 93.1 112,2 97.7
1996 1 1103 110,8 110,9 107,7 82,7 91,4 104,1 94,4 112,9 97.7
II 110,6 111,0 110,8 108,2 82.4 91,5 106.9 96,6 112,8 97,6
III 1103 110.1 111,1 108.5 82.4 90,6 108,5 103,2 112,3 97,2
IV 110,6 1103 111,8 1083 80,0 90,1 117,6 116.5 112,7 38,2
V 1103 109,4 1123 108,4 79,9 87.1 110,7 102,7 112,6 m
VI 109,8 108,7 112,0 108,5 80,0 84,4 107,6 97.6 112.1 98,3
VII 1103 108,5 113,6 108,7 87,0 83,7 107,4 102.6 112,1 98,3
VIII 109,8 1083 112,7 108,6 81,7 87,7 108,5 105,4 111,8 99,1
IX 110.4 109,4 112,8 108,5 84,3 87,4 117,4 114,8 112,0 99,1
X 111,1 110,4 113,0 109,0 87,4 91.2 118,9 118,4 112,5 99,3
XI 1103 109,5 111.9 109.6 82,6 90,4 110,9 112,6 1123 99,2
XII 110,7 110,4 111,8 109,2 83,0 91,6 1132 1152 112,5 99,2
1997 1 111,2 110,9 112,4 109,1 83,9 91,6 116,5 1212 112.9 99,9
II 1 1 U 110,7 113,0 109,4 82.3 91.4 1122 113,6 112,9 100,0
III 1113 110,9 113,2 109,6 83,8 92.0 112,7 109,5 113,0 IOOjO
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44. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.j
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1992.. 105,4 89,1 92,0 104,7 106,4 104,2 108,3 102,0 100.7 98,2
1993.. 110,7 91,4 92,5 107,5 126,5 109.3 114,1 103,4 109,1 106,4
1994.. 112,8 97,7 93,6 109,6 124,4 107,3 115,8 103,2 112,4 108,9
1995.. 112,7 99,3 118,4 112,2 127,6 111,9 120.6 106,8 123,9 118,7
1996.. 112,7 94,2 105,5 117,6 142,5 109.6 118,2 107,9 . 117,1 114,4
1994 Vil 112,8 98,0 101,2 109,7 127,8 104.5 115.3 101,8 113,7 106,0
VIH 113,3 99,7 100,5 110,0 129,8 105,7 115,1 102,6 115.5 109,7
IX 112,8 101,2 105,8 110,2 124,9 107,0 115,2 104,0 115.8 108,3
X 112,5 101,2 108,2 110,2 125.4 108,8 116,7 105,6 113,0 107.7
XI 112,2 101,3 107,5 110,4 122.9 109,8 117,6 105,4 114,1 111,0
XII 112,5 101.0 108,2 110,4 122,3 109.8 117,7 106,3 115,9 108,8
1995 1 112.7 103,7 108,4 109,4 129,5 110,7 118,2 106.9 117,3 109,0
11 112,7 103,9 110,7 110,0 130,0 110.6 119,0 107,3 122,8 115,8
III 112,9 102,9 114.0 110,4 128,1 111,1 119,9 107,2 123.8 116,7
IV 112.6 102,7 115,2 110,7 128,0 112,9 120,5 107,4 124,6 119,0
V 112.5 101,2 115,7 111,3 128.0 113,6 119,9 107,3 124,5 119,8
VI 112,8 99,5 117,2 111.5 128,4 113,2 120,0 107,0 124,8 120,3
VI! 112,9 98,6 119,3 112,8 124,6 113,2 120.9 106,7 125,1 120,2
v iii 112,9 97.7 121,7 113.0 123.8 112,9 122,4 106,5 125,2 121,1
IX 112,6 96,3 123.0 113,4 127,8 112.7 121.8 106,2 125,1 120,5
X 112,4 96,1 125,2 114,6 126.3 111,1 121,9 106,2 125,4 119.9
XI 112.7 94,9 125,3 114,6 126,7 11U 122,0 106.4 124,1 120,5
XII 112,6 93,4 124,7 114,6 129,4 109,5 120.6 106,6 124,5 121,9
1996 1 112,5 93,2 124,7 115,9 136,9 110,2 120.4 107.9 122.5 120,3
11 112,8 92.7 123,0 117,0 138.1 109,5 120,4 107,4 122,1 119.3
III 113,1 93,1 112,6 117,0 137,1 110,3 120,2 107,0 121,5 117,1
IV 112,5 94,1 105,3 117,6 143,0 109,9 119,7 108,1 120,8 115,0
V 112,7 93.8 101,5 118,0 142.1 110,6 119,1 108,7 120,7 114,9
VI 112,5 93,3 100,4 117,8 136,5 110,3 119,0 107,5 120,4 114,9
V il 112,9 93.3 99.5 117,9 139,1 109,9 119,4 107,7 116,4 114.7
VIH 112,8 94,3 99,3 117,9 138,3 108,5 117.5 107,9 114,6 113,8
IX 112,7 94,7 100.6 117.8 146.0 108,9 115,9 107,7 112,2 112,1
X 112,5 95,2 99,7 117,9 153,4 109,0 116,0 108,2 111,1 110,3
XI 112,4 95,7 99,7 117,9 148.5 109,0 115,6 107,7 110,9 110,5
XII 112.8 97,0 ■ 100,2 118,0 151,6 108,7 115,4 109,2 111.9 110,3
1997 1 112,4 97,2 99,8 118,9 154,8 109,2 114,4 109,9 112,3 110,6
II 112,4 98,5 99,3 120,5 151,0 109,1 113,8 109,5 114,4 111,7
III 113,0 100.6 99.0 120.3 148.1 109,7 114,2 109,9 114.5 108.2
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44. Tukkuhintaindeksi (jatk.j —  Partiprisindex (forts ) —  Wholesale price index (contj
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21 22 23 24 25 26 27 28 29
1992........ 99,8 103,8 110,2 102,2 111,1 106,0 104,7 101,1 107,0
1993........ 108,3 110,3 119,4 108,3 122,1 111,8 111,2 103,6 117,1
1994........ 113,8 110,4 122,1 107,7 125,5 114,4 112,6 105,8 117,7
1995........ 129,4 116,2 120,2 104,6 127,5 121,1 119,3 106,2 117,5
1996........ 116,2 118,8 123,4 102,1 129,7 125,0 124,2 106,6 118,7
1994 VII 121,3 109,1 123,0 108,3 126,0 114,7 112,5 106,0 118,3
VIII 120,5 109,2 123,1 107,8 126,1 115,7 113,7 106,2 118,5
IX 123,5 109,6 122,9 107,1 126,2 115,1 112,9 106,6 118,3
X 117,8 110,8 122,2 107,5 126,2 115,6 113,5 107,0 117,6
XI 115,9 110,5 121,4 106,6 126,2 115,9 113,9 107,0 117,8
XII 123,3 110,5 121,2 106,6 125,9 115,9 113,8 107,2 117,1
1995 1 127,5 113,5 120,7 105,6 126,0 118,3 116,0 106,4 117,1
II 133,7 113,8 121,0 106,2 127,3 119,1 117,0 105,8 118,3
III 132,3 114,7 120,8 105,8 127,4 119,3 117,1 105,8 118,1
IV 130,6 115,2 120,4 105,0 127,4 119,5 117,3 106,0 118,0
V 128,7 116,3 120,4 104,6 127,2 121,7 120,0 106,0 118,1
VI 129.1 116,3 119,8 104,2 127.8 121,8 120,0 106,0 118,0
VII 128,4 117,1 119,9 104,1 128.1 121,8 120,0 105,9 117,7
VIII 128,6 117,1 119,7 104,3 128,3 122,8 121,7 105,9 117,5
IX 130,1 117,2 119,6 104,4 128,5 121.9 120,4 106,3 117,5
X 131,9 117,7 119,7 103,7 127,7 122,1 120,5 106,6 116,8
XI 126,5 117,9 119,6 104,1 127,0 121,9 120,3 106,4 116,6
XII 125,6 118,0 120,4 103,7 127,7 122,4 121.0 106,6 116,6
1996 1 125,1 118,3 120,8 103.8 128,7 123,0 121.8 107,3 117,5
II 122,2 118,6 121,6 102,9 129,1 124,4 123,6 107,5 117,5
111 122.9 119,0 122,2 103,0 129,5 124,5 123,7 106,8 117,9
IV 123,8 119,4 122,7 103,3 129,6 124,5 123,7 106,5 119,5
V 126,1 119,9 123,4 103,0 129,7 124,5 123,7 106,2 119,1
VI 125,3 119,6 123,7 103,1 129,8 125,4 124,9 105,5 119,0
VII 114,2 119,0 124,1 103,0 129,8 125,6 125,2 106,0 119,2
VIII 110,0 119,0 123,9 100,9 130,1 125,9 125,3 105,7 118,7
IX 105,2 118,7 123.9 100,5 129,9 125,7 125,1 106.3 119,3
X 105,9 118,0 124,7 100,1 129,9 125,6 124,9 107,2 119,7
XI 105,0 117,9 125,0 100,7 130,2 125,1 124,3 106,7 118,4
XII 108,8 118,3 124,9 100,5 129,8 125,3 124,6 107,1 118,5
1997 1 109,1 117,6 124,1 100,2 130,4 126,1 125,7 107,6 119,2
II 113,7 117,5 125,0 100,2 129,7 130,5 130.1 107,9 118,9
III 120,1 117,6 125,9 99,9 130.0 130,4 130.0 108,2 118,9
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1 2 3 4 5 6 7 8
1992........ 101.4 99,1 105,2 1023 97.5 76,5 97,6 96.6
1993........ 104,8 1033 109,2 103,6 99,8 68,8 103,7 103,8
1994........ 106,2 1053 110,0 104,8 100,7 80,8 98,4 92,4
1995........ 1063 107,5 107,5 1053 87,8 91,3 96.9 86,8
1996........ 105,9 1053 107,9 105,4 68,0 91,9 106,3 103,1
1994 VII 1063 105.6 110,7 105,0 IM . 0 81,7 103,2 1M,4
VIII 106,8 106,1 110,6 105,0 100,0 82,0 99,9 92,3
IX 1073 106,4 110,7 105,1 1033 B2,8 963 873
X 107,1 106,8 110,0 1053 102,1 83.7 95,1 863
XI 107,1 107,1 1093 1053 101,2 843 97,0 90,4
XII 1073 107,4 109,3 1053 101,6 84,8 96,6 86.9
1995 1 1073 107,5 108,1 1053 1M.6 84,6 98,0 88,4
II 1073 108,3 108.0 105,7 100,8 84,6 102,2 92,0
III 107,5 1083 107,8 106,0 101,1 85,1 97,7 863
IV 1083 1093 107,9 105,7 101,0 92.8 101,0 91.6
V 1083 109,8 108,1 105,7 101,3 95.9 1M 3 91,6
VI 108,1 109,7 108,1 105,5 101,1 96,2 97,9 87.8
Vtl 1073 109,3 107.9 105,4 101,0 94,7 93.7 82,0
VIII 1053 105,5 1073 105,4 69,0 93,3 93,3 81,9
IX 1063 106,0 107,0 105,4 69,8 933 953 85,9
X 1053 105.6 1073 105,4 703 91,6 92.9 82,5
XI 105,7 105,4 106,9 105,3 70,0 91,1 92,9 83.2
XII 105,7 105,6 1063 1053 68,0 91,9 96.8 88,7
1996 1 1063 106,2 106,9 105,5 683 933 98,2 89,9
II 106,1 106,4 106,8 105,0 68,3 92,9 101,1 92,2
III 106,0 105,9 107,3 105,0 68,2 93,9 102,9 983
IV 106,1 106.0 108,0 105,0 66,2 93.8 1123 112,1
V 105,9 105,1 1083 105,1 65,8 91,3 105,9 99,4
VI 105,5 104,4 108,3 1053 683 85,3 102.9 95,0
VII 105,5 104,1 108.6 105,4 67,2 86,2 103,5 1M,1
VIII 105,4 104,0 108,1 1053 65,9 90,1 104,1 102,0
IX 1053 105,0 108,3 105,7 683 913 112,4 110,8
X 106,4 105,9 108,4 105.7 70.9 94,6 115,0 115,7
XI 1053 105,1 107.8 106,0 68,8 94,0 107.6 110,0
XII 1063 105,9 107,5 106,0 69.7 953 109,4 1113
1997 1 106,5 106,1 ' 107,7 106,0 69,8 96,1 112,8 117,9
11 106,7 105,9 108,4 106,8 69,0 96,7 108.1 109,8
111 106,7 105,9 1083 106,7 69,6 97,1 107,9 105,5
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9 10 11 - 12 13 14 15
1992........ 103,2 102,7 108,0 87,9 90,4 104,3 93,0
1993........ 108.3 102.5 113,2 90,4 90,9 107,4 105,3
1994........ 109,4 103,0 114,6 96,5 98,0 110,6 91,0
1995........ 110.2 94,3 114,4 98,1 116,9 114,0 83,3
1996........ 109,8 93,4 114,1 93,1 103.7 119,4 96,6
1994 VII 109,7 103,4 114,8 96,8 99,5 111.5 93,4
V ili 110,1 102,8 115,3 98,4 98,8 ' 111,7 96,7
IX 110,2 102.8 114,6 99,9 104,3 111,9 89,7
X 110,4 102,9 114.2 99,9 106.7 112,0 87,3
XI 110,3 103,0 114,0 100,0 106,0 112,1 86,5
XII 110,3 102,7 114*3 99,7 106.9 112,1 85,6
1995 1 109,7 98,4 114,4 102,4 107,0 1 1 U 85.8
11 110,1 95,2 114,3 102.6 109.2 ' 111.8 86.6
'  111 110.1 94,7 114,6. 101,7 112,6 112,2 83,4
IV 110.3 94,5 114,3 101,5 113,6 . 112,4 85,1
V 110,3 94,2 114,3 100,0 114,2 113,1 86,0
VI 110,2 94,4 114,6 98,4 115,7 113,3 84,8
VII 110,1 93,7 114,7 97,5 117,8 114,7 793
V ili 110,1 93,3 114,7 96,5 120,1 114,9 78,8
IX 110.4 93,8 114,2 95,2 121,5 115,3 82,1
X 110,3 93,8 114,1 95,0 123,7 116,4 81.1
XI 110,1 93,0 114,4 93,8 123,9 116,4 8 U
XII 110.0 93,0 114,2 92,4 123,3 116.5 85,1
1996 1 110,6 93,2 114,2 92,2 123,3 118,0 87,0
II 110,5 93,0 114,6 91,6 121,7 119,0 89,1
III 110,2 92,9 114,8 92,0 110,8 119,0 91,7
IV 110,2 93.1 114,1 93,0 103,4 119,3 99,0
V 110,2 93,1 114,3 92,8 99,4 119,7 99,0
VI 109.6 93,0 114,3 92,3 98,4 119,6 90,2
VII 109.5 93.1 114,8 92,3 97,4 119,8 92,7
VIII 109,1 94,0 114.6 93,3 97.2 119,8 91.7
IX 109,3 93,9 114,3 93,6 98,5 119,7 99,2
. X 109,5 94,0 113,1 94,1 97,8 119,6 108,7
XI 109.3 94,0 113,0 94,5 97,7 119,7 104,4
XII 109,5 93.7 113,4 95,8 98,3 119,8 107.0
1997 1 109.5 94,2 113,0 96.1 97,9 120,3 103,7
11 109,7 94,1 113,0 97,4 97,5 122,1 102,1
II! 109.7 94,1 113,6 99,3 97,2 121,9 96,5
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16 17 18 19 20 21 22
1992.. 104,8 109.2 102,5 99,0 96,8 98,6 102,5
1993.. 109,8 115,3 103,8 107,7 105,8 107,0 107,7
1994.. 110,1 117,1 103,5 110,9 107,9 112,2 108,6
1995.. 116,5 122,4 107,2 122,5 117,7 127,8 114,9
1996.. 114,1 119.2 1082 115,3 1132 114,0 117,7
1994 VII 108,4 116,5 102,2 112,2 104,9 119,9 107,6
V ili 109,7 116,4 103,0 114,1 108,7 119,0 107,6
IX 111,1 116,5 104,3 1142 107,2 121,8 108,1
X 113,0 118,1 106,1 111,5 106,5 115,8 109,5
XI 114,2 119,1 106,0 112,7 109,9 114,0 1092
XII 114,2 119,4 106,6 114,5 107,7 121,4 109,4
1995 I 115,2 120,0 1072 115,9 107,9 125,6 1122
il 1152 120,8 107,6 121,7 114,8 132,0 1122
III 115,8 121,7 107,6 1222 115,6 130,6 113,6
IV 117,7 122,3 107,8 123,1 117,9 128,8 114,0
V 118,5 121,6 107,7 122.9 118,8 126.8 115,1
VI 117,9 121.5 107,5 123.4 119,2 127,2 115,1
VII 117,8 122,6 107,1 123.4 119,2 126,5 1152
V ili 117,4 124,3 107,0 123.5 120,1 126,8 115,6
IX 117,2 123,6 106,6 123.9 119,5 129,5 1152
X 115,6 123,8 106,7 124.3 118,9 1312 116,5
XI 115,7 123.9 106,8 122,5 119,6 124,8 116,6
XII 113,8 122,4 107,1 122.7 120,9 1232 1162
1996 1 114,6 122,0 1082 121,4 1192 123,1 1172
II 114,0 1222 107,9 120,2 1182 119,9 117,4
ill 114,7 121,8 107,4 119,4 116,0 120,4 117.9
IV 114,5 120,9 108,5 118.8 113,9 121,4 1182
V 115.3 120,0 108,9 119.0 113,8 123.7 1182
VI 114,8 119.8 107,7 118,7 113,7 122,9 1182
VII 114,5 120.3 108,0 114,8 113,6 1122 118,0
V ili 112,9 118,4 108,1 1122 112,6 . 107,9 118,0
(X 113,4 117,0 107,9 1102 111,0 103,4 1172
X 113,4 116,2 108,5 1092 109,1 103,8 116,9
XI 113,5 115,7 108,0 108,9 1092 102,8 1162
XII 113,2 115,7 109,5 110.0 109,2 106,7 1172
1997 1 113,9 114,6 1102 110.4 109,5 107,1 1162
II 113,9 113,9 109,8 112.8 110,7 112,1 1162
III 114,6 1142 1102 113.1 107,0 1182 116,5
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23 24 25 28 27 ZB 29 30
1992........ 112,8 104,7 112,0 105,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993........ 121,9 111,5 125,7 110,6 109.6 100,0 100,8 119,3
1994........ 123,9 110,9 128,8 112,5 110,9 101,7 102.8 118.7
1995........ 122.7 107,9 130,9 118,6 117,3 103,4 103.8 118.5
1996........ 126,4 104,9 135,3 122,3 122.3 102.9 102.1 120.1
1994 VII 124,7 111,4 129.1 112,4 110,8 101.9 103.1 119.3
V ili 124,8 110,9 129.2 113,3 111,9 101.8 103,3 119.5
IX 124.6 110,2 129,2 112,8 111,1 102.2 103.7 119,3
X 123,9 110,7 128,9 113,3 111,7 102,3 104,0 118,2
XI 123,1 109,7 128,8 113,6 112,1 102,6 104,1 118,5
XII 122,9 109,7 128,3 113,5 112,0 102,7 104,3 118,0
1995 1 122,8 108.8 127,9 116,0 114,2 102,7 104,1 117,8
II 123,2 109.8 130,7 116,7 115,1 103,2 104,2 119,5
III 123,3 109,5 130,3 116,9 115,1 103,6 104,4 119,1
IV 122,9 108,3 .130,1 117,1 115,3 103,5 104,9 119,2
V 123,0 107.8 130,3 119,2 118,0 103,6 105,2 119,5
VI 122,3 107,3 131,1 119,3 118,0 103,5 105,2 119,1
VII 122,4 107.3 131,6 119,3 118,0 103,4 104,9 118,5
V ili 122,3 107,5 131,9 120,2 119,7 103,4 102,4 118,5
IX 122,4 107.6 132,2 119,3 118,4 103,4 102,7 118.4
X 122,5 106,8 131,6 119,6 118,6 103,5 102,7 117,7
XI 122,3 107,3 131,3 119,5 118,4 103,4 102,5 117,4
XII 123,3 107,0 131,5 119,9 119.1 ' 103,1 102,5 117.4
1996 1 124,1 107,1 132,8 120,5 119,9 103,3 102,8 118,4
II 124,9 106,0 - 134,1 121,8 121.6 102,3 102,7 118,6
III 125,6 106,1 134,9 121,9 121,8 102,2 102,2 119,7
IV 125,6 106,4 135,5 121,9 121,8 102,3 102,0 121,5
V 126,5 106,1 135,6 121,9 121,8 102,4 101,7 121,0
VI 126.9 106.1 136,0 122,7 122.9 102,6 101,4 120,9
VII ■ 127,3 106.0 136,3 122,9 123,1 102.7 101,2 121,0
VIII 127,1 103,7 136,0 123,2 123,3 102,9 101,3 120,2
IX 127,1 103,2 135,6 123,1 123,0 103,2 . 101,9 120,8
X 127,3 102,3 135,5 122,9 122.8 103,4 102,5 120,8
XI 127,6 102,9 135,4 122,4 122,4 103,6 102,3 119,3
XII 127,5 102,7 135,3 122,6 122,7 103,7 102,7 119,3
1997 1 127,0 102,3 136,0 123,3 123,6 103,7 102,8 120,1
II 127,8 102,5 134,4 125,2 124,5 104,6 103,2 119,8
111 128,8 102,2 134,8 125,2 124,4 104,4 103,2 119,6
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l 2 3 4 5 6 7 8 9
1992........ 101,6 100,5 103,5 103,2 96,5 1013 1023 1093 94,5
1993........ 105,5 104,7 105,9 109,3 95.B 105,0 102,4 113,6 96.9
1994........ 107,1 106,5 107,2 110,5 973 106,5 1033 116,7 101,0
1995........ 110,8 112,9 1053 111,8 97,9 109,9 94,0 120,1 1013
1996........ 110,9 112,4 106,3 1133 93.4 109.5 93,0 121,7 95,4
1994 VII 107,7 107.1 107,8 110,9 99,0 107,1 1043 116,4 1013
V ili 108,2 107,6 1083 111.1 99.1 107,6 1033 117,7 105,1
IX 108,4 108,1 107,6 111,7 98,2 1073 103,6 117,9 102,7
X 108.4 108.3 107,4 111.6 97,9 107.9 1033 1183 1023
XI 108,4 108,4 107,5 110,6 97.1 107,9 103,9 1183 1033
XII 108,7 108.9 107.2 110.7 99,2 108,1 103.5 118,6 104,0
1995 I 109,1 110,0 106,0 1113 100,9 108,2 98,9 118,9 106,9
II 109,5 110,9 105,3 111,5 1033 1083 953 119,1 105,6
III 109,4 110,8 104,8 111,9 100,4 108,5 943 119.5 104,6
IV 110,1 111.7 105.2 112,3 98.8 1093 94.0 119,6 105.0
V 110,8 112,7 105,5 112,5 973 109,9 93,7 1193 101,1
VI 110,8 112.B 105,6 112,0 973 109,9 93,8 120,1 1003
VII 110.9 113,1 105,3 112,1 963 110.0 933 120.5 1003
VIII 111,1 113,5 105,2 111,8 97,9 110,1 92,9 120.9 99,5
IX 111.8 114,6 105,4 111,4 95,7 110,9 93,5 120,9 98,6
X 112,1 115,0 105,4 111,5 95.0 1113 93,4 121.0 99,1
XI 111.9 115,0 105,0 1113 94,7 111,0 92,6 1203 96,6
XII 112,1 115.2 104,9 112,0 973 1113 92,6 1203 98,0
1996 1 112.4 115,3 105,5 1123 93,9 111,4 92,9 1203 98,2
II 1123 115,2 1053 112,7 95,8 111,1 92,6 121,2 95.5
III 1123 114,4 105,7 113,5 95,1 1103 92,4 121,6 95.1
IV 111,7 113.5 106.8 113.2 95,9 110,4 92,6 121,8 953
V 111,4 112,9 107.0 113.6 95.9 110,1 923 121,9 94,5
VI 110,8 112,2 1063 113,6 96,5 109,4 92,4 121,9 93,9
VII 110,2 1 1 U 106,4 113,8 93,7 108,7 92,7 1223 93,9
V ili 109,7 110,6 106,2 113,3 91,6 1083 93,5 121,9 94,5
IX 109,8 110,7 1063 113,3 89,6 1083 93.5 121.5 943
X 110,2 111,1 106,7 113,2 89,7 108,7 93.7 1213 96.1
XI 110,0 110,7 106,7 113,8 90.6 108,5 93,7 121,6 96.9
XII 110,1 110,9 106,5 113,9 93,1 108,6 93,4 1223 95,9
1997 1 110,0 110,8 106,5 113,9 933 108,5 933 121,7 96,1
II 110,2 110.9 106,9 1143 963 108,5 93,8 121,4 99,0
III 110,2 110,7 1073 114.8 99,6 108,4 93.7 121,6 101,1
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Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Jam. stâl och 
ferrptegeringar 
Iron. Steel and 
farm-alloys
. 131.9)
10 11 12 13 14 15 te 17
1992.. 94,6 103,7 91,9 104,2 105,5 103,8 98,1 97,4
1993.. 97,4 106,1 106,3 108,3 109,2 107,1 105,7 108.7
1994.. 100,2 109,1 91,9 109,1 109,8 . 107,0 111,1 112,8
1995.. 121,0 112,6 83,4 114,4 114,1 109,9 121,9 122,4
1996.. 117,2 118,7 98,1 113.4 112.0 111,6 113.4 115,4
1994 VII 101,9 109,9 94,8 107.2 109,7 105,8 112,9 111,9
VIII 102,1 110.2 98,6 107,8 109.4 106,4 113.6 , 113,1
IX 104,7 110,3 90,0 109,3 109,5 107,7 113,8 114,3
X 104,7 110,4 87,8 111,2 109,7 108,9 113,1 114,3
XI 104,9 110.5 86.5 112,0 110,3 109,3 113,0 114,0
XII 105,3 110,5 85,4 112,2 110,4 109,7 115,6 113,1
1995 1 108.6 109,9 85,3 113,5 110,6 110.0 117,0 113,4
II 111,7 110,3 86,9 * 114,1 112,0 110.2 121,6 118,3
III 112,7 110,6 82,8 114,6 113,2 110,4 121,1 118,8
IV 115,4 110,9 ■ 84,6 117,5 112,7 110,5 121,4 121,0
V 119,3 111,6 85,4 117,9 112,8 110.3 121,6 122,1
VI 119,8 111.9 85.7 116,9 113,1 110.1 122,5 123,3
VII 122,0 113,4 80,0 116,9 113,8 109,7 122,7 123.5
VIII 123,6 113,6 79,5 114,6 118,4 109,7 122.8 125,9
IX 127,4 114,0 83,1 113,6 116,6 109,5 123,2 125,6
X 129,7 115,1 81,9 112,0 116,6 109,4 123.6 124,9
XI 131,2 115,2 81,6 111,2 116,5 109,4 122,7 126.0
XII 130,6 115,2 83,8 110.3 115,4 109,8 122,5 126,4
1996 1 130,0 116,7 87,0 110,6 115,6 110,8 121,7 124,6
II 127,5 118,5 89,7 111,7 116,1 110,8 120.0 124,2
111 125,2 118,5 91.2 112,7 115,4 110.7 118,1 120,4
IV 119,5 118,5 101,9 113,7 113,4 111,7 118,6 120,1
V 117,2 118,9 100,4 115,7 111,4 112,0 119,2 120.2
VI 116,0 118,9 92,4 115,0 111,7 111.4 118,4 119,7
VII 113,0 119,1 94,4 114,5 112,0 111,5 113,2 117,0
VIII 112.5 119,3 92,0 112,8 110,4 111,8 108,8 112,0
IX 112,2 119,2 101,5 113,3 110,0 111,7 106,3 107,5
X 111,9 118,7 111,4 113,6 109,7 111,9 105,2 107.4
XI 110,9 118,7 106,2 113.7 109,1 111.9 105,2 106,9
XII 110,8 118,8 109,1 113,5 109,4 113,3 105,9 104,9
1997 1 110,6 118.8 104,2 114,5 108,7 114,2 106,8 106,0
II 108,7 120,4 101,4 114.6 108.7 114,0 109,0 106,6
III 107,5 119.5 98,2 115,3 108,9 114,5 109,9 106,4
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18 19 20 71 n 73 24 TS
1992........ 98,3 103,1 110.1 98,5 107*3 105,2 101,1 102,7
1993........ 104.3 107,2 116.9 104,5 1122 110,6 103,9 1092
1994........ 109.3 109,3 120.4 103,9 113*2 112,6 105*6 1102
1995........ 121,2 114,5 123,0 103,2 116.5 118,8 107,7 1183
1996........ 108,5 116,6 126,4 101,7 119,7 123,0 107,6 118,4
1994 VII 115.1 108,9 120.8 104,2 113,6 113,0 1063 110,9
VU1 114,7 109,0 121,0 104,6 113,6 113,1 106,5 112,0
IX 113,7 109,2 121,4 105,0 114,0 113,4 1063 112,0
X 111,9 110,4 121,1 105,0 112,5 113,5 1073 111,0
XI 111,5 110,2 121,4 103,0 112,6 113,7 107,2 1113
XII 119.5 110,4 121.7 103,0 112,7 113,8 107,4 111,5
1995 1 123,2 113,1 122,1 102,7 113,1 116,4 1073 1132
II 127,4 112,9 122,1 104,3 115,4 116,5 107,2 114,7
III 124,7 114,1 122,8 103.4 115,8 116,7 107,1 114,6
IV 121,4 114,0 123,3 103,7 115,9 116.9 107,5 116,0
V 119,6 114,9 123,6 103.8 116,0 119,1 107,8 117,6
VI 120,2 115.0 123,0 103,7 116.2 119,1 1073 117,9
VII 120,3 115,0 123.1 103,6 1163 119.1 107,6 118,7
via 118,9 115,4 122,8 103.5 116,8 120.1 107.8 118,9
IX 120,8 115,3 123,0 102.5 117.4 120,0 108,1 120,4
X 122,8 114,6 123.1 102,3 117,8 1202 108,1 1213
XI 118,1 114,5 123,1 102.1 118,5 120,4 107,9 121,4
XII 116,7 114,5 124,2 102,1 118*8 120,9 108,1 121,5
1996 1 116,9 115.8 124,6 102,2 119,1 121,4 108,5 1213
II 114.0 116,5 124.9 102,2 120*2 123,0 108,7 120,7
III 113,8 117,1 125,8 102,3 120*3 123,0 108.0 1213
IV 115,3 117,3 125,2 102,6 120,6 123,0 107,9 120.6
V 117,3 117,3 125,9 102.8 119,5 123,0 107,7 120,0
VI 115,5 117,0 126,3 102,9 119,4 123,0 107,1 119,5
VII 105,5 116,9 126,9 102,7 119,4 123,0 106,9 1173
VIII 101,1 116.8 127,3 100,4 119,4 123*3 1063 116,4
IX 100.8 116,4 127,5 100,1 119,5 1233 107,2 115,8
X 98,4 115.9 127,5 99.9 119,6 1233 107,6 1162
XI 99,2 115,8 127,5 101,0 119,9 123,2 107,4 116.0
XII 104,3 115,9 127,5 101.3 119,9 1232 107,8 115,5
1997 1 105,1 1152 126,7 101,2 120,1 1232 107,7 1153
II 110,2 115,0 127,4 101,1 118,5 125,1 108,1 115,0
III 112.6 115,1 128.2 101,0 118,5 125,1 1083 114,5
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47. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index
1930 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom pa rentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmat (NACE-T01) -  Varugrupper (NACE-WI) - Commodity groups
indeksi ja tuotanto- tavarat tavarat (NACS-SIC)
Totalindex hyödykkeet Konsum- Investe-
Total Rävaroroch tionsvaror ringsvaror 01 02 C CA
Vuosi ja index produktion} Consumers' Investment Maatalous- Metsätalous- M ineraalit Energia-
kuukausi fömödenheter goods goods tuotteet tuotteet Mineral m ineraalit
Af och Rawmatsnals Jordbfuks- Skogsbruks- Minerals Energt-
mänad andproducers' produkter produkter mineral
Year and goods Agricultura Forestry Energy-
month products products minerals
II 000.0) (531.0) 1277.8) (19U) <27.31 (10.6) (113.5) (87.7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1992........ 108,6 106.0 111.6 111,4 111,7 933 98,2 96,5
1993........ 119,6 118,7 120,9 120,3 125,7 92.5 105,7 1043
1994........ 119,3 117,5 122,4 120,0 142,7 88,5 99.1 923
1995........ 119,2 120.3 120,6 114,4 151,7 96,5 97.2 86,4
1996........ 121,1 122.6 121,7 115,8 147,1 99,8 109,3 103,7
1994 VII 120,0 117,7 124,0 120,4 147.6 89,4 104,4 100,8
VIII 120,1 118,5 123,3 120,1 140,3 89.6 100,4 92,2
tx 120,0 118,4 123,4 119,2 168.1 92,7 96,6 87,2
X 118,9 117.7 121,6 118,4 153,2 93,1 94,8 85.8
XI 119,2 118.8 121,1 117,6 149,3 93,0 97,4 903
XI) 118,7 118.4 120,3 117.3 150,1 93,4 963 86,4
1995 1 . 118,5 118,4 120,4 116,1 152,1 92,2 97.6 88,0
II 120,3 121.1 121,4 116,4 153.8 92.9 102,4 91,8
III 119,8 120,3 121,2 116,2 154,2 92.2 97,7 85,8
IV 120,0 121.4 121,1 114,4 153,4 92.1 102,0 91,4
V 120,2 121.7 12U 114,3 156,5 97,2 101,8 91,4
VI 119,8 121,2 12U 113,8 ’ 158,1 97.9 98,6 87,5
VII 119,2 120,3 121,0 113,8 155,4 97.9 93,8 813
VIII 1193 120,5 120,5 113,8 154,7 99,0 93,7 81,2
IX 119,2 120,5 120,2 113.9 153,3 38,4 95,5 85,7
X 118,4 119*3 1203 113,2 146,7 98,4 92,7 82,0
XI 118,1 118,9 119,8 113,4 143,8 99,5 93.0 82,7
XII 118,2 119.5 119.1 113,0 138,8 99,8 97,5 88,4
1996 1 119,1 120.6 120,0 113,6 138.5 103.0 99,4 89,6
II 1 I9y3 120.4 1203 114,9 137,6 101,9 102.7 92.1
III . 120,4 121,8 • 121,2 115,3 144,5 106,7 104,7 98.4
IV 122,2 124,9 121,7 115,7 149,0 1063 116,2 113.0
V. 121,8 123,3 122.9 115,9 159,1 101,9 108,2 99,8
VI 121,6 ‘ 122.8 123.4 116.0 160,2 98,9 104.5 , 95,0
vn 121,8 123,2 123,1 116,1 155,1 100,2 105,9 100,5
VIII 120,9 121,9 122,7 115,7 149,4 100,4 1073 102,4
(X 121J6 123.4 122,2 115,5 151,1 96,7 117,5 112,0
X 1223 124,4 122,2 116,5 148,1 ■ 95,2 120,6 117,2
XI 120,9 122,0 120,6 117,6 135,4 93,1 111,6 111,1
XII 120,8 122.6 120.1 116.9 136,7 93.1 1133 113,0
1997 1 121J6 123,5 121,2 117,0 137,4 93.1 116.9 119,4
II 1213 122.2 122,1 117,6 146,3 90,9 110,7 110,9
III 121,1 121,8 1223 117,5 151,8 903 109.9 1063
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47. Tuonti hintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont)
1990 o 10Q
Tavara ryhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups INAŒSiC}
0 0A DB DO 21 232 DG OH

















Aroch producer ochtobak odikläder av td odi pappersvaror PetmhtMn kemiska produfcter plastvaror
mânad Manufactued Food products. Textiles Wood and Pulp, paper and products Chamcaisand Rubber and
Year and products beverages anddothiiq wood products paper products chemical products plastic products
month and tobacco
(839.6) (34.2) (6 0 9 ) (4.1) (10.1) (27.0) (109.31 (34,8)
9 10 11 12 * 13 14 15 16
1992........ 110,2 114,0 109,0 113,5 108,3 101,7 102,7 115,0
1993........ 121,7 121,2 116,1 122,8 117,9 114,3 111,4 123,5
1994........ 121,8 121,1 116,6 135,6 116,5 99,B 110,6 125,6
1995........ 121,5 123,4 113,2 138,9 117,9 93,0 118,8 128,6
1996........ 122,3 128,1 112,0 129.8 110,5 109,8 114,3 128.5
1994 VII 121,9 121,1 117,0 146,2 116,2 100,3 109,5 124,8
V ili 122,5 121.8 117,2 143,9 116,2 102,6 111,9 124,4
IX 122,2 121,1 115,9 156,0 116,7 99,9 113,4 124,1
X 121,5 120,0 115,0 141,7 117,1 92,6 116,0 126,9
XI 121,6 119,6 114.4 141,6 114,9 99,7 116,7 128,1
XII 121,2 119,6 114,5 140,5 116,6 100,8 116,6 128,7
1995 1 120,7 122.7 114,5 140,5 117,6 95.7 116,9 129,0
II 121,8 122,5 114,2 142,9 114,8 94,8 116,7 128,6
III 121,9 123.3 114,5 142,3 116,2 92,4 117,1 129,5
IV 121,6 124,3 113,7 141,3 115,4 96,3 117,1 130,3
V 121.7 123.4 113,6 141,3 116,3 101,2 118,6 128,6
VI 121,6 124,7 113,5 139,9 115,8 94,3 119,6 128,1
VII 121,6 123,3 113,4 139,9 116,7 88,0 120,2 129,3
VIII 121,6 122,6 113,0 138.8 118,6 88.1 120.8 129.1
IX 121,7 122,9 112,0 139,4 119,7 87,9 121,3 127,6
X 121,4 123,8 111.8 139,4 121,4 89,9 119,6 128.0
XI 121,2 123,9 112,3 130,8 1 2 U 87,6 120,3 128,1
XII 120,9 123,7 112,2 130,8 120,9 99,4 117,1 127,3
1996 I 121,7 123,9 112,1 129,4 121,2 98,2 118,0 127,1
II 121,7 125,4 112.4 129,4 121,1 101,5 115,6 127,7
III 122,3 126,5 112,6 129,4 118,1 110,9 115,6 128,3
IV 122,8 127.8 111,4 130,1 118,6 111,3 114,9 129,4
V 123,1 128,1 111,8 132.8 112,1 114,1 114.8 130.6
VI 123,1 129,8 111,7 129,2 106,8 106,1 114,8 130,7
VII 123,2 130,3 112,3 128,6 105,8 105,0 114,5 131,0
V ili 122,1 130,3 112,0 129,9 107,1 106,2 112,1 130.0
IX 121,5 129,7 111,9 132,6 102,9 107,2 112,8 127,1
X 122,1 129,4 111,9 129,7 103,8 118,0 112,8 126.B
XI 122,1 128,8 111,6 128,0 104,4 120,1 112,9 126,9
XII 121,8 127,6 111.5 128.0 104,6 119,0 112,7 126,4
1997 1 122,0 129,1 111,2 127,3 105,1 125,1 113,1 124,5
II 122,2 129,1 111,3 127,8 103,1 126.5 113,0 123,4
1(1 121,9 129,2 112,3 126,4 103,3 111,5 114,0 123,6
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47. Tuontihinta indeksi (jatfc.) —  Importprisïndex (forts.) —  Import price index (cont.)
1990° too
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.(11.8) (572 ) 127.4] 120.0) 06,6) 1120.7) (163.61 (129.2)
17 IB 19 20 21 22 23 24
1992........ 116.2 104,7 104,6 101,9 109,9 118,4 109,8 111,9
1993........ 120,2 116,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119,0 128,9
1994........ 117,7 113,0 102,1 122,3 123,3 135,7 118,3 133,4
1995........ 117,0 127,2 114,8 143,2 125,0 130,0 112,5 133,4
1996........ 118,3 124,2 118,2 131.1 128,7 134,6 109,4 137,7
1994 VII 116,6 112,6 95,7 129,4 121,7 136.3 118,7 133,9
VIII 119.0 116,5 105,8 126.6 121,4 136,5 118,1 134,0
IX 117,9 118,5 100,9 139,1 12U 135,7 117.0 133.9
X 118,3 109,8 94,6 125,1 121.2 134,4 117,5 133,3
XI 114,0 114,5 105,7 123,1 120,0 132,9 116,7 132,9
XII 113,9 111,4 97,9 124,6 120,0 132,3 116,7 132.5
1995 1 114,3 ‘ 111,8 98,4 124,9 122,5 131,5 114,8 131,6
II 116,0 123,4 114,5 136,2 122,0 132,3 114,5 133,8
111 116,2 126,4 115.3 140,8 121,8 131,8 114,5 133,1
IV 117,1 128,7 115.3 . 147.3 123,4 130,1 112,6 132.8
V 118,4 128,4 115,4 145.9 123.8 129.7 112.3 132,9
VI 118,0 128,6 115,8 146,0 123,8 129,8 111,5 133,9
VII 118.3 129,3 115,7 145.8 125,9 129,5 111,5 134,7
VIII 117,2 130.0 115,6 147,8 125.1 129,2 112,0 134,4
IX 116,4 131,8 116,1 153,5 125,r 129,1 112,1 134,7
X 117,2 131,7 116,1 153.2 128,6 129,3 111.0 133,7
XI 118,3 129,2 118,4 142,7 128,8 128,9 112,1 132,6
XII 116,9 127,3 120,7 134,2 129,0 129,0 111,6 132,7
1996 1 121,2 126,7 120,9 137,2 126,8 130,4 111,7 134,5
II 117,9 127,0 118,6 135.8 127,2 132,0 109,9 135,9
III 114,5 127,7 118,2 138,2 127,3 132,6 110,0 137.0
tv 116,7 127,0 ' 118,3 138,1 129,1 134,2 110,5 137,9
v 116,7 126,4 119,0 137,1 130,3 135.1 110.3 138,1
VI 117,3 126,8 119,4 137,5 130,4 135,3 110,4 138.8
VII 119,3 126,9 119,8 137,4 129,2 135,6 110,4 139,2
VIII 118,9 125,1 118.3 133,2 129,4 134,9 108,2 138,6
IX 118,1 120,5 117,6 121,0 129,4 134,8 107,9 137,9
X 122,0 119,7 114,5 124,6 128.3 136,5 107,4 138,6
XI 118,4 118.0 115,7 118,2 128,3 137,0 108,2 138,1
XII 118,2 118,6 117,9 116,9 128,3 137,0 107.7 138,0
1997 1 119,0 117.0 117,1 113,1 128,2 136,0 107,4 138,7
II 115,9 119.2 119,2 116,4 128.0 137,6 107,2 138,1
III 115,5 116,2 106,3 128,1 128,0 138,5 106,8 138,7
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48. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  Export price index
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Puutavara ja Selluloosa, paperi 
puutuotteet ja paperituotteet 
Ira och varot Celtulosa, papper 
av trfl och pappersvarar 
Wood and Pulp. paper and 
wood products paper products
(75.5) (334.51
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992.. 103,1 102,6 106,0 1033 102,7 1073 115,2 1053 97,1
1993.. 109,7 108,4 112,2 112,6 1093 110,1 119.0 1083 101,2
1994.. 111,4 110,4 112,5 1143 110,1 107,8 120,3 109,9 101,7
1995.. 119,2 121,7 112,5 114,8 118,2 112,6 1233 1083 122,8
1996.. 120,2 121,9 116.2 116,9 118.5 115,6 125,1 100,7 123,5
1994 Vil 112,2 111.3 113,4 114,8 110,9 1083 119,4 1103 103,4
VIH 113,3 112,6 1143 115,0 112,0 107,2 122,1 117,4 104,1
IX 113,3 112,7 112,9 115,8 112,0 106,7 1223 109,9 105,2
X 1123 111,7 110,5 115,5 111,0 104,7 1233 109,0 104,1
XI 112,5 112,3 111,6 114,2 1113 104,0 122,7 111,8 104,7
XII 112^3 111,9 111.9 114.2 111,6 105,4 1223 112,7 104,9
1995 1 114,0 114,6 111,0 114,0 1133 108,6 123,2 115,6 109,6
II 115,7 116,9 111,7 1143 114,9 110.9 123,7 112,2 112.9
III 115,8 117,0 111,1 114,7 114,7 109,1 1243 1113 112,8
IV 117,2 116,8 111,7 115,1 116,1 108,1 123,7 112,3 116,2
V 118^8 120,9 112,8 115,5 117,7 107,9 1233 105,0 121,7
VI 119,1 121,2 113,1 115,5 118,0 1093 123,8 1053 121,7
V il 120,0 122,6 112,4 115,7 118,9 112,9 123,8 106.6 1233
V ili 120,0 122,9 111,6 1153 118,9 1103 124,0 106,1 125,0
IX 1213 125,4 112,1 114,4 120.6 110,7 124,1 106,0 129,9
X 122j6 126,4 114,1 114,4 121,6 1213 124,4 107,5 1323
XI 122.7 126.6 113.8 1143 121,6 120,9 1233 102.8 1343
XII 1233 127,0 114,0 114,5 121.8 121,5 1233 108,5 133,7
1996 1 1233 1273 114.0 114,8 121,7 116,0 123,9 109,2 132,9
II 122,4 125,7 115,0 115,5 120,9 116,1 124,5 1033 130,0
111 1233 126.4 115,5 116,4 121,4 115,8 1243 1013 131.8
IV 1223 124,9 117,9 116.8 120,7 117,5 125,6 102,0 127,1
V 121,8 123,7 117,8 117,7 120.1 117,0 1253 993 125,5
VI 1 2 U 123,0 117,9 117,6 119,6 1153 1253 98,2 124.1
Vil 119,8 120,6 117,0 117.8 117,9 116,3 126,4 98,2 1203
V ili 118,2 119,1 115,7 116,8 116,4 1143 124,7 98.4 119,6
IX 117,6 118,4 115,1 116,7 115,9 1153 124,5 97,4 118,4
X 118 3 118,8 116,0 116,7 1163 115,5 1243 101.1 118,4
XI 117,8 118,1 116,0 117,9 116,0 114,2 125,5 102,1 116,9
XII 116,7 116,5 1163 118,1 115,5 114,3 1253 97,8 116,5
1997 1 116,6 1163 1163 1183 115,4 1133 124,5 973 116,4
II 115,9 115,0 116,1 119,1 115,1 113,7 124,0 103,1 113,9
III 1153 114,1 117,4 1193 114,6 117,0 123,9 105,0 1123
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48. Vi e nti h intä i n de k si (jatk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export price index (cont.)
1990 = 100
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10 11 12 13 14 15 16 17 16 19
1992.. 98.5 108,2 130,9 • 100,4 102,4 99,4 117,1 112,6 100,5 102,6
1993.. 107.9 111,3 156,6 108,5 112,4 104,8 132,6 122,9 108,8 105,4
1994.. 107,8 109,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133,6 127,0 107.B 107,3
1995.. 113,8 108,0 144,7 123,8 125,1 121,4 125,6 129,3 104,9 107,8
1998.. 111,9 112,4 152,8 116,1 120,3 111,1 125,2 132,9 104,4 109,4
1994 VII 106.2 109,7 154,3 113,5 114,8 114,2 135,9 127,1 107,9 108,1
V ili 107.2 108,6 153,5 114,1 116,4 113,0 135,9 127,3 108,8 108,1
IX 109,5 107,9 152.8 115,5 119,1 112,9 133,9 127,7 109,5 108.6
X 112,6 107,6 146,7 113,8 116,7 111,9 131,6 127,4 109,1 105,6
XI 111.9 107,9 147,3 114,0 116,1 113,4 129,6 128,0 106,5 105,8
XII 111,8 107,7 145,1 114,7 113.7 118,6 130.4 128,4 106.6 KK,9
1995 1 112,8 106,7 142.2 115.2 114,3 119,2 132,1 128,6 105,4 106,3
II 113,9 107,1 142,1 122,1 121,9 123,5 127,5 128,7 105,6 106,9
III 114,5 109,0 145,0 121,8 122,0 122,6 127,7 129,4 104,7 107,4
IV 115,3 106,8 144,7 122,2 122,9 122,4 126,4 129,7 105.1 107,4
V 116,7 106,8 145,2 122,9 123.7 121,3 125,9 129,8 106,0 107,4
VI 117,8 107.1 145,2 124,3 125,8 121,9 125,9 129,9 105,8 107,6
VII 119,5 107,1 145,2 125,2 126,5 123,4 126,2 129,6 105,9 107,6
V ili 114,0 108,6 145,5 125,5 130,0 120,7 127,2 129,2 105,8 107,5
IX 112,8 109,1 145,9 127,1 130,8 123,6 125,7 129,2 104,0 108,2
X 111,1 109,2 145,4 127,1 130,4 124,3 121,2 129,2 103,8 108,8
XI 109,3 108,9 144.6 126,9 132.9 119,7 120,6 129,2 103,7 108.8
XII 107,9 109,6 145,1 124,7 132,5 114.4 120.5 129,7 103,7 109,2
1998 1 107,4 111,2 146,5 125,0 131,5 116,8 121,7 130,3 103,8 109,4
II 109,2 112,9 147.6 * 123,9 131,2 115,4 124,9 130,8 103,8 110,3
III 109,2 113,3 148,5 121,3 126,5 115,3 125,4 131,9 103,8 110,4
tv 112,6 112,2 149,2 123,3 129,9 115,7 127.3 132,0 104,4 110.8
V 115,6 111,8 148,6 123,9 130,7 116,5 126,7 132,4 105,3 109,0
VI 115,5 113.6 154,7 122,9 129,9 114,1 126,4 132,9 105,4 109,0
VII 114.6 113,2 155,7 118,6 124.4 111,4 126,5 133,4 105,4 108,9
V ili 111,0 113,4 156,1 111,0 114,0 107,2 126,4 133,9 103,4 108,7
IX 111,8 112,7 156.5 107,1 106,6 107,6 126,3 134,3 103,5 108,9
X 111,5 111,5 157,0 105,9 107,9 103,4 124,3 134,3 103.3 109,2
XI 112,1 111.6 157,6 105,5 107,0 103,4 124,5 134,2 105,2 109,2
XII 112,5 111,7 156,1 105,2 104,0 106,8 122.6 134,3 105,5 109,1
1997 1 113,7 110,5 159,2 105,6 105,6 105.7 122,5 132,7 105,6 108.9
II 113,9 111,2 157,4 107,4 106,0 109,9 122,1 134,1 105,0 109,1
III 115,5 110,7 157,6 106.8 104,6 110,1 121,9 134,5 104,8 109,2
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1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
1992 1 475 1436 1 799 1374 2 230 1247 1200 340 2 400 1451 1715 1387 692
1993 1 540 1426 1731 1380 2317 1173 1201 361 2 524 1398 1597 1356 750
1994 1 565 1436 1762 1365 2380 1136 1207 408 2543 1585 1802 1627 779
1995 1 567 1253 1447 1 269 1795 1157 1 142 451 2 569 1759 1933 2111 901
1996 1 577 1240 1376 1280 1832 1203 1 157 400 2 697 1589 1 863 1538 776
1994 VII 1570 1 433 1 794 1 325 2413 1170 1 201 383 2 561 1 596 1805 1675 789
Vili 1572 1 418 1 759 1 326 2408 1109 1201 383 2 582 1622 1838 1654 m
IX 1575 1 444 1754 1 353 2407 1181 1201 447 2 548 1664 1863 1829 794
X 1576 1 434 1 749 1393 2324 1077 1208 461 2545 1687 1869 1 959 853
XI 1 575 1431 1737 1 401 2 327 1068 1209 455 2543 1683 1895 1 900 880
XII 1 575 1431 1730 1401 2352 1043 1215 473 2543 1702 1885 1 932 823
1995 I 1 568 1342 1676 1337 1794 1115 1 137 478 2 530 1710 1899 1918 837
II 1567 1 274 1466 1312 1800 1143 1 155 471 2 566 1732 1912 1937 827
III 1567 1 273 1456 1310 1802 1167 1 155 464 2 566 1737 1893 2 036 828
IV 1569 1253 1440 1250 1818 1163 1154 463 2 561 1766 1970 2 011 859
V 1568 1239 1429 1214 1820 1186 1 133 456 2 561 1 765 1964 2 025 924
VI 1568 1240 1434 1210 1820 1198 1133 458 2562 1773 1956 2 088 925
VII 1566 1236 1 409 1202 1821 1231 1133 454 2561 1779 1955 2127 940
Vili 1565 1 221 1 405 1 208 1771 1151 1131 449 2 561 1788 1959 2159 944
IX 1568 1230 1430 1 256 1772 1086 1141 447 2 575 1781 1947 2213 948
X 1569 1253 1 433 1 307 1791 1181 1142 430 2 575 1771 1934 2276 931
XI 1566 1 242 1 394 1 310 1766 1 179 1142 422 2 574 1763 1922 2283 931
XII 1 568 1233 1393 1316 1771 1088 1142 416 2 635 1743 1889 2262 914
1996 1 1 579 1239 1396 1 317 1777 1110 1138 416 2 635 1747 1898 2 248 899
II 1 580 1236 1387 1315 1 783 1 121 1156 406 2 636 1740 1894 2 201 847
m 1575 1234 1367 1301 1795 1149 1156 409 2629 1627 1876 1709 859
IV 1 580 1221 1366 1 264 1797 1133 1156 417 2710 1 587 1871 1466 867
V 1 575 1221 1373 1 234 1805 1174 1 156 415 2711 1 553 1825 1320 850
VI 1 568 1219 1372 1 234 1801 1185 1 150 395 2721 1 531 1783 1 306 846
VII 1 574 1255 1377 1233 1803 1459 1150 395 2721 1487 1771 1 278 746
Vili 1 568 1240 1373 1 233 1887 1273 1 152 389 2 719 1 524 1846 1316 663
IX 1577 1251 1370 1 269 1879 1303 1 152 390 2720 1553 1848 1383 665
X 1588 1269 1 382 1323 1878 1304 1 173 390 2721 1583 1910 1397 700
XI 1576 1 243 1 376 1 321 1889 1106 1 176 390 2721 1558 1904 1404 684
XII 1582 1 245 1 375 1 321 1888 1120 1 176 384 2719 1584 1935 1429 682
1997 1 1 589 1 252 1391 1317 1886 1156 1 179 383 2 762 1580 1939 1416 693
II 1 591 1 246 1390 1 285 1 885 1204 1 187 386 2 768 1592 1951 1414 732
III 1 593 1 252 1372 1301 1883 1216 1187 398 2773 1625 1982 1394 732
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49. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Paitiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont)
1949o too
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1992. 1336 1632 1005 407 1 193 1232 1314 1020 1612 1108 1480
1993. 1456 1892 1061 422 1 244 1233 1350 1084 1661 1195 1530
1994. 1444 1816 1080 421 1 228 1314 1365 1093 1885 1221 1554
1995. 1496 1825 1 144 234 1 292 1394 1518 1090 1711 1351 1643
1996. 1609 2066 1 183 204 1 261 1389 1548 1104 1737 1277 1702
1994 VII 1470 1892 1080 429 1 195 1320 1375 1097 1681 1234 1545
Vili 1472 1877 1089 429 1209 1328 1372 1097 1687 1255 1551
IX 1440 1799 1081 430 1228 1331 1397 1091 1686 1259 1552
X 1444 1798 1087 430 1249 1325 1380 1089 1716 1227 1571
Xl 1443 1789 1091 429 1262 1329 1395 1085 1709 1240 1570
XII 1435 1762 1092 341 1273 1330 1394 1090 1680' 1249 1574
1995 1 1484 18S3 1 116 338 1282 1344 1403 1090 1 689 1269 1604
II 1 501 1875 1 127 289 1286 1373 1441 1087 1702 1335 1605
III 1487 1832 1 129 246 1291 1382 1461 1091 1 713 1341 1625
IV 1495 1854 1129 225 1305 1394 1500 1093 1 717 1355 1636
V 1 510 1854 1150 222 1307 1394 1504 1087 1 714 1355 1645
VI 1 506 1840 1151 221 1300 1396 1503 1088 1720 1360 1648
Vil 1481 1768 1151 216 1298 1402 1531 1090 1724 1364 1657
Vili 1485 1760 1160 212 1300 1407 1567 1089 1721 1369 1645
IX 1499 1823 1150 213 1297 1405 1568 1089 1708 1370 1644
X 1490 1790 1152 210 1283 1411 1583 1088 1708 1373 1662
XI 1492 1798 1151 210 1285 1407 1581 1095 1707 1355 1670
XII 1516 1856 1157 210 1265 1408 1580 1092 1709 1360 1675
1996 1 1553 1 946 1164 209 1273 1407 1587 1088 1 726 • 1339 1690
II 1571 1970 1177 204 1268 1406 1576 1097 1 718 1335 1696
III 1578 1985 1180 203 1 274 1410 1609 1099 1 709 1326 1708
IV 1624 2117 1179 202 1269 1407 1580 1099 1727 1315 1710
V 1597 2046 1177 206 1273 1409 1576 1 104 1 742 1313 1715
VI 1573 1959 1185 206 1265 1402 1560 1099 1739 1308 1713
VII 1593 2014 1186 205 1264 1392 1555 1110 1748 1274 1704
Vili 1597 2011 1193 205 1247 1381 1530 1 108 1 746 1253 1705
DC 1642 2138 1193 203 1249 1368 1523 1 113 1742 1222 1699
X 1675 2244 1190 202 1250 1361 1497 1 110 1753 1211 1694
XI 1643 2161 1185 203 1249 1359 1493 1 107 1745 1209 1693
XII 1660 2199 1190 202 1253 1363 1491 1 108 1 753 1220 1691
1997 1 1688 2 262 1198 201 1255 1365 1490 1109 1768 1225 1682
n 1692 2181 1241 198 1253 1370 1482 1108 1760 1249 1684
m 1675 2134 1239 199 1259 1372 1486 1108 1 770 1245 1688
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49. Tukkuhinfaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.) 
1949 c 100
TavararyhmS (SfFC) Käyttötarkoitus Alkuperä
Varugrupp(SIÏC) Användningssyfte Ursprung
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25 26 11 28 30 29 31 32 33 34 35
1992.. 1746 2619 851 1 627 1528 1964 1347 2057 1568 1558 1251
1993.. 1893 2839 901 1799 1651 2055 1 4 1 6 ‘ 2147 1621 1590 1374
1994.. 1920 2900 891 1850 1676 2 099 1448 2147 1637 1624 1382
1995.. 1903 2872 857 1880 1696 2126 1477 2105 1602 1630 1379
1996.. 1917 2951 829 1912 1696 2169 1477 2119 1628 1636 1393
1994 VII 1929 2918 895 1857 1684 2 102 1451 2153 1 645 1628 1388
VIII 1928 2920 892 1858 1688 2104 1456 2151 1645 1631 1390
IX 1926 2916 888 1860 1687 2 099 1462 2144 1 645 1637 1388
X 1920 2 901 886 1859 1679 2108 1469 2139 1636 1643 1380
XI 1911 2885 876 1860 1675 2108 1472 2124 1631 1642 1379
XII 1908 2886 874 1854 1675 2106 1476 2123 1624 1645 1374
1995 I 1902 2881 86G 1856 1677 2106 1473 2 122 1608 1634 1374
II 1 914 2 887 872 1875 1698 2109 1473 2126 1605 1625 1388
III 1 912 2884 869 1877 1699 2114 1473 2124 1604 1625 1386
IV 1905 2 878 859 1877 1698 2118 1477 2111 1604 1628 1385
V 1903 2 879 857 1875 1697 2123 1477 2109 1604 1628 1385
VI 1 901 2 867 853 1884 1697 2123 1477 2097 1605 1627 1384
VII 1 904 2 872 852 1889 1700 2135 1473 2098 1606 1626 1381
VIII 1 904 2866 854 1891 1701 2133 1476 2097 1 598 1626 1379
IX 1905 2 862 855 1894 1701 2135 1483 2099 1 595 1631 1379
X 1 896 2 857 850 1883 1697 2137 1482 2092 1600 1637 1370
XI 1 893 2 854 852 1872 1692 2140 1480 2090 1 595 1634 1368
XII 1 898 2 872 848 1883 1697 2140 1482 2094 1 595 1637 1368
1996 I 1909 2 893 848 1838 1702 2151 1491 2101 1611 1648 1378
II 1909 2 912 837 1904 1701 2158 1493 2112 1610 1650 1379
III 1 915 2 926 838 1909 1705 2162 1482 2118 1614 1639 1384
IV 1 919 2936 840 1910 1705 2168 1484 2114 1625 1636 1402
V 1 921 2 953 835 1912 1707 2175 1472 2115 1631 1630 1398
VI 1 924 2 959 837 1913 1708 2176 1463 2118 1627 1620 1397
VII 1926 2965 838 1 913 1702 2177 1460 2121 1650 1628 1399
VIII 1914 2 960 817 1919 1690 2 174 1458 2119 1637 1623 1392
IX 1911 2 959 814 1915 1681 2170 1472 2117 1638 1632 1400
X 1913 2 977 811 1915 1680 2170 1486 2127 1642 1646 1 405
XI 1920 2984 817 1920 1684 2171 1474 2138 1626 1637 1389
XII 1916 2983 814 1914 1684 2170 1485 2132 1624 1645 1391
1997 1 1913 2964 812 1923 1682 2172 1492 2130 1633 1651 1338
II 1914 2987 811 1911 1687 2182 1490 2135 1642 1656 1395
III 1919 3010 807 1916 1690 2185 1493 2139 1645 1661 1396
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50. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production pnce index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (SiïC) - 1 1
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indeksi 0 1 2 5 8 7 71 72 73 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1992. 1467 1 569 1850 1 512 1077 1186 1 527 1881 1014 1 552 1924
1993. 1520 1 548 1919 1475 1 104 1258 1603 2 002 1055 1612 1988
1994. 1544 1566 1931 1690 1 108 1267 1623 2060 1043 1627 2 048
1995. 1536 1407 1073 1968 1 163 1394 1645 2101 1033 1674 2115 -
1998. 1597 1384 1928 1568 1 149 1410 1668 2153 1013 1720 2189
1994 VU 1552 1574 1921 1725 1088 1278 1630 2 066 1050 1632 2054
vin 1559 1563 1921 1745 1095 1287 1631 2069 1050 1 632 2067
IX 1561 1563 1922 1811 1 112 1287 1637 2081 1050 1 638 2069
X 1562 1566 1921 1873 1 127 1276 1630 2077 1048 1 616 2074
XI 1562 1668 1921 1836 1 137 1287 1621 2077 1027 1 618 2075
XII 1566 1562 1921 1869 1 148 1289 1623 2082 1027 1 619 2077
1995 1 1571 1487 1867 1914 V160 1317 1625 2 088 1024 1625 2079
tl 1577 1423 1868 1932 1165 1347 1642 2 089 1043 1659 2084
Iti 1576 1411 1867 1930 1163 1352 1644 2 099 1036 1664 2092
IV 1 585 1407 1862 1941 1186 1389 1648 2109 1036 1665 2 099
V 1536 1403 1863 1944 1190 1386 1650 2110 1040 1666 2106
VI 1536 1405 1862 1952 1178 1390 1647 2100 1039 1670 2109
vu 1598 1396 1863 2007 1172 1396 1648 ■ 2102 1039 1671 2123
Vili 1601 1391 1883 1996 1165 1407 1647 2097 1038 1679 2129
IX 1611 1338 1885 1991 1160 1432 1645 2100 1026 1686 2135
X 1615 1396 1885 2020 1 147 1443 1646 2101 1024 1693 2141
XI 1613 1382 1885 2004 1 142 1446 1647 2 099 1023 1703 2142
XII 1615 1381 1901 1990 1 134 1448 1655 2118 1022 1707 2145
1996 1 1619 1386 1890 1961 1 137 1449 1658 2124 1023 1711 2161
II 1618 1 381 1890 1857 1 147 1442 1664 2129 1023 1727 2179
III 1613 1377 1904 1632 1 152 1464 1670 2144 1 023 1729 2184
IV 1609 1377 1928 1522 1 156 1452 1668 2134 1024 1732 2187
V 1605 1378 1929 1453 1166 1449 1668 2144 1024 1717 2195
VI 1 596 1372 1943 1447 1155 1439 1671 2152 1025 1716 2196
VII 1588 1376 1943 1438 1 154 1404 1675 2160 1025 1716 2199
VIH 1580 1391 1942 1469 1140 1382 1664 2167 996 1 716 2199
IX 1582 1390 1943 1488 1143 1367 1665 2170 993 1718 2195
X 1587 1394 1944 1498 1145 1365 1664 2171 991 1719 2188
X) 1584 1394 1944 1516 1145 1357 1671 2172 1003 1723 2190
XII 1586 1390 1941 1541 1150 1352 1673 2175 1005 1723 2191
1997 1 1585 1396 1949 1539 1155 1356 1668 2160 1006 1726 2188
II 1588 1395 1953 1574 1157 1350 1667 2173 1005 1702 2201
III 1 588 1393 1959 1589 1164 1349 1672 2187 1003 1703 2195
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produkti onsprisi n d ex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 s  100











































































o f metal 
end m etal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1992........ 1 456 1097 1 147 1883 1454 1598 1603 1338
1993........ 1 507 1139 1 189 1916 1510 1715 1665 1406
1994........ 1 530 1151 1247 1999 1553 1756 1661 1438
1995........ 1 578 1179 1287 2032 1802 1770 1707 1469
1996........ 1573 1198 1302 1949 1782 1817 1733 1 480
1994 VII 1538 1154 1237 2008 1575 1762 1643 1446
Vili 1 546 1158 1258 2066 1579 1748 1652 1450
IX 1 548 1157 1 264 2032 1609 1747 1672 1454
X 1 549 1159 1269 2034 1609 1747 1691 1450
XI 1549 1157 1269 2053 1612 1761 1697 1444
XII 1 552 1165 1 271 2056 1616 1761 1703 1453
1995 1 1554 1 163 1279 2105 1651 1751 1708 1461
II 1560 1169 1277 2087 1687 1754 1711 1484
li i 1558 1 175 1275 2080 1700 1762 1715 1484
IV 1570 1 177 1276 2090 1732 1762 1716 1488
V 1577 1 176 1278 2032 1779 1776 1712 1492
VI 1578 1 181 1283 2018 1786 1774 1710 1492
VII 1580 1 185 1286 2021 1816 1784 1704 1493
VIII 1 581 1 188 1295 2010 1835 1784 1704 1493
IX 1593 1189 1298 1999 1880 1774 1700 1493
X 1 597 1190 1298 2000 1910 1772 1699 1494
XI 1 594 1 1B2 1300 1962 1927 1772 1699 1492
XII 1 596 1179 1299 1984 1920 1770 1706 1496
1996 1 1600 1178 1303 1987 1920 1799 1720 1498
II 1 595 1191 1301 1947 1898 1799 1720 1497
III 1590 1198 1302 1946 1872 1799 1719 1436
IV 1586 1198 1304 1956 1808 1808 1734 1496
V 1581 1201 1305 1937 1783 1808 1739 1499
VI 1 571 1200 1305 1927 1769 1830 1730 1498
VII 1561 1205 1308 1928 1737 1827 1732 1484
VIH 1553 1206 1 298 1938 1732 1827 1736 1465
IX 1555 1 204 1 294 1934 1727 1829 1734 1458
X 1 561 1 197 1295 1962 1723 1828 1738 1453
XI 1558 1 199 1299 1974 1711 1826 1738 1458
XII 1559 1200 1309 1957 1710 1826 1760 1461
1997 1 1558 1 189 1309 1963 1708 1840 1774 1460
II 1558 1 183 1309 2007 1693 1816 1770 1465
(Il 1557 1 184 1310 2040 1675 1816 1778 1471
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.)— Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.) 
1949 = 100
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70 21 22 23 24 25 26 27
1992........ 983 1362 1 864. 962 1559 956 1471 1474
1993........ 1041 1407 1989 1005 1619 1006 1509 1562
1994........ 1094 1434 2 051 1001 1635 1024 1537 1 575
1995........ 1200 1502 2097 994 1682 1080 1564 1687
1998........ 1117 1529 2155 982 1 729 * 1 119 1563 1693
1994 Vil 1111 1429 2 057 1004 1639 1028 1544 1566
VIII 1119 1430 2 060 1008 1639 1029 1547 1602
IX 1121 1433 2068 1011 1645 1031 1550 1602
X 1114 1 448 - 2063 1011 1624 1033 1558 1588
X l , 1113 1446 2 070 991 1626 1034 1557 1591
XJ1 1139 1448 2 075 992 1626 1 035 ' 1560 1595
1995 1 1 152 1484 2 082 - . 989 1633 1059 1 558 ■ 1618
II 1 197 1.482 2 082 1003 1 666 1059 1 556 1641
III 1192 ' 1497 2093 996' 1672 ioer 1 555 ‘ '1 638 ■
IV 1 195 1495 2102 999 ■ 1673 1063 *1 561 1658
V . 1 198 1 508 2107 1000- 1674 1083 1 566 . 1682
■ VI 1 206 1509 2 096 999 1678 1083 '1  565 1685
VII 1208 1509 2 098 999 1678 1083 1 562 1697
VIII 1 209 1 513 2 093 998 1687 1092 1565 1700
IX 1 214 1 513 2097 988 1694 1091 1 570 1722
X 1 217 1503 2 098 985 1701 1093 1570 1734
XI 1 208 1503 2 098 384 1711 1095 1566 1735
XII 1 206 1503 2118 985 1715 1 100 1569 1738
1996 1 1 198 1520 2125' 986 1719 1 104 1 575 ■ 1738II 1 182 1529 2130 986 1735 1 119 - 1 578 ~ 1726
111 1 164 1537 2146 986 1737 1 119 1 568 - 1734
IV 1 168 1539 2135 989 1741 1 119 1566 1724
V 1 174 1539 2146 992 1726 1 119 1565 1715
VI 1 166 1535 2153 992 1724 1119 1555 1708
VII 1 115 1534 2163 992 1724 1 119 1553 1684
Vili 1071 1533 2169 970 1724 1122 1551 1 664'
IX 1047 1527 2172 968 ■ 1726 1122 1557 1655
X 1036 1520 2173 966 1727 1122 1562 1661
Xl 1036 1519 2174 975 1731 1120 1559 1658
.XII 1043 1521 2175 978 1732 1120 1565 1651
1997 1 1052 1512 2159 977 1 734 1 120 1564 1649
II 1073 1508 2173 976 1710 1 138 1 570 1645
III 1082 1511 2187 975 1711 1 138 1 573 1638
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992., 1078 869 1898 703 1130 871 904 957 1830
1993. 1 188 900 2 214 751 1241 943 989 1052 2059
1994., 1 188 963 2044 799 1108 948 973 1020 2082
1995., 1 185 1020 1943 873 1046 1030 1012 1 149 2019
1996.. 1203 1013 1985 844 1207 996 1013 1122 2045
1994 Vil 1192 983 2038 786 1 162 933 974 1017 2088
Vili 1194 957 2033 825 1 124 954 988 1052 2088
IX 1192 1073 2 025 838 1049 969 991 1070 2 079
X 1 181 1003 1949 823 1034 1002 959 991 2067
XI 1 184 989 1946 808 1089 1010 969 1034 2053
XII 1 180 1000 1942 834 1056 1010 956 1006 2 048
1995 1 1 178 1022 1941 837 1056 1014 959 1009 2 031
11 1 195 1029 1977 871 1 104 1019 998 1 114 2044
111 1 190 1035 1955 868 1052 1026 1008 1142 2 037
IV 1 192 1035 1936 871 1 106 1024 1017 1163 2015
V 1 194 1044 1936 885 1118 1029 1014 1 160 2014
VI 1 190 1048 1953 892 1068 1037 1013 1162 2015
Vil 1 185 1030 1942 894 1004 1039 1017 1168 2019
VIH 1 184 1025 1938 895 1004 1045 1018 1174 2019
IX 1 184 1023 1942 870 1013 1044 1024 1191 2 020
X 1 176 1001 1932 870 989 1032 1031 1 190 2007
XI 1 173 988 1923 863 980 1037 1026 1 167 2004
XII 1 174 965 1941. 862 1052 1008 1019 1 150 2001
1996 I 1 183 966 1943 877 1060 1018 1018 1 145 2 027
II 1 186 965 1963 896 1078 1000 1020 1147 2028
til 1196 1003 1984 852 1154 1003 1020 1153 2 038
IV 1214 1027 1994 858 1 269 998 1021 1 147 2 051
V 1 210 1056 2 008 886 1172 1001 1022 1142 2 054
VI 1209 1069 2 000 875 1142 1004 1023 1145 2060
Vil 1210 1055 2 000 825 1189 1002 1027 1146 2063
VIII * 1202 1037 1976 815 1210 983 1020 1130 2043
IX 1208 1039 1987 852 1 281 986 1001 1088 2 037
. X 1 215 1020 1987 840 1343 985 1000 1081 2 046
XI 1200 961 1982 773 1289 986 990 1065 2 051
XII 1200 958 1993 775 1302 986 992 1071 2 047
1997 1 1208 970 2007 759 1390 987 987 1057 2 043
II 1 205 1008 2002 767 1327 982 990 1077 2 047
III 1 203 1027 2042 810 1 259 990 980 1050 2051
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52. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index (fob) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992.. 1440 770 1378 1567 1289 1 186 1 122 1255 1786
1993. 1 524 738 1329 1526 1 186 1 287 1210 1366 1892
1994., 1 547 774 1608 1642 1 516 1 271 1 145 1335 1918
1995., 1 656 835 1 859 1652 2 210 1433 1099 1567 1916
1996. 1669 857 1 600 ' 1433 1487 1 472 1061 1660 1940
1994 VII 1 558 782 1648 1692 1 551 1 285 1 117 1355 1924
Vili 1 573 768 1680 1702 1624 1300 1272 1357 1928
IX 1573 763 1694 1676 1686 1 238 1118 1367 1937
X 1559 748 1743 1686 1815 1 268 1085 1335 1921
XI 1563 744 1704 1692 1711 1 288 1147 1356 1909
XII 1560 757 1666 1699 1795 1285 1162 1349 1913
1995 1 1583 785 1726 1719 1934 1322 1215 1403 1910
II 1607 813 1762 1689 2001 1359 1 161 1444 1914
ill , 1608 805 1756 1686 1887 1365 1 139 1455 1915
IV 1628 738 1821. 1674 2 076 1388 1 177 1484 1918
V 1651 794 1846 1674 2141 1418 1000 1558 1923
VI 1654 813 1854 1683 2141 . 1421 1002 1558 1924
: VII 1666 840 1954 1685 2389 1429 1030 1563 1922
VIII 1667 817 1921 1650 2354 1443 1050 1582 1918
IX 1 689 819 1898 1609 2 359 1494 1084 1654 1910
X 1703 914 1 924 1611 2418 1 512 1 118 1682 1911
XI 1704 908 1908 1 571 2418 1 523 1040 1713 1910
XII 1708 910 1933 1 575 2 423 1 524 1 175 1703 1915
1996 1 1712 862 1949 1 598 ' 2 334 1 524 1 170 1702 1920
11 1700 862 1783 - 1 544 1941 1516 1077 1704 1928
111 1710 859 1648 1503 1553 1554 A 078 1775 1935
IV 1701 870 1559 1510 1307 1535 1076 1735 1940
V 1692 865 1497 1493 1 174 1 526 1026 1725 1939
VI 1685 848 1478 1465 1 149 1515 1024 1707 1 943
VII 1661 857 1 525 1465 1283 1462 • 1025 .1 636 1947
VII) 1642 850 1 562 1459 1414 1430 1036 1611 1937
IX 1634 856 1 549 1 449 ' 1391 1410 1020 1 596 1940
X 1639 858 1 561 1457 1413 1412 1103 1593 1941
Xl 1636 846 1585 1484 1442 1396 1103 1568 1953
XII 1621 845 1499 1486 1447 1382 998 1561 1955
1997 1 1619 844 1489 1486 1426 1385 998 1562 1 944
il 1610 844 1481 . 1596 1411 1368 1024 ' 1526 1950
111 1604 871 1475 . 1647 1333 1357 1025 1511 . 1952
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53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail prices o f food products































































1 500 g kg 500 g ke kg 2kg kg 700 g kg kg
l 2 3 4 5. 6 7 B 9 10 11
1992......... 4,05 16,34 50,11 10.26 17,27 3,73 11,72 7,33 29.43 17,56
1993......... 3.91 16,11 49,77 9,37 16,72 3,16 11,01 7.20 9,64 28,35 16,49
1994......... 3 ,93 15,71 49,57 8,95 16,61 3,62 10.76 7,01 9,48 27,02 16,60
1995......... 3 ,94 12,95 47,20 6,99 9,35 3,68 7,19 5,16 7.25 23.86 15,11
1996......... 3 ,86 12,84 47.27 6.43 10,97 2,82 6,99 4,71 7,04 23,72 14,80
1994 1 3,90 15,91 49,25 9,17 16,61 2,82 10,86 7,07 9,63 27,46 16,49
II 3,89 15,80 49,75 9,14 16,62 2,89 10,83 7,05 9,65 26,98 16,42
III 3,88 15.68 49,59 9,07 16,63 4,66 10,76 7,02 9,48 27,06 16,38
IV 3,95 15,92 49.85 9.09 16,56 4,86 10,73 7,03 9,46 27,10 16,46
V 3,96 16,00 49,56 9,11 16,69 3,31 10,82 7.00 9.49 27.08 16,58
VI 3,96 15,98 49,88 9,09 16,71 4,05 10,88 7,00 9,49 27,13 16,78
VII 3,94 15,94 49,84 9,10 16,57 5,32 10,93 7,01 9,44 27,03 16,82
Vili 3,93 15,94 49,74 8,99 16,74 4,32 10,84 7,00 9,40 27,01 16,80
IX 3,94 15,75 49,38 8.94 16,74 3.81 10,91 6,99 9,42 26,85 16,65
X 3,93 15,57 49,36 8,92 16,42 3,70 10,77 7.01 9,42 26,88 16,72
XI 3,92 15,13 49,09 8.71 16,61 3,65 10,57 7,01 9,44 26,86 16,55
XII 3,92 14,88 49,54 8,08 16,48 3,68 10,26 6.98 9,42 26,74 16.57
1995 1 3,99 14,02 48,55 7,25 9,52 3,85 7,44 5,35 7,43 24,45 15,48
11 3,97 14,04 47,31 7,19 9,17 3.94 7.31 5,21 7,33 24,18 15.41
III 3,94 13,90 47,39 7,06 9,61 3,95 7,40 5.23 7,31 24,03 15,33
IV 3,95 13,63 46,89 6,99 9,64 4,04 7,24 5,22 7,28 24,01 15,14
V 3,93 13,47 46,90 7,00 9,20 4.18 7.15 5,22 7,25 23,76 15,09
VI 3,94 13.06 46,77 7,09 8,85 4,29 7,23 5.22 7,26 23,67 15,00
VII 3,93 12,72 47.22 7.06 8,62 4,77 7.25 5,17 7,26 23.71 14,99
Vili 3,92 12,43 47,11 7.06 8,76 3,34 7,26 5,19 7.21 23,65 14.99
IX 3,92 12,20 47.19 6,94 9,58 3,16 7.16 5,12 7,19 23,67 15,03
X 3,92 11,96 47,15 6,92 9,78 2,92 7,12 5.07 7.19 23.77 15,03
XI 3,91 11,93 47,00 6,69 9,83 2,86 6,90 4,99 7,15 23,71 14,90
XII 3,91 12,12 46,96 6,63 9,75 2,86 6.86 4.94 7,16 23,83 14,99
1996 I 3,91 12,57 47,18 6,67 10.44 2,83 6,82 4,90 7,08 23.77 14,96
II 3,88 12,53 46,96 6,62 10,89 2,86 6,90 4.81 7.16 23.67 14,91
III 3,86 12,90 47,25 6,58 11,03 2,82 6,89 4,79 7,10 23,57 14,81
IV 3,86 12,73 47,14 6,51 11,12 2,81 6.96 4.72 7.03 23,58 14,86
V 3,85 12.B3 47,41 6,45 11,11 2,84 6,86 4,70 7,03 23,64 14,72
VI 3,84 12,85 47,27 6,43 11,00 2,91 6.81 4.70 7,01 23,62 14,79
VII 3,83 12.91 47,48 6,39 10,92 3,20 6,84 4,67 7,02 23,60 14.78
Vili 3,83 12,94 47,22 6,40 11,01 2,79 6,90 4,65 7,04 23,56 14,75
IX 3.84 12,92 47,58 6,35 11,05 2,74 7,19 4,64 6,99 23,77 14.78
X 3,85 13,10 47,64 6,33 11,10 2,68 7,19 4,64 6,99 23,87 14.72
XI 3,85 13,00 47,05 6,24 11,13 2,69 7,26 4,63 7.00 23,99 14,81
XII 3,87 12,85 47,12 6,20 10,86 2,70 7,22 4,65 6.99 23,98 14.76
1997 I 3,90 13,19 47,48 6,37 11,08 2.75 7,30 4.73 6,94 24,16 14,65
II 3,92 13,31 47,92 6,39 10,96 2,78 7,36 4,77 7,06 24,08 14,80
III 3,92 13,29 47,89 6,41 10.55 2,76 7,17 4,79 6,99 24,17 14,82
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53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.) —  Minutpriser pft livsmedel (forts.) —  Retail prices o f  food 
products (cont.)
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kg kg kg kg kg kg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22
1992........ 18,48 936 58,44 4832 35,85 31,26 7,60 13,74 7,17
1993........ 15,49 8,70 57,12 45,98 35,62 35,40 24,00 32,75 7,45 13,55 7,66
1994........ 14,68 8,98 56.64 46,71 36,13 34,60 23,07 34,70 7,29 16.52 7,69
1995..... 12,54 8,75 48,42 3731 27,81 29,77 23,27 31,44 6,50 2036 7,69
1996..... 11,93 8,08 43,20 32,81 26,83 28,10 24,20 27,17 6,40 17,40 7.96
1994 1 14,75 8,70 56,06 46,07 35,41 34,30 23,57 31.07 7.42 15,05 6,01
II 14,78 8,65 56,70 46,66 35,78 34,70 23,47 33,42 7.41 15,26 5,96
III 14,80 8,58 56,96 47.72 36.30 34,60 2337 36.45 7.42 1534 6,25
IV 14,65 8,63 56,15 47,41 36,05 34,93 2333 36,95 7.36 15,49 7,07
V 14,70 8,68 56,83 47,54 36,86 34,47 23,17 37,13 7,32 15,53 7.65
VI 14,65 8,80 57,12 47,28 37,11 34,80 23,10 37,64 7,31 15,61 7,82
VII 14,72 830 56,99 47.04 36,79 35.17 23,00 38,42 7.13 15.91 7,82
Vili 14,69 8,93 5731 46.85 38,70 34.90 22,87 37,89 7.21 16,44 9,64
IX 14,65 8,88 56.71 47,18 35,84 34,67 22,87 36,27 7,19 1732 9,90
X 14,60 8.90 56.80 45,72 35.49 34,40 22,83 33,47 7,29 17.88 9,56
XI 14,50 8,90 55.99 45,90 35,61 34.13 22,70 29,11 7.29 18.83 7.43
XII 14,63 8,95 56,14 45,13 35,55 33,97 22,63 28.61 7,09 19,60 637
1995 1 13,20 7,68 51.01 40.76 28,73 31.53 22.10 32.48 6,69 2038 5,79
II 12,97 7,40 49,87 39,91 27,55 30,07 21,93 33.69 8,64 2037 6,08
111 12,89 7,20 49,42 3938 28,20 30,17 22,10 33,82 6,56 20,61 6.43
IV 12,68 7,23 4939 38.87 28,18 3037 22.83 33.49 6,56 20,65 7,20
V 12,55 7,13 49,65 37.67 28,23 30,27 23,40 34,06 6,54 20.62 7,49
VI 12.40 7.10 49,46 38,94 28,33 30,17 23,63 34,66 6,56 20,77 7,78
VII 12.45 7,13 4933 3735 28,55 30,03 23,73 34,64 6,33 20,76 7,78
Vili 12,44 7.10 48,45 3632 28,16 29,60 23.87 32,87 6,41 20,72 8,90
IX 1234 7.15 47,75 36,26 27.75 29,03 23,90 30,27 6,47 2033 8,64
X 12,27 7,05 46,94 35.55 26,84 28,97 23,93 27,93 6.43 20,18 8,97
XI 12,11 7,00 44,47 34.86 26,18 28,90 23;97 26,07 6,45 19.55 8,51
XII 12,27 6,93 44,91 34,03 27,24 28,87 24,03 23,07 6,39 19,40 8,02
1996 1 12,23 6,70 43,79 34,14 26,48 28,40 24,10 25,00 6,39 18,70 6,59
II 12.01 6,70 44,40 33,03 26,56 28,73 24,17 25,97 6,44 18,25 6.47
111 12,09 6,70 43,64 31,99 26.00 2830 24.23 26.50 6.35 17,97 6,92
IV 12.17 6,63 4332 33,22 26.71 28,17 24,13 26.94 6,38 17,73 7,44
V 12.01 6.60 43,67 32,41 27,40 27,97 24.13 29.91 6.47 17,34 7,91
VI 1138 6,65 43,68 33,17 27,59 28,17 24,20 31.62 6.42 1734 837
VII 11,90 6,63 4336 33,09 27,54 27.93 24.20 31,65 6,14 17,28 837
VII) 11,90 6,53 43.24 33,12 27.20 27.73 24,17 28,53 6,32 17,20 8,82
IX 11,82 6,23 42,47 32,94 26,76 27,97 24,20 25.81 6.45 17,14 8.80
X 11,71 6,53 42,08 32,21 26,72 27,97 24,27 24.79 6.47 16,91 8,65
XI 11,76 6.45 4233 32.50 26.37 27.70 24,27 24,82 6,49 16,65 8.71
XII 11,73 6,43 42,38 31,90 26,59 28,03 24,23 24,54 6,47 1632 8,00
1997 1 11,71 6,18 41,25 32.16 26.27 27.40 24,40 25,53 6,52 16,10 6,80
II 11,64 6,10 41.76 32,07 26,49 27,16 24.47 25,84 8,44 16,17 6,45 ■
III 11,48 6,08 41,26 31,72 2635 27.43 24,50 26,63 6,33 16,91 6,84
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54. Maatalouden hintaindeksejä11 —  Prisindex för lantfaruk ^  —  Price indices fo r agriculture n
1990 & 100
Tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex -  Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser -  Production inputs 
Producer price index __________























Tanikkeet ja  palvelut -  Fömödenheter och 





























1 2 3 4 5 6 7 8 3 10
1992........ 96,5 95,2 97,0 105.5 107,8 137,3 100,5 99,8 100,2 98,8
1 9 9 3 .... . 96,4 95,0 97,0 108,2 109,4 136,1 97,B 105,4 108,1 98,6
1994 . . . 96,0 93,3 97,2 107,6 107,1 115,6 97,2 108,8 111,9 101,0
199521. . . 71,5 62,4 75,5 86,6 83,6 96,5 69,4 93,0 93,7 91,0
19962* . . . 6 U 56.7 63,3 88,0 85,5 96,1 72,0 93,4 94,6 90,4
1994 3  VII 94,3 99,6 92,1 105,1 103,6 91,1 97,3 108,5 111,5 100,9
V ili 92,2 88,2 94,0 104,7 102,9 91,9 97,2 108,6 111,5 101,4
IX 96,5 89,5 99,5 104,7 102,9 93,0 97,2 108,7 111,5 101,8
X 96,5 88,5 99,9 104,6 102,0 94,0 95,3 110,4 113,6 102,2
XI 97,3 91,1 100,0 104,6 101,9 94,7 95,4 110,4 113,6 102,3
XII 96.9 90,8 99,6 104,4 101,7 95,5 95,4 110,4 113,6 102,3
19953 I 76,9 66,4 81,4 87,5 84,9 97,5 72,0 93,1 93,7 91,5
11 76,4 67,0 80,4 87,3 64,6 97,5 70,8 93,2 93,7 91,8
111 74,4 66,7 77,7 87.0 84,1 97,5 69,9 93,1 93,7 91,7
IV 72,2 67,7 74.1 86.9 84,0 97,5 69.7 93,1 93,7 91,6
V 71.3 69,1 72,2 87,4 64,8 99,7 70,4 92,9 93,6 91,2
VI 69,8 65,5 71,6 87,3 B4.8 99,7 70,0 92,8 93,6. 91,0
VII 71,4 71,1 71,5 87,1 84,5 99,7 70,1 92,8 93,6 90,8
VIII 68,6 56,7 73,7 85,7 82,4 91,3 68,8 92,8 93,6 90,8
IX 69,6 54,5 76,1 85,7 82,5 92,4 67.7 92,7 93.6 90,7
X 68,8 53,0 75,6 85,5 82;1 94,2 67,7 92.7 93,6 90,6
XI 69,5 55,5 75,4 85.6 82.1 94,9 67,7 93,1 94,2 90,4
XII 69,7 55,5 75,7 85,9 82,6 95,8 67.7 93,2 94.2 90.5
1996 3 1 63,3 56,0 66,5 86,9 84,1 96,6 69,5 92,9 94,2 89,7
II 62,5 56,3 65,1 87,5 84,6 98,3 69,5 93,8 95,6 B9.6
III 59,7 54,9 61,8 87,6 84,7 99,1 69,5 93,8 95,6 89,6
IV 58,2 55,0 59,6 87,9 85,1 100,2 69,5 93.9 95.6 89,8
V 60,4 62.2 59.7 88,5 86,2 100,2 72,1 93,5 94,9 89,9
VI 58,5 55,4 59.8 88,4 86,0 100.2 72.1 93,5 94,9 90,0
VII 59,0 56,1 60,2 87,2 84,3 90,1 72.1 93,6 94,9 90,3
V III 60,7 56,6 62,5 87,2 84,6 92.1 72,1 92,8 93,6 90,6
IX 63,3 56,9 66,1 88,4 86,3 93,0 74,4 92,9 93,6 91,0
X 62,6 54,7 66,0 88,7 86,8 93,8 74,4 92,9 93,6 91,2
XI 63,6 57,8 66.0 88,7 86,6 94,4 74,5 93,1 93,B 91,4
XII 63,8 58.3 66.2 88,9 86,7 95,1 74,6 93,6 94,4 91,8
19973  1 61.1 57,9 62,5 90,1 88,3 95,1 75,3 94,0 94,4 92,9
11 Indeksit perustuvat EU:n indeksiluokiuiksiin. 1* Indexen grundai sig pS EU:s indexUassificefingar. * Indices are based on RJ:s classifications.
3  Painorakenne ja mittausmenetelmä on muuttunut. 3 Viktstrukturen och mitningsmetoden hai ündrats. 3 The calculation method and the weightings of
indices have changed compared to previous years.
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K . Asuntojen hinnat —  Bostadspriser —  Housing prices
Valimien kerrosta tohuonostojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genomsmttliga skuMfna kvadratmetetpriser pä gamta flerviningshusISgenheter —  
jflte rsffe  onencumöererf seffing prices per square metre offfats on the secondary market
Vuosi Ja neljännes -  A t och kvartal -  Year and quarter
Kaupunki/atue
Stao/region
1995 1936 1996 1997
Urban mumapality/region 1) ID IV 1
mk/m1 mk/m7 1983-100 mk/m7 1383-100 mk/m7 1383-100 mk/m7 1983-100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvitti-
stadsregionen -  Greater
Helsinki A rea ........................
Muu Suomi-övriga Finland-
6663 7156 7127 133,7 7495 140,6 8060 151,2 8 809 165.2
R estofRnland...................... 4295 4 547 4 535 155.4 4 671 160,1 4 817 165.1 5133 175,9
Helsinki -  Helsingfors..............
Espoo + Kauniainen -
7151 7 715 7864 135.4 8102 143.2 8 738 154,4 9509 168,0
Esbot- Grankulla..................... 6005 8402 6203 139.1 6388 1433 6908 154.9 7 631 171,2
Vantaa -  V anda.........................
Kehyskumat'* -  Ramkommuner'1
4643 4889 4740 119,0 4960 124,5 5308 133,3 5918 148.6
Sateilite munrcipalities'1___ 4098 4 300 4058 129,8 4208 134,6 4 415 141,2 4 768 152,5
Tam pere-Tam m erfors............





















Pori -  Bjflmeborg.......................
Lappeenranta -
3943 4079 4269 187,7 4268 187,6 4138 181,9 4 450 195,7
Villmanstranö............................ 4813 5 005 4899 1 5 U 5152 159,1 5198 180,5 5 569 172.0
Kouvola......................................... 3 582 3755 3712 152,1 3643 149.3 3 839 1573 4190 171,7Lahti-Lah tis .......................... 3884 4257 4 094 144,9 4306 152,4 4 523 150,1 4880 172,7
Kuopio........................................... 4 826 5240 5267 162,3 5 336 164,4 5 401 166,4 5670 174,7
Jyväskylä.................................... 4886 5 029 5182 1423 5335 146,5 5 453 149,7 6126 1683
V a a s a -V a s a .............................. 4 880 5359 5133 157,7 5503 169,0 5717 175.6 6079 186,8
Mikkeli -  S:t Michel................... 4339 4 691 4526 165.2 4 731 172,7 4 906 179,0 4987 182,0
Joensuu ....................................... 4 968 5269 5 439 152,6 5 349 150,1 5588 156,7 5832 163,7
Oulu -  Uleäbotg......................... 4 551 4 864 4814 152.7 5009 158,9 5 349 169,7 5797 183.9
Rovaniemi.................................... 3975 4 520 4605 139,8 4621 140,3 4 942 150,0 4 949 150,2
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, I neljännes 1997— Efter typ av lägenhet och hus, 1:a kvartalet 1997—
By type o f dw elling and type o f building, 1st Quarter 1397
A » muutos edellisestä neljänneksestä -  föräixlrrog frän föregäende kvartal -  change from previous Quarter 
8 -  tilas to itu jen  kauppojen määrä -  arrtal fcflp i statistiken -  number o f sates mchicedin statistics
Kerrostalot -  Rerväningshus -  Blocks of flats Rivitalot
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Radhus
Kaupunkialue Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot + Terraced houses
Stad/region Totalt Enrummare Tvärummare Trerumt
Urban Total I-room units 2-room units Sr-room units
mum'cipafity/region ------ :----------------------------------- :--------------------------------:---------------------------------: ---------------------------------:-----------------
mk/nr A B mk/mr A B mk/nr A B mk/mr A B mk/m7 A 0
____________________________ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors. 
Espoo + Kauniainen-
9509 8,8 762
Esbo -t Grankulla........ 7 631 10,5 233
Vantaa -  Vanda..........
Kehyskunnat ’ ) -
5918 11.5 147
Ramkommuner M-  
Sateilite m u n it]) ___ 4 768 8,0 194
Tampere- Tammerfors 5687 11.6 220
Turku-A bo................ 5357 4.2 368
Pori -  Bjflmeborg........
lappeenranta -
4 450 7.6 69
Villmanstrand.............. 5 569 7,1 115
Kouvola........................ 4190 9,1 70
Lahti-Lahtis.............. 4 880 7.9 195








! 6126 6 079 12363
107
24
M ikke li-S :t Michel .. 4987 1.6 59
Joensuu ...................... 5832 4.4 69
Oulu -  Uleäborg.......... 5797 8.4 149
Rovaniemi.................... 4949 03 47
”  Hyvinkää. Järvenpää. Kerava. Riihimäki. 
Kirkkonummi. Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja  Vihti.
10543 5,8 240 9031 93 297
8667 7,9 36 7697 10.1 82
7 675 12.8 22 5797 12,1 77
5918 12.1 42 4718 7.6 100
6663 73 63 5665 10.4 93
6809 1.4 80 5057 3,1 152
4321 33 32
6291 8,0 25 5218 33 54
4 549 13,1 45
5 776 11.6 40 4 752 7.0 74
6900 6,4 23 5523 7,8 52
5941 11,8 47
4936 6,0 32
6 242 10.1 31
7202 73 33 5336 7.6 52
4944 6,8 21
, lHyvinge. Kerro, Riihimäki. Träskända. Kyrksiatt, 
Nurmijärvi. Sibbo, Tusby ochV ithtis.
8 773 11,8 225 7884 8.6 75
7 076 13,1 115 7826 8,0 125
5283 13,6 48 6598 8,6 48
4138 4.3 52 5724 7,0 106
5196 15.1 64 5269 9.6 47
4 639 5.7 136 4858 5.0 75
3995 8.1 23 4 023 7,9 33
5 073 9,4 36
4358 Ü 28
4322 53 81 4915 7.8 30
4 956 3,2 50 5250 7.3 48
4 635 13,1 42 5004 3,8 47
4 915 7.9 21 4423 23 52
5 021 9,0 64 4969 6.3 55
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M N M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13
1992:1V.. 40,22 34.85 423,11 55,98 44.85 60.02 50.24 48,42 43,73 56,82 47,80 47,67 37,73
1993:1V.. 3  38.99 J  36.01 465,25 57,63 46,48 62,36 52,42 50,23 45,63 58,71 49,18 48,49 38,89
1994:1V.. 3139.06 3136.96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995:1V.. 3142,76 3140,89 520,10 65,11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,20 53.86 42,92
1996:1V.. 3144,93 3145,06 518,63 67,10 55,69 74,24 64.06 59,76 55,18 65,62 55,75 55.95 45.07
1995 1 507,35
II 4142,11 4137.74 515,67 63,94 52,20 75,81 61,95 56,94 52,09 63,04 53,31 52,33 41.50
III 515,80
IV 3142,76 3140,89 520,10 65,11 53,42 70.35 59,92 57,39 53,09 63,54 54¿d 53,86 42,92
1996 1 510,17
II 4* 42,74 4139,22 533.41 65.47 53,71 77,63 65,1 Ó 58,41 53,45 66,03 54,93 55,11 43,91
III 526,30





























































M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1992:iV.. 56,00 41,25 55,35 43,43 52,22 57,B0 63,13 62,64 60,85 51.23 57.24 48.17
1993:1V.. 57,35 42.16 56,81 44,73 53,62 56,37 62.28 62,14 58,10 51,94 51,41 48,67
1994:1V.. 60,32 44,72 59,46 47.OT 56,25 56.12 62.87 61,71 57,64 52,15 5U 1 48,86
1995:1V.. 65,05 48,42 64,00 50,90 60,75 58.47 65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
1996:1V.. 67,86 50,34 66,35 53.16 63,06 59,45 68,35 66,49 60,21
19% 1
II 66,41 48,16 64.48 50Í1 60,96 57,37 64.87 60.16 57,75 54,05
III
IV 65,05 48,42 64.00 50,90 60,75 58,47 65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
1996 1
II 68,34 50,33 66,20 52,25 62,80 58,59 68.76 63,18 59,12 56,86
III
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Toimiala (TOI) -  Näringsgren (IMI) -  Industry (SIC}




















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992.. ..  108,5 109,7 109,3 108,3 108,4- 103,5 106,5 110,3 107,9 108,9 107,9 112,7
1993.. ..  106.9 113.3 109,3 110,0 111.0 101,2 107.5 109.9 108,2 109,8 107,6 113,7
1994.. ..  109,3 117,0 114,9 115,0 114,3 101,5 109,0 112,5 109,2 112,4 109,7 117.2
1995.. ..  113,7 124,3 120,4 123,1 120,7 104,6 111,8 118,7 115,0 118,3 114,8 122,6
*1998.. ..  116.5 128.7 123,8 127,5 124,4 108.3 115,1 123,7 118,6 123,1 121,0 128,8
1994 1 110,1 113,1 114,0 113,2 113,2 101,7 108,7 111,1 108,6 111,5 108,8 114,5
1! 106.0 121,5 115,3 114,6 114,0 101,0 109,0 112,1 109,0 112,2 109,5 117,6
111 111,4 116,9 115,6 115,3 114,4 101,0 108,6 112,7 109,3 112,3 109,7 117,7
IV 109,8 116,2 114,7 116,7 115,5 102,2 109,7 114,3 109,7 113,6 110,7 119.3
1995 1 111,2 125,1 120,0 120.9 118,4 103,2 110,8 117,1 114,3 115,9 112,5 119,5
Il 113.6 123,0 119,2 122,8 120,1 104,0 110,9 117,3 114,5 117,6 114,3 120.9
III 114,0 124,4 121,2 123,2 121,5 104,8 112,3 118,3 114,6 118,4 114,9 123,5
IV 116,2 124,6 1213 125,4 122,8 106,5 113,2 121,9 116,7 121,4 117,5 126,5
*1998 1 116,4 127,7 122,2 126,7 123.9 107,1 114.1 122,9 117,7 122,5 120,2 128,0
Il 115,9 127,0 123,7 127,0 123,7 107,8 114,6 123,0 117,8 122,7 121,0 128,1
III 116,0 129,2 123,5 126,8 123,7 108,0 114,8 123,1 117,9 122,6 120,8 128,3













































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1992.. ..  105,9 107,8 108,2 111,7 111,0 108,4 106,9 109,0 107,1 110,0 108,1 1083
1993.. ..  107,1 108,2 109,9 113,0 112,8 1093 107,0 110,1 107,1 111,7 108,8 109,3
1994.. ..  109,5 109,2 111,0 113,6 114,2 111,4 109,5 112,1 108,4 112,5 111,6 1103
1995.. ..  114,3 112,7 114,0 118,0 118,8 116,6 1153 117,1 111,0 116.7 117.4 113,2
*1996.. ..  117,5 117,4 118,4 123,3 124,1 121,1 119,5 121,7 114,9 121,5 121.9 118,8
1994 1 108.3 109,0 110,8 113,4 113,7 110,6 108.8 1113 107,9 112.4 110,5 109,9
El 109,0 109,0 110,9 113,6 114,1 1113 109,0 112,0 1083 112,4 1113 110,1
III 109,7 109,2 111,0 113,7 114,3 1113 1093 1123 108,4 112,5 111,7 110,4
IV 110,8 109,5 111,2 113,8 114,7 112,4 110,8 113,0 108,9 112,8 112,8 110,5
1995 1 113,3 110,5 112,1 115,1 115,9 1143 1133 115,1 109,5 114,0 115,6 1113
Il 113,8 112,1 113,5 117,4 118,1 116,0 114,7 116,5 110,5 116,1 116,8 1123
III 114,0 112,8 114,2 11B.5 119.2 116,7 115,5 117,1 110,7 1173 117.5 112,5
IV 116,1 115.5 116,4 121,2 122,0 119,1 117,5 119,7 113,2 119,4 119,9 117,0
*1996 1 116,8 116.5 117,5 122,3 123,1 1203 118,7 120.9 114.1 120.5 121,1 118,1
Il 116,9 116,7 117,7 122,5 123,4 120,5 119,0 121.1 1143 120.7 121,3 1183
111 117,0 116,9 117,9 122,8 123,7 120,6 119,0 1213 114,4 121,1 121,3 1183
IV 119,2 119.4 120,4 125,5 1263 123,0 1213 123,7 116,8 123,7 123,7 1203
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15— 74- Työvoima Työvoimaosuus
vuotiaita yhteensä Relativt
15— 74 Arbets- arbetslcraftstal
Asiga kraften Labour (orce
Apujahan to ta lt participation
15—74 Total labour rate
years okS forte
Työvoimaan kuulumattomat 15— 74-v:t 
Beloikningen e j i arbetskraften 























1000 % 1 000 henkeä- personer - Arsons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992... 3784 2 502 66,1 1282 364 115 2174 325 1849
1993... 3802 2 484 65.3 1318 381 113 2 041 312 1729
1994... 3824 2 480 64,8 1345 398 109 2 024 312 1712
1995... 3 839 2497 65,1 1341 389 103 2 068 303 1764
1996... 3850 2 503 65,0 1346 397 105 2 096 302 1794
1995 1 3 833 2 426 63,3 1408 447 117 1963 304 1659
II 3 834 2422 63,2 1411 441 109 1989 285 1704
III 3835 2 443 63.7 1392 433 107 2027 285 1741
IV 3 836 2 466 64,3 1369 414 115 2 020 295 1724
V 3 838 2519 65,6 1319 365 107 2 078 319 1758
VI 3 839 2 665 69,4 1173 226 102 2216 313 1902
VII 3 840 2 675 69,7 1165 221 105 2213 310 1901
Vili 3 840 2 493 64,9 1347 379 114 2089 314 1774
(X 3841 2476 64,5 1365 416 100 2070 312 1758
X 3842 2 486 64,7 1356 431 104 2077 306 1770
XI 3 843 2 451 63,8 1392 445 106 2042 308 1734
XII 3 844 2 445 63,6 1399 446 112 2029 286 1743
1996 1 3844 2461 64,0 1383 448 107 2023 300 1723
(1 3 844 2444 63.6 1400 446 104 2021 286 1735
III 3 846 2 456 63,9 1390 439 113 2037 300 1736
IV 3847 2 488 64,7 1359 425 104 2077 310 1767
V 3849 2514 65,3 1334 390 96 2098 309 1789
V) 3849 2643 68,7 1206 227 113 2 204 294 1910
Vil 3 849 2649 68.8 1200 246 107 2 228 315 1914
v iii 3851 2 538 65,9 1313 372 100 2135 317 1818
IX 3 853 2444 63,4 1409 437 105 2075 300 1774
X 3854 2471 64,1 1383 438 99 2 094 290 1803
XI 3855 2485 64,5 1370 441 101 2090 307 1783
XII 3 856 2446 63,4 1409 457 111 2068 295 1772
1997 " 1 3 855 2462 63,9 1394 409 104 2 051 299 1751
II 3857 2488 64,5 1368 404 100 2094 311 1782
UI 3 857 2 504 64,9 1353 400 108 2107 314 1791
11 Uudistetun tyOvoimatutkimiásen mukaan. 11 Enligi den reviderade arbetskraftsundersöfcnjngen. I} According to tha revised Labour Force Survey.
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58. Työllisyys (jatk.} —  Sysselsättning (forts.) —  Labour force participation and employment (cont.)
Työtäsei -  Syssetsana -  Employed





































F451.45219, 6. H 1 
4523.4524 Kauppa. Liikenne 
Maa- ia majoitus- ja  Samfördsel 
vesiraicenta- ravitsemis- Transport 
minen toim inta communi- 
Anlögg- Händel, hcrtefl- ration? 


































1 OOOhenkea-■ personei - Persons in thousands
10 1! 12 13 14 15 16 17 18 19
1992". 157 30 453 114 35 324 164 223 .670 3
1933". 146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
1994". 142 25 426 85 28 297 161 202 650 7
1995.. 131 28 456 87 ■ 28 300 163 220 650 6
1996.. 122 25 459 88 30 316 159 232 658 6
1995 1 128 26 436 75 29 283 156 208 618 3
II 123 28 406 78 24 286 168 ■ 215 654 8
III 125 30 442 78 26 297 162 210 648 9
IV 124 23 452 80 31 282 158 225 644 2
V 149 26 454 79 27 295 166 208 666 7
VI 148 33 500 103 31 329 169 231 666 5
VII 132 23 514 98 31 334 172 229 675 4
VIII 148 25 453 96 31 306 166 213 644 7
IX 137 32 ■ "445 96 28 299 160 221 644 7
X 122‘ 23 485 89 28 292 148 228 656 5
XI 127 29 432 90 27 298 171 224 - 640 5
XII 106 32 448 77 24 301 161 227 648 7
1996 1 118 25 466 77 28 291 150 213 648 7
II 119 27 425 72 27 296 164 225 662 5
ID 109 30 451 ’ 76 24 295 164 234 648 7
IV 126 19 472 81 29 305 154 229 658 6
V 133 30 446 88 33 313 159 224 667 5
VI 119 25 489 96 34 354 178 239 666 5
VII 141 20 517 104 31 331 150 247 681 8
VIII 129 27 460 93 34 327 162 244 655 5
IX 118 27 426 97 31 328 158 229 654 5
X 119 25 474 92 28 305 148 228 668 6
XI 127 ' 30 453 78 33 300 172 244 648 7
XII H tf 22 437 96 ■27 346 154’ 230 642 7
19973 1 119 24 455 86 26 305 145 230 656 6
II 129 24 444 77 26 308 165 238 677 7
III 117 21 443 88 26 330 160 230 684 8
"  Tiedot orat vanhan totm iabluckituksen fTOL 1988) 
rmdraisia.
3 Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan.
3 Uppgiftema ertfigt den gamta narings- 
grensin<tetningeft{N) 1388).
3 Enfigt den reviderade arbetskraftsundersfllmtftgen.
* 0313 according to the old Standard Industrial 
Classification (SIC 1888}
3 According to dm revised labour Force Sumy,
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59. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employed persons by employer sector and industry
Toimiala (TOI 1995j-Naringsgren(NI 1995)--  Industry ¡SIC1995)
A. B C-E F G. H 1 J.K 1 -0 X
Kaikki M aa-ja Teollisuus Rakenta- Kauppa, major- liikenne Rahoitus-, vakuutus- Julkiset ja Toimiala
toim ialat metsätalous Industri minen tus-ja ravitsemis- Samfärdsel ja täke-eiamää muut palvelut tuntematon
Vuosi ja A lla narings- Jord* och Industry Byggverfc- tcuruma Transport palveleva toim inta Offentliga Näringsgren
neljännes grenar skogsbruk samnet Händel, hotell- end Finansiering. ochövriga okända
A i och A ll industry Agnculture Construction a  restaurang- communf försäkring. tjänster Industry
kvartal and forestry vetksamhet cations uppdrags- Public and unknown
Year and Wholesale and verksamhet other services
quarter re ta il trade, hotels. Finance.
restaurants insurance etc.
1 000 henkeä -personas-persons
1 1 3 4 5 6 7 8 9
19928 . . . .
Yhteensl " -T o ta l!  
2174 187
1 -  T o ta l"  
453 149 324 164 223 670 3
199321 . . . . 2041 173 424 125 304 158 209 643 6
19948 . . . . 2024 167 426 114 297 161 202 650 7
158 456 115 163 220 650 61995.......... 2068 300
1996.......... 2 096 148 459 117 316 159 232 658 6
1996 III 2146 154 467 130 329 156 240 663 6
IV 2 084 144 454 118 317 158 234 652 7' ' 1 — — ' ""
1997 s* I 2 084 145 447 109 314 157 233 672 7
1992 8 . . . .
V a ltio -S ta ten  
220
-S ta te  
7 3 16 2 55 13 125 0
1993a . . . . 205 5 2 14 1 „ 5 4 12 117 0
1994 8 . . . . 169 4 2 12 1 4) 22 12 116 0
1995.......... 161 4 2 7 Ö 5H 3 27 108 0
1996.......... 151 3 1 7 0 5 28 107 0
1996 III 154 3 1 8 0 5 26 111 —
IV 147 3 0 6 0 6 28 104 0— — “
1997 s* I 144 3 0 6 0 5 27 103 0
1992a . . . .
Kunta, kuntayhtymä 
464 12
-  Kommun, samkommun 
11 14
-  M unicipality, lo ca l federation 
2 7 12 406 1
19938 . . . . 439 13 10 14 2 6 12 381 1
19948 . . . . 449 1? 11 13 3 6 12 392 0
1995.......... 460 11 12 12 3 6 19 397 1
1996.......... 459 9 10 12 3 5 21 399 1
1996 III 458 9 9 11 4 5 21 397 1
IV 452 7 S 13 4 4 22 392 1— “ ' —
1997 s* I 464 8 9 10 2 5 20 410 0
19928 . . . .




-  Private sector
119 320 102 199 139 1
19938 . . . . 1390 156 411 97 300 98 185 141 219948 . . . . 1400 152 414 88 293 41133 178 139 3
1995.......... 1 442 143 442 95 297 51144 174 144 2
1996.......... 1480 136 448 99 312 149 183 151 2
1996 (II 1528 142 457 111 324 147 192 153 3
IV 1480 133 445 98 313 148 184 155 4
199731 I 1 471 134 438 93 312 147 185 158 4
'* M l. työ lliset, joiden työnantajasektori on tuntematon. 
8 Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL1388) 
mukaisia.
8 Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan.
45 Posti ja  Tele sekä Karttakeskus yhtiö ite ttiin  vuonna 
1994 ta luokitellaan yksityiselle sektorille. 
a Valtion rautatiet yh tiö ite ttiin  heinäkuussa 1995 ja 
luokitellaan yksityiselle sektorilla
** Inkl. sysselsatta med okänd Bibetsgivarsektor.
8 Uppgrftema enligt den gamla näringsgrens- 
indetnlngen {Nl 1983).
8 Enligt den reviderade atbetsktBftsundersöknjngen.
4 Posten och Tele samt Kartcemralen bolagiserades 
flr 1934 och Idassificeras inom den privata sektom.
a Statsjamvägama bolagiserades iju li 1995 och 
klassificems nu inom den privata sektom.
8 Incl. employed persons w ith unknown employer 
sector.
3 Data according to the old Standard Industrial 
Classification ¡SIC 13881 
8  According to the revised Labour Force Survey. 
v  Posts and TelecomnmicB dons o f Finland and the 
Map Centre were demerged in 1394 end aw  
classified under the private sector. 
s  Finnish Railways was demerged in July 1995and is 
classified under the private sector.
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1000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992.. 328 203 125 75 13.1 15.5 10,5 25,2 90,24
1993.. 444 , 259 184 93 17.9 19,8 15,7 33,3 120,28
1994.. 456 259 1% 88 18,4 19,9 16,7 33,6 122.20
1995.. 430 231 198 77 17,2 17.6 18,7 29.9 115.09
1998.. 408 211 196 70 16.3 16,1 16,5 27.4 109,80
1995 1 482 253 209 76 19.1 19.9 18.1 35,7 10,51
ti 433 239 194 68 17,9 ’ 18,9 .16,7 32.2 8,35
ttl 416 237 179 63 17,0 18,5 15,4 29,0 9,48
IV 447 255 192 86 18.1 19.6 16.4 35,8 9,74
V 441 * 242 199 92 17,5 18,2 16,7 32,7 10,03
VI 450 223 227 109 16,9 16,1 17,7 27,3J 9,87
VII 482 230 232 97 r 17.3 * 16,5 18.1 25,4 10,43
viti 404 216 188 67 16,2 16,3 16.1 28.6 9,24
IX 408 214 192 70 16,4 16,4 1&3 a s 8,99
X 409 217 192 70 ‘ 16,5 1 16,8 16,3 30,4 9,31
Xl 409 220 189 62 . 16,7 17,1 16,2 a 6 9,08
XII 416 229 188 70 17,0 17,8 16,2 30,6 9,46
'1996 1 438 237 202 70 17.8 18,4 17.2 32.1 9,99
II 423 234 190 59 17,3 18,3 16,3 27,0 9,06
III 419 224, 198 76 17,1 17,4 16,7 33.8 9,54
IV 41Ö* 217 "193 75 16,5 16,7 16.3 31.1 9.11
V 416 212 204 84 16,6 . 16,0 17,1 . 31.7 9,51
VI 439 217 222 107 16.6 15,8 17,5 a ,7 9,70
VII 421 211 210 78 15,9 15,2 ■ 16,6 21,3 9,46
Vili 403 207' 197 62 15.9 15,6 16,2 24,1 9,16
IX 370 188 183 55 15,1 14.7 15,5 25,6 8,19
X 377 201 176 57 15,3 15,5 15,0 25,0 8,67
Xl 395 199 198 59 15.9 15,1 16,8 27,1 8,78
XII 379 189 189 58 15,5 14,7 16,4. ■ 25,7 8,64
1997” 1 411 221 190 59 16.7 17,3 16,1 25,8 9,42
II 394 201 192 63 15,8 15,4 16,3 26,3 8,15
Iti 397 205 193 83 15,9 15,7 16,1 32,4 9.00
11 Uudistetun työvoimatutkimutaen mutaan. ’* Enfigt den imkterada arbetdtraftsundersCbiingen. ,} Accortftng to the m issä Labour force Survsy.
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1 2 3 4 5 6 7
1992___ 13,1 9,6 13,1 15,5 14,1 14.5 16.1
1993... 17,9 14.0 17,9 20,3 19,0 19,6 22,7
1994... 16,4 14,9 18,0 19,9 20,3 19,0 22,1
1995... 17,2 13,1 16,9 18,5 18,2 19,2 21,9
1996... 16,3 12.4 14.9 18.1 17,2 18,4 19,4
1994 1 20,0 15,7 19,5 22,0 22,6 23,1 20,4
II 18,5 15,1 18,0 19,4 20,6 19,3 22,6
Hl 17,7 14.8 17,7 19,4 19,1 16,7 22,0
IV 17,4 14,0 16,9 18,9 18,7 17.0 23,4
1995 1 18j0 13,9 17,9 18.8 20.1 22i4 21,3
II 17,5 13.5 17,9 17.7 18,5 19,3 22,7
III 16,6 12,8 16,0 18,4 16,9 16,2 22,5
IV 16,7 12,3 15,9 19.1 17,5 19,0 21,0
1996 1 17,4 12,9 16,9 19.6 17,9 20,3 21,6
II 16,6 12,4 14,7 18.7 17,4 18,2 19.7
III 15,6 12,1 13,7 17.2 16,9 19,1 19,0
IV 15,6 12,0 14.5 l i 9 16,7 16,1 17,3
1997 11 1 16,1 11.8 15.2 18.1 16,4 15,4 22,6
Vuosi ja
Province
neljännes Kuopion Kesti-Suomen Vaasan Oulun Lapin AhvenanmaaAroch Kuopio MeKersta Finland* Vasa Uleäborfjs 1 applaivk Aland
Year and
quarter ib
8 9 10 n 12 13
1992.... 14,4 14,8 11.7 16,0 18,6 1.3
1993.... 20,5 19.1 15.6 20,9 24,2 2.7
1994..., 20.2 21,4 16,8 21.4 25,0 3,1
1995.... 20,4 21,1 16,2 20,2 24.3 4.8
1996..., 19.9 21,4 14,9 19,4 24,2 5.2
1994 1 22.3 24,6 19,2 22,7 25.8 3,6
II 19.4 21,7 17,4 21.2 25,7 3.2
111 18,9 19.6 14,8 21,2 24.1 1,7
IV 20,1 19,7 15.7 20,3 24,5 3,9
1995 1 21,5 20.7 17,7 19,6 26,0 5,5
11 19,0 22,3 16.8 20,7 24,1 5,8
III 20,8 20,7 15.3 20,1 22.2 4.6
IV 20,5 20,6 14,9 20.2 24,9 3,3
1996 1 22.4 2£9 15,6 19,4 25,6 3,4
II 21.3 20,9 16,1 19,3 25,9 4,2
III 16.5 19,5 14,2 20,4 22,6 7.7
IV 19J 22,2 HZ 18,6 22,7 M
1997 11 1 20,9 21.1 15.3 18.9 25.1
1} Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. Eniigtdenrevideradearbetskraftsundersökningen. According to the revised labour Force Survey.
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62. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren —
Hours worked in each branch of industry
Toimiala (TOL1995)- Näringsgren (NI 199S) -  Industry ¡SIC 19S5I
Yhteensä A 01.805 AO2 C-E F45211.45Z2. F 451.45219. G. H 1 J.K L-Q X
Totalt Maatalous, Metsä- Teollisuus 4525,453.454. 4523,4524 Kauppa. Liikenne Rahoitus-. JuDdsetia Toimiala
Total riis ta-ja talous Industri 455 Maa-ta m ajoitus-ja Samfärdsd vakuutus-ja muut panetin tuntema-
kalatalous Skogs- Industry Talonrakennus; vesirasenta- ravitsemis- Transport Inke-dämää OffentTiga ton
Jorribruk. bruk rakennusasennus, minen toimima commum- palveleva ochflvriga Närmgs-
jaktochfiske Forestry vumetstetytyöt Anlägg- Kandel ho tslr csöons toim inta tjänstef gren
Agriculture. Husbyggande; ningsverk- o. restaurang- Fin arat eri ng. nrbScand okänd
hunting byggiristallatio- samhet verksamhet färsäkring, other services Industry
and fishing räf.shrtbe- Other Wholesale and uppdrags- unknown
handling construction retail hade. verksamhet
8uitding hotels. Finance.
construction restaurants insurance etc.







l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1992"... 3 842 385 54 794. 218 67 587 288 376 1068 6
1993"... 3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
1994"... 3602 356 47 755 166 54 540 291 345 1035 12
1 9 95 .... 3 669 328 51 809 170 54 541 290 380 1035 10
1 9 96 .... 3752 311 49 817 173 57 580 290 407 1057 11
1935 1 311,4 24,8 4,2 71.2 12,6 4,5 44,7 24,5 33,3 91.1 0,5
11 288,5 19,8 4,2 59,9 11.6 3.8 43,3 24,4 31,3 B9.0 1,2
III 326,1 23.9 5,2 74,0 13,5 4,0 49,3 26,1 34,8 34.2 1,2
IV 258,2 24,3 3,3 57.8 11.1 3.8 38,9 20,6 26,3 71.9 0,2
V 331,6 33.1 3.9 73.9 13.2 4.3 45.7 26.8 32.0 97.7 1.1
VI 322.2 34.3 5,2 75,6 17.3 5.4 48.8 24.8 32.7 79,2 0,9
VII 227,2 30.0 2,6 43.8 14.2 5.2 39.5 19,4 20,9 51,1 0.4
Vili 334,3 33.6 4,0 73.6 17.7 5.8 47.6 24,9 32,3 93,6 1,1
IX 324,9 34.1 5,3 68,3 16,0 4.8 45,3 24,4 33,7 91.9 1,2
X 339,7 26.4 3.9 80,0 16,4 4,9 47,3 24,0 37,8 98,2 0.9
X) 327,0 23,2 5.0 71.0 15.4 4,6 48,7 26.6 35,8 95,6 1.0
Xl) 278v2 20.1 4.6 59,6 11,3 3.1 44,3 23,7 28,7 82,0 0.9
1996 1 321,8 21,6 4.4 75.7 12.8 4,3 46,6 24,3 35,0 96,2 0.9
II 307,9 20,8 4,0 65,9 11.7 4,0 46,6 25,3 34,9 93,8 0.7
III 316,8 21,8 5,0 70.7 11,6 3.2 47,6 27,0 35,6 93,2 U
IV 303,5 24.7 2,8 70.5 12.7 4,3 45,5 22.7 33,2 86.4 0,7
V 334,5 32,3 5,1 69.9 15.7 6.1 49,9 24.2 34,4 96.1 0,9
VI 297,6 26.7 3.5 67,2 15.3 5.6 48.2 24.0 32,4 73.9 0,7
VII 248,8 33.5 2,4 46,2 15.8 5,0 43,7 18,4 25,7 57,4 0,7
Vili 319,5 28,3 4,5 70,0 15,4 5,6 49,3 23,1 35,0 87,3 1.0
IX 330.8 30,7 4,1 66.9 16,5 5.4 50,9 25,8 35,0 94.5 1.0
X 346.7 25,8 4.9 79.9 17.6 5,0 51,3 24.7 36,5 99.9 U
Xl 327,5 23,6 4.8 72.5 13.4 5.0 47,6 27.5 37.2 94.8 U
XII 236,1 21,2 u 61J) 13,9 3,9 52,4 23.3 31.8 83,4 M
1997a 1 318,3 21,4 4.0 73.1 14.6 3.9 46,8 22,6 36,2 94,8 0,9
II 300,2 19,9 3.1 65.3 11.5 3.4 44.5 25.6 34,6 91.2 U
Iti 301,6 21,5 2,9 55.0 12.8 3.5 48.9 23,7 32,8 89,1 1.4
15 Tiedot orat vanh3n tmmiataluijkituksen (TOL 1988} 
mutaista.
a Uudistetun tyihcimatutkimuksen mukaan.
"uppgäftema enfigt den gamla näringsgrera- 
inddmngen (N11988}.
9 Enligt den revkterade artetskraftsundersöknmgen.
,J Data according tothe old Standard Industrial 
Classification (SIC 19881 
a According to the revised Labour Forte Survey.
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63. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetsiösa arbetssökande —  unemphyedjob seekers 
A  -  avoimia työpaikkoja— lediga platser —  job vacancies







































Tekninen, tuon- Terveydenhuot- 
nomieteellinen lon ja sosiaali- 
ja  yhteiskunta- alan työ 
tieteellinen työ Hälsovärdoch 
Tekniskl natur- social! arbete 
vetenskapligt Health m e  
ochsamhälls- and social 
vetenskapligt welfarn wotk 
arbete 













kassan rahan saajat 
jäsenet Mottagare 
Medlemmar avgrund- 
i arbets- dagpenning 



















T A T A
1 2 3 A 5 6 1 8 g 10 H 12 13
1992.... 538 620 7 051 363121 43 649 194403 150 469 10953 26290 25301 686 16838 789
1993.... 680 435 5935 482 173 45 886 268211 195 869 14431 27236 36 759 484 29 853 414
1994.... 720 998 7 362 494 247 26793 264040 165466 53271 12904 28436 40117 591 35 404 639
1995.... 694634 8305 466013 15143 238719 ♦76 543 142 693 9207 33937 37 275 730 34 200 949
1996.... 690504 10132 447987 13882 237 069 28 774 178304 7958 42310 35642 909 33 8251 141
1994 VII 754 234 6189 510737 23 293 262391 165 461 65982 11359 18752 46 610 392 36403 630
Vili 708 181 6092 483730 19292 250477 151 829 61 882 11235 21582 42 527 581 35747 651
IX 693 634 4 937 473117 17 446 245815 146 898 69503 11399 27 674 39466 403 35833 515
X 690 760 4713 468443 17 397 244985 144 334 73474 11379 33 677 37 503 563 34 770 468
X! 693 464 5182 471 137 17 248 246685 142 624 77206 11283 36924 36 495 614 33 597 625
XII 708 406 5 064 495 172 20000 260326 148133 B2161 10977 32107 38940 439 38113 688
1995 1 699 700 6 888 485 006 19598 257354 144 016 77412 10 935 32 217 37 753 600 36278 849
II 702 483 8 806 480 099 19901 252 857 106 674 112552 10884 34 005 38 615 672 35 258 843
III 700 093 12509 468702 18193 244 969 93 047 124936 10 566 35 646 35493 943 33 673 1 323
IV 702 405 14446 459276 16 234 237 331 83 662 132 655 9 942 35 958 35 281 1028 31 551 1 265
V 707 876 13 785 448 195 12 968 227698 73683 138 542 9131 32 235 36 850 1202 32639 1 400
VI 720 825 8947 474 874 12575 232 7B5 72 261 153 828 8435 25364 42204 783 34636 924
VII 719 890 6336 487 194 14 351 241 610 69499 157 091 7983 21 492 44091 557 35 663 824
Vili 679 420 6806 461 480 11 641 230 771 60 075 151 712 8012 24388 39 542 574 34 595 873
IX 668 327 5 680 452102 11 442 228 566 55 923 159252 8325 33367 36120 596 34 513 712
X 669087 5 335 448 310 12615 229 1 78 53 756 163 450 3594 42 446 34 287 644 33 573 682
XI 673 261 5 357 448 716 14 216 232158 51 717 166171 8924 46 592 33268 670 31946 863
XII 692 244 4 769 478 207 17 981 249 348 54 203 174 718 8754 43 534 35795 496 36 071 827
1996 1 686671 6827 471 531 18301 251 089 28489 189 218 8 949 42194 35483 651 36 164 821
II 687 775 11378 462 587 18 941 247 217 28 877 185129 8960 45214 34 477 1008 33 743 976
il l 694946 15 298 451 634 17 445 239060 28 662 183 294 8 831 48358 33 262 1 139 30 854 1 477
IV 701 911 14 620 444 094 15722 235 150 28 577 180194 8 521 48 040 33151 1442 30780 1 262
V 711081 15468 432086 12 476 226 326 27 333 173 270 8072 43 418 34 893 1336 32133 1 350
VI 723 1 33 12150 459 166 11 990 231 776 28 590 187 557 7 471 34 729 40 628 957 34 539 1 098
VII 718 418 9122 468076 13450 240245 29 570 184134 7155 27 768 42767 726 36 037 991
V ili 676151 8638 439 572 10 829 229011 27 563 169990 7132 31 227 37796 792 34 061 1 215
IX 663 568 8 323 426705 9 770 226 077 27 640 169424 7 434 41 996 34082 758 34609 1 087
X 665 215 6B60 424 874 10 445 227 368 28 442 171197 7 704 49032 32 732 677 33 741 910
XI 667 869 6 B35 427 535 11638 232 279 29 294 171 524 7 743 51233 32 278 800 322951 197
XII 689 315 6 059 467 984 15 582 259226 32 252 174715 7 526 44 508 36155 617 36945 1 307
1997 1 677 562 10318 453 332 14 918 250678 *30 531 *169127 7 510 43 524 34 617 980 36 509 1 440
11 674 908 17122 437 609 15276 238 811 *29 328 *167 471 7 449 49088 32 970 1219 33 424 1 663
III 678 442 21550 424108 13751 226526 7 219 52667 31 387 1410 30511 2313
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t A T A T A T A T A T A T A T A
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1392.... 31 751 395 23089 1189 12 855 1809 12 609 100 76707 764 38 949 232 31 011 1006 50363 83
1993.... 47 212 346 32 840 1045 16094 1850 17 555 81 100379 769 49 485 186 44432 682 61 676 78
1994.... 50988 396 36559 1078 16814 1 455 18712 153 104785 1710 51905 292 50978 897 61193 151
1995.... 49562 567 35470 1177 16567 1282 18027 165 38654 1692 49936 270 50850 1167 60329 306
1996.... 49223 667 34 301 1624 16790 1817 17 648 176 96976 1628 45 554 345 50616 1 467 53 531 359
1994 VII 52 754 321 37 237 808 15 833 979 17907 139 107288 1683 49 013 319 52395 889 72003 29
Vili 52142 416 36 662 1 187 15 071 225 17 886 126 102 648 1594 47 974 387 51048 916 62732 9
IX 51 655 342 36463 1 276 14 912 235 18058 85 101 583 1142 47 778 245 51 269 684 58653 10
X 50 553 380 36343 1085 15784 231 18262 87 100 561 1089 48972 187 51 111 616 57187 7
XI 49619 407 36109 1077 16 957 149 18462 97 101796 1347 51 927 144 50 951 714 57976 B
XII 51080 406 36791 911 17 983 77 19170 101 104 683 1302 55444 184 52 375 956 60 593 -
1995 1 50629 483 36855 979 18472 316 19284 398 101 954 1842 55 900 155 51636 1 225 56 647 41
II 49 664 584 36227 1 152 18471 684 19018 174 100918 2 611 55 810 206 50728 1682 57 488 198
tn 48 599 813 35287 1 190 IB 141 1 825 18636 166 98826 2683 54 823 238 49627 1 736 57 401 1592
IV 48112 822 34 957 1377 17 318 3 681 18228 201 97 633 2615 52 7SS 507 48 832 1497 58333 1453
V 47 869 854 34 374 1208 14820 4910 17403 170 95145 1989 47 908 418 49221 1366 58 998 268
VI 50 680 400 35 938 973 15 227 2495 17130 167 99202 1687 46251 439 52 019 967 69012 112
VII 52304 377 36 768 1041 15492 430 17372 181 100063 1428 46253 368 53045 1127 71792 3
Vili 51153 546 35868 1 435 14918 271 17410 111 96 794 1634 45091 296 51 351 1066 63116 -
IX 50 (Ä2 4% 35356 1165 14915 320 17 515 124 97129 1213 45564 185 51 195 867 58271 -
X 48524 464 34886 1323 15695 203 17 621 119 97 057 909 46 570 173 50815 818 56667 -
XI 47 515 538 34151 1201 17 062 179 17 892 85 97 299 826 49190 138 49 980 857 56197 -
XII 49607 424 34975 1083 18272 71 18820 81 101833 871 53 075 121 51 753 795 60025 -
1996 1 49 886 586 35348 1496 18777 176 18947 131 99809 1446 53 068 190 51 728 1 217 54 020 113
tl 48 703 674 34 846 16)8 18703 1 162 18652 214 98174 2588 52 747 189 50685 1682 52 916 1 267
Iti 47 411 728 34 241 1958 18590 2 424 18351 329 97117 3 091 51 904 281 49322 2122 53137 1 749
tv 47 261 682 33 811 1792 17 586 3 591 18011 221 95772 2 225 49 448 524 49105 2 073 53 447 808
V 47 089 734 33215 1835 14 945 5738 17 043 193 93 493 1883 44 027 543 48 838 1717 53934 139
VI 50232 694 34 731 1355 15 531 4 563 18935 191 38082 1369 41 664 534 52331 1241 62503 148
VII 52128 501 35 442 1422 15 675 2 506 17 012 102 38253 1280 40 794 378 52881 1 198 63636 18
V ili 51 054 724 34 491 1815 15119 436 16 860 157 94 868 1457 39 614 499 50 540 1531 54340 12
IX 49529 678 33 832 2 002 14 972 451 16857 165 94 440 1261 39 643 453 50 233 1456 48738 12
X 48 482 639 33 526 1613 15715 373 17061 135 94667 1089 40822 242 50085 1 170 47 598 12
Xl 47 843 722 33 273 1490 17123 233 17 410 132 95 854 978 43 233 149 49645 1 122 46943 12
XII 51053 638 .34861 1097 18740 145 18631 144 103184 873 49677 154 52001 1072 51 155 12
1997 1 50109 1041 34 595 2069 18810 431 18234 251 99 282 1729 48127 179 51090 1749 47 041 449
II 47905 1 149 33556 2303 18463 2458 17 679 394 96 326 4065 46 981 324 49379 2379 45 650 1 168
111 46 522 1 124 32524 2365 17 958 3627 17304 414 94 698 5279 45 853 486 47 813 2 649 45 787 1883
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
64. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Vuosi ¡3 
kuukausi 




Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  8ro tt mot straffiagen -  Offences against the Penal Coda 
riko kse t--------------------------------------------------------------------------------------------- :-----------------------------
A lla Virkamiehen Haitanteko Rattijuo­ Väärennys- Sala­ Tappo. Pahoinpitely
Misshandel
SivçeJÜ- Varkaus Vahingon- Kavallus
bran väkivaltainen virkam iehille pumus
Rattfyt-
rikokset kuljetus murha syys- Tillgrepp teko fö r-
A il of­ vastusta­ Hindrande av Förfalsknings- Smugg- Oräp. Assault nkokset Theñ Skade- £ 3 1fences minen tj& istem afl
weeding
(eri bran fog mord Sedlig- gfirelse
DamageVàldsamt Atonten Forgeries Man- hetsbrott ment
motîtând anoffical driving slaugh­ Sexual to prop­




w o /fta ?
1 2 3 4 5 6 7 e S 10 11 12
1992.... 822 420 1384 3467 25741 124% 153 155 19086 965 196455 43 618 4177
1993.... 804 530 1283 2942 22104 9754 91 129 18656 1410 200390 41939 3 862
1994.... 758900 1263 2792 20390 9038 91 147 19836 1051 192 847 42 206 3 6%
1995.... 760441 1215 2534 21098 8617 131 146 22188 1144 183 271 42393 3 482
1996.... 754 705 1246 2482 21046 7559 86 160 24 568 1418 177150 41228 3092
1994 VII 64162 111 237 2 272 334 12 9 1738 122 17 941 3599 283
VIII 69138 94 259 2 032 574 3 11 1621 95 20274 3%2 286
IX 68 256 113 213 1973 450 10 8 1583 84 18 939 3 956 306
X 67662 106 229 1 B46 592 6 18 1756 118 17 740 4070 341
Xi 61 958 101 204 1 556 616 9 9 1453 72 15250 3 210 299
XII 56 261 100 225 1545 449 5 16 1652 67 14 319 3497 305
1995 1 57 485 98 233 1455 615 4 13 1690 72 12 739 3723 337
11 58 448 87 180 1429 537 5 9 1489 97 11628 2699 264
lii 62 552 109 218 1534 530 9 18 1 557 64 14 446 3222 318
IV 59614 116 201 1771 661 5 12 1820 142 15036 3745 299
V 67 738 96 208 2 055 726 6 13 1910 129 17 326 3895 353
V! 68 246 149 245 2 427 694 11 7 2044 136 18 043 4035 315
VH 66928 117 218 2 334 517 8 18 2015 106 19133 4065 312
Vili 72770 83 240 1 978 641 12 11 1866 98 19 369 3%7 357
IX 70 255 87 209 2119 524 6 17 1965 116 18108 3829 284
X 68 406 92 195 1 B96 467 7 16 2220 91 17 698 4026 346
Xl 59 509 93 199 1 437 351 11 9 1836 79 13 252 2758 299
XII 50712 99 187 1385 481 6 13 1 850 58 10 931 2904 193
1996 I 55166 107 186 1386 515 7 20 1879 82 11631 3259 251
II 56 820 88 178 1137 478 6 8 15% 55 10 952 2 203 240
l i i 58386 99 182 1 486 548 6 17 1724 65 12 503 2739 250
IV 58390 84 197 1 597 286 4 13 1999 76 13 744 3307 274
V 66 203 96 204 2 072 579 2 12 2108 70 16 737 3914 280
VI 61 193 132 204 2 445 361 10 15 2322 118 16 934 3855 230
VII 68 453 115 235 2174 602 4 14 2103 128 17 877 3828 284
Vili 72 209 125 197 2222 456 28 15 2311 172 18 650 4108 305
IX 68965 102 227 2150 361 7 10 1955 130 16 935 3675 258
X 69379 108 221 1856 416 9 15 2167 138 16 868 4034 303
xr 60733 98 200 1 772 541 3 19 2126 113 14 513 3320 269
XII 49714 109 239 1362 348 3 12 1972 71 12069 2982 219
1997 I 57 710 96 196 1 261 502 5 14 1877 254 11672 2865 294
II 51 351 104 151 1309 405 4 9 1618 139 10 871 2336 253
111 55030 108 189 1710 318 27 10 1831 63 12 826 3022 247
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
64. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel (forts.) 







Muut rikokset -  övriga bran -  Other offences liikenrte- 
------------------------------------------------------------------ rikokset
Ryöstö Petos« Huumaus­ Muut Yhteensä11 Afkohdi- Muut aiko- Muut Yhteensä Trafik-
Rán BedrS- aine­ övriga Totalt« pi tosen hofitakt- övriga Totait brott
Roth - g e ri’ i rikokset3 Other Total11 aineen Iura- rikokset Other Total Traffic
bery fraud  « Nartotika- offences ton maahan- övriga brott offences offences
bro tt3 tuonti m otaikohol-
Offences Otovtig in- lagen
involving fflrse lav Other offen­
ra rc o ío 3 atkoholhal- ces against
tig t 3mne the Alcoho­
Illic it im­ lic  Bever­



















13 14 15 tB 17 18 19 70 21 22 23 24
1 9 9 2 . . . . 2 194 19211 3 503 61162 390 263 2 790 6 729 24 771 37 793 394 384 114401 666956
1 9 9 3 . . . . 2 049 17 806 4 100 61 541 383 956 2 385 4 797 21 286 32 568 388 006 100126 638 426
1 9 9 4 . . . . 2 122 15593 6 116 67 455 384643 2 071 4137 22832 29040 345 217 92 560 583 056
1 9 9 5 . . . . 2190 15892 9 193 70 060 383 554 672 3 475 21026 25173 351714 9 0 519 587 881
1 9 9 6 . . . . 2 090 18 705 8101 69 939 378 870 2 023 3 830 19137 24 990 350 845 88267 572 576
1994 VII 211 1 189 417 6371 34846 164 278 2161 2 603 26713 9 072 4 1 388
VIII 212 1305 440 6 970 38138 184 385 2 150 2 719 28 281 8 679 5 2 270
IX 206 1345 635 6 025 35 846 206 416 1492 2 114 30 296 8 174 54 966
X 237 1259 427 5991 34736 216 404 1638 2 258 30 668 7 594 54 384
XI 165 1331 460 5043 29778 198 418 1773 2 389 29791 7 1 0 8 5 5 529
XII 189 1472 620 4 700 29161 169 318 1435 1922 25178 7 702 4 6 693
1995 1 171 1 593 1065 4622 28430 89 231 1 408 1728 27 327 6 8 8 9 4 8 400
II 138 1208 769 3 856 24 395 82 233 1388 1703 32 350 6 855 42 403
III 184 1 264 688 4 676 28 837 46 224 1 996 2266 31449 7 8 5 4 5 5 4 %
IV 176 1 148 654 5 390 31176 47 238 1 558 1843 26595 8 273 45991
V 205 1323 964 7411 36620 35 222 1644 1901 29217 7 9 9 6 53 910
VI 218 1476 850 7 471 38121 32 297 2 432 2761 27 364 8 947 47197
VII 247 1 220 546 7 044 37 900 17 245 1693 1955 27 073 8 607 47 565
VIII 250 1 242 639 7 828 38571 55 367 2 247 2 669 31530 8 1 5 4 53 370
IX 218 1067 616 6 6 4 0 35 805 34 266 1608 1908 32 542 7 415 54 795
X 201 1431 764 6 201 35 651 48 380 1596 2 024 30731 6 779 55099
XI 128 1246 1041 5157 27 896 52 440 1272 1764 29849 5 9 5 4 50351
Xil 156 1259 486 3 887 23 895 45 315 1492 1852 24965 6 7 1 5 38497
19%  1 161 1271 607 4 629 25991 52 232 1400 1684 27 491 5 971 48 618
II 148 1254 837 4540 23 519 41 276 1441 1758 31543 6 142 44482
III 141 1467 543 4 021 25791 42 271 1268 1581 31 014 7 317 50378
IV 157 1001 689 5124 28 552 45 314 1 281 1640 28198 7 473 43 751
V 185 1.467 769 6 558 35053 124 299 1484 1907 29 243 7 643 49012
VI 211 1021 552 6481 34 891 99 280 1627 2 006 24 296 8321 43 954
VII 201 1130 627 6883 36205 385 260 1857 2502 29 746 8 0 8 0 46085
VIH 244 1 172 583 7403 37 991 270 365 2 663 3 298 30920 8 321 48775
IX 184 1061 700 6 234 33 989 224 365 1552 2141 32835 6 8 2 9 52 593
X 176 1577 787 6 508 35183 219 407 1488 2 114 32082 7 394 5 5 136
XI 186 1505 779 5 550 30 994 200 424 1353 1977 27 762 7 463 51 456
XI) 172 1635 470 4381 26 044 306 258 990 1554 22116 7 313 38 336
1997 1 129 1435 651 9 559 30810 162 306 1463 1931 24969
II 113 1390 533 3 947 23188 321 254 1379 1954 26 209
III 164 931 599 4 B43 26 888 123 273 1 244 1640 26502
« Maksuvälinepetosten tilastoyksikkö on muuttunut 
3 Huumausainerikokset kuuluvat rikostakfm 1.1.1994 
afkaea
_ har andrats.
3 Narkotikahrott omfattas av strafftagen fr.rxm. 
1.1.1394.
1 The statistica l unit for means o f payment frauds 
_ has changed
3  from  } January J99t narcotic offences ara classified 
among offences against the Penal Code.
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
65. Vireillepannut konkurssit —  Anhangiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings instituted







































1 2 3 4 5 6 7 8 3
1992.. 7 3 5 5 41 1 261 1 005 2 226 239 1460 88 6 320
1993.. 6 7 6 8 36 1 113 928 2 054 246 1241 163 5781
1994.. 5 502 40 796 640 1 601 213 938 225 4 453
1995.. 4 7 0 0 28 608 559 1 256 175 743 140 3 5 0 9
*1 9 9 6 .. 4 296 34 507 4 % 1 131 147 561 157 3 032
1994 1 1 596 10 255 ‘ 216 486 68 248 62 ' 1345
11 1 380 10 183 165 424 51 242 58 1133
lii 1 215 13 176 129 339 36 207 44 944
IV 1311 7 18? 130 352 58 241 61 1031
1995 1 1 402 6 226 169 382 48 225 35 1091
II 1 160 9 143 143 310 52 177 45 879
III 1 022 3 125 122 268 38 155 24 735
IV 1 116 to 114 125 296 37 186 36 804
*1996 . 1 1 250 10 164 140 332 42 158 44 - 890
li 1 057 10 137 113 275 39 130 38 742
UI 1 090 10 124 133 281 37 142 39 766
IV 899 4 82 109 243 29 131 36 634
Y rittä jät -  Företagare -  Sell-employed Muut Yksi*








































10 11 12 13 14 15 ■16 17 18
1992.. 20 77 67 248 62 51 387 912 123
1993.. 17 67 53 206 49 38 355 785 202
1994.. 17 69 71 253 64 46 269 789 260
1995.. 23 62 79 248 81 86 398 977 214
*1 9 9 6 .. 41 60 72 225 98 90 390 976 288
1994 1 9 19 T7 67 13 8 76 209 42
II 1 17 . 8 71 9 15 64 185 62
III 5 15 21 65 17 9 63 195 76
IV 2 IB 25 50 . 25 14 66 200 80
1995 1 7 18 22 70 21 12 93 243 68
II 5 18 17 44 19 - 25 106 234 47
ill 2 13 22 74 16 21 88 236 51
IV S 13 18 60 25 28 111 264 48
*1996 1 15 10 22 67 29 21 109 273 87
II 13 19 19 51 17 27 95 241 74
III 11 12 19 61 28 24 89 244 80
IV 2 19 12 46 24 18 97 218 47
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Trendit/kausitasoitetirt sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series










Maa- ja metsätalous 
































Av mejerier av kött av 
invägd mjölk nötkreatur 
r M ilk received Production 

















1000 % 1000 1 000 0001 1 000 000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 1 2 486 2 012 475 19,1 514 7 195 8,2 13,4 3 8 4 6 1 924 1 879
II 2 484 2 010 474 19,1 512 7 195 8.3 13,4 4003 1 988 1 962
III 2 481 2 009 472 19,0 507 7 194 8,4 13,5 4 204 2 083 2 065
IV 2 477 2 009 468 18,9 502 6 193 8,6 13,5 4407 2185 2168
V 2 474 2 012 462 18,7 498 6 192 8,7 13,6 4 562 2 266 2 251
VI 2473 2 016 457 18,5 496 6 192 8,8 - 13,8 4 620 2297 2286
VII 2 475 2 022 452 18,3 494 7 193 8,9 13,9 4 580 2 278 2273
V ili 2 478 2 029 449 18,1 490 8 194 9,0 13,9 4483 2 227 2 232
IX 2 481 2 036 445 18,0 486 9 195 8,9 14,0 4377 2174 2185
X 2 483 2 040 442 17,8 481 10 197 8,8 14,1 4 309 2145 2156
XI 2 482 2 044 438 17,7 476 - 10 198 8,7 14,1 4 315 2159 2155
XII 2 481 2 047 434 17,5 473 10 199 8,5 14,1 4383 2 207 , 2179
1995 1 2 481 2 049 432 17,4 471 10 199 8,3 14,1 4 485 2 273 2 213
II 2484 2 053 431 17,4 470 10 199 8,1 . 14,1 4 581 2 338 2 239
III 2 491 2 059 432 17,4 469 10 198 8,0 14,1 4 624 2 376 2 236
IV 2 499 2 065 434 17,4 469 . 10 ' 196 7,9 14,0 4 609 2 382 2 205
V 2 505 2 070 435 17,4 469 11 195 7,9 14,0 4 543 2 360 2 158
VI 2 508 2 074 435 17,3 469 11 193 7,9 13,9 4 460 2 323- 2113
VII 2 508 2 076 432 17.2 468 11 192 7,9 13,9 4 366 2 274 2 073
V ili 2 505 2 076 429 17,1 467 10 191 8.0 13,9 4 268 2 225. 2 031
IX 2 502 2 077 425 17,0 464 10 191 8,1 13,8 4 192 2 1 9 0 1 998
X 2 500 2 077 423 16,9 461 9 190 8.2 13,8 4131 2 1 6 5 1 966
XI 2 500 2 078 422 16,9 458 9 190 8,3 13,8 4 047 2 1 3 5 1 918
XII 2 501 2 080 421 16,8 456 9 189 8.3 13,8 3 928 2 089 1 855
1996 1 2 503 2 084 419 16,8 455 10 189 8,3 13,9 3 788 2 019 1796
11 2 504 2 086 418 16,7 455 10 188 8.2 13,9 3 658 1935 1 758
III 2 504 2 088 416 16,6 454- 10 188 8,1 14,0 3 589 1 865 1 759
IV 2505 2 090 415 16,6' 454 10 187 8,0 14,0 3 592 1 826 1 792
V 2 503 2 090 413 16,5 453 10 187 8.0 14,1 3 674 1 836 1 850
VI 2 501 2 091 411 16,4 451 10 187 7,9 14,1 3 809 1 892 1 915
VII 2 500 2 092 408 16,3 448 10 187 7,9 14,2 3 939 1 963 1 964
Vili 2 499 2 095 405 16,2 445 10 188 7,9 14,3 4 027 2 023 1 987
IX 2 500 2 098 402 16,1 442 10 190 7,9 14,4 4 045 2 048 1 982
X 2 502 2 104 398 15,9 440 11 191 8,0 14,4 4 015 2 039 1 970
XI 2 504 2 109 395 15,8 440 12 192 8.1 14,5 3 989 2 018 1 975
XII 2 507 2 115 392 15,6 439 13 193 8.2 14,6 3 985 2 003 1 997
1997 l 436 14 193 8,3 14,6 3 994 1 994 2 028
II 431 15 194 8,4 14.7 4 018 1 998 2 061
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäivakcrjattu volyymi-indeksi -Voiym index för industriproduktionen. korigerad efter arbetsdag -  Volume index o f indusoisi 































hyddykkeet Kaivos- ja 
Konsumtions- kaivannais- 
































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1994 I 103 115 103 96 87 102 111 66 102 118
II 104 119 104 96 89 103 111 67 102 118
III 105 122 105 96 90 104 110 67 103 119
IV 106 124 106 97 91 106 110 67 105 120
V 107 126 107 97 92 107 109 67 106 120
VI 108 129 108 97 92 108 108 66 107 121
VII 109 132 109 97 93 109 108 66 109 121
V ili 110 135 110 97 93 110 107 65 110 121
IX 111 139 111 98 93 111 107 65 111 121
X 112 141 111 98 93 112 107 65 112 122
XI 113 143 112 98 93 113 107 65 112 122
XII 114 145 113 99 92 115 108 65 112 123
1995 1 115 147 114 99 92 116 108 64 111 125
II 116 150 114 99 92 116 108 63 111 126
III 116 152 115 99 93 117 109 62 110 127
IV 116 155 115 100 93 117 109 61 109 128
V 117 157 116 100 94 117 109 59 108 129
VI 117 158 116 100 95 117 109 59 107 129
VII 117 160 116 100 96 117 109 58 106 127
V ili 117 161 116 100 96 117 109 58 ' 105 124
IX 116 163 115 100 95 117 109 58 105 120
X 116 163 114 100 95 117 110 58 104 117
XI 116 164 114 100 94 117 110 58 104 114
XII 116 163 113 101 93 117 111 58 104 112
1996 I 116 162 113 101 92 117 112 58 104 111
II 117 162 114 102 91 117 113 57 104 112
III 117 162 114 102 91 118 115 57 105 112
IV 118 164 115 103 91 119 116 57 106 113
V 119 166 116 103 91 119 117 57 107 115
VI 120 169 117 103 91 120 118 57 109 116
VII 121 171 119 103 91 121 118 56 110 118
V ili 122 173 120 103 91 122 117 56 112 120
IX 123 174 121 104 91 123 117 56 113 122
X 124 176 122 104 91 124 117 56 115 124
XI 124 178 123 104 91 125 118 56 117 126
XII 125 180 123 104 91 126 119 55 118 127
1997 1 126 183 123 104 90 126 120 55 120 128
II 126 184 123 104 90 127 120 55 121 129
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Tr en drt/ka us ¡tasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonalty adjusted series
Trendi-Trend- Trend
Teollisuustuotannon tyflp3rv9korjattu vofyymHiwfeksi (jatk.)
Votymindex för mdustriproduktioren. tomgerad efter arbetsdag (forts.) 
Volume index o f industrial production. calculated per working day (com !
16 22 23 24 25 E 14,15 2 3 -2 / 29
Vuosi fa Kustanta- Last-, savi-ja M atalien M etalli- Koneiden Energia- Puu-ja M etalli- Muu
kuukausi
Aroch
miner) ja kivituotteiden valmistus tuotteiden ja la itte i- ja  vesi- 
nuotio
paperi- teollisuus teollisuus
painami* valmistus - Framställ- valmistus . denvalm .. teollisuus Metal)- Annan
mänad ROT Tiltv. avgtas-. ningav Tillv. av Ttllv. av Energi TrS-och industri fabriks-
Year end Föriags- ler-ochsten- metaller metaltvaror maskina * och papperS' Mamifac- Industri
month verksam- produkter Bns>c fabricated Machinery vatterv- moustri turn o f Other
























23 24 , 25 26 27 28 29 30 31
1994 1 82 68 118 89 82 113 . 113 107 94
II 83 70 119 90 84 114 113 110 95
III 83 72 120 91 85 114 114 112 95
IV 83 74 121 92 85 . 115 115 114 96
V 84 76 122 93 86 115 116 116 96
VI 84 77 123 94 87 115 117 118 97
’VII 85 77 123 96 • - 88 115 117 * 120 97
Vili 88 77 124 97 89 115 118 122 97
IX 85 ,  , 77 125 * . 9 8 . 91 . 114 118 125 97
‘ X 87 - . 77 127 99 94 114. 119 128 98
XI 88 77 ? 128 100 97 114 120 131 98
XII 8 8 ;. 77 . 130 »101 1.01 113 120 134 98
1995 1 88* 78 131 - 102 104 113 121 136 98
II 89 78 131 103 - 108 113 121 138 98
■ Iti 89 78 130 104 110 112 • 121 139 98
(V 89 79 128 : 105 ■ 111 112., 122 140 98
V 89 79 , - 127 106 , 112 111 122 141 98
VI 89. 79 126 107 111 111 122 143 97
VII 90 79 125 108 110 111 121 144 97
v iti 90 78 126 • 108 110 111 119 146 97
!X 90 77 127 109 110 111 116 147 97
X 90 76 128 109 110 111 . 113 148 97
Xl 90 . 76 130 110 111 112 111 148 97
Xll 90 75 131 110 111 114 • 109 148 97
1996 1 90 75 132 110 111 ‘ 115 109 148. 97
II 89 75 133 110 112 117 109 147 97
* III 89 76 135 111 113 119 110 148, 98
IV 89 77 137 111 114 121 111 149 •99
V 89 78 139 112 115 122 112 150 .99
VI 88 79 141 113 116 123 113 151 100
. VII 88 80 143 114 118 • 124 115 153 - 100
VIII 88 82 144 115 118 124 117 154 100
IX 88 83 144 116 119 125 119 155 101
X 88 84 144 117 118 125 121 156 101
XI 88 85 144 118 117 124 123 157 101
XII 88 86 145 118 116 124 124 158 102
1997 1 88 87 145 119 115 124 126 158 103
II 88 88 145 119 113 124 127 158 103
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/sasongutjamnade serier —  Trends/seasonally adjusted series





Palkat ja kansantulo 
Löner od i nationalinkomst 








Gross fixed capital 
formation
Vuosi ja
kuukausi Tukku- Vähittä is* neljännes Kansan- Palkka* Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Aroch myynnin myynnin.. Aroch tulo summa Privata Offentliga Privata Offentliga
mänad volyymi volyym i'' kvartal National- Löne- Prrvate Government Private Government
Year and Pam- Oetalj- Year and inkomst summan services services
month handelns handelns quarter National Wages
volym volym income and
Volume o f Volume o f ■ salaries
whole- re ta ilin g 11
saTmg
1990 h in to ih in - 1990 érs priser -1990prices
1990 = 100 1 000000 mk--F IM  m illion
32 33 34 35 36 37 38 39
1934 1 69 78 1992 1 94412 55595 62 799 27 385 20 590 4180
II 69 79 II 93024 54 574 61 693 27 260 20380 4 348
III 70 79 III 91712 53 333 61 585 27177 17 881 4114
IV 71 79 IV 90 927 53133 61 286 26 977 16487 4 257
V 72 79
VI 73 80 1993 1 90737 50900 60011 25962 15857 3 597
VII 74 80 II 90479 50 331 59536 25 821 15619 3333
V ili 74 80 III 93 698 50 803 59886 25778 14 626 3 561
IX 75 80 IV 93 901 50 650 60744 25 467 14 536 3 399
X 75 80
XI 75 81 1994 1 94 559 50 371 60911 25 543 14 363 3 529
XII 75 81 II 100431 50 251 60410 25 626 14815 3 532
III 102 855 50 975 61 315 25 614 15395 3492
1995 1 75 82 IV 104 241 52 670 62125 25 945 15 970 3 554
11 75 82
III 76 82 1995 1 107119 53150 62 707 25 546 16 875 3 510
IV 76 82 II 108910 54815 63 761 26140 16 677 3 448
V 76 82 III 109 442 55034 63 552 26 243 17 463 3351
VI 76 82 IV 111668 55416 63915 26 527 16246 3 408
VII 77 82
V ili 77 82 1996 1 114 771 56 762 65 048 26 478 17 081 3 376
IX 77 83 II 113 340 57317 65015 26 827 17 343 3 481
. X 77 83 III 114929 58067 65704 26 979 18 628 3 488
X! 77 83 IV 116751 58712 66610 27194 18 689 3 381
XII 77 84












1997 I 79 88
'* Työpäivää kohti. 11 Per arbetsdag. 11 Per working day.
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series








Bruttonati onafprodukt efter näringsgren
















































1990 hintoihin--1990 ârs priser -  1990 prices
1 000 000 mk - FIM m illion 1 000 000 m k- FIM m illion
40 41 42 43 44 45 46 47 48
1994 1 3 277 3 031 26940 4 770 9 293 8 985 115 649 35 882 25 851
II 3 385 3 965 ' 28 640 4 912 9359 9140 118 991 37 481 29 419
111 3 745 3 828 29456 5 072 9 401 9 293 120 938 40451 33 811
IV 3 400 3 720 30211 5 045 9 524 9343 121 762 40418 31 465
1995 1 3 320 3 797 31414 5 290 9 730 9 470 124 212 42 905 30 940
11 3189 3 986 31538 5 210 9 814 9 478 124935 44774 31 774
III 3 031 3 614 31917 5 098 9 829 9484 124900 43 432 32 788
IV 3 257 3 399 31479 5 080 9 856 9 593 124626 44801 32 953
1996 1 3 293 3 296 31616 5146 10049 9717 126096 45 011 35 264
II 3 240 3122 31919 5 236 10 048 9657 127 042 46 329 34 812
III 3 246 3 378 33 065 5 556 10454 9791 130131 46157 34145
IV 3385 3 329 33 363 5 906 10419 10 046 131 887 48178 36639
Kausitasoitettu -  Säsongutjamnad -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa --Iftrikeshandel-- Foreign trade
Volyymi-indeksit - Volymmdex- Volume index
Vuosi ja Vienti -  Export -  Exports T uonti -  Import -  Imports
neljännes
Äroch Koko Puutavara- Paperi- Kemialli- Metallien M etallituote- ja Koko Raaka-ai ne et Poltto- ja Investoin- Kulutus-
kvartal vienti teollisuus teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja  tuotanto- voitelu- tita  varat tavarat
Year and Total Travaru- Pappers- teollisuus teollisuus Metalprodukt- Total tarvikkeet aineet Inves- Konsum-
quarter export Industri industri Kemisk Metallbas- och maskin- import Rämaterial och Bränn* terings- tionsvaror
Total Wood Paper industri industri industri Total produktions- materiat och varot Con-
exports industry industry Manufac- Basic Manufacture a f imports fömödenheter smörjmedel Investment sumers'
tore o f metal metal products fla w  materials Fuels and goods goods
chemicals Industries and machinery and production lubricants
supplies
1980=100 -
49 50 51 52 53 . 54 55 56 57 58 59
1994 1 160 97 171 203 273 193 111 111 137 83 155
II 163 106 175 214 278 190 128 122 164 99 177
III 171 107 177 111 252 217 132 124 164 115 175
IV 173 109 177 236 273 212 T46 133 187 123 205
1995 I 178 110 181 216 250 241 135 132 151 111 183
II . 183 100 179 215 260 271 140 134 166 111 180
111 174 98 175 205 259 243 144 135 160 125 193
IV 177 99 151 201 257 285 140 124 122 139 183
1996 1 177 97 155 212 277 265 152 139 185 145 213
II 185 100 160 237 285 275 146 132 166 134 206
Eli 188 103 171 246 310 266 145 130 172 129 213
IV 197 98 178 244 308 283 150 131 159 131 217
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Tre n dit/ka us ¡tasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -Seasonally adjusted______________________________________________________________________























































































































liike -ja  Volym- 
varastora- index 
kennukset för ny- 
IndustrK byggnad 
affärs- och Volume 








1 000 000 m3 1990=10
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1992 I 9,94 3,85 2,52 B,43 3,56 2,20 56,94 20,34 16,95 9,94 3,67 3,15 67
II 8,12 3,36 2,09 7,85 3,08 2,24 53,92 19,65 15,95 10,21 3,70 2,89 63
lii 7,43 2,99 1,66 6.51 2,68 1,54 50,52 18,67 14,05 9,70 3,52 3,31 59
IV 6,99 3,24 1.58 6,71 2,85 1,41 49,42 18,41 13,51 7,89 3,05 2,18 53
1993 I 5,79 2,43 1,27 5,63 2,85 1.17 47,28 18,26 11,74 7.75 2,93 2,11 48
II 6,61 2,90 1,42 5,68 2,37 1,24 45,21 17,59 11,60 6,83 2,83 1,40 48
III 6,70 3,29 1,43 6,28 2,82 1,45 44,30 17,45 11,86 6,92 2,84 1,63 47
IV 6,57 2,86 1,43 5,43 2,54 1.31 42,61 16,88 10,45 7,14 2,92 2,19 45
1994 I 6,49 2,90 1,66 5,62 2,70 1,35 41,82 16,98 10,39 6,54 2,73 1,43 39
II 7.45 2,58 2,62 6,85 2,60 2,14 42.23 17,11 10,49 6,35 2,48 2.17 42
III 4,98 1,93 1,51 5,46 2,29 1,53 41.01 16,57 10,04 6,32 2,60 1.70 43
IV 8,56 3,07 3,39 6,48 3,04 2,03 40,52 16,64 9,87 6,70 2,58 2,04 42
1995 I 7,10 2,45 2,94 7,55 1,65 4,06 41,90 16,21 11,97 5,97 2,80 1,49 45
II 6,30 2,13 U I 5,76 1,99 2,05 41,43 15,53 12,38 5,55 2,39 1,51 44
III 6,44 1,95 2,55 5,65 1,90 2,01 40,30 14,85 12,00 6,44 2,29 2,07 41
IV 6,32 2,02 2,09 5,94 1,79 2.54 40,75 14,12 13,12 5,67 2,32 1,58 40
1996 I 7,83 2,25 2,92 5,99 1,85 1,94 37,68 13,30 11,89 6,13 ■2.11 2,44 40
II 8,30 2,55 3,07 6,69 2,12 2,22 37,93 13,16 11,66 6,34 2,22 2,55 41
III 7,31 2,65 2,24 7,62 2,48 3,14 39,10 13,32 12,18 5,97 2,00 2,23 44
IV 7,41 3,00 1,97 6,86 2,68 2,27 39,04 13,34 12,09 5,94 1,94 2,02 48
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Bruttokansantuote neliannesvuosrttain (ks. taulukko 66, s. 104) 
Bruttonationalprodukten kvartalsvis (se tabell 66, sid. 104) 
Gross domestic product by quarter (see table 66, pp 104)
1990 = 100
Saksa -Tysldand -  Germany
USA
Japan i- Japan
Iso-Britannia -  Storbritannien -  
United Kingdom 
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Suomi -  Finland
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 69, s. 107)
Arbetslöshetstal mänadsvis (se tabell 69, sid. 107)
Unemployment rates by month (see table 69, pp 107}
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -P e r cent o f total labour force
%
Suomi -  Finland
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Saksa -  Tysldand -  Germany 
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66. Bmttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product














































t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19 9 2 ... 89.6 97,5 106,5 101,6 114,4 97,5 1043 1023 101,7 104,9 104,9 101,7 103,1 1033
19 9 3 ... 88.6 95.3 109.4 103,1 113.2 99.5 105.1 1003 100,5 1053 1052 1043 104,2 103,4
19 9 4 ... 92.6 98,5 115,0 107.5 116,5 103.4 108,7 103,4 102.7 108,5 105,9 107,7 107,1 106,4
19 9 5 ... 96.7 102.0 118,7 110,4 118,8 105,9 111,0 105,7 105,7 110,5 1073 1093 1092 109,1
19 9 5 ... 99.9 103,1 124,5 113,0 120,5 108,2 113,9 1072 111,1 112,5
1992 I 30,9 97,9 104,5 103,1 107,1 972 103,9 1022 102,4 104,9 105,9 100,4 102,1 1033
II 89.9 98.6 104,8 102,4 106,9 973 103,2 102,0 102,4 1053 105,7 101,0 102.4 1023
III 89.3 97.1 104.5 100.0 106.5 97,7 103,4 102,0 101,5 104,8 1053 101.9 102,5 102,0
IV 88,6 94,6 106,0 103,3 105.7 97.8 103,8 1013 .101,4 1043 105,1 1033 103,1 101,9
1993 1 88,1 93.9 105,1 102,3 1041 983 103,0 100,4 100,9 104,0 105,6 1033 103,1 1013
II 87,8 94,4 104,0 102,0 112,9 992 104,4 100,5 101,0 104,6 1052 1042 104,1 1032
III 89,2 95,9 108,9 103,5 113,7 1002 1(63 100,7 100,0 105,8 105,4 104,1 1043 1033
IV 89.5 95,1 115,7 105,4 113,5 100,7 104,9 100,9 101,0 106,1 104,9 1053 1043 1033
1994 1 90,0 95.9 112.3 106.2 114.8 101.7 105,8 101,5 101.2 107.8 1053 1063 1053 1043
II 92.3 97,5 114,8 107,6 116,1 1023 108,4 103,2 102,5 107,8 105,9 1073 1063 106,1
III 94,0 98.4 114,9 107,3 116,7 104,0 1092 104,0 1033 108,7 1063 1082 1073 1063
IV 94,1 99,4 117,2 108,9 117,9 1043 110,0 105,1 103,7 109,8 106,0 1093 1083 1073
1995 1 98,7 *100.5 117.2 110,3 118.2 1052 110,5 105.6 105.3 110.7 105.9 1092 1083 1083
II 97,1 101,9 117,7 109,8 119,2 105,7 110,4 105,8 105,4 111,0 107,0 109,4 1083 1093
III 96,7 102,7 119,8 110,8 119,1 106,1 1112 106,0 106,1 1102 1073 110,4 1093 109,4
■IV 95,4 102,3 120,3 110,5 118,8 106,7 111,9 105,5 106,1 110,1 108,8 110,5 1093 109,4
1998 1 98,2 102,0 123,6 111,4 118,6 1073 112,1 1063 106,6 1113 111,0 110,7 1103
II 98,8 102,4 124,1 112,8 120,4 1073 113,8 106,7 105,2 110,7 1123 1113 1103
(11 100.7 103,1 125,6 113,8 1213 1082 114,5 107,5 106,8 1113 112,9 1122 1113
IV 102.1 104.2 124,6 114,2 121,4 108,5 115,1 107,7 112,1 113,9
’ ’ Tiedot eivät ote kausitasoitettuja. Uppgiftema Sr ime sSmmgu^ämnade. 'J. Data m  nai seasons/^ adjusted.
21 15 jäsenmaata. 25 15rredlemsiänder. 27 15 member countries
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67. Teollisuustuotannon määrä —  Industri produkti onens volym —  Volume o f industrial output









































1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 U
1992.. 92,4 93,5 108.6 101.0 96,3 101.4 98.0 98.9 97.8 100.5 96.0 101.6 99,4 98.7
1993.. 97.2 93,3 112,2 93,6 98.4 100,2 92,9 93,9 95,7 98,5 92,0 105,2 98,8 95,3
1994.. 108,3 103.8 120,0 96,9 103,4 104,6 94,6 97,5 101,7 102,4 93,1 109,8 102.9 100,0
1995.. 116.4 114,1 127,2 98,9 105,9 106,7 98,6 99,3 107,9 107.9 96,2 113,4 106,0 103,6
1996.. 120.7 117,4 134,1 99,0 107,3 110,2 99,1 99,7 104,8 98,7 116,5 108,1 103,8
1994 VII 113,8 102,0 122,0 99,0 103.6 102,4 102,7 104,3 104,6 92,2 111,5 103,8 101,5
V ili 108,9 103.0 114,4 96,3 104,1 102,3 102,9 105,2 103,8 95.9 112,4 105,5 102,4
IX 111,3 107,5 122,8 97,4 105,1 103,5 93,2 102,7 101,3 104,6 94,1 112,2 104,8 101,4
X 112,6 109,3 124,6 98,3 105,8 106,6 96,6 101,9 102,6 106,0 93,9 112,7 105,1 101,9
X) 111,9 110,5 125,0 99,0 104,0 100,3 94,9 102,7 102,9 107,2 95,8 113,5 105,9 102.1
XII 111,1 111,0 125,8 101,9 104,4 108,4 91.0 103,7 107,9 103,3 95,9 114,8 107,2 104,4
1995 1 113,5 111,1 124,8 96,5 104,5 103,8 104,1 101,8 109,9 94,7 115,1 106,3 102,3
II 114,2 112,4 124,3 97,4 104,7 99.9 102,7 104,1 107,5 96,8 115,2 106,4 102,1
III 115,0 112,6 124,3 97,9 105,9 107,1 96.6 105,1 105,6 108,3 97,9 115,1 107,2 103,9
IV 114,7 115,7 125,6 98,4 105,0 102,9 103,0 107,2 105,4 97,0 114,5 108,3 103,0
V 116,0 113,1 127,0 99,6 105,3 104,1 105,2 105.1 108,0 96,5 114,4 106, B 104,3
VI 115,2 115,3 124,1 98,2 104,9 105,9 105,0 104,9 110,4 95,7 114,5 106,4 103,8
VII 120,4 112,9 131.1 99,6 105,7 103,6 105,2 107,5 111,9 93,5 114,6 106,3 104,3
Vili 116,8 113,2 128,3 97,5 105,9 104,4 93,2 105,4 108,4 109,9 96,6 115,7 107,4 104,6
IX 116,3 115,1 129:8 97,8 106,5 105,1 96,1 98,5 107,5 108,4 94,0 115,8 106,4 103,0
X 114,8 114,7 129,3 95,6 105,5 104,0 97.1 97,4 106,7 106,7 95,3 115,3 106,0 102.1
XI 116.9 115,4 129,9 96,7 106,4 106,5 100,6 97,6 106,1 107,8 97,0 115,6 106,8 102.8
XII. 116,8 115,0 133,2 97,8 106,8 112,2 103,0 98,5 115,3 106,7 97,8 115,8 107,9 104,9
1936 1 116,4 112,3 133,7 98,7 106,0 109,3 94,7 98,8 103,4 98,2 115,5 107,2 102,8
11 115,3 113,1 134,4 96,4 106,5 108,4 93.1 99,1 104,7 100,2 117,1 107,8 102,2
III 117,4 114,7 132,1 98,0 107,1 114,0 96,9 99,6 108,4 94,2 116.6 107,1 103,7
IV 117,3 114.9 133,5 98,0 106,3 108.4 38,3 98,6 103,9 97,2 117,4 107,5 102,5
V 119,9 117,2 130,6 99,0 107,5 110,4 101,0 99,5 104,2 99,4 118,3 108,7 103,7
VI 120,8 119.2 136,2 99,6 106,6 110,8 98,6 98,8 107,5 95,3 116,8 107,6 104,0
VII 124,9 117,8 137,3 100,0 107.3 108,5 110,9 101,1 105,2 99,6 116,8 109,1 105,1
V ili 120,5 116,8 136.6 100,5 107,1 110,2 89.7 101.1 104,0 97.4 117,1 108,4 104,1
IX 123,3 118,1 134,8 99,6 107,5 108,8 106,4 99,7 105,7 98,7 117,3 108,7 104,2
X 123,4 117,4 133,0 98,8 107,4 109,0 98,9 99,6 104,5 102,5 117,5 109,3 104,1
XI 124,9 121,8 133,5 99,9 108,0 109,8 99,8 99,6 104,7 101,2 118,6 109,6 104,3
XII 126,7 125,7 133,8 99,9 108.6 112,2 106,1 100,4 102,6 101,2 119,1 109,7 104,4
1997 1 125,8 123,0 134,3 101,4 108,6 110,9 91,9 99,2 100,9 106,5 119,0 110,6 104,4
tl 101,8 103,3 119,5
"  KatvostyO ta tehdasteollisuus. "  Gruvor och tiHverkningsindustii. «Mining and manufacturing.
"Vuositason luvuilla parempi kattavuus z Arstaten har b3ttre tSckmng än manadstalen. Aranml data hava more complete coverage
kirin kuukausiluvuilla. „  6  justerad för dika antat arbetsdagar per manad _ than monthly data.
"  Eroja työpäivien määrissä ei de korjattu. 
41 ISiäsenmaata.
^ISmedtemsiander. Not adjusted for unequal number o f working 
days in the month.
15 member countries.
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1 2 3 4 S 6 7 B S 10 11 12 13 14
1992... 108 110 109 108 112 115 108 HO 108 116 105 106 109 113
1993... 110 114 112 111 118 121 112 112 111 120 106 108 113 118
1994... 115 119 115 113 122 126 114 115 113 124 109 111 116 123
1995... 123 125 119 118 126 132 115 118 116 128 112 114 120 127
1996... 127 133 122 138 120 119 130 115 118 124
1994 VII 119 123 127 114 114 124’ 148 111 124 123
VIII 116 113 125 114 124 90 111 112 123
IX 115 118 115 126 114 115 124 83 112 111 123
X 120 123 127 114 114 125 83 112 111 124
XI 120 113 128 114 125 89 112 113 125
XII 117 122 116 131 114 117 125 228 113 143 126
1995 1 121 123 128 114 114 126 88 113 113
II 121 116 130 115 126 82 113 112
111 121 122 116 135 115 127 84 113 112 125
IV 124 126 131 115 115 127 85 113 113
V 122 119 131 115 127 85 113 113
VI 123 125 120 132 115 127 154 114 128 126
VII 125 127 133 116 116 129 158 114 129
VIII 122 118 130 116 129 82 114 113
IX 123 127 119 131 116 129 85 115 114 128
X 126 128 132 116 116 129 85 115 114
XI 127 118 133 115 130 90 115 117
XII 125 130 120 136 116 118 130 238 116 148 130
1996 1 129 134 116 117 129 88 117 116
II 129 120 136 116 129 85 116 115
III 127 130 121 141 116 118 129 86 116 116
IV 134 137 117 118 129 115 118 123
V 138 124 136 117 129 114 117 123
VI 127 135 123 138 117 120 129 116 118 124
VII 134 139 118 119 131 116 118 124
V lil 132 122 136 131 115 118 124
IX 127 134 124 137 120 131 116 119 125
X 133 138 120 131 117 119 126
XI 135 123 140 132 117 119 126
Xll 129 137 143 121 132 117 121 127
1997 1 139 134 115 120 125
11 134 117 120
11 Vain läntinen Saksa. Yritykset, jossa on vähintään
_ 10 työntekijää.
0 Viikkoansiot
0 Kuukausiluvut tarkoittavat jaksan loppua.
^  Ml. kaivostyö ja kuljetus.
0 Kaikki teollisuudenalat.
0 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiaivo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- 
sissä. joissa on vähintään 30 työntekijää.
0 15 jäsenmaata.
11 Endast västra Tyskland. företag med lOeller 
flet anställda.
^  Veckoinkomjter.
0 Mänadstalen avser slutet av perioden.
2 Gnivor, tiUverkningsindustri oth transport
0 Alla industriar.
0 Mänadstatan avsar början av perioden medan 
ärstalen är en medelvärde av värdena frän januari 
det aktueQa äret tiO januari nästa är.
71 Mänadsinkonster för fast anstäilda arbetare, 
i företag med min» 30 arbetare.
5 IS madlemsländer.
0 Only Western Germany, Enterprises with Wor 
mom employees 
^Weeify earnings 
*  Aionthfydata refer to end of period 
0 Minina, manufacturing end transport 
Z.AU industries
s Monthfy dam refer a  beginning of period. Annus] 
figures ere centred by averaging date from Jermry 
of current year to January or forbwing year.
”  M onthly earnings o f regular workers in  
_ establishments employing et least 30 vwjrkers.
0 15 member countries.
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69. Työttömyysaste—  Arfaetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoim asta. Kausttssoitettu ia standardoitu —  Procent av den to ta ls arbetskraften. Säsongutjämnade ooh 
stanaardiserade ta i —  Per cen t o f to ta l labour force. Seasonally adjusted and standardized
Vuosi ja Suomi Ruotsi1* N«ja Tanska Saksa2* Iso- Alanko- Belgia Ranska Italia 
kuukausi Finland Sverige11 Norge Oanmark Tyskland3 Britannia maat Belgien Frankrike Italien 
Arocti Sweden ”  Norway Denmark Germany3 'S tot- Neder- Belgium France ttaly 
mänad britannien I3ndema 








1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 12 13 14 15
1992. 13.0 5.8 5.9
1993. 17,6 9.5 6,1
1994. 17.9 9.8 5,5
1995. 16.6 9,2 5,0
1 9 » . 15.7 10,0
1994 VII 18,9 8.8
V ili 17.4 8.8 5.2
IX 17.5 9.6
X 17.4 9.5
XI 17.3 9.6 5,2
XII 17.3 9.7
1995 1 17.9 9.4
II 16.8 9,2 5.4
III 16.3 9,4
IV 17.6 9.2
V 17,9 9.1 5,2
VI 17,2 9.1
VII 17,4 8.8
V ili 16,8 8,7 4.7
IX 18.4 9,1
X 16,6 9.2
XI 16.8 9,3 4.3
XII 17.0 9.7
1996 1 16,1 9,2
II 15,6 9.7 5.1
III 16.3 9.7
■ IV 15,8 10.1
V 16.6 10.2 5.0
VI 16.1 9.8
VII 15.5 10.0








4.6 10.1 5.6 7,7
10.1 7.9 10,5 6.6 8.9
a2 8.4 9.6 7,1 10,0
7.1 8,2 8.8 7,0 9,9
6,0 9,0 8.2 6.6 9,8
6,9 9,8 7.0 9.8
6.9 9.6 7,2 9.8
6.9 9,4 7,2 9.8
6.8 9.1 7.3 9.8
6.8 9.0 7.1 9.8
6.8 8.8 7.3 9.8
8.1 8.7 7.2 9,8
8,1 8.7 7.0 9.8
8,1 8,8 6.7 9,8
8,1 8,8 6.5 9.8
8.1 8.8 6,3 9.8
8.2 8.8 6,3 9.3
8.1 8.8 6,4 9,4
8.2 8.7 6.4 9.5
8,3 8.7 6,3 9,5
8,4 8,7 6,3 9.5
8,5 8.6 6.5 9.6
6,4 8.6 8.4 7.2 10.0
6.5 8,7 8,3 6.8 10.1
6.4 8.9 8.4 6,7 10.0
6.4 9.0 8.4 6,7 9.9
6,3 8.9 8.4 ' 6,7 10.0
6,1 8.9 8.3 6.5 9,8
6.0 • 8.9 8.3 6,5 9.7
6.3 8,9 8.2 8,7 9,7
6.1 8,9 8.2 6.7 9.8
5.7 9.0 8,4 6,7 9.7
5.6 9.1 8.1 6,4 9.6
5.5 9,3 7.8 6.5 9,5
5,5 9.3 7.5 6,4 9,5
9.6 7,3 9.4
10.4 10,5 2,2 7,3 7,4 9,4
11.7 10,3 2.5 6.9 8.0 10,8
12.3 11,4 2,9 6.1 7,9 11,1
11.6 11.9 3,1 5,6 7.5 10,8
12,3 3.4 5,4 7,6 10,9
12.5 11.1 3.0 6.0 7,8 11,4
12.5 3.0 6.0 7.8 11,4
12.2 3,0 5,8 7,7 11,3
12.1 11.4 3.0 5,6 7,6 11,2
12,0 2.9 5.5 7,4 11,1
12.0 2.8 5.4 7,4 11,0
11.9 12,2 2.9 5.6 7,6 11,2
11.8 2.9 5.4 7,5 11,1
11.7 3.0 5.4 7,5 11,1
11.6 12,2 3,1 5.7 7,6 11,1
11.6 3,1 5.6 7,6 11.0
11.6 3,2 5,5 7.5 11,0
11.5 12,1 3,2 5,6 7,6 11,0
11,5 3;2 5,6 7,5 11,0
11.7 n 5.6 7,5 11,0
11.8 11.9 n 5,4 7,5 11,1
11.9 3.4 5,5 7,6 11,1
11.6 3,3 5.6 7,3 10,6
12.0 12,0 3,4 5.8 7.5 10,7
12,1 12,0 3,3 5.5 7,6 10,9
12.1 12.0 3.1 5.6 7,6 11.0
12.1 12,0 3.4 5,5 7,8 10,9
12.2 12.0 3,6 5,5 7,6 10,9
12.3 12.0 3,5 5,3 7,6 10,9
.12,3 12,0 3,4 5,4 7,6 10,8
12.4 12.1 3.3 5.2 7,5 10,9
12,5 11,9 3,3 5,2 7,5 10,9
12.4 . 11.9 3,4 5.2 7,5 10,8
12.5 3,2 5.3 7,5 10,8
124 3,3 5.3 7,5 10,8
12,4 3,3 5,4 7,5 10,8
3,3 5.3
11 Tammikuusta 1933 alkaen luvut ovat kausi- 
tasoittama ttomia.
3 Tammikuuhun 1993 errt. Länsi-Saksa.
*1 5  jäsenmaata.
1 Frän bfirjan av 1993 3r affrom a ime säsong- 
_rensada
j* Tit) bflrjan av 1993 f.d  VästTyskbnd. 
s 15 medtemsländef.
11 Data from January 1933am not seasonally 
adjusted,
3  Prior to January 1933. data refer to Western 
Germany.
3 15 member countries.
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70. Kauppatase, milj. USD— Handelsbalansen, millioner US-dollar —
Trade balancef M illion U. S. dollars
V ienti (fob) J. tuon ti (c if). K ausitasoitettu —  Export (fob) J. im port (c if). Säsongutjämnade ta) —  Exports (f.o.b,) less Imports 
(c M ). Seasonaliy aajusted_________________________________________________________________________________________
Vuosi ja  Suom i11 Ruotsi' 1 Norja11 Tanska Saksa Iso- Alanko- Belgia Ranska2  Italia Japani11 USA112 OECD EU31
kuukausi Finland'* Sverige'* Norge"  Danmark Tyskland Britannia'* maat Belgian Frankrike3  Italien Japan1* Yhteensä
Äroch Sweden'* Afonvay'* D enm ik Germany Stor- Nedet- B eigm t France3  Itaty Totalt
mänad britannien" ländema Total
Year and United Nether-
month Kingdom'1 tands
1 2 3 4
1992.. 230 510 760 500
1993.. 450 580 650 550
1994.. 540 780 610 490
1995.. 910 1250 750 440
1996.. 810 1490 1240 480
1994 VII 730 1090 460 650
V ili 460 750 460 600
IX 430 760 810 410
X 550 850 830 380
XI 490 850 1000 500
XII 130 1070 830 400
1995 1 1260 970 830 610
II 670 1150 890 500
111 850 1220 780 680
IV 1 100 790 600 530
V 920 1500 630 690
VI 1 180 1 550 400 480
VII 560 760 650 460
VIII 1 030 1660 770 480
IX 810 1390 680 430
X 910 1560 560 380
XI 980 1490 720 300
XII 1090 1060 880 320
1996 1 470 1650 1020 470
11 790 1120 1 230 490
III 570 1 240 1400 530
IV 800 1 570 1290 460
V 880 1 710 1010 680
VI 1150 1630 990 370
VII 580 1400 860 520
VIII 1010 1990 1490 330
IX 730 1380 1300 490
X 720 1490 1 310 370
XI 1 240 1430 1 950 340
XII 590 1 420 1 290 630





5 6 7 8 9
1800 -2  540 470 -130 490
3040 -2130 1220 410 1300
3680 -1 870 1420 830 1230
4 960 -1930 1600 1230 1120
5 430 -2  260 1 110 1520
2 670 -1  330 520 920
4 B60 -1050 1710 1690 1210
3160 -1  410 1350 1060 1710
4470 -1  730 1500 1950
4810 -1 780 1 210 1 270 1320
2480 -2  960 1660 1280 1690
6200 -1430 1940 1540
4 800 -1 100 1350 1940
3770 -1 160 1280 2 220
6160 -2  000 1790 1020 2430
5330 -1800 1470 1580 1640
4 930 -2  070 1680 1040 1850
4750 -2070 1890 1510 1050
5120 -2  440 2170 1790 1630
5610 -2  480 1880 970 1570
5160 -3100 1150 950 1480
6850 -1380 700 900 2 470
5 000 -2  360 2 340 820 1440
3 630 -2  240 860 1010 1590
5730 -2  470 2190 970 1960
4940 -1880 2 240 670 2 240
5120 -2400 2 290 1100 620
5280 -2  520 1580 940 2110
3 670 -2420 2290 760 1530
6840 -2220 1630 1510 1720
5530 -1240 2 250 1360 2210
5840 -2200 2070 1080 1320
6090 -1860 1930 1060 2 230
6480 -2  290 1990 1670 1290
5350 -2  470 1470 1630




10 11 12 13 14
-860 8 870 -7  040 -1 570 -4730
1730 10030 -9630 4730 3560
1840 10100 -12 550 4570 5 380
2300 8840 -13230 5 320 B 010
3660 5160 -13 900 3410 10560
1120 11 430 -14 880 6590 5620
2 850 7 830 -12  790 6 050 11410
2 920 9 060 -13  460 4 340 6 760
1420 9010 -13  640 3830 7 390
2350 11 150 -14  200 6 540 7140
-320 10660 -12010 2 230 170
2 000 7980 -14900 4B70 9030
1500 10060 -13350 5210 6060
2740 10060 -12  890 5150 8150
2 200 10660 -14800 6 590 9700
2 700 7 610 -14  060 2060 9580
2 420 11 710 -14  680 6 930 9 270
1060 8 720 -15  240 950 6 370
4260 8 440 -12 460 9740 11340
3130 8 570 -12 350 6580 8330
2 200 5180 -11890 420 5 550
3 850 9280 -11 220 10 930 11360
1170 8140 -11 590 5 990 6140
1720 5 720 -14  530 -2  440 5 060
4 030 4 280 -11 610 5000 10710
3120 6870 -12330 6980 9920
3410 2510 -13  090 1 500 9710
4950 4 830 -14  410 4910 12390
3780 6 320 -12  990 6200 10070
4 870 3 280 -15750 2400 13 740
6340 6500 -14420 11500 16 850
2 590 4 640 -16020 -1330 9330
4 690 4 590 -12830 4370 12 470
4100 7 980 -12 840 6670 11020
1660 4 500 -15  320 -1250 9080
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71. Lyhytaikaiset markkinakorot— Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term  in te rest rates

















































1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13
*1992.. 13,25 12,85 11,83 11,54 9.52 9,62 9,35 9,37 10,34 14.02 9.46 4,46 . 3.68
1993.. 7,77 8.35 7,27 10,28 7,30 5,94 6,85 8,22 8,59 10,20 7,02 2,98 3,17
1994.. 5,35 7.40 5,85 6,1 B 5,36 5,50 5,18 5,70 5,85 8,51 5,12 2,23 4,63
1995.. 5,75 8,75 5,48 6,03 4,53 6,68 4,37 4,78 6,58 10,46 4,57 1,23 5,92
1996.. 3,63 5,79 4.89 3,87 3,31 6,02 3,ra 3,21 3,94 8,82 3,37 0,59 5,39
1995 1 5,85 8,02 5,76 6,00 5.16 6.56 5,18 5,38 5,92 9,13 5,12 2,33 6,24
II 5,99 7,90 5.46 6.00 5,10 6,75 5,11 5,42 5,82 9,09 5.00 2,29 6.16
III 6,06 8,67 5,39 7,30 5,07 6,66 5,10 6,34 8,06 11,01 5,01 2,16 6.15
IV 5,97 8,78 5,38 6,80 4,68 6,67 4,69 5,32 7,78 10,96 4,82 1,55 6,11
V 5,87 8.77 5,67 6,60 4,59 6,72 4,49 5,18 7.47 10.45 4,66 1,34 6,02
VI 6,02 9,16 5,79 6,70 4.53 6.64 4,28 4,65 7,20 10,95 4,55 1,18 5,90
VII 6,13 9,26 5,62 6,20 - 4,56 6,80 4,18 4,56 6,46 10.96 4,55 0,95 5.77
Vili 6.08 9,15 5,34 5,70 4,46 6,79 4,10 4,46 5,94 10,47 4,47 0,82 5.77
IX 5.95 8.92 5,36 5,70 4,19 6,72 3,92 4,20 5,96 10.40 4,10 0,59 5,73
X 5,61 8,86 5,34 5,50 4.09 6.73 3,94 4,20 6,87 10,77 4.18 0,51 5,79
XI 4,93 8,84 5,22 5,10 4,01 6,64 3,82 3.90 5,89 10,68 4,29 0,55 5.74
XII 4,54 8,62 5.43 4,70 3,94 6,49 3.66 3.80 5,56 10,61 4,06 0,52 5,62
1996 1 4.20 8,19 5,48 4,30 3,61 6,36 3,28 3,51 4.70 10.07 3.77 0.56 5,39
II 4,28 7,66 5,26 4,40 3,35 6,16 3,10 3,27 4,41 9,93 3.32 0.61 5.15
III 4.01 7,08 4,92 4,10 3,36 6,04 3,17 3,27 4,27 9,85 3,34 0,65 5,29
IV 3,82 6,25 4,70 3,70 3,33 6,00 2,94 3,24 4,00 9,62 3,26 0,62 5,36
V 3,76 6,19 4,76 3.90 3,29 6.01 2,70 3,22 3,90 8,92 3,21 0,64 5,36
VI 3.72 5,79 4,93 3,90 3,39 5,84 2,90 3,27 3,97 a77 3,33 0,57 5,46
VII 3,63 5,43 4,99 3,90 3,38 5,73 3,08 3,30 3,84 &75 3,48 0,68 5,53
V ili 3,54 5,17 5,02 3,70 3,29 5,75 3,01 3,26 3.96 8.81 3.44 0,64 5,40
IX 3,28 4,80 5,09 3,70 3,12 5,76 2,81 3.10 3,75 8,44 3.34 0.54 5.51
X 3,10 4,61 5,04 3,60 3,12 5,94 2.89 3,00 3,51 8,02 3,32 0.52 5,41
XI 3,08 4,43 4,39 3.60 3.19 6,29 3,01 3,10 3,47 7.41 3,32 0,52 5,38
XII 3,08 3,88 4,14 3,60 3,23 6,34 3,08 3.00 3,44 7.25 3,35 0,52 5.44
1997 1 3,07 3.76 3,52 3,60 3.14 6,32 3,03 3,00 3,35 7,23 3,33 0.53 5.43
II 3,07 3,93 3.52 3.60 3,19 6,19 3,01 3,13 3,33 7,36 3,30 0,55 5,37
m 3.07 4,13 3,51 3,60 3,26 6,20 3,20 3,50 3,36 7,43 3,34 0,56 5,53
Suomi: 3 kfcn Helibor, 
ftuoisr Skfcnvattionveikavekseli.
Norja: 3 kfcn Nibor.
Tanska: 3 kfcn pankkienvälinen korko.
Saksa: 3fcfcnRbor.
Isoeritanma: 3 kfcn pankkienvälinen lainakorka 
Alankomaat 3 kfcn Aibor.
Belgia: 3 kfcn valtion sitoumukset 
Ranska: 3kfcnPtbor.
Italia: 3 Iden pankkienvälinen talletuskorto. 
Itävalta: 3kfcnVibor.
Japani: 3 kfcn sjoiiustodtitukset 
USA: sijoitustodistukset
"  Rämän vid mänadens shrt
Finland; 3 mää Helibor.
Sverige: 3 män. statsskutdväriar.
Norge: 3 män. Nibor.
Danmaric 3 män. interbankränta. 
Tyskland: 3män.Ftbor.
Storbritamien: 3 mää interbankränta. 
Nedertänderna: 3 mää Aibor.
Belgien: 3 män. statens skutdförtrindelse. 
Frankrike: 3män.Ptbor.
Italien: 3 mää Interbank depos itiön srä ma 
österrike: 3män.Vibor.
Japan: 3 män. banktertifikat 
USA: banktertifikat
"  Ehd-of-month ratas.
Finland: 3^m nth Helibor.
Sweden: 3-montb Treasury discount notes: 
M rrvva y : 3mtanth Nibor.
Denmark 3^nonth interbank rata 
Germany: 3-montb Fibor.
United Kingdom 3-montb interbani loans 
Afetfterfends: 3-month Aibor.
Belgium: 3-montb Treasury certificates. 
France: 3-month Pibor.
Italy: 3-month interbank deposits,
Aetna: 3-month Vibor.
Japan: 3-montb certificates o f deposit 
USA certificates o f deposit
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Finland Sverige Norge11 Danmark11 Tyskland Britannia maat
Sweden Norway ^  Denmarkw Germany Stor- Neder-
br itäm ien ländema 
United Nether-
Kingdom lands
Belgien21 Frankriks21 (talien Osterrike Japan11
Belgium * France* Ita ly Austria
72. Pitkäaikaiset markkinakorot— lingfristiga marknadsräntor—  Long-term  in te rest rates
Vuosikorko, % —  Procent par Sr —  Per cent pe r annum_____________________________________________
Suomi Ruotsi N orja11 Tanska11 Saksa Iso- Alanko- Belgia11 Ranska11 Italia (tavalta Japani11 USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1932 12,07 10,02 9,61 8.9 7.9 9,12 8,10 8,66 8.98 13.71 8.27 5.09 7.52
1993 8.22 8.54 6.88 7.2 6.5 7.87 6,69 7,22 7.04 1U 1 6,64 . 3,97 6,46
1994 8,37 9,49 7.43 7,9 6,9 8,04 7,20 7.70 7.52 10,58 6,69 4.24 7,41
1995 7,93 10,24 7.43 BJ 6,8 8,25 7 JO 7,38 7,66 11,79 6.47 3.21 6.94
1996 6,03 8,03 6.77 7,1 6.1 8,10 6.49 6.29 6,51 8.B5 5.30 2,98 6,80
1995 1 9,44 11,00 8,16 9,0 7.6 8,61 7,89 8,41 8,22 11,95 7.31 4,69 7,93
II 9,30 10,71 8,00 8,8 7,4 8,52 7,74 8J3 8,15 11,86 7.21 4.35 7,69
III 9,20 11,18 7,98 B.9 7 J 8,50 7,62 8,10 7,99 12,85 7,08 3,60 7,52
IV 8,36 11,42 7.75 8,7 7.1 8,39 * 7,45 7.76 7,96 12,78 6,77 3,40 7,41
V 7,76 10,74 7.47 8.1 . 6,8 8.18 7,23 7,45 7.58 11,92 6,54 2,75 6,99
VI 7,69 10,58 - 7,55 8.7 6,8 8,16 7.14 7,20 7.74 12,06 6.43 2,69 6.59
VII 7,76 10,55 7.57 8.4 6.8 8.36 7,19 7.21 7,49 - 11,91 6,43 2,85 6,71
V ili 7,32 10,22 7,41 . 8,2 6.7 8,24 7,07 7,07 7,40 11,43 6,29 3,14 6,90
IX 7,19 9,64 7,08 8,1 6,5 8,09 6,92 6,91 7,65 11,25 6,06 2,67 6.63
X 7,48 9 JO 6,96 7,9 6,5 8,29 6,94 6,93 7,61 11,48 6.11 2,80 6.43
XI 6,95 8,99 6,70 7,4 6.2 7.97 6.69 6.66 7.19 11.21 5.85 2.66 6.31
XII 6,70 8,60 6.46 7.2 6,0 7,75 6,46 6,60 6,89 10,83 5,56 2,91 6.11
1996 1 6.31 8.23 6,39 7,1 5.8 7,79 6J6 6J2 6,77 10,04 5,25 3,00 6,07
II 6,88 8,75 6,78 7,6 6,1 8,09 6,60 6,47 7,00 9,97 5,46 3J9 6J8
III 6,81 8,76 6.84 7,5 6 J 8.33 6,81 6.64 6,92 10,09 5,55 3,11 6,72
IV 6,49 8J3 6.70 12 6.2 8J0 6,65 6,46 6,76 9,82 5,42 3,38 6,94
V 6.48 8.44 6,89 IA 6 J 8,34 6,67 6,44 6,71 9,12 5,36 3,16 7,08
VI 6.30 8,34 7,04 7,4 6,4 8J5 6,80 6,57 6.84 8,94 5,56 3.17 7J0
VII 6.19 6.26 7.02 7 J 6,4 8.25 6.71 6.60 6.59 8,82 5.61 3.32 7,13
V ili 6,07 8,11 6,97 7 J 6.2 8,16 6,55 6,42 6,62 8,92 5,40 2,96 6,94
IX 5.61 7,80 7,02 6.9 6.1 8,16 6,45 6,20 6J0 8,62 5,24 2,81 7.13
X 5.11 7.19 6.75 6.8 5.9 7,87 6J2 5,90 6,11 7.78 4.97 2,51 6,87
XI 5,11 7,26 6,50 6,6 5,8 7.B0 6,12 5,80 5,79 7,15 4.92 2.44 6,55
XII 4,99 6,85 6J3 6,5 5,7 7.70 6.08 5.70 5.82 6.95 4.81 2.57 6.63
1997 1 4,75 6,74 6,03 6,5 5,7 7,74 6,02 5,70 5,69 6,76 4.71 2,38 6,89
II 4,56 6,68 5.65 6.2 5.4 7,38 5,73 5,45 5.39 6.93 4,54 Z40 6,76
111 4,79 7.10
11 Korko kuukauden lopussa.
21 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
5,94 6,7 5.6 7,62
11 Räntan vid mänadens slut 
21 Sata fredagen 1 mänaden.
5,87 5,70 5.80 7,55
Î j End of month ratas. 
s  Last Friday o i month.
4,70 2.27 7,03
Suomi: Valtion y li 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat
Ruotsi: va ltion  10 vuodan obligaatio- ta i muut 
joukkovelkakirjalainat
Norja: Valtion 6-10 vuoden obligaatio- ta i muut
Tanska: va ltion  10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Saksa: 7-15 vuoden julkiset jo iAkoveftakirjalainal
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- ta i muut 
joukkovelkakirjalainat
Alankom aat Vusi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion y li 5 vuoden obligaatio- ta i muut 
joukkovelkakirjalainat
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja  joukkovelka­
kirjalainat ja  nuhin verrattavat
Italia: Valtion obligaatio- ta i muut jcuikovelkakkja- 
la in a t
Itävalta: Julkisen sektorin obligaatio- ja  joukko­
velkakirjalainat (y li vuoden).
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
USA: Liittovaltion y li 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Finland: Statens Over S ârs skattepliktiga offentiiga 
masskutdebrevslân
Sverige: Statens 10 ârs obligationslân
Norge: Statens 6-10 ôrs obfigationslèn eller ôvriga 
masskuldebrevslân.
Danmark: Statens 10 ârs obligationslân eller Ovriga 
masskuldebrevstin.
Tyskland: 7 -1 S ârs offentiiga masskuldebrevslân
Storbritam ien Statens 20 ârs obligationslân eller 
Ovriga masskutdebrevslân
Nederlândema: Statens fem mest lânofristiga oblige- 
tionslân eller Ovriga mas skuldebrevslèn.
Belgien: Statens Over 5 Srë obligationslân eller Ovriga 
masskuldebrevslân.
Franbike: Offentiiga sektoms obligations- och mas- 
skuldebtevsièn octi dârmed jamf&bara.
ttaüen: Statens obligationslân eller Ovriga mas-
Finland: Centra! government taxable public bonds 
lover 5 years).
Sweden: 10-year go&mment bonds.
Norway: 6-10 year central government bonds. 
Denmark Central government bonds (10 years) 
Germany: 7-15 year public sector bonds.
United Kingdom: T thea r government bonds. 
Netherlands: 5 longest running issues o f central 
government bonds.
Belgium Central government bonds over 5 years. 
France: Public and sem iiiub lic sector bonds.
Italy: Treasury bonds
Austria: Publk sector bonds (over 1 year l
Japan Central government bonds (10 years)
USA■ US Government bonds (over W years)
Osterrike: Offentiiga sektoms obligations- och mas­
skuldebrevslân [Over e tt m .
Japan: Statens 10 ârs obllgationslèn eller Ovriga mas- 
skuldebrevsUn
USA: FOrbundsstatens Over 10 ârs o b liga tions^ eller 
Ovriga masskuldebrevslân.
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Belgia9 Ranska Ita lia 9 Itävalta Japani 
Belgien9 Frankrike Itaffen9 österrite  Japan 






1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 n 12 13 14 15
1992........ 107.4 111,8 105,8 104,5 107,8 109.8 106,4 105,7 105,7 112,1 107,5 105,0 107,4 11U 109,5
1993........ 109.7 117.8 108,2 105,9 113,7 111,5 109,2 108,6 107,9 116,8 111,4 106,3 110,6 116,1 113,8
1994........ 110,9 120,7 109,8 108,0 116,8 114,3 112,2 111,2 109,7 121,4 114,7 107,1 113,4 121,1 117,2
1995........ 112.0 124,2 112,5 110,2 119,0 118,2 114,4 112,8 m ,6 127,9 117,3 107,0 116,6 127,7 120,9
1996........ 112,6 125,2 113,9 112,6 120,8 121,1 116,8 115,2 113,8 132.8 119,4 107,1 120,0 134,0 123,9
1994 VII 111,4 119,6 110,0 107,9 115,6 1142 112,1 111,9 109,7 121,5 115,7 106,5 113,6 118,2 116,8
V ili 111.8 119,6 110.0 108.3 115.7 114,7 112,6 112,1 109,7 121,7 116,4 107,0 114,0 118,6 117,1
IX 111.8 120,7 110,5 1G8.4 115.8 115,0 113,5 111,9 110,0 122,0 115.5 107,3 114,3 122,1 117,4
X 111.9 120.8 110.6 108,7 115.9 115,1 113,6 111.6 110.3 122.6 115.2 107.8 114,4 122,7 117,7
Xl 111,6 120,7 110,6 108,9 116,1 115,2 1132 111,6 110,3 123.2 115,1 107,5 114,6 123,2 117,8
XII 111,5 120,5 110,6 108,9 116,3 115,8 112,9 111,7 110,2 123,6 115,1 107,2 114.6 123,6 118,1
1995 1 111,4 120,9 111,2 109,0 116,8 115,8 113,1 112,1 110,5 124,0 115,9 107,2 115,0 124,5 118,5
11 111,8 121,4 111,6 109,4 116,2 116,5 113,7 112,5 110.9 125.1 116,5 106,8 115,5 125,3 118,9
III 111,8 121,9 112,2 109,8 116,2 116,9 1142 112.4 111,2 126,1 116,8 106,7 115,9 126,2 119,4
IV 111.9 122,7 112,3 110,1 116,4 118,1 114,5 112,5 111,3 126,7 116,9 107,1 116,3 127,4 119,9
V 112.0 122,9 112.4 110,6 116,5 118,6 1142 112,5 111,5 127,5 116,9 107,4 116,5 128,1 120,2
VI 112,4 122,8 112,7 110,4 116,9 118,8 114,1 112,6 111,5 128,2 117,4 107,3 116,7 128,6 120,4
VII 112,3 122.6 112,6 109,9 117,2 118,2 114,1 113,2 111,3 128,3 118,2 106.6 116,7 128,8 120.3
V ili 112,1 122,5 112,4 110,1 117,0 118,9 114,3 113,5 111,8 128,8 118.8 106,8 117,0 128,6 1 2 U
IX 112,2 123,3 113,1 110,7 119,4 119,4 115,2 113,2 112,2 129,1 117,8 107,5 117,3 129,3 121,7
X 112.2 123,2 113,1 110,7 119,3 118,8 115,1 113,0 112,3 129,8 117,4 107,2 117,6 129,8 121,7
XI 111,9 123,2 113,0 111,0 119,3 118,8 115,1 113,3 112.4 130,5 117,3 106,8 117,6 130,1 121,9
xn 1 1 U 122,8 113,0 110,9 119,6 119,5 114,8 113,3 112.5 130,8 117,2 106,9 117,5 130,5 122.2
1996 1 112.0 122.6 112.5 110,8 1117 119,1 1152 114.3 112,7 130,9 117,8 106,8 118,2 1 3 U 122,3
II 112,4 122,7 112,5 111,4 1213 119,6 115,7 114,6 113,1 13U 118,4 106.5 118,6 132,1 122.8
Iti 112,5 123.3 113,0 112,0 ' 120,4 120,1 116,7 114,7 113,8 131,7 118,9 106,7 119,2 133,0 123,3
IV 112,7 123,5 113,4 112,3 120,5 121,0 116,8 114,9 114,0 132,5 118,8 107,3 119,6 133,3 123,8
V 112,9 123,4 113,6 112,7 120,7 121,2 116,6 114,7 114,2 133.0 118,7 107.5 119,9 133,7 124,0
VI 112,9 122,9 113,7 112,6 120,8 1 2U 116,1 114,7 114,1 133,2 119,3 107.2 119,9 133,9 124,1
VII 112,8 122,6 114,1 112,4 121,3 120,8 116,6 115,4 113,9 133.0 120,4 107,1 120,2 134,1 124,0
V ili 112.6 122,1 114,1 112,7 121,2 121.4 116.5 115,7 .113,6 133.1 121,0 107,0 120,4 134,5 124,1
IX 112,8 122,8 114.6 113,2 121.0 121,9 117,5 115,4 114,0 133,5 120,1 107,4 120,8 135,1 124,4
X 113,0 122,7 115,0 113,4 121,0 121,9 117,9 115,8 114,3 133,6 119,9 107,6 121,2 135,7 124,6
XI 112,7 122,4 115,0 113,6 120,9 122,0 117,8 116,0 114,2 134,0 119,9 107,3 121,4 136,1 124,6
XII 112,7 122,2 115,0 113,5 121.3 122,4 117,7 116,2 114,4 134,1 119,9 107,4 121,4 138,5 124,9
1997 1 112,6 122.1 115,8 113,8 121,9 122,4 118,0 117,0 114,7 134,4 120.3 107,3 121,8 137,2 125,2
II 112,8 121,9 116,2 113,8 122,4 122,9 118,2 116,8 114,9 134,5 120,8 107,1 122,2 137,8 125,4
III 118,9 116,3 134.6
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1 2 3 4 5 6 7 6 9 to 11 12 13 14
1994 1 0.2 1.9 1.3 1.8 3.5 2,5 3.0 2,4 1,9 4,4 3,1 1.2 2,5 3,4
li 0.3 1,9 1,4 1.8 3.4 2.4 3.0 2,5 1,8 4,3 32 1.1 2.5 3.3
III 0.4 1.8 1.0 1,7 3 2 22 3,0 2,3 1.5 4,3 3.1 U 2,5 32
IV 0.2 1,8 0.9 2.0 3,1 22 2,8 2.4 1,7 4,1 3.0 0,8 2.4 3.2
V 0.2 Z3 0.9 1.9 3,0 2,6 2.9 2,6 1,7 4,0 3,0 0,8 22 3.2
VI 1,3 Z6 1.1 2,1 3.0 2,6 3.0 2.8 1.8 32 2.9 0,6 2,5 3.2
VII 1.6 2.9 1.4 2.0 2.9 2,3 2.8 2.7 1.7 32 22 -0 ,2 22 3.1
V ili 1.9 2,7 1.6 2.2 3.0 2.4 2.6 2.4 1.7 32 32 0.0 2,9 3,1
IX 1,9 2,7 1,7 2.0 3 JO 22 2.7 2,5 1.6 3,9 3.1 0.2 30 3,0
X 1.9 2,5 1,7 2,0 22 2,4 2,8 2.1 1,7 32 2,9 02 20 3,0
XI 1.7 2.4 1,8 2,1 2,7 2.6 2.5 2.0 1.6 3.9 22 1.0 2,7 3,0
XII 1.6 2.6 1.9 2,3 2.7 2.9 2,6 1,9 1.6 4,0 2.6 0,7 2,7 3.0
1995 1 1.9 2,9 2,6 2,3 22 3,3 2,5 1,9 1,7 3.9 2.6 0,6 2,8 3.0
II 1.8 2.9 2.6 Z3 2.4 3,4 2,4 1.8 1.7 4 2 2,4 02 2.9 3.1
III 1.7 3,0 2,7 2,5 2,3 3.5 22 1,7 1,8 4,7 2,4 -0 ,4 2.9 3.2
IV 1.5 3.3 2.6 2,4 2,3 3,3 22 1,7 1,6 5,0 22 -0 ,2 3.1 3,2
V 1.6 3,2 2.7 2.4 2,2 3,4 2,1 1,4 1.6 5.1 2,4 0,0 3.2 3.1
VI 0.9 3,0 2,7 2.1 2.4 3.5 2.2 1.3 1.6 5.6 2.6 0,3 3,0 3.2
VII 0.8 2.9 2,4 1,8 22 3,5 1.8 1.2 1.5 5.5 22 0.1 2.8 3.1
V ili 0.5 2.7 2.2 1.6 1,7 3.6 1,5 1.3 1,9 5.7 2,1 -0 2 2,6 3,1
IX 0,3 2.5 2,3 2,1 1.8 3,9 1,5 1,2 2,0 5,6 22 02 2,5 3.1
X 0.3 2,7 2.3 1,9 1.8 3,2 U 1.2 1,8 5.5 1,9 -0 .6 20 3.0
XI 0,3 2.7 2.1 1.9 1,7 3,1 1.6 1,5 1,9 5.7 1,9 -0 ,7 2,6 3,0
XII 0,3 2,6 2,2 1.8 1.8 3.2 1.7 1.5 2,1 5.6 1.8 -0 .5 2,5 3.0
1996 1 0.5 2.0 1,2 1.7 1.5 2.9 1.9 2.0 zo *5.4 1.7 -0 ,4 2,7 *2.8
II 0.5 1,7 0,9 1.8 1,6 2,7 1,8 1.9 zo *4,9 1.6 -0 ,2 2,7 *Z7
III 0.6 1.7 0.7 2.1 1,7 2,7 2,1 2,0 22 *4,5 1.8 0,1 20 *2,7
IV 0.7 1.3 1.0 2,0 1,5 2,4 2.0 2,0 2,4 *4,6 1.6 0,3 2.9 *2,7
V 0.7 1,0 1.0 1.9 1,7 2.2 2.0 1,9 2,4 *4,4 1.5 0,2 2,9 *2,7
VI 0,4 0.8 0,9 2.0 1.4 2,1 1.8 1,8 Z3 '3 .9 1,6 -0 ,2 2.8 *2.5
VII 0.5 0,6 1.3 2,3 1,6 2.2 2,1 1,9 Z3 *3,6 1.9 0.6 3,0 *2.5
V ili 0,4 0.3 1,5 2,4 1,4 2.1 1,9 1,9 1,6 *3,3 1,8 0,1 2,9 *Z3
IX 0.5 02 1.3 2.3 1.4 2.1 2.0 zo 1.6 *3,4 2.0 -0,1 3,0 *2,3
X 0,7 -0,1 1,7 2,4 1.5 2.7 2,4 2,5 1.8 *3,1 2,1 0.6 3.0 *Z4
XI 0,7 -0,3 1.8 2,4 1,4 2.7 2,3 Z4 1.6 *2.8 2,3 0.5 3,3 *Z2
XII 0.8 -0,2 1,8 2.3 1.4 2,5 *2,5 Z5 1.7 *2,7 *2 2 0,5 3,3 *2,2
1997 1 0,7 U 3,2 2.6 1.7 2.1 10 Z2 1.8 2.6 *1.6 0.5 3.0 *Z2
tl 0,6 1,1 3,4 Z0 1.6 2.0 1.6 ZO 1.7 22 *1.5 *0.1 3,0 •Z2
11 Tammikuusta 1997 aikaen EU-maiden ja Norjan 1 Fr.o.m. januari 1997 har siffrarna fû t EU-Ündema och v As a i January 1937 the fîm e s  fa t the RJ Member 
krvui en lasfcettu yhderm rkaistetiin kuhmajahinta- Norpe raknats eniigt det harmoniserade kensument- States e/fe Norway bave been calculated according
indekstn m iia a a  _ pristndexet _ to the Harmonised Consumer Pries Indm.
4 FMnmvta i995(nl. ent ItS-Saksa. 8 Fr.om augusti 1995 inH l.d. Osttysüand. °  Since August 1995incl former fast Germany.
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H U O M AU TU KSIA
Huomautusosaito sisältää sekä taufukkotietojen lähteet että tautukkoseB- 
ty ts e t Taufukkosimäta on b ritin k in  säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannatta välttämättömät elavSttset Huomautusosastossa 
lähteiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot vetoavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (♦ ) käytetään vuositiedoissa 
vain, jos lopu llis iks i ilm o ite tu t luvu t m uuttuvat.
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä:
TK o Tilastokeskus
Alkuperäisten tilastosarjojen lisäksi sivuille 97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kausitasohettuja tilastosarjoja.
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1 -9  Lähda: TK, H e n k ilö tila s to t väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1996 keskiväkitulRi on vuosien 1995 ja 1996 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-11 Lähde: TK. Henkilötilastot väestö.
10 Suomessa asuvien naisten solmimat evtoiutot
1  Väestönmuutokset lääneittäin
1-9 Lähde: TK, HenkaötBastot väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat avio liito t
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maa- ia metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: M aata­
loustilastollinen kuukausikatsaus je Maatilatilastoilinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä.
4 ML kerma maidoksi muunnettuna.
5 MLherajauhe.
6  ML voi-kasvrsöSyseoksen voiosuus.
8  Lähde: E lintarviketieto-Food Facts Oy.
Markkinoidut m unat Kuukausitiedot on osittain arvioitu keskusfiikkerden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähde: Valtion Väjavarasto, vuodesta 1995 M aa-ja Metsätalousminis­
teriö, Tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää 
leipä-, siemen- ia rehuviljan, mL ulkomainen vilja (annan vuotta 1995 vain 
kotimainen vilja). PL m yynnit
14-18 Lähteet Valtion VSjavarasto, vuodesta 19S TK. Yritysten suhdanteet 
TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot)- Sekä kotimaisten että vien­
tituotteiden valmistukseen (jauhoiksi ja suurimoiksi) käytetyn viljan määrä. 
19-23 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet: TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot).
19-28, 38-44, 46-67 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjaisia, 
lopullisissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24-26 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet; TK. Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ja OyAlko Ao. M l. long-drinkit.
27-28 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK. Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot).
29-37 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätilastoi- 
Bnen vuosi kirja.
Maridrinahakkurtta tarkoitetaan teoiSsuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös am. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin maridtinapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Marlddnahakkuiden määrät perustuvat raakapuun ostajille (otos) 
ja Metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun.
38 Lähteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot); Suomen Sethi- 
toosaytidistys-Ftnneell (kuukausitiedot). Kurvaa painoa.
39 lä h te e t TK, Yritysten suhdanteet; TK. Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
40—41 Lähteet TK Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot) je Suomen Sähkölaitesyhdistys. Tuotetun sähköenergian 
nettotuotoilta
42 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet; T K  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
43 Lähde: K em ira -A gro  Oy.
44 Lähde: Kemira -  Chemicals Oy.
45 Lähde: K em ira -A gro  Oy.
46-47 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet T K  Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot).
48-51 Lähteet TK  Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot); Suomen 
Paperitehtaitten Yhdistys -  Finnpap; Suomen Kartonkryhdistys -  finntioard 
ym. (kuukausitiedot).
48 PL vain painettu ta iva in  joOatn aineella kyllästetty ta i päällystetty paperi 
tai pahvi
52-54 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet; TK  Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot).
55 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ja RakennusarnetooIBsuutyhdistys.
56 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet T K  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ja Suomen Ti3 ¡teollisuus Uitto.
PL tulenkastävätja haponkestävät tii le t
57-64 lä h te e t T K  Yritysten suhdanteet T K  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositradat) ia Suomen MetaDrteoIfisuuden Keskusfntto (kuukausitiedot).
58 Teräs siirassa muodossa, m l teräsvahijsn tuotantoon käytetty raakata- 
räs.
65-67 Lähteet T K  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot).
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 =100
1-53 Lähteet T K  Yritysten suhdanteet teollisuus jaTKneikasarjatietokan- 
te ASTI KA.
Teoflisuustuatannon votyymi-indeksi on talouden kehityksen ja keusrvaäitelui- 
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikoisindeksejä (sarakkeissa 2-4,51-53).
Kuukausi-indeksien tiedot kerätään valmistajilta, toimialajärjestöiltä sekä 
viranomaisitta. Vuosittainen vofyymHndeksi lasketaan teoEsuustitaston vuo­
sittaisesta aineistosta. TyöpIiväKOrjattu indeksi saadaan kertomana alkupe­
räinen sarja työpäiväkorjeuskartoimeHa.
Nimikekohtaista painorakannette muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakennatta vnden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1988 toimialaluokitusta. hfimikkeistöluokituksena käytetään teoHi* 
suustilaston tarpeisiin sovellettua YKn tavaranirmkkeistöhrokitusta Har­
monized System (KS-hrokitus).
ASTI KA on tietokanta, joka sisältää yli 20 000 kotimaista aikasarjaa mm. 
indekseistä, kansamaloudssta, työllisyydestä ja rahoitusmarkkinoilta.
2 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja  kuljetusneuvot
3 Raaka-aineet po ltto -ja  voiteluaineet ym.
6, Teollisuuden suhdannebarometri ■
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusfntto ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 530yritykset­
tä, jo ilta  70 on suuryrityksiä ja  200 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan BikavaihdoOa, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrällä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähda: TK  Yritysten suhdanteet rakentaminen.
& Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK  Yritysten suhdanteet rakentaminen. 
2 PL vapaa-ajan asuinrakennukset
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK  Yritysten suhdanteet kauppa.
10, Ulkomaankauppa
1-2S Lähde: TdfihalBtus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja vo lyym H n- 
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
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1-12 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
8  Arvopaperisijoitukset e s ittä v ä t arvopapereiden emissiot ja  jälkimark- 
kinaksupat (m l kuoletukset).
12, Valuuttojen keskikurssit
1-15 Lähde: Suomen Penkki
LIIKENNE
18. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu,
19. Rautatieliikenne
1 -6  Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: Rautatietilasto ja Tilastokat­
saus.
3-4 VR Oym kutjetukseL
IX  Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-19 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1-14 Lähde: TK, Taloudelliset o to t rahoitusmarkkinat 
13-14 ML Postipankin surtatifiL
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-17 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  rahoitusmarkkinat »
16. HEX-osakeindeksi '
1-19 Läh tee t TK, Taloudaliset o lo t rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankki: 
Bank o f Finland Bulletin.
Tiedot ovat pährähavaintojen keskiarvoja.
20. Kotimainen lentoliikenne
1-4 Lähteet Finnair, (tmaituleitos.
4
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ia vuosijulkaisut
Vuoden 1963 kansainvälinen ehiksenmhtausyletssopimus tu li Suomessa 
voimaan 18.7.1982. Tämän johdosta alustan vetoisuudet ömoitBtaen nykyään 
brutto- ja nesolukuiiu, jotka ovat taaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnrt. jotka ovat tilavuusmrttoja.
22. Matkailu
1-3 Lähde: TK. Yritystan suhdanteet liikanne ja matkailu.
2X Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet lakanne ja matkailu.
17. Kotimaisia korkoja 24. Postiliikenne
1-21 Lähde: Suomen Pankki Rahoitusmarkkinat 
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rata)on Suoman Pankin laskema 
korko, jota penkit voivat käyttää viitekorkona markkinakorkosklonnatsissa 
luotoissa. Heliborkorot lasketaan rahamarkkmaoperaatioiden mark­
kinaosapuoliksi hyväksyttyjen pankkien päivittäin klo 13 omilla sijoitustodis­
tuksilleen antamien ostonoteerausten perusteella.
7 -6  Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden markkinakorot ovet pankkien antolainaus­
ten viitekorkoja. Pitkäaikaiset viitekorot lasketaan Suomen Penkissä kuu­
kausikeskiarvoina suurimpien pankkien p ä iv itti isistä ostonoteerauksista. 
Ne perustuvat pankkien omien ta i niiden takaamien veroDisten, kiinteäkor­
koisten ja kertakuoletteistsn joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin.
9-10 Suomen Pankki laskee valtion 5 ja  10 vuoden obligaatioiden korot 
päämarkkinatakaapen päivittäisten ostonoteerausten keskiarvona.
11 3 Iden eurokorko perustuu euromarkkinoiden entolainauskorkoihin. Se 
lasketaan painottamalla euromarkkinakorot ecukorin painoin.
12 Peruskorko on hatlinnoltinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
13 Huutokeuppakorko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin phämissä tarjouskäpalluisca, 
joissa pankeitta pyydetään joko osto- ta i myyntitarjouksia maturiteetiltaan 
yhden kuukauden rahamarkkinasijoituksista. Huutokauppskorko on hyväk-
1-3 Lähde: Suomen PT Oy.
1-2 Kirjelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset, ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset.
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaina lähetetyt lähetykset
KANSANTALOUS
25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudellisat o lo t kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista laiukaustsarjaan 
talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaan yhteen.
Kuukausikuveajan ja kansantalouden nejjännesvuosrtäinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu estä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun ta as netjäimesvuoshilin- 
pho kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia, 
lisäksi kuukausikuveajan tiedot ovat ennakollista ja nötä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
ne ilmaistuna.
14 Vähimmäisvarantovelvoitteen alainen luottolaitos, jolla on shekkitili Suo­
men Pankissa, voi saada maksuvalmiusluottoa shekkhilinsä velkasaldon 
kattamiseen ta i vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseen. Maksuvatmius- 
Euoton korko saadaan laskemala yhteen huutokeuppakorko ja maksuvalmius- 
luoton korkomarginaali.
15 Ennen lokakuuta 1995 käytössä ollut päivätalletuskorko oli Suoman Pan­
kin pankeitta niiden päivätalletuksista maksama korko. Päivätalletuskorko 
saatiin vähantä m ää! huutokauppakorosta päivätalletusten korkomarginaa­
li. 2.10.1995 lähtien pankilla on ylimääräisiä talletuksia, jos pankin shekkitilin 
päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähimmäisvaranto­
velvoitteen. Ylimääräisille talletuksilla maksetusta korosta päättää Suomen 
Pankki erikseen.
16-21 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luottojen määrillä painotettuja 
nimelliskorkoja.
16-17 Antolainaus sisältää sekki- ja postisiirto tililuotot vekselit ja la inat 
16.18,20 Uusiksi luotoiksi luetaan kaikki uudet ja uudistetut luo to t
26. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK,TaIoudeUtset o to t kansantalouden tilinp itoja TKm eikaser- 
jatietokanta ASTIKA
27. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TKm aikasar* 
jatietokanta ASTIKA
28. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TKm aikasarjalle- 
tokanta ASTIKA.
29. Julkisten menojen hintaindeksit 1995 & 100
1-2  Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksh jaTfcn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA
Indeksien psinotiedot ovat kunnallistalouden osatta vuoden 1995 ja valtion 
osatta vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemmin T ltn  
julkaisussa 'Julkisten menojen hintaindeksi 1995 « 10(7. (Katsauksia nro 
1997/5).
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30. Kuluttaja barometri
1-24 Lähde: TK, Tabudeffisat o to t suhdannetndikaattorit 
Kuluttajabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 




1-28 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja Tfcn aikasarja* 
tietokanta ASTIKA.
1—28 Ko. vuoden tutamomenttien ja edellisten vuosien tutarästien tuloutukset 
mL rahastojen tu lo t pL kjrjanpidolltseteratsekl valtion IHkeyritysten käyttötulot 
1 Valtion tu lo-ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja  sairausvakuutusmaksut
20 M l. tu lot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
21 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskilpailuissa saaduista tuloista sew  raha-automaattiyhdistyksen tuotto.
32. Valtiontalouden kassamenot
1-25 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TKm aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
1-25 K a  vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käytti! ml. rahastojen m enot pL kirjanpidolliset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttömenot
33. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainministeriö. Kansantalousosasto ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
34. Valtionvelka
i ,  ,  ^  # J .
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu valtion budjetin kattamiseen otettu velka 
sekä valtion rahastojen velka. Velkaluvut esitetään bruttomääräisinä.
HINNAT
35. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK, Yritysten suhdenteet rakentaminen.
2-9 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusin- 
deksiL '
3 Pohjainflaatioindikaattori on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu välillisten verojen ja tukipalkkioiden Bsäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä tarvitaan EU-maiden inflaatio- 
asteiden vertailuun. Vuonna 1996 jäsenmaat tuottivat ensimmäisen vaiheen 
ns. väliaikaista Yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (1994 »100). Tarrv 
mikuusta 1997 lähtien ovat Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Norja ja 
Islanti alkaneet tuottaa yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI 
1996 3 100). Eri mattien YKHht perustuvat yhtenäiseen yksityisen kulutuksen 
mä iritte lyyn, luokitteluun sekä yhdenmukaisiin menetelmän indeksien muo­
dostamisessa, joten YKHkn mittaamaa inflaatiota voidaan verrata luotetta­
vasti indeksiä tuottavien maiden välillä.
37. Maarakennuskustannusindeksi 1990 =  100
1-8  Lähde: TK. Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit 
Maarakennuskustannusindeksi kuva a nntä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rakennusyrittäiälls syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä ei ole mukana tuottavuutta eikä yrittäjän saamaa pääomakatena. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu Tlfcn käsikirjassa nro 32, Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 s 100. 
Käyttäjän käsikirja, >993. Heinäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa.
38. Maarakeftnusalan ja metsäalan konekustannus- , 
indeksit 1990 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit
1 Indeksi kuvaa maarakennusatan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön js omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
39. Kuorma-autoliikenteen kusta nnusindeksi 1990 »100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja 
kevyiden kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindeic- 
s i t
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 a 100
1-7 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit.
Indeksi mittaa Itnja-autoQikennötntitn Ehtyvien kustannustekijöiden hintojen 
muutoksia.
41. Elinkustannusindeksi 1951:10a 100
1-6  Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu ketjutuskertoimeDa kuluttajahintaindeksistä 1990 = 100.
42. Kuluttajahintaindeksi 1990 a 100 
(hyödykeryhmrttäin)
1-10  Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat ja TK:n aikasariatietokan- 
ta ASTIKA.
Kuluttajahintatadeksiä käytetään inflaation mrtarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien panot kuvaavat kaskhreftokotitabuksien kuhrtusrakermetta. 
Kuluttajahintaindeksiä varten tarvittavat tiedot on saatu Tilastokeskuksen 
kotitaloustiedustelusta haastattelemalla 12000 kotitaloutta vuonna 1990. 
Lisäksi kerätään tiedot yli 400 tavaran ja palveluksen ylt S  000 hinnasta.
43. Kuluttajahintaindeksi 1990 *100 *
(väestöryhmittäin ja alueittain)
1 -  12 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat ja TJCn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2 - 7 Väestöryhmittäiset indeksit lasketaan samasta hinta-aineistosta kuin ko- 
konatsmdeksi (ks. 1 42) ka  väestöryhmän kututosmenojakaumaHs painottaen.
8-11 Alueittaiset indeksit Issketasn kunkin suuralueen painorakenteen 
mukaisesti ahiaen hinnoin.
12 Nettohintaindeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu 
väEIIiset verot ja johon on lisätty tukipatkkioiden vaikutus.
38. Rakennuskustannusindeksi
1-28 lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen ja Tfcn eikasarjatieto-
kanta
ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995=100 korvaa kesäkuusta 1996 lähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990=100.
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 1995=100 in ­
deksien avulla ketjuttamalla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1995=100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, toimisto- ja inkarakennuksen sekä teoSsuudan tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiarvona. Painoina on 
näiden talotyyppien osuus koko uudisrakennustuotannosta perusvuonna 
1935. Indeksissä 1990=100 kokonaisindeksiin sisältyi myös erilBnen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus.
44. Tukkuhintaindaksi 1990 *100
1-29 Lähde: TK. Hinnat ia pa lkat hinta- jakustannushintaindaksrtjaUCn 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi uuttaa Suomessa käytettävien tavaroiden ve ro is te n  hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindaksi sisältää ISkavaihtoveron ja muut välilliset ve ro t 
Indeksissä on 924 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan 
unionin NACE* toimi a la luokitusta. ,
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1990 = 100
1-30 L fihde:TKH tnnatja palkat hinta-jakustannusindeksitjaTfcnaikasar' 
jatietokanta ASTI KA.
Indeksi m ittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen ke­
hitystä niiden lähtiessä markkinoille. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tava­
roita että tuontitavaroita. Indeksissä on 931 nimikettä ja indeksin toimiala­
luokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
46. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1990 = 100
1-25 Lähda:TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit ja Tfcn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mitta e Suomessa valmistettujen teoUisuustavaroiden tuottajahinto­
jen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimarkkinatavaroita että vientitava­
roita. Indeksissä on 606 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
47. Tuontihinta indeksi 1990 = 100
1-24 lähde : TK, Hinnat ja pa lkat hinta-ja kustannusindeksit jB Tfcn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontih innat muunneta en Suomen markoiksi kuukauden puolivälin myynti- 
kurssin mukaan. Tuontihintatndeksi ottaa siis huomioon valuuttakurssimuu­
to kse t Indeksissä on 513 nimikettä ja  indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
48. Vientihintaindeksi 1990 = 100
1-19 Lähde:TK, Hinnat ja palkathinta-jakustannusindeksitjaTICn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin ostokurs- 
sin mukaan.Vientihintaindeksissä on 295 nimikettä ja indeksin toimialaluoki­
tus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
49-52. Tuottajahinta indeksit 1949 = 100
lähde: TK, Hinnat ja  pa lka t hinta- ja kustannusindeksit ja Tfcn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA
Indeksit lasketaan helmikuusta 1993alkaen vastaavien 1990 = 100 indeksien 
avulla ketjuttamalla.
53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK. Hinnet ja pa lkat kuluttajahinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan « iden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan patkansaajarakennetta. Indeksitietoje on saa­
tavissa vuodesta 1348 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu ta r­
kemmin Tfcn Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
58. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, E linolot työelämä ja Tfcn aikasarjatietokante ASTIKA. 
Tiedot perustuvat Tfcn työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhdeltä tutkimusviikolta. Luvut painotetaan osittsittain laskettujen korotus- 
kertoimien avulle vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. NeUännesvuosi- ja 
vuosi estimaatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
ksusitukujen summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvoimatut­
kimuksensa vastaamaan entistä paremmin EU:n ja Kansainvälisen työjär­
jestön ILOm käyttämiä käsitteitä je määritelmiä. Lisäksi tutkimuksen sisältöä 
on laajennettu |a tarkennettu. Ks. uudistuksen vaikutuksista Tfcn julkaisusta 
Työmarkkinat 1997:7.
2 15-74-vuotiaet työssäolevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläkeläisei jo tka ovat etsineet työtä. * 
2,7,9,18 M l. puolustuslaitoksen kantahenkäökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 M l. ne työttömyyseläkeläisei jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toimialeryhmftys on Tfcn toimialaluokituksen (T0L vuodelta 1995} 
mukainen.
59. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 58.
60. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja Tfcn aikasarjatietokenta ASTIKA 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 58.
1-8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on koko laskentavitkon ollut työt­
tömänä, o li työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 M l. osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät.
61. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: TK, Elinolot työelämä. 
Työttömän henkilön määrittely ks. 1 60.
54. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: T K  Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit ja Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuu- 
kausikatsaus.
62. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: T fcE tino la t työelämä ja Tfcn aikasarjatietokenta ASTIKA 
Ml. yli- ja sivutyötunnit 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 58.
55. Asuntojen hinnat 63. Työnvälitys
1-25 Lähde: T K  Hinnat ja pa lkat asumisen h innat
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne-
liöhtntoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
PALKAT
56. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: T K  Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkat 
4-25 Ilman arkipyhäkorveuksia.
57. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: T K  Hinnat ja palkatykshyisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
to t ja Tfcn aikasarjatietokanta ASTIKA.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille
1-5,8-29 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työlltsyys- 
ks tsausjaTK n aikasarjatietokanta ASTIKA
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiadot keskimää­
rää kuukaudessa.
3,4,8 Ei sisällä ryhmäilmoituksella työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 M l. pakkolomautetut
6-7 Lähde: Kansaneläkelaitos.
10-29 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokittelun 
mukaisia ryhmiä:
10-11 NroO
12-13 Nro 1 
14-15 Nro 2 
16-17 Nro 3 
16-19 Nro 4 
20-21 Nro 5 
22-23 Nro 7-8 
24-25 Nro 6
26-27 Nro 9 
28-29 Nro K
4
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HUOMAUTUKSIA
OIKEUS
64. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: TK. Henkilötilastot oikeus.
Kuukausitietojen summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuukausitäedot eivät 
sisällä riko himoituksi a, joista on myöhemmin vuodan aikana todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18—21 PL lökennerikokset 
24 Maksukehotukset
65. Vireillepä nnut konkurssit
1-19 Lähde: TK. Henkilötilastot konkurssit 
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
TREND IT/KAUSITASOITETUT SARJAT
67. Teollisuustuotannon määrä
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-tuokituksen (International Stand­
ard Industrial Classtfication) pohjalta. Mukana ISIC 2,3 ja 4 (2 kahrastyö, 3 
tehdasteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
68. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neliännesvuosilulaija. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisät Määritelmät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat m ääritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksella.
N . Työttömyysaste
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indkatore.
1-15 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilö t jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta ta i muilla keinoin.
Kareitasoituksen tarkoituksena onpoistaa sarjoista eri kuukauslta ja vuosmel- 
jännekstle ominaiset va ih te lu t Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työpäivävaihteluista. Kausitasotttammsn helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomian tietojen korjaamisen (esim. tuotan­
totilastojen tasotarkrstuksat vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukseteivätkuitenkaanyleensämuutaolennaisesti tatoudeEsten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
sHasoitatusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisempi kuin kausitasoitattu sarja. Tässä julkaisussa 
julm istaan kuukausisarjet trendeinä ja neljänne svuosisarjat kausitasoitet- 
tuma.
Kausivathtelutden analyysiin on käytetty yleisesti käytössä olevaa X11-ARI- 
MA-menetBtm5ä.Manetetmääon selostettu TaastokeskuksenTutkimuksia- 
sarjan jutkarsussa nro 210.
Kausi- ja kalenterivaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-72 Lähde: TlCn aikasarjatietokanta ASTIKA.
66. Bruttokansantuote
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volyymi-indeksi 1990= 100L
70. Kauppatase
1-14 Lähde: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus nuiioonissa Yhdysvaltain dollareissa.
Ellm sisäisten tullirajojen poistuminen 1.1.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EUm sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ämortuksista. Uusi 
INTRASTAT-järjestelmä on kehitetty kokoamaan nämä tiedo t
71. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Mani Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausttukujen keskiarvoja. JoDei toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
72. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECO: Main Economic Indicators.
1-13 Pitkäaikaisia markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuositason luvut ovat kuukatisäuku- 
ien keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten 
korkonoteerausten keskiarvoja.
73. Kuluttajahintaindeksi 1990 o 100
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
74. Inflaatio
1-14 Lähde: TIC Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat
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TABELLANMÄRKNINGAfl
TabeUanmSrkningama mnehiUer kSUuppgifter ochtabelfÖridiringartiUden 
del desea intä behövs för ett man skaH kunne Usa tabeUeme. Förldaringar 
av d a ta  slag stár levar i samband mad de tabellar de hSnvisar tilL Numren 
fram för kSUoma och anmirfcningama anger kolumnemas nununer i tabal* 
lem a. Tacknet som anger att siffran korrigerats (♦  | finns utsatt bara om det 
Sr frSgan om f&rBndringar i Srsuppgifter som uppgetts corn slutgihjgs.
I nottextema envänds följande förkortning; l •
SC ■ Statistiko entra le n
Utöver da ursprungtiga statistikserieme her Sven céntrala trender ellsr 
sSsongutjSmnade statisliksariar semmanstBlta pk »dom a 97-102.
BEFOLXNING
1. Folkmängd
1-9 KSIIa: SC, Individstttistik: befotkning.
1 MedelfolkmSngden har bar&knatspS basis av den befotkning som bor ¡ 
le n d e t M edeltolkm Sngdanförtex. 1996 Í r e l l t s í  medettaletavfolkmBngden 
vid utgSngen av Sren IMS respektive 1996.
42 KSUor SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (da reviderade 
Srsuppgiftema).
43 KSIIa: Kem ira-A gro  Oy.
44 KSIIa: Kemira - Chemicals Oy.
45 KSIIa: Kem ira-A gro  Oy.
46-47 KSUor SC, Företagskonjunkturer SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade Irsuppgiftama).
48-51 KSUor SC, Företagsstrukturer (de reviderade Srsuppgiftema); Finska 
Pappersbruksföreningen -  Finnpap; Ftnska Kaitongf&reningen-Finnboard 
m.n. (mSnadsuppgiftsr).
48 ExkL enbert tryekta produkter och produkter som bara Sr impregnerade 
eller överdragna med n lg o t Smne.
52-64 KSUor SC, Företagskonjunkturer SC. Företagsstrukturer (de revi­
derade Srsuppgiftema). * '
55 KSUor SC, ftreUgskonjunfcturer SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
Srsuppgiftema) och RaleenmisatneteolUsuusytufistys.
56 KSUor SC, Företagskonjunkturer SC, Företagsstrukturer (de reviderede 
Srsuppgiftema) och Rnlends Tegelindustriförbund. ExkL eldfasta och syre- 
fastategeL
57-64 KSIor SC, Företagskonjunkturer SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
Srsuppgiftema) och Finland« Metattndustris Centralförbund (minadsuppgif- 
ter).
58 flytande s t i l  ink l s t i l för stSlgjutgods.
66-67 KfilorSC* Företagskonjunkturer SC,R)retagsstrukturer (de reviderede 
Srsuppgiftema). - „
Z  Befolkningiförändringar 5. Volyroiodox för industriproduktionen 1990 = 100
1-11 KSUa: SC, Indrvidstatistik: beloUtning.
10 Äktenskep bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförindringsr lönsvis -
1-9 Köliä: SC, Individstatistik: befolkntng.
8 Aktenskap bland kvinnor som bor iRnland.
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7 KSUor Jord- och skogsbruksministeriet Informationstjänstcentral: 
Jordbraksstatistiskm &nsdsrapportoch Lantbruksstatistisk Srsbok.
1-3 Kött Irfin djur som slektats i daktarier,
4 Inld. grädde som omvandlats t i l  mjölk.
5 Inkl. vasslepulver.
6 InkL smörandelen i smör-växtoljebtandningar.
6 Köliä: E lintarviketieto-Food Facts Oy.
Marknadsförda Sgg. MSnadsuppgiftema Sr tili en viss del uppskatiada vSrden 
som byggerpS uppgifter om försSiiningen i centraiaffirer.
6-13 KSBa:Staten$SpannniSbfärrSd,fr.omSr19Mdord-ochskogsbniks- 
m inisteriet Informetionstjönsteentrefc Jordbruksstatistisk mänadsrapport 
In k l brödsSd, utsSde och fodersSd, inkL ud indsk spannmSI (före Sr 1995 
enbart inhemsk spannm il). ExkL försStjning.
14-18 KSUor Statens SpannmStsfÖrrSd, fr -o m  Sr 1995 SC, Företagiiorv- 
junkturer, SC, Företagsstmkturer (de reviderade Srsuppgiftema). Oen 
spannmSIsmöngd som anvSntsförtilhrarkning avbSde inhemska produkter 
och exportprodukter (mjöl och gryn).
16-23 KSUor SC, Företagskonjunkturer SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade Srsuppgiftema).
16-28, .38-44, 46-67 De preliminSra mSnads- och Srsuppgiftema ur- 
va lib s ie ra d e ; de slutgiftiga Srsuppgiftema gSUer hela produkuonen.
24-26 KSUor SC. Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade Srsuppgiftema) och Oy Alko Ab. Inld. long-drinks.
27-28 KSUor SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade Srsuppgiftema).
26-37 KSUe: Skogsforskningsinstitutat Metsötilastotiedote och Skogssta- 
tis tisk Srsbok.
M ed merknadsavverkning evses avvartning evinhemskt rSvirke för Industri 
och e xp o rt Veda vverkning för dessa SndamSl rSknss ocksS som m arinad i- 
avverfuung (annat 6n mantnadsvirke Sr nBrmast brSnnved för fastigheter). 
Uppgifteme om marfcnadsavverkning bygger pS en förfrSgan tili köpare ev 
rsvirfco (urval) och t il i Foiststyrelsen.
Srsuppgiftema).
46-41 KSUor SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade Srsuppgiftema) och Finlands Efverksförening. Producered etenergi, 
nattoproduktion.
1-53 KSUor SC, Företagskonjunkturer Industri och SC» tidsseriadetabes 
ASTIKA.
Volymindex för industriproduktionen mSter den ekonomiska utvecklingen 
och fluktuationema i den frSn mfinad tili mSnad. Volymindex för industripro- 
duktionan b a s tir  av index över alla nSringsgrenar inom indusoin och spe- 
clatindex ev olika slag (kolumnama 2-4,51-53).
Oet primSrmaterial som mSnadstndexen bygger pS samlas infrSn producen- 
ter, brenschorganlsationer och myndighetar. Det Srliga volymindexet 
berSknat pS hasis av materialet för industrins Srsstatistik. Det er- 
betsdagskorrigerade indexet erhSUs genom ett multiplicere den ursprung- 
tiga senen med koetficienten för erbetsdagskorrigering.
De tftelvtsa viktstrukturema ändra i varjo Sr, de nSringsgrensvisa vart femte 
Sr. Indexet följer nlringiprensindelningen 1988. Som titeOdessiñcering an- 
vSnds FN» varutrtaUdassrficering (Karmontzed System, dvs. HS-klassincer- 
uigan) modiftered för mdustristatistikens behov.
ASTIKA innehSUer drygt 20 000 inhemska tidsserier b la . över indexen. 
samhSllsekonomin. sysselsSttningen och finensmarknsden. ,
2 MaskinerochOansportmsdelförproduktionsSndamSL
3 RSvaror, br&nsle och smörjmedel m m
6. Industrins konjunkturfcarometer
1-23 KSUor Industrins och erbetsgivsmss centralförbund TT och SC» tids- 
seriedatabas ASTIKA
TT sSnder fyre gSnger om Sret en förfrSgan betrlffenda konjunktur- 
fö rv in tn ingar til) ca 530 företag. Av företagen Sr 70 storföretag och 200 
madelstora företag. I avaran anvSndsomsSttning som vikt, förutom i da svar 
som gSSer erbstskreft d i r  pereonalens storlek envSnds som v ik t
BYGGVERKSAMH ET
7. Bostadsproduktion
1-16 KSUa: SC, Företagskonjunkturer byggverkssmheL
8. Husbyggande




1-33 KSUa: SC, Företagskonjunkturer handeL
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TABELLANMÄRKNINGAR
10. Utrikeshandel
1-26 K llla : TuOstyrelsen, S tatittikbyrin: Utrikeshandel, mfinads- och firs* 
Publikationen
14*25 EnhBtsvSrdeindoxet anger den Sndring som skett i utrikeshandel** 
priser och volymindexet Indringen i utrikeshandelsvotvmea 
26 BytesfÖrhaDandet anger exportprisemas förh fitlande tin importpriser.
FINANSMARKNADEN
11. Botalningsbalansen
1-12 K in  a: Rnlands Bank; Rnansmarknaden.
8 PortfÖljmvesteringsr innehfiltar vlrdepappersemtssioner och handel p i  
saktmdlrmarknaden (mid. amorteringar).
1Z Medelkurser för valutor
1-15 KSDa: Rnlands Bank.
11 Rnlands Banks balansrakning och sedelutgivningsratt
1-19 Katta: Rnlands Bank.
14. Penninginstitutens infömng trän atlminheten
1-14 Kina: SC, Ekonomistatistite finansmarfcnadsn.
13-14 tn k i Postbankens girokcnton.
15. Penninginstitiitens uttöning till allmänhatan
1-17 Käla: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
16. HEX-aktieindex
1-19 K ltto r SC, EkonomistBtiitifc finansmarknaden och Rnlands Bank: 
Bank of Finland Bulletin.
Uppgiftsma Irdagsobservationemasmedeltal.
17. Inhemska räntor
1-21 KIRa: Rnlands Bank: Finansmarknaden.
1-6 KEU80R (Helsinki Interbank Offered Rate) l r  en rln ta  som berlknas 
av Ftnlands Bank och som bankema kan anvlnda som referensrlnta fü r 
kreditär som l r  bundna till marknadsrlntan. Heliborrlntom a berlknas pfi 
gnmdval av da köpnoteringar som de banker som Rnlands Bank godkln t 
som marknadsparter vid penningmarknadsoperationer ger för sme egna 
bankcartifikat dagligen kL 11
7-6 Oe Ifingfristiga 3 och 5 firs marknadsrlntoma l r  rsfaransrämor för 
bankem ai ¿dining. Da Ifingfristiga referensrintom a berlknas av Ftnlands 
Bank som mfinadsmedeltal avde största bankemas dagfiga köpnoteringar. 
De baserar sig p i  marknadsrintoma för bankemas egna etler av bankema 
garantarada skattepliktigs masskukfabrav mad fast r ln ta  och en enda 
smortering.
9-10 Rnlands Bank berlknar rin tom a p i  Statens 5 och 10 firs obfigatraner 
som madeltalet av primary dsalamas dagliga köpnoteringar.
11 3 m lnaders aurorln tan bygger p i  u tlin ingsrln tom a p i  euro* 
marknaden. Oen berlknas genom vlgn ing  av euromarknadsrlntoma med 
viktema iecukorgen.
12 Grundrlntan l r  an administrativ r ln ta  som fasts tllls  av riksdagens 
bankfuHmäktige pfi förslag av Rnlands Banks direktion.
13 Anbudsrlntan pfiverkar den rln ta  som afflrsbankema ffitt p i  central- 
banksfinansiering. Den fasts tllls  vid anbudstlvfingar som arrangeras av 
Ftnlands Bank. Bankema uppmanasllmna köp- eDer säfjanbtrdför penning* 
marknadiplaceringar med en maturitet p i  an m lnad. Anbudsrlntan l r  det 
v lgda  madeltalet av godklnda anbud och anges som en enkel Srsrinta.
14 Mmtnttraservskytdtga tcredrtinstrtut med checkkonto i Ftnlands Bank kan 
ffi likviditetskredrt för att t ic ke  debetsaldon pfi checkkontot aller för att 
fultaöra sin mmtmirasarvskyldighet. R lntan pfi likviditetskretiiterffis genom 
att nkvidttetskreditemas rlntem arginal adderas till anbudsrlntan.
15 Dagsdepositionsrlntan varden  rln ta  som Ftnlands Bank betalade p i  
bankemas dagsdepositioner. Dagsdepositionsrlntan har ertiilfits  genom 
att dagdepositionemas rlntem arginal subtraherades ftfin  Ftnlands Banks 
anbudsrlnta. Frfin dan 2 Oktober 1995 her en bank extra depositioner om 
mfinadsmedeltalet av dagssaldona pfi checkkontot Overstiger bankens 
mtratmreservskyfdighel Den rln ta  som betalas pfi de extra depositionema 
bestlm s av Rnlands Bank separat
16-21 Vid berlkntngen av m edetrlmor amrlnds nomtneOa r ln to r  v lgda
med kreditbeloppen.
16—17 UtJfiningen omfatter check- och postgirokrediter, v lx la r  och Ifin. 
16,18,20 Som nya kreditär batraktas alia nya och omsatta krediter.
SAMFÄRDSEL
18. Motorfordon
1-13 KIRa: SC, Företagskonjunkturer: bansport och turism.
19. Jämvägstrafik
1*6 K ills : VR-Group Ab, Rlkanskapsenheten: J lm v lg ss ta tis tik  och Sta-
tis ttsköversikt
3 -4  VR A b» transporter.
20. Inhomsk ftygtrafik
1-4 KSIor Finnatr, Luftfartsvsrket
21. SjSfartenmellanFinlandochutlandet
1-14 Källon Sjöfartsstyrelsen,statistikbyrfin:Sjöfert{m inads* ochfirspub* 
likationer).
1969 firs intemationetla skeppsmltningskonvention tr ld d e  i kraft i Rnland 
16.7.1382. Fartygsdrlktighet anges d lr fö r  numera I brutto- och nettoton i 
s t ille t fö r brutto- och nettoregisterton.
22. Turism
1-3 KIDa: SC, Företagskonjunkturer transport och turism.
23. Vägtrafikolyckor
1-6 K ltla : SC, Företagskonjunkturer transport och turism.
24. Posttrafik
1-3 K lla :  Rnlands PT Ab.
1-2 Brevförslndelsema och paketen mnehäüer inhemska förslndelser 
och försändetser tiH och frfin utfandet




1-2 KIDa: SC, Ekonomtststistilc mfinadsgraf Over totalproduktionen. 
Totafproduktionens mfinadsgraf görs upp p i  basis av elva mSnadsssrier 
Over ofika ekonomiska omrficfen som sammanvlgs.
Uppgiftema i mfinadsgrafen och nationalrlkenskapemas kvartalsstatistik 
kan aw ika frfin  varandra. Detta beror pfi att mfinadsgrafen I r  en prognos 
för utveckfingen av bruttonationelprodukten tili producentpriser, medan 
kvartalsrlkenskapema beskriver Indringama i bruttonationalprodukten tili 
marknadspriser. D lrtil) I r  mänadsgrafens uppgifter pre lim in lra och de 
justeras autid dfi nya uppgifter utgivrts.
26. Bruttonationatprodukt och nationalinkomst
1-11 K ltla : SC, Ekonomistatistik: nationatrlkenskaper och SCs tidsserie* 
databas ASTIKA.
27. Bruttonationalprodukt öfter näringsgren
1-11 K lila : SC, Ekonomistatistik: nationatrlkenskaper och SC:s tidsserie* 
databas AS71KA.
28. Bruttonationatprodukt per invänare
K ille : SC. Ekonomistatistik: nationafrfikensksperoch SC^tidsseriedatabas 
ASTJKA.
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29. Prisindex för offentiiga utgHter 1995 = 100
1-2 K i i la :  SC, Priser och Uinen pris* och kostnadsindexen samt S C »  tids- 
seriedatabas AST1KA.
N lr det a ille r den kommunale ekonomin baserer sig indexviktuppgiftema 
p l 1995 1rs bokslut och för statens del p l 1994 1rs ookslut En deta|jerad 
oeskrivning ay indexât ges t SC» Publikation 'Prisindex för offentiiga utgifter 
1995 = 10CT. (Oversikter nr 1997/5).
30. Konsumentbarometem *
1-24 K ilts : SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Med hjälp av konsumentbarometem mfits finländamas förestllln ingar om 
den a llm lnna  utvecklingen och om det egna hushällets ekonomiska utveck* 
ling samt avsikter a tt göra större anskaffningar, att spsra elfer att ta Un. 
Svaren I r  v lg d a  med uppgifter om hushltlens sammanslttning.
31. Kassainkomster inom statsekonomin
1-28 K iila : Fmansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsserie- 
databas ASTI KA.
1-28 Totelinkomst vid ínkomstmomenten under áret i fr lg a  och resterande 
ínkomst f r ln  tidígare ¿r, inid. fonders ¡nkomsten exkl. bokföringsmlssiga 
póster samt dríftsinkomster vid statfiga afflrs före tsg.
1 Statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, kommunalskatt. kyrkoskett samt 
folkpensions- och sjukförsäknngspremier för fö rslkrade.
20 Inkl. inkomster av s lld  egendom vid statliga a fflrsföre tag.
21 Statens andel av tippnings- och penningit)tterivinstmedel, inkomst f r ln  
vad h llk iin g  vid trevtlv lingar semt Penningautomatföreningens intlkter.
32. Kassautgifter inom statsekonomin
1-25 Källa: Finansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SC» tidsserie- 
databas ASTIKA.
1-25 Anvlndn ing  av anslagen för det aktualla Ira t  samt av Ite rs tlende  
anslag och utg iftsrestsr som förts över f r ln  tidígare I r ,  inkl. fonders utgifter; 
exkl. bokföringsm lssiga postar samt driftsutgifter vid statliga afflrsföretag.
33. Statsekonominsfinansieringsbalans
1-7 KSUa: finansm inisteriet. Ekonomiska avdalningen och SC» tidsserie* 
databas ASTIKA.
34. Statsskulden
1-11 K iila : Statskontoret och SC:s tidssariedatabas ASTIKA.
I statsskulden in riknas skutd som tagitsför att t lc ka  utgiftema i statens budget 
och skuldema hos statliga fonder. Skukiuppgiftema ges i bruttobelopp.
36. Byggnadskostnadsindex
1-28 K lla : SC, Företagskonjunkturen byggverksamhet och SC» tidsseriedat* 
abas ASTIKA.
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995=100 e rs ltte r fr .o m  juni 1996 indexât 
1990=100.
10-20 F r.om  juni 1996 berlknas indexen genom kedjnlng med hj&lp av 
motsvarende index med 1995 som b a s lr (1995=100).
1,10 Totslindexetför byggnadskostnedsindex 1995 = 100 rlknas som v lg t  
m edelvlrde för indexen för ftervlnlngsbostedshus, kontors* och affars* 
byggnad samt produktions* och lagarbyggnad inom industrin. Som vikter 
anvlnds andelen dessa hustyp av hela nybyggnsdsproduktionen b a s lre t 
1995.1 indexet för l r  1990=100 inktuderade totslindexet ocksfi fristlende 
sm ihus och produktionsbyggnad ¡nom lantbruket
37. Jordbyggnadskostnadsindex 1990° 100
1-8 K iila : SC, Priser och löne r pris- och kostnadsindex. ^  *
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsfindringar som u ppstlr 
fö r jordbyggnsdsföretagare för anskaffning och anvlndning av insatser 
under entreprenaden. Indexet omfetter in te Produktivität e lerföretagarens 
kapitahlckning. Grundema för uppgörandet av indexet har redoojorts för i 
SC:s handböcker nr 32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: Maaraken­
nuskustannusindeksi 1990 = 100. Käyttäjän käsikirja, 1933 (Jord- 
byggnadskostnadsindex 1990= 100, Användarens handbok. 1993; hara p l 
finska). F r.om  juD 1994 exkl. m erv lrdaska tl
38. Kostnadsindex für anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 KäEIa: SC, Priseroch löner pris- och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutveckängan för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
envändning och innenav av anläggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutveckängen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
envändning och innenav ev skogsmaskiner.
39. Kostnadsindex f&r lastbilstrafik 1990 = 100
1-2 Källa: SC, Priser och löner p ris -och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringar i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrkes- 
m lssiga lastbilstrahken.
Utöver de grupper som anges i Publikationen innehlQer indexet dessutom 
kostnadsindex för paketbilsr och lätta lastbitar samt för tunga lastbilar.
40. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 Källa: SC, Priser och löne r p ris -och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringar i kostnadsfaktoranta för busstrafiken.
41. levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1-6 Källa: SC, Priser och löner och SC» tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet beräknas med hjälp av en kedjningskoefficient utgSende f r ln  kan- 
i sumentprisindex 1990 = 100. 4
PRISER
35. Arsförändringar i indextalen
1 Källa: SC, Företagskonjunkturer byggverksamheL
2-9 KäHe: SC, Priser och tönen konsumentpriser samt pris- och kostnads­
index.
3 Indikstom  för den underiiggande Inflationen är en omvendling av kon­
sumentprisindex. där inverkan av s lv ä l indirekta skatter och subventioner 
som bostadspriser och bostadslln eliminerats.
4 Det harmoniserada konsumentprisindexet bahövs för jim före lser av in* 
ßstionsgreden i EU-Jändema. Ar 1996 producerade medlemsländema att 
s.k. tiü fä lligt harmoniseret konsumentprisindex (1994 = 100). F rln  och mBd 
januari 1997 har medlemsländema i Europeiska Unionen samt Norge och 
Island producerat en haimoniserat konsumentprisindex (HKP11396 = 100). 
Det harmoniserade konsumentprisindexet för de olika ländeme bygger p l 
en hBrmoniserad definition av privat konsumtion, en harmoniserea ktassi- 
Rcering och harmoniserade matoder för indexbitdande. Detta innebär en 
jämförelsar av in fla tionär enligl: det harmoniserade konsumentprisindexet i 
da aktuelle IBndema är tiltf&rjitiiga.
42. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter vanigrupp)
1-10 Källa: SC, Priser och löne r konsumentpriser och Statistikcentralens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumsntnrisindax används som en m in  p l  Inflationen. De vikter som 
används vid uträkningen ev konsumentprisindex är genomsnittshushlllets 
konsumtion.
Uppgiftems för konsumentprisindex sa miadas in med Statistikcentralens 
hushlQsbudgetundersökning d ir  12 000 hushlH imarvjuades I r  1990. OSrtill 
insamlas mer än 39 000 prisuppgifter för över 400 varor och tjänster.
43. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter befolkningsgrupp och region)
1 -  12 KäUa: SC, Prisar och löne r konsumentpriser och SC» tidsseriedata­
bas ASTIKA.
2 - 7 Indexen efter befolkningsgrupp bygger p l  semma prisuppgifter som 
totslindexet (se tabell 42). De beräknas genom att materialet vägs med 
konsumtionsutgiftemas fördetning i respektive befolkningsgrupper. 1
8-11 Oe regionale indexen beräknas u tg lende f r ln  viktstrukturen för varje 
storom rlde utglende f r ln  de prisuppgifter som samlats in i regkmen.
12 Nettoprism dexetlr envariantavkonsumentprisindexet de direkte skat- 
tema har dragits av och effekten av subventioner lagts tÜL
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44. Paitiprisîndex 1990 = 100
1—29 KiBa: SC, Priser och Iflne r pris- och kostnadsprismdex och SC» 
tidsseriedatabas ASTIKA
Indexât m ite r utveckfmgan ev datskattabelagda inkflpspriset p i  varor som 
anvinds i Rnland. I indexât inqér b id e  hemmemarknadsvaror och ¡m* 
portvaror. I partiprisimJexet ¡ngar omsittnîngsskett och ôvriga mdirekta 
skatter. Indexât har 924 poster och det ffllje r don Europeiska Untonens 
niringsgrensindelmng NACE.
45. Basprnindexfdrh6mmamarknadsvaror1990s100
1-30 KSQa: SC, Priser och Ifln e r pria- och kostnadsindex och SC» tidsserie- 
databas ASTIKA Indexât m ite r  prmrtvockfingen fflr varor som anvinds i 
Ftntend dâ de kommsr u t p i  manmadea Indexât omfattar b id e  inhemsks 
och utflndska varor. Indexât omfattar 331 poster och indexai fflljer dan 
Europeiska Untonens niringsgranrindoîntng NACE.
46. Producontprisindex fflr industrin 1990 = 100
1-25 K lüa: SC, Priser och EOner pris- och kostnadsindex och SC»tidsserie- 
detebas ASTIKA.
Indexât m ite r producentprisemas utveckltng fBr industrivaror som 
tillverkas i Ftnfand. I indexât tngér b id e  hemmamarknadsvaror och ex- 
portvaror. Indexât har 606 poster och indexât fOljer den Europeiska Un- 
tonens niringagrensindelning NACE.
47. Importprisindex 1990 = 100
1-24 K ilts : SC. Priser och Ifln e r pris- och kostnadsindex och SCstidsserie- 
databas ASTIKA
Indexât m ite r utvsckftngen av crf-priser p i  importvaror. Prisuppgiftar i 
u tiind tkvah ita  gas i finske mark enbgt valutakursema (s lljkurs) i mhtan av 
m in a d e a  Importprismdax beaktar aUtsi vahrtakursfOiimfringar. Indexe! 
har 513 poster och indexât fBijer den Europeiska Untonens niringsgrenstn- 
detning NACE.
48. Exportprisindox 1990 = 100
1-19 KiBa: SC, Prisar och Iflner, pris- och kostnadsindex och SC» tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexât m ite r utveddingen av fob-priser p i  exportvaror. Prisuppgifter i 
u tlindsk vahita ges i finska mark enügtvahitakursama (kdpkurs) i mitten av 
m in a d e a  Exportprisindex har 285 poster och indexât ffllje r den Europeiska 
Unionens nâringsgrensindetning NACE.
57. Löntagamas fôrtjSnstnivâindex 1990 = 100
1-24 K lüa: SC, Priser och Eöner Statistiken övorlönerinom  den private och 
offentfiga sektom och SC» tidsseriedatabas ASTIKA 
FBrtjlnstnivitndexet fBr Utntagara m ite r utvecldingen av medetfBr- 
tjins tem a fBr ordinarie arbetstid. Oet berlknas efter niringsgren b id e  fBr 
m lnads-och timavl&iada arbetstagare. De uppgifter som samlas in fBrmdexet 
tic ka r ca 1,4 mfljoner löntagare. Indexât och dass viktstniktiir fflr-rryas vart 
femte Sr sä attdat motsvarerfcntagarstrukturen i landet vid de aktuelle tidpunk- 
tema. Indexuppgiftar finns att fS fBr tiden fra m . i r  194a Indexe» berikn- 
tngsgrunder redovtses nlrm are i SC» Serie UndersSkntngar nr 124.
58. Sysselsättning
1-19 Kälte: SC, VlIfiEntsstatisäc arbetsüvet och SC» tidsseriedatabas ASTIKA 
Uppgrftama bygger p i  SC» arbetskraftsundersfikning. Sedan börjen av 
1333 har arbetsioransundersBknmgen genomfBtts som en intervjuun- 
dersflknmq med e tturva lav 12 000 parsonerm inatiigan och 36 000 personer 
per kvartal. Prim lrupporftar samlaa in m inatiigen fflr en givan referens- 
vacka. Siffroma v ig s  s i  att de svarer mot heia befofkningen i ild e m  15-74 
mad hjätp av koefficientar som bariknats enügt Stratum. Estimatan fBr 
kvartal och i r  berlknas som ett medeltal av de m inatfiga uppgiflema 
(arbetstimmar = summan av m inadsuppgiftema). FrSn och med börjen av 
i r  1997 her SC reviderat arbetskraftsundersflkningen att b it tre  in  tidrgare 
motsvara de begrepp och definitioner som envinds av EU och Interna- 
tioneila Arbetsorgantsationen (ILO). Undersökningens tnneh ill har dess* 
utom utvidgats och preciserats. FBr irtverkan av ravideringen redogörs i 
SC» pubfikation Arbetsmariuiaden 1997:7.
2 15-74-iriga personer som arbetar (ocks i personer som i r  tiD filfigt fr in *  
verende f r in  arbetsplatsen) samt arbetslBsa och personer med arbats- 
Iflshetspensran som sflkt erbäte.
2,7,9,18 InkL försvarsvisendsts stampersonel
3 Arbetsfcraftens procentuatte andel evbefotkningen i erbetsfBr llde r.
4 Inld. personer med arbetslBshetspension som inte sflkt arbets.
10-19 Statistiken fBfjer SC» niringsgrensrndetning (NI f r in  i r  1995).
59. Sysselsatta näringsgrenvis efter arbetsgivarsektor
1-9 K iila : SC, Vaffirdsstatistifc arbetsfivet 
Insamfingsmetod, so taball 58.
49-52. Producentprisindexen 1949 » 100
Kina: SC, Priser och Iflne r pris- och kostnadsindex och SC:s tidsseriedata­
bas ASTIKA
Sedan bflrjan av februari 1993 beriknes indexen genom kedpiing med h jl lp  
av motsvarande index med 1990 som b a s ir (1990 *  100).
52 Mmutprîserpàlrvsmedol
1-22 K iliä : SC. Priser och Iflner: konsumentpriser.
Indexuppgîftema bygger p i  det prismaterialsom mlnstfigen samlas m fflr 
konsumentprisindex.
54. Prisîndex för lantbruk 1990 = 100
1-10 K iila : SC, Priser och IBnen pris- och kostnadsindex och Jorti- och 
skogsbruksministeriets infonnationstjinstc entrât Jordbruksstatistisk m i-  
nadsrepport
55. Bostadspriser
1-25 Kâtla: SC, Priser och Ifln e r bostadspriser.
Statistien Bver bostadspriser redovisar de skuldfria kvadratmetersprisema p i 
gamfa aktiefigenheter ibostadskdp som fastighetsmiktere fBrmedlat
LÖNER
56. Arbetstagamastimförtjänster
1-25 K lüa: SC, Priser och Ifln e r Iflnema inom den private och den offentfiga 
sektom.
4-25 Exkt ersitm ing fflr söckenhelg.
60. Artaetslöshet
1-9 K iila : SC, VSlfirdsstatistik: arbetsfivet och SC» tidsseriedatabas 
ASTIKA Insamfingsmetod, se tabell 58.
1-8 Personer som värit arbetslflsa hela referensveckan defintsras som 
erbetslösa. Det I r  a ttts i fr ig a n  om personer som sflker arbete och s t i r  tfll 
fflrfogande om arbete erbjuds.
5-6 Arbets IQ saiprocentavhe laarbetskniftea 
9 InH. entalet erbetslflshetsdagar bland personer som värit arbetslflsa en 
del av referensveckaa
61. Aibetslöshetstal länsvis
1-13 K iila : SC, V lfflrdssta tte tik : arbetsfivet 
Definition av arbetslfls, se tabell 60.
62 Utförda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 K iila : SC, V ilfirdss ta tis tik : arbetsfivet och SC» tidsseriedatabas 
ASTIKA InkL övertidstimmar och timmar i bisyssfa.
Insamfingsmetod, se tabell 58.
63. Aibetsfönnedling
1-5, 8-29 K iila : ArbetsmmisterieL S ta tistikbyria  Arbetsministeriets Sys- 
seteltintngsflversikt och SC» tidsseriedatabas ASTIKA 
M inadsuppgiftema g ille r  slutet av m in a d e a  irsuppgiftem a medeltal per 
m inad.
X  4, 8 ExkL personer som anmälts tfll arbetsfSrmedlingsbyrier med en 
gruppanmiten.
3 Inld. pemtitterade.
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6 -7  KBfle: FolkpensionsínstiJten.











28-29 N rX .
RÄTTSVÄSEN
64. Brott »ora kömmit till polisens kfinnedom, berusade 
*om tagits i föivar och parkeringsfal
1-24 Kfilla: SC, Individstatistik: rBttsvBsen.
Summan av m inadsuppgiftem a motsvarar inte alltid irsuppgiften. MBnads- 
uppgiftema innehfiDerinte de brottsanm llntngar dSr man senare under Bret 
konstaterat a tt inget brott ske tt
4 A tt kdra motordrivat fordon under piverltan av alkohoJ slier annat rusmedet 
16-21 ExkL trafikbrotL 
24 Betelntngsuppmaningar.
65. AnhÜngiggjordB konkurser
1-18 KBUa: SC, Individ Statistik: konkurser. 
10-17 EnskOda personeroch dödsbon.
TRENDER/SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
Syftet med sSsongutjimningar Sr a tt ur uppgiftema eliminera variationer 
som Br karakteristiska för vissa m inader aller IcvartaL Statistiksoriem* 
rensas p l  föründerlig, genomsnitlEg slsongfluktation, ¡bland ocksB p l  ka- 
lendermSssiga varíationar Í entalet arbetsdagar. SBsongutjSmningen urv 
d e r iit ta r  observatkmer och anefyser av utvecküngsriktningar.
Ibland blirstatistikseriem a korrigerade iefterhandlnva observationerliggs 
t il i gemía data och oransada uppgifter komgeras (tax. nivljustaringar i 
Produktionsstatistiken dB Brsstadstiken blrvit f lrd ig ). Justeringar av det h lr  
sieget her in te ¡ eUmSnhet nBgon vBsendig tnverkan pS den eltmSnna heh 
hetsbilden avtendensema id e n e ko n o m isu  trtvecklingen.
Trenden enger seríeos gBnomsnrtdiga Ungtidsutvecküng. Trendan erhiUs 
ur den sfisongutjBmnade señen genom att stops stumpvariatkm. TiB sin 
utveckling I r  trenden lugnare in  den säscngtitjämnade serien. I den hSr 
Publikationen utges m inadsseriem a i form ev trender och kvartalssariama 
sSsongutjBmnada.
SSsongfiuktuBtionerna har anBfyserats med hjSlp av den aUmSnt anvlnda 
X tl-A R lM A-m etoden. Matoden redovtsas i Statistikc éntrala ns Publikation 
n r 210 i serien Undersökningar.
UtjSmningen ev s iso n g - och kalenderfhAtuationer inverte r i nBgon m in  pB 
sariamas I r s n iv l som inta vid varje utjSmnad serie motsvarar B rtn iv in  i de 
seriar som publicaras i Statistiske övarsikter.
1-72 KBUa: SC:s tidssariedatabas AST1KA.
UTLANOET
66. Bruttonationalprodukten
1-14 KBUa: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volymindex 1990» 100.
67. Industriproduktionens volyni
1-14 KBUa: OECD: Main Economic Indicetors.
1-14 tndustriproduktionen har berlkna ts utgBende f r ln  ISIC-kJassificerin- 
gan (International Standard Industrial Classification) och omfattar ISIC- 
gruppem» 2,3 och 4(2 gnrvor, 3 tdfverkningsindustri, 4 e l  gas och vatten).
68. Tirnförtjärwter inom tillverfcningsindustrin
1-14 KBUa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Sifframa Ovar Finland, Norge, Oanmarfc. Tysklind, Balgten och Frank- 
rike QBUar kvartal. Seriama Sr samlade ur nationaUa kfiUor pfl sB sStt att de 
sB exakt som rnttjligt motsvarar m edettim förtjlnsten för arbetstagare, ü iU  
ÖvertidsersSttningar och ragalbundna tü ligg . Det kan förekomma varia­
tioner fTteBanl8ndema:sfirslultifrBgaomdeTinitiQnemapianstSllda, bonus, 
ratrosktiv utbetalning ev löner samt storlaken pfi de aroetsstSUen som gar 
uppgifter. Det Sr d ir fttr  skSI a ttfö rh llla  sig mad reservation till jfimf&relsema 
mellen Ifindema.
69. Arbetslöshetstal
1-15 KBUa: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 Arbetsldsa rBknss idessa uppgifter sUa pereonar i arbetsfdr Bldar som 
i r  utan erbate, disponibla för arbata alter som söker arbeta, via er- 
betskraftsbyrln eUar pB nSgot annat sStt.
70. Handetsbalansen
1-14 KSUt: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 SktUnaden metlan export och in v e rt i mtljoner US-doUar.
Slopandet av EUs interna tullgrfinser 1.1.1993 har le tt till a tt uppgiftema om 
EUs interna handel into ISngra hSrstammar frBn tuUdeklarawmer. Det nya 
(NTRASTAT-systemet har utvecJdats (Or att sammanstlla dessa uppgifter.
71. Koitfristiga marknadirfintor
1-13 KBDa: OECO: Main Economic Indicators.
1-13 Med kortfristiga marknadsr&ntor avses 3 mBnedars rSntor. 
Uppgiftema p j  irsnrva 6r medeMirden ev minadsuppgiftema. Om annat inte 
n lm ns Sr minadsuppgiftema medelvirden avde dagiiga rtntenoteringsma.
72. Lfingfristiga maricnadsrfintor
1-13 KB&a: OECO: Main Economic Indicators.
1-13 Med IBngfristiga martnadsrBntor avses avkastningen av ling fnstiga 
masskuldabrevsIBn p i  andrahandsmarknaden. Uppgiftema pB firsn iv i Sr 
medelvirden av m inadsuppgiftema. Om annat utte nSmns Br m inads­
uppgiftema medalvSrdan av da dagliga rintenoteringam a.
73. Konsumentprisindex 1990 »100
1-15 KBBa: OECD: Main Economic Indicators.
74. Inflation
1-14 KBDa: SC, Priser och löne r konsumentpriser.
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The aim oftha notes is to gin information about the sources of the statistics 
and to provide explanations to the übles. However, footnotes indispensable 
for the understanding and interpretation of the tables can be found on the 
table pages. The numbers preceding the sources end explanations in the 
notes section refer t o  the numbers in the üble columns. The symbol for o 
corrected figure 1*1 is used only in cases where annual changes have 
occurred in figures reported as final
Note the following abbreviations:
SF b Statistics Finland (the national südsdcat institute of Finland)
F b in Finnish 
Sw b in Swedish
Pages 97-102show tha main trends or seasonally adjusted series in addition 
to he original sü  tisdcal series.
POPULATION
1. Population
l~S Source: SF, Population Statistics: Population.
1 Calculation oftha mean population is based on tha résidant population. 
The mean population in 199$, forinsünce, is the mean of the populations at 
end-1995and end-1996.
2  Vital statistics
1-11 Source: SF, Population Statistics: Population.
10 Marriages contracted by resident women.
3. V ital sta tistics by province
IS  Source: SF, Population Statistics: Population. 
8 Marriages contracted by resident women.
INDUSTRY
4. Product statistics
1-7 Sources: Ministry of Agriculture and Forestry, tnformetion Centre: 
Monthly Review of Agricultural Statistics, Yearbook of Farm Statistics.
I S  Meat from fivestock slaughtered in slaughterhouses
4 incl cream, calculated as equivalent to milk.
5 IncL powdered whey.
6 Incl the proportion of butter in butter-vegetable oil mixtures 
8 Source: Efintarviketieto -FoodFacts Oy.
Eggs on die market Monthly data are partly estimates based on the sales 
of distributors.
9-13 Source: State Granary; from 1995Minisby of Agriculture end Forestry, 
Information Centre: Monthly Review of Agricultural Statistics, Comprises 
bread cereals, feed grain end seed grain, incl imported cereals (prior to 
1995only domestic cere ah). Excl. sales.
14-18 Sources: Sate Granary, bom 1995SF, Business Trends; SF, Business 
Structures (revised annual deal. Amount of ground cereals end grits des­
tined for both the domestic and the export market 
19-23 Sources: SF, Business Trendsr  SF. Business Structures (revised an­
nual data).
19-23. 38-44, 46-87 Ptefirrmaty monthly and annual data ere based on 
samples final annual data ere based on totel output 
24-2$ Sourcex SF, Business Trendx SF, Business Structures (revised an­
nuel deaf; OyAlko Ab. Incl long drinks.
27-23 Sourcex SF, Business Trendx SF, Business Structures (revised an­
nual data).
29-37 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial roundwood 
fallings end tha labour force in forestry and the Statistical Yearbook of 
Forestry.
'Commercial failings’ refers to the roundwood that companies buy for indus­
try or export Tha term also includes tha fuafwood the same companies buy. 
('Non-commercial feltings' refers msinfy to firewood destined for use m 
dwaltingsf. The quantity data on commercial fellings are based on an 
enquiry made t o  the purchasers of roundwood (e sample) end t o  the Finnish 
Forest end Part Service.
33 Sourcex SF, Business Structures (revised annual data); Suoman Sallu- 
loosayhdistys -  Finncell monthly data. Dry weight 
39 Sourcex SF, Business Trendx SF, Business Structures (revised annual 
data).
40-41 Sourcex SF, Business Trendx SF. Business Structures (revised an­
nual data); Association of Finnish Electric Utititiax Net production.
42 Sourcex SF, Business Trendx SF, Business Structures (revised annua) 
daü).
43 Source: Kemira-Agm Oy.
44 Source: Kemire-Chemicafs Oy.
45 Source: Kemira-Agro Oy:
46-47 Sourcex SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nua) daü).
48-51 Sourcex SF, Business Structures (revised annual daü); Famish Pa­
par MW Association - Finnpap: Finnish Board MW Association -  
Fmnboard; etc. (monthly daü).
48 Excl papar and board that has only been printed, impregnated or sur­
faced.
52-54 Sourcex SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual daü).
55 Sourcex SF, Business Trendx SF, Business Structures (revised annual 
daü); Association of Finnish Building Materials Manufacturers.
56 Sourcex SF. Business Trendx SF. Business Structures (revised annual 
daü h Finnish Brick Industry Associa tion. Excl refractory and actd-restsant 
brickx
57-64 Sourcex SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual deaf; Federation of Finnish Meat end Engineering Industries (monthly 
daü).
58 Liquid süel incl steel for casting.
65-67 Sourcex SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual daü).
5. Volume index o f industria l output 1990=100
1-53 Sourcex SF, Business Trendx industry. SFs time series database 
FINSERIES, which contains more than 20,000domestic time series on htdi- 
cex the national economy, employment tha financial merkatx etc.
The volume index of industrial output measures e conomic development end 
its seasonal variations It conüins indices for different sectors of industry, 
as well as some specialized indices (columns 2-4,51-53).
The monthly indices are based on daü gathered f r o m  manufacturers 
organizations by branch of industry and government bodies. The annuel 
volume index is calculated from tha annual data of industrial statistics The 
index calculated per working day is obüined by multiplying tha original 
serias by the working day coefficient
The product-specific weight structure is revised annually end the industry- 
specific one every five years The industrial classification used foilows the 
Sündard Industrial Classification of1386 The HS Nomenclature (La. the UN 
Harmonized Commodity Description end Coding Sysüm), as adapted for the 
purposes of industrial statistics, is used as tha product classification.
2 Machinery end vehicles used in productive activity.
3 Raw materialx fuels lubricants etc.
& Business survey
1-23 Sources Confederation of Finnish Industry and Employers and the SF 
time series database FINSERIES.
Four times a year, tha Confederation of Finnish Industry end Employers 
collects data on the quafitativa indicators of about 530 businesses 70 of 
which ere large and200medium-sized ones Tha answers are weighted by 
turnover, those on labour force, however, by size of personnel
CONSTRUCTION
7. Housing construction
Î-1B Sourcx SF, Busmess Trendx Construction.
& Building construction
1-12 Source: SF, Business Trendx Construction. 
2 ExcL free-time résidentiel buddings
TRADE
9. Wholesale and re ta il trade sates
1-33 Source- SF, Business Trendx Trade.
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10. Foreign trade
1-26 Source: National Board of Customs, Division of Statistics, Foreign 
Trade (monthly and annuel publications),
14-25 The index of unit values describes price movements in foreign trade. 
The volume index describes changes in the volume of foreign trade.
26 The terms of trade indicates the ratio between export pnces and import 
prices.
FINANCIAL MARKETS
11. Balance o f payments
t-12 Source: Bank of Finland, Financial Markets.
8 Portfolio investment includes securities issues and secondary market 
transactions {¡net, redemptions).
1Z M iddle rates fo r foreign exchange
1-15 Source: Bank of Finland.
13. Bank o f Finland's balance shoot and rig h t o f nota 
issue
1-19 Source: Bank of Finland. J
14. Deposits by the pub lic in  fin an c ia l institu tions
1-14 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
13-14 IncL giro accounts of Postipenkki Ltd.
15. Advances to the pub lic  by financ ia l institu tions
1-17 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
16. HEX share index
excess reserves is determined separately by the Bank of Finland.
16-21 In calculating the average interest rates, nominel rates ere used 
weighted by hen amounts.
16-17 Advances include overdrafts and postal giro credits, bills of ex­
change and bans.
16,18,20 New lending includes all new end rolled-over loans.
TRANSPORT
18. M otor vehicles
1-13 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
19. Railway tra ffic
1-6 Source: VB-Gmup lid. Accounting Section, Railway Statistics and
Bulletin of Statistics
3-4 Freight carried by VBLtd.
20. Finnish a ir tra ffic
1-4 Sources: Ftnnair, Civil Aviation Administration. ,
21. Foreign shipping
1-14 Sources: National Board of Navigation, Division of Statistics, Naviga­
tion (monthly and annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
end tourism.
According to the 1963 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 July 1982, die tonnage of vessels is expressed, 
notin gross end net register tonnes measuring volume as wes done earlier, 
but in gross and net figures indicating ratios, not measurements.
22. Tourism
1-3 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
1-19 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets: Bank of Finland 
Bulletin.
Figures are the arithmetic means of daily observations.
23. Road tra ffic  accidents
1-8 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
17. Domestic interest rates 24. Posts
1-21 Source: Bank of Finland, Financial Markets.
1-6 HEUBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) is an interest rate calculated 
by the Bank of Roland end used by the banks as e reference rate in their 
lending linked to money market rates. HEUBOR is calculated on the basis of 
die bid rates quoted daily at 1p.m. by all the banks accepted by the Bank of 
Finland as counterparties in money market operations for their own certifi­
cates of deposit
7-6 Long-term, three-year end five-year, market rates are reference r a t e s  
for advances by the banks. Long-term reference rates are calculated by the 
Bank of Finland as monthly averages of the bid rates quoted daily by the 
largest banks. They are based on / n s r i t e f r e f e s  for taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued or guaranteed by banks.
9-10 The yields on five-yesrand ten-year government bonds are calculated 
by the Bank of Rnland as averages of die bid rates quoted daily by the 
primary dealers,
11 The three-month Eurorate is based on Euromarket lending rates It is 
calculated by weighting average Euromarket rates by the respective 
weights of the currencies making up the ECU basket
12 The base rate is en administered rate set by the PeriiamentBry Supervi­
sory Board of the Bank of Finland on the basis of a proposal by the Board of 
Management of the Bank of Finland.
13 The tender rate is determined in tenders held by the Bank of Rnland in 
which the banks are asked to make bids or offers for money market instru­
ments with a maturity of one month. The tender rate is the weighted average 
of accepted bids or offers expressed as a simple annual interest rate.
14 Credit institutions which ere subject to the minimum reserve require­
ment end maintain a current account with the Bank of Rnland may obtain 
liquidity credit to cover overdrafts and to fulfil their minimum reserve 
requirement The rate of interest on liquidity credit is obtained by adding 
together the tender rate end the interest rate margin for liquidity credit
15 The cell money deposit rate in use prior to October 1995 wes the rate 
paid to banks by the Bank of Finland for their call money deposits. The call 
money deposit rate was obtained by subtracting the i n t e r e s t  r e t s  margin for 
call money deposits from the tender rate. From 2 October 1995, the monthly 
average of a bank's cell money deposits e x c e e d i n g  the minimum reserve 
requirement has been treated es excess reserve. The interest rate paid on
1-3 Source: PT Finland Ltd.
1-2 Letters end parcels cover consignments to end from domestic or 
foreign addresses
3 Newspapers end magazines cover consignments to and from domestic 
or foreign addresses
NATIONAL ACCOUNTS
25. M ontiity indicator o f to ta l output
1-2 Source: SF, Economic Statistics monthly index of total output 
The monthly index of total output is based on the monthly series on eleven 
economic sectors, which ere weighted end added together.
The figures of the monthly index may differ horn the quarterly figures of the 
national accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product as calculated from producer prices, whereas the quertariy a c ­
c o u n t s  describe changes in gross domestic product es based on market 
prices, fn addition, the figures of the monthly index are preliminary and 
subject to updating as new data become available.
26. Gross domestic product and national income
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: National Accounts: SFs time series 
database RNSERIES.
27. Gross domestic product by k ind  o f activ ity
1-11 S o u r c e ;  SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs times series 
database RNSERIES.
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28. Gross domestic product per capita
Source: SF. Economic Statistics: National Accounts; SFs tima serias data­
base FINSERIES.
29. Price indices o f pub lic expenditure 1995* 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The weight structure of tita indices for heal government finances dates 
from 1935and for central government finances from 1394 annual accounts. 
A dataded description of the indices can ba found in the pubGcetion The 
Price Indices of Public Expenditure 19S5 = 10CT try Statistics Finland. (Butie- 
tin 1937/51
30. Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic Statistics: economic indicators.
The consumer survey measures the Finnish population's view on the devel­
opments in the public economy and inpriva te households as well as the type 
of major purchases households era planning on, and saving and borrowing. 
The answers an weighted by structural data on households.
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. Central government cash revenue
1-23 Source: Ministry of Finance, Economics Department; SFs tima sañas 
database FINSERIES.
1-28 Income from the year's revenue items and from revenue in arrears 
from pnvious years, including incoma of extra-budgetary funds Book items 
end tha operating surplus of government businesses are excluded. .
1 State income endweatth tax, mumdpaltaKchurchtBx.and insured persons'
national pensions insurance and richness insurance contributions.
2D tncL mcoma from property salas of government businesses.
21 ThacemralgovemmentshareoftheprDfitsofthoStatabotteryandBBtting 
Company and of income from betting at horse races, along with tha incoma of
tha Slat Machine Association.
*  -n
32 Central government cash expenditure
1-25 Source: Ministry of Finance, Economics Department SFs time series 
database FINSERIES
1-25 Application of appropriations for the year and of appropriations trans­
ferred or left in arrears from previous years, met expenditure of extra-bud­
getary funds. Book items and tha operating deficits of government busi­
nesses are excluded.
33. Central government financia l standing
1-7 Source: Ministry of Finance, Economics Department SFs time series 
databsse FINSERIES.
34. Central government debt
1-11 Source: State Treasury: SFs time series database FINSERIES.
The concept of central government debt covers liabilities incurred to meet 
the requirements of the National Budget and the tiabiiities of extra-budget­
ary centre! government funds. Tha SabBities are expressed in gross terms
PRICES
35. Year-on-year changes in  index numbers
1 Source: SF, Business Trends: Construction.
2-9 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Consumer Prices, Price end 
Cost Indices
3 The underlying inflation index is a variation on tha consumer price index 
from which the effects of the capitalcosts for owner-occupied housing have 
been eliminated, as weB as those of indirect taxes and subsidies
4 Tha harmonised consumer price index is intended for tha comparison of 
the inflation ratas of the tndhndval EU countries In 1996 the Member States 
produced the so-ceBed interim consumer price index (1994 = 100). As of 
January 1997 tha Member States od the European Union, Norway and 
Iceland started to produce Harmonised Consumer Price Indices (HICP1996 
= 1001 The HICPs erg based on tha consistant definition of consumption, 
initial coverage of goods and services as weB as on comparable methods
in the compBation of the said indices The HICP therefore provides a reliable 
and harmonised indie a tor ofintia tion between tha Member States
36. Building cost index
1-28 Sources: SF, Business Trends: Construction; SFs time series data­
base FINSERIES.
1-9 The new building cost index 1995 = 100 replaces the building cost index 
1990*100 as of June 1996.
10-20 As from June 1996, the indices have been calculated from the corre­
sponding 1995 = 100 indices with the aid of a spBcing coefficient 
1-10 The total index of the building cost index 1995a 100 describes the 
newbuildmg in the building trade end is calculated as tha weighted average 
of the building cost indices for blocks of flats, for office and commercial 
buidings and for warehouses and production buildings. The total index of 
the 1990 a 100 buBding cost index also included the indices for single-unit 
residential buildings and agricultural production buildings.
37. Cost index o f c iv il engineering works 1990=100
1-8 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The cost index of civB engineering works describes those changes in the 
costs for the supply and use of inputs thst a civii engineering enterprise 
experiences in the course of a contract The index does not include produc­
tivity or tha return on capital received by tha entrepreneur. How tne index 
ts compiled is described m HammBB and Kankainan f1933), Maaraken- 
nuskustannusindsksi 1990= 100. KgyttBjUn kBsilaria. (The cost index of civil 
engineering works 1990= 100. User Handbook.! SF Handbooks 32. From July 
1994, exclusive of value added tax.
38. Cost indices fo r earth movers and forest machinery 
1990*100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
1 The index describes price movements in the cost factors of earth mover 
operation and ownership,
2 Tha mdax describes price movements in tha cost factors of forest ma­
chinery operation end ownership. -
39. Cost index o f road transport o f goods 1990= 100 .
1-2 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price movements in tha cost factors of professional 
road transport of goods.
In addition t o  tha groups mentioned, the index includes the cost indices of 
vans end of light and heavy lorries.
48 Cost index o f bus and motor-coach tra ffic  1990= 100
1-7 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price movements in tha cost factors of bus and motor- 
coach traffic.
41. Cost-of-living index 1991:10 *  100
1-6 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Consumar Prices; SFs time 
series database FINSERtFS.
The indices are calculated from the consumer price index 1990= 100 with 
the aid of e splicing coefficient
42 Consumer price  index 1990* 100 
(by groups o f goods and services)
1-10 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
The consumer price index serves as e measure of inflation. The weights used 
in its definition reflect the structure of overage household consumption.
The date for the consumer price index ware obtained from the Statistics 
Finland Household Survey of 1990 which was carried out by interviewing 
12J30Q households In addition, more then 39JX30 items of price data have 
been collected on more than 400 goods end services
43. Consumer p rice  index 1990* 100 
(by population group and region)
1- 12 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Consumer Prices; SFs tuna 
series database FINSERIES,
2- 7 The indices by population group are calculated from the price date of 
the overall index (see Table 42) as weighted by tha group's consumption 
expenditure distribution.
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8-11 The regional indices are calculated from the prices in each major 
region as weighted by the region's consumption expenditure distribution. 
12 The net price index is a type of consumer price index which excludes 
indirect taxes and includes the effect of subsidias.
44. W holesale p rice  index 1990~ 100
1-29 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost indices; SFs 
tune series database RNSERiES.
The index measures the development of the prices wholesalers pay for 
goods for domestic supply, inclusive oftumo vertex and other tndtrec t taxes 
The index has 924 headings, including both domestic and imported items. 
The industrial classification used adheres totheNACE classification.
45. Basic p rice  index o f goods fo r domestic supply 
1990*100
1-30 Source: SF, Prices end Wages Statistics Price and Cost Indices SFs 
time series database RNSERIES.
The index describes the price development of goods for domestic supply as 
measured, exclusive of taxes, at the time the gtxxts enter the market ThB 
index has 931 headings, including both domestic end imported hems. The 
industrial classification used adheres to the NACE classification.
46. Producer p rice  index fo r manufactured products 
1990*100
1-25 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices; SFs 
time series database RNSERIES.
The index measures the producer price development of goods manufac­
tured in Finland and destined for both the domestic and the export market 
The index hes SOS headings. The industrial classification used adheres to 
the NACE classification.
47. Im port p rice  index 1990*100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics Price and Cost Indices; SFs 
time series database RNSERIES.
The index m easures the Cl.F.-prke development of imported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish marks according 
to mid-month selling rates. The index thus re fle c ts  changes in exchange 
rates It has 513 headings The industrial classification used adheres to me 
NACE classification.
48. Export p rice  index 1990= 100
1-19 Source: SF, Prices end Wages S ta tis tic *- P rice and Cost Indices; SFs 
time series database RNSERIES.
The index m easures the F. 0.8. -pric e development of exported goods Prices 
expressed in foreign currencies ere converted to Finnish marks according 
to  mid-month buying rates The index has 285 headings The industrial 
classification used adheres to the NACE classification.
49-52 Producer p rice  ind ices 1949* 100
Source: SF, Prices and Wages Statistics Price end Cost Indices SFs time 
series database RNSERIES.
As from February 1933, the indices have been calculated from the corre­
sponding 1990b 100 indices with the aid of a splicing coefficient
S3. R eta il p rices o f food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics- Consumer Prices 
The datB are based on prices collected for the consumer price index.
WAGES
56. Hourly earnings o f wage earners
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: PrivatB and Public Sector 
Wages
4-25 Without compensation for public holidays
57. Index o f wage and salary earnings 1990<= 100
1-24 Source: SF, Prices end Wages Statistics; SFs time series database 
RNSERiES.
The index measures the development of average earnings for normal hours 
of wort It is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The data collected cover approx 1.4 mSSon employees The index and its 
structure are revised every five years so as to correspond to the cu rrent 
employee structure, index data ere available starting from the year 1348. 
The methodology for compiling the index is described in Studies No. 124 of 
Statistics Finland.
WORKING UFE w
58. Labour force participation and employment
1-19 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
RNSERiES.
The data ere based on SFs Labour Force Survey. As from 1383, the survey 
has been carried out es en interview study involving a monthly sample of 
12009 and a Quarterly sample of36,000people. Monthly date relate to one 
survey weak With the aid of coefficients calculated by strata, die figures 
are raised to correspond to the population aged 15-74 years. Quarterly and 
annual estimates ere calculated as the averages of monthly figures ihours 
worked es the sums of monthly figures).
The Labour Force Survey of Statistics Finland has been revised as of the 
beginning of 1997to better correspond to the concepts end definitions used 
by the European Union end the International Labour Organisation ftLOi. At 
the same time the contents of the survey were broadened end made more 
accurate. For the impact of the revision see Statistics Finland's series 
Labour market 1997:7.
2 Persons aged 15-74 years who are employed lor temporarily absent from 
work}, or who ere unemployed or on unemployment pension ami have 
sought employment
2 7,9,18 /n e t the regular personnel of the Defence fo rc e s
3 Persons in the labour force as a percentage of the population of working 
ege.
4 IncL those on unemployment pension who have not sought employment 
10-19 The classification of industries used adheres to SFs Standard Indus­
trial Classification of 1995.
59. Employed persons by employer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on the date collection method, see Table 58,
60, Unemployment
1-9 Source: SF, Social S tatist«:** Labour Force; SFs time series database 
RNSERIES.
For information on the data collection method, see Table 58
1-8 A person out of work for the entire survey week who is aveUsble fix-
employment and seeks employment is classified es unemployed.
5-8 7 tie unemployed es a  percentage of the whole labour force.
9 IncL the unemployment days of those unemployed for part of the week.
54. P rice ind ices fo r agriculture 1990=100
1-10 Sources: SF. Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices as 
well as die Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry. 
Monthly Review of Agriculture! Statistics
61. Unemployment rate by province
1-13 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition of the unemployed person see Table 60.
55. Housing prices
1-25 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Housing Prices.
The s ta tis tic s  on housing prices describe the unencumbered selling prices 
per square metre of owner-occupied fiats sold through reel estate agents 
on the secondary market
62 Hours worked in  each branch o f industry
1-11 Source: SF, Social S ta tis tic *' Labour Force; SFs tim e series data­
base RNSERIES.
Incl. overtime end hours worked on second jobs.
For information on the data collection method, see Table 58
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63. Employment service
1-5, 8-29 Source: Ministry of Labour, Bureau of Statistics, Labour Ministry 
Statistics (F); SFs time sanes database FINSEBIES.
Monthly data ar$ and-of-month data; annual date erg monthly averages.
3, 4, 8 Does not include persons whose registration at the employment 
office is based on a group notice.
3 tncl. parsons on lay-off.
6-7 Source: Social Insurance Institution.
10-29 The numbers below refer to occupational groups in the Nordic 
Classification of Occupations.
10-11 No. a 
12-13 No. 1.
14-15 No. 2  
16-17 No. 1 




26-27 No. f t
28-29 No. X.
JUSTICE
54 Offences recorded by the po lice ; intoxicated  
persons taken into custody; parking violations
1-24 Source: SF. Population Statistics: Justice.
The sum of monthly figures does not always concord with the annual figure, 
for monthly figures may include cases where e reported crime is la term the 
year found not to have been commuted.
4 Driving a motor vehicle when under the influence of alcohol or some other 
intoxicant
18-21 Excl. traffic violations 
24 Orders to pay.
65. Bankruptcy proceedings institu ted
t-18 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Prints individuals and estates of deceased persons.
INTERNATIONAL
66. Gross domestic product
1-14 Source: OECD: Mein Economic Indicators 
I-14 Volume index 1990 =  100.
67. Volume o f industria l output
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-14 The volume of industrial output has been calculated on the basis of 
the International Standard Industrial Classification (ISIC). Included era ISfC 
categories 2 (mining end quarrying!, 3 (manufacturing) and 4 (electricity, 
gas end water supply).
68. Hourly earnings (manufacturing)
1-14 Source: OECD: Mein Economic Indicators 
1-14 The figures for Finland, Norway, Denmark, Germany, Belgium end 
France erg quarterly figures The series shown Bre those available from 
national sources which most closely correspond to average earnings paid 
per employed wage earner per hour, including overtime pay and regularly 
recurring cash supplements. The definitions may vary from country to 
country, particularly with raspecttoworiters covered, treatment of bonuses 
and retrospective wage payments, es well as size of reporting unit Country 
comparisons are therefore subject to reservations
fiSt Unemployment rates
1-15 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-15 The unemployed comprise aB persons of working age who are out of 
work, ere available for employment and seek employment through an em­
ployment office or by some otiier means
70. Trade balance
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-14 The difference between exports and imports in millions ofU.S. dollars 
As e result of the aboStion of customs frontiers within the EU on I January 1933, 
data on intra-EU trade are no longer derived from customs dectaretions A new 
system. INTBASTAT, has been developed for compSng these data.
TRENDS/SEASONALLY ADJUSTED SERIES
The aim of seasonal adjustment is to rid statistical series of variations 
characteristic of certain months and quarters The series in this publication 
have been adjusted for moving average seasonal variations Certain series 
have also been adjusted for calendar variations in the number of working 
days Seasonal adjustment facilitates the observation end analysis of 
trends
In some cases series may later be adjusted by the addition of fresh obser­
vations and die correction of unadjusted date (as exemplified by the revision 
of levels in production statistics following the completion of annual statis­
tics). In general these corrections do not essentialfyetter the picture formed 
of the trends in economic variables
The trend describes the meen long-term development of the series and is 
obtained from the seasonally adjusted series byelmuneting the variation in 
the residual series The trend is less pronounced then the seasonally 
adjusted series The monthly series are published here es trends end the 
quarterly series es seasonally adjusted.
Seasonal variation is analyzed by the commonly usadXl 1-AB1MA method. 
The method is described m Studies No. 210 (F) of Statistics Finland. 
Adjustment for seasonal end calendar variations effects the annual levels 
of die series to some extent Hence, the annual levels of some adjusted 
series do not correspond to those published in the Bulletin of Statistics.
1-72 Source: SFs time series database FINSEBIES
71. Short-term interest rates
1-13 Source: OECD: Mam Economic Indicators.
1-13 Short-term interest rotes refer t o  three-month rates. Annual figures 
ere calculated as averages of monthly figures. Unless stated otherwise, 
monthly figures erg calculated as averages of the rates quoted deify.
72. Long-term interest rates
1-13 Source: OECD: Mam Economic Indicators.
1-13 Long-term interest rates refer to the return on long-term bonds on the 
secondary market Annual figures are calculated es averages of monthly 
figures. Unless stated otherwise, monthly figures ere calculated es aver­
ages of the rates quoted daily.
7Z Consumer price  index 1990a 100
1-15 Source: OECD: Mem Economic Indicators.
74. In fla tion
1-14 Source: SF, Prices end Wbqbs Statistics: Consumer Prices.





•  Euroopan talous indikaattoreita
•  Kysytyimpiä tilastotietoja
Tilastolinkit
•  Tilastolaitoksia Internetissä.
•  Tilastoja Internetissä.
•  Tilastoja tuottavat organisaatiot Suomessa.
•  Kotimaisia informaatiopalvelimia.
Tilastokeskus palvelee Suomea koskevien tilastotietojen ohella myös muita maita koskevilla 
tilastotiedoilla, esim. ,
Ö Kansainväliset vertailut ovat osa eri tilastojen palvelua.
O Tilastokiijaston tietopalvelu kattaa sekä kotimaiset että ulkomaiset tilastot j 
O Tilastotictokantoihin ja  muihin sähköisiin tuotteisiin sisältyy ulkomaisia tilastotietoja. - 
O International BusincssStatistics on kansainvälisiä tilastopohjaisia talousuutisia välittävä 
yksikkö Tilastokeskuksessa.
■ Tilastokeskuksen ja  muiden tilastontuottajien tilastot ja  niiden yhteyshenkilöt ja  -numerot 
selviävät Tilasto-oppaasta ja  keskeisten tilastojen valmistumisaika tilastojen julkistamiskalenterista.
Tilastouutiset
\  i
Tilastokeskuksen uutispalvelu jakaa tuoreinta Ulastotietoa pääasiassa joukkoviestinten välitykseltä. 
Vuosittain julkaistaan yli 200 tiedotetta. Ne jaetaan säännöllisesti lähes 500 vastaanottajalle.
Uutisten julkaistamisajankohdat käyvät etukäteen ilmi julkistamiskalenterista. ..
Tuotteet ja  pa lve lu t
•  Tilastokeskuksen peruspalvelut ovat maksuttomia. Niiden avulla annetaan kansalaisille yleiskuva 
yhteiskunnasta. Peruspalveluihin kuuluvat uutispalvelut, nopea tietopalvelu ja  tilastokiijaston 
peruspalvelut
•  Maksullinen tietopalvelu porautuu syvemmälle yhteiskuntaan ja  palvelee asiakkaiden erityistarpei­
ta. Niitä ovat julkaisut sähköiset tuotteet (tilastotietokannat ja  levykkeet), erityisselvitykset ja  
konsultointi, haastattelututkimukset, asiakaskurssit ja  yritysrekisteripalvelut
•  Tuotteet
O Tilastoalan lehdet
O  Julkaisut (julkaisuja ilmestyy vuosittain noin 450 kappaletta)
O Sähköiset tuoneet ja palvelut 
O Tilastotietokannat
•  Tilastokirjasto on koti- ja  ulkomaisen tilastotiedon palvelukeskus. Se on perustettu vuonna 1867. 
Tilastoalan valtakunnallisena keskuskirjastona se palvelee kaikkia tilastotietojen tarvitsijoita. 
Kirjastolla on laajat, yhteiskuntaa kuvaavat koti- ja  ulkomaisten tilastojen kokoelmat -  aina 1850- 
luvulta alkaen -  julkaisuina,-tietokantoina, CD-ROM-levyinä ja  levykkeinä.
TILASTOKATSAUS
STATISTISK ÖVERSIKT •  BULLETIN OF STATISTICS
Tilastokatsaus kokoaa yksiin 
kansiin talouden tärkeimmät ti­
lastotiedot. Tästä neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvästä julkaisusta 
löydät:
— kuukausi-, neljännesvuosi- ja 
vuositason aikasarjat




— kolmikielinen teksti: suomi, 
ruotsi ja englanti.
Talous, markkinat ja suhdanteet 
muuttuvat. Tilastokatsaus sopii 
kaikille niille, jotka haluavat 
tietää muutoksen suunnan.
De viktigaste statistikuppgiftema 
som gäller ekonomin nnns sam- 
lade i Statistisk översikt. Publika­
tionen utkommer lyra gänger om 
äret och innehäller:
— tidsserier pä minads-, kvartals- 
och ärsnivä
— trender eller säsongutjämnade 
statisti kserier
— index jämte underindex
— intemationella statistikuppgifter
— texten är pä tre spräk: finska, 
svenska och engelska.
M arknadsst mkturema förändras 
och konjunkturerna svänger. 
Statistisk översikt är tili för dem 
som vill följa med utvecklingen.
The Bulletin o f Statistics is a quar­
terly compilation o f the most im­
portant statistics on the Finnish 
economy, including:
-  monthly, quarterly and annual 
time series
-  trends or seasonally adjusted 
series
-  indices and their subindices
-  international statistical data
-  text in three languages: Finnish, 
Swedish and English.
The economy, markets and eco­
nomic trends change. The Bulletin 
o f Statistics is the publication for 
those who want to know the di­
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